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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1975 
Στη Βιβλιογραφία Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, που βγαίνει φέ­
τος για τρίτη συνεχή φορά, περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο αυτοτελή 
δημοσιεύματα και άρθρα περιοδικών και συμμείκτων τόμων που εκδόθη­
καν το 1975. Επίσης περιλαμβάνονται και δύο μικρά συμπληρώματα στις 
βιβλιογραφίες του 1973 και του 1974. Τα λήμματα κάθε ετήσιας βιβλιο­
γραφίας έχουν ξεχωριστή αρίθμηση, που συνεχίζεται και στα συμπληρώ­
ματα της, για να διατηρείται η ενότητα καθεμιάς, παρά τον αναγκαστικό 
κατακερματισμό της στους τόμους του περιοδικού. Στα ευρετήρια γίνεται 
Ιδιαίτερη ρύθμιση για να μή συγχέονται οι αριθμοί των λημμάτων των 
βιβλιογραφιών. 
Στην επιλογή των λημμάτων για τη Βιβλιογραφία του 1975 ακολου­
θήθηκαν σε γενικές γραμμές οι αρχές της προηγούμενης. Περιλήφτηκαν 
δηλαδή δημοσιεύματα που αφορούν τη νεοελληνική ιστορία με την ευρύ­
τερη έννοια του ορού. Έτσι καταχωρίστηκαν δημοσιεύματα που αναφέ­
ρονται στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ιστορία, στην 
ιστορία των θεσμών κλπ. Επίσης περιλήφτηκαν δημοσιεύματα και άλλων 
επιστημών (φιλολογίας, τέχνης, πολιτικών, κοινωνικών και θετικών επι­
στημών) όταν τα θέματα εξετάζονταν με ιστορική μεθοδολογία και προ­
οπτική. 
Καταβλήθηκε όμως κάποια προσπάθεια να περιοριστεί η καταχώ­
ριση δημοσιευμάτων αυτοβιογραφικών η πολιτικής επικαιρότητας, όταν 
αυτά στερούνταν από οποιαδήποτε ιστορική αξία, ακόμα και σαν μαρτυ­
ρίες η ντοκουμέντα. Επίσης περιορίστηκε η έκταση των περιλήψεων 
σε στοιχεία διευκρινιστικά του τίτλου, όταν αυτός θεωρήθηκε ασαφής, 
και σε στοιχεία που επισημαίνουν την ιδιαιτερότητα του δημοσιεύματος 
(μεθοδολογία, χρήση πηγών κ.ά.). 
Η αναγραφή των τίτλων στη βιβλιογραφία έγινε μετά από αυτοψία, 
όπου αυτό ήταν δυτατό. με αυτοψία καλύφτηκαν 1037 από τα 1110 δημο­
σιεύματα της βιβλιογραφίας του 1975, δηλ. ποσοστό 93,4%. οι τίτλοι των 
δημοσιευμάτων, που δεν έχουν ελεγχθεί με αυτοψία, σημειώνονται με 
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αστερίσκο. Τα δημοσιεύματα αναζητήθηκαν σε βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, 
έκδοτες και προσωπικές συλλογές. Συστηματική εργασία έγινε στην Εθνι­
κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής και στη Μπε-
νάκειο Βιβλιοθήκη, στη Γεννάδειο, στη Βιβλιοθήκη του Ιστορικου 
Σπουδαστηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βιβλιοθήκη του Ιδρύ­
ματος Ερευνών και στην Ακαδημία Αθηνών (Κέντρον Έρεύνης της 
Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού και Κέντρον Έρεύνης Μεσαιωνικού 
και Νέου Ελληνισμού). Επίσης αναγραφές τίτλων αναζητήθηκαν σε 
βιβλιογραφίες, εφημερίδες και περιοδικά. 
Στη φετινή βιβλιογραφία, αντίθετα από τις δύο προηγούμενες, δεν 
χρησιμοποιήθηκε η Βαλκανική Βιβλιογραφία του 1975 για την αποδελ­
τίωση δημοσιευμάτων σε βαλκανικές γλώσσες. και τουτο γιατί κρίθηκε 
ότι η επανάληψη σχεδόν αυτούσιας της βιβλιογραφικής αναγραφής της 
Β. Β. ελάχιστα θα είχε να προσφέρει στον χρήστη της παρούσας βιβλιο­
γραφίας, δεδομένου μάλιστα ότι η ομάδα εργασίας δεν είχε τη δυνατό­
τητα να κάνει την απαραίτητη αυτοψία. Άλλωστε η Β. Β. καλύπτει άρι­
στα τον τομέα των δημοσιευμάτων σε βαλκανικές γλώσσες που άφορουν 
τη νεοελληνική ιστορία. Για τα δημοσιεύματα του 1975 σ' αυτές τις γλώσ­
σες ο αναγνώστης παραπέμπεται στη Βαλκανική Βιβλιογραφία 1975, τ. 
VI, Θεσ/νίκη 1977. 
Για τη σύνταξη της παρούσας βιβλιογραφίας εργάσθηκε ομάδα την 
οποία αποτέλεσαν ο Λευτέρης Άλεξάκης, η Μαρία Αντωνοπούλου, η 
Ντίνα Βλάχου, η Κατερίνα Γαρδίκα, η Ελένη Γαρδίκα - Κατσιαδάκη, 
ο Παναγιώτης Καμηλάκης, η Όλγα Κατσιαρδή, η Αμαλία Κολωνία 
- Gabrieli, η "Αντζελα Λαμπίρη, ο Κώστας Λάππας, ο Χρήστος Λού­
κος, η Γιάννα Μανιάτη, ο Άθαν. Μαρκόπουλος, ο Γιώργος Μπώκος και 
η Μαριέττα Οικονομοπούλου. 
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Θεολογία
 = 
Θησαυρίσματα = 
Ιστορία = 
= Αιολικά Γράμματα 5 (1975). 
= Άρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου 30 (1975). 
= Άρχείον Ευβοϊκών Μελετών 20 (1975). 
= Άρχείον Θράκης 38 (1975). 
= Αθηνά 75 (1974-1Ô75). 
-- Τα Αθηναϊκά (1975). 
Γ Ακτίνες 38 (1975). 
: Αμάλθεια 6 (1975) Άγιος Νικόλαος Κρήτης. 
ΑΝΤΙ τχ. 10 - 35 (Ίαν.-Δεκ. 1975). 
= Αρμενόπουλος 29 (J975) Θεσ/νίκη. 
: Βυζαντινά 7 (1975) Θεσ/νίκη. 
-- Γρηγόριος ο Παλαμάς 58 (1975) Θεσ/νίκη. 
Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας 12 (1975) Κέρκυρα. 
Δωδώνη 4 (1975) Ίοάννινα. 
Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής 'Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 20(1975) Θεσ/νίκη. 
: Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 4 (1973). 
: 'Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 14 (1975) Θεσ/νίκη. 
Έπετηρίς των Καλαβρύτων 7 (1975). 
Έπιθεώρησις Κοινωνικών 'Ερευνών τχ. 23-26(1975). 
Έπετηρίς Κέντρου 'Επιστημονικών Ερευνών 7 (1973 -1975) 
Λευκωσία. 
Εκκλησία 52 (1975). 
Ελληνικά 28 τχ. 1-2 (1975) Θεσ/νίκη. 
Ο Ερανιστής 12 (1975). 
Εκκλησιαστικός Φάρος 57 (1975). 
Εφημέριος 24 (1975). 
Έδεσσαϊκα Χρονικά τχ. 8 -9 (1975) Έδεσσα. 
Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) Ιωάννινα. 
Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975) Ιωάννινα. 
Θεολογία 46 (1975). 
Θησαυρίσματα 12 (1975) Βενετία. 
Ιστορία Εικονογραφημένη τχ. 79-90 ( Ι α ν . . Δεκ. 1975). 
*Όπου δέ σημειώνεται τόπος έκδοσης νοείται η Αθήνα, 
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Κιμωλιακά = Κιμωλιακά 5 (1975). 
ΚΛ = Κυπριακός Λόγος 7 (1975) Λευκωσία. 
Κρητολογία = Κρητολογία τχ. 1 (Ίούλ. - Δεκ. 1975) Ηράκλειο Κρήτης. 
ΚΣ = Κυπριακοί Σπουδαί 38 - 39 (1974 -1975) Λευκωσία. 
ΛΣ = Λακωνικαί Σπουδαί 2 (1975). 
Μακεδονικά = Μακεδονικά 15 (1975) βεσ/νίκη. 
Μνημοσύνη = Μνημοσύνη 5 (1974-1975). 
Μνήμων = Μνήμων 5 (1975). 
MX = Μικρασιατικά Χρονικά 16 (1975). 
NE = Νέα Εστία (Χριστούγεννα 1975). Αφιέρωμα στον Κ. Βάρναλη. 
ΟΤ = Οικονομικός Ταχυδρόμος 49 (1975). 
ΠΑΑ = Πρακτικά της 'Ακαδημίας Αθηνών 50 (1975). 
Παρνασσός = Παρνασσός 17 (1975). 
Πελοποννη­
σιακά = Πελοποννησιακά 11 (1975). 
Πλάτων = Πλάτων 27 (1975). 
Φιλιατρά = Φιλιατρά 8 τχ. 73 - 76 (1975). 
ΦΠ = Φιλολογική Πρωτοχρονιά 32 (1975). 
ΧΕ — Χιακή Έπιθεώρησις 13 τχ. 37-39 (1975) και είδικό τχ. (Σεπτ. 
1975) αφιερωμένο στον Μικέ Παϊδούση. 
XX = Χιακά Χρονικά 7 (1975). 
AESC = Annales, Économies, Sociétés, Civilisations 30 τχ. 1-6 (1975) 
Παρίσι. 
AHR = The American Historical Review 80 (1975) Washington. 
AKG = Archiv für Kulturgeschichte 57 (1975) Münster-Köln. 
AIES-EE = βλ. Σύμμεικτα. Structure sociale. 
Balcanica = Balcanica 6 (1975) Βελιγράδι. 
BHR — Bulgarian Historical Review (1975) Σόφια. 
BCH = Bulletin de Correspondance Hellénique 99 (1975) Παρίσι. 
BMGS = Byzantine and Modem Greek Studies 1 (1975) Λονδίνο κ ά. 
BS = Balkan Studies 16 τχ. 1-2 (1975) Θεσ/νίκη. 
CM = Cyrillomethodianum 3 (1975) Θεσ/νίκη. 
CSSH = Comparative Studies in Society and History 17 τχ. 1-4 
(1975) Cambridge. 
EB — Études Balkaniques 11 τχ. 1-4 (1975) Σόφια. 
EcHR = Economic History Review σειρά 2η 28 τχ. 1-4 (1975) Λονδίνο. 
EHR = English Historical Review 90 τχ. 1-4 (1975) Oxford. 
Études Néohel-
léniques = Études Néohelléniques 4 1973 [=1975] Aix-en-Provence, Παρίσι. 
FN = Folia Neohellenica 1 (1975) Amsterdam. 
FP = Foreign Policy 19 (1975). 
HJ — The Historical Journal 18 τχ. 1-4 (1975) Cambridge. 
HPB = Das Historisch - Politische Buch 23 τχ. 1-12 (1975) Göttingen. 
HZ = Historische Zeitschrift 220, 221 τχ. 1-6 (1975) Μόναχο. 
ΙΑ = International Affairs 51 τχ. 1-4 (1975) Λονδίνο. 
JEcclH = Journal of Ecclesiastical History 26 τχ. 1-4 (1975) Cambridge, 
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JEH = Journal of Economic History 35 τχ. 1-4 (1975) Νέα 'Υόρκη. 
JESHO — Journal of the Economic and Social History of the Orient 
16 (1973) Leiden. 
JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 21 τ.χ. 1-4(1973), 
22 τχ. 1-4 (1974), 23 τχ. 1-4 (1975) Wiesbaden. 
JHD = Journal of the Hellenic Diaspora 2 τχ. 13 (1975) Indianapolis. 
JMH = The Journal of Modern History 47 τχ. 1-3 (1975) Σικάγο. 
Mandatoforos = Mandatoforos τχ. 6-7 (Μάιος-Νοέμ. 1975) Birmingham. 
MGS = Modern Greek Society. A Newsletter τ. 2 άρ. 4 (Μάιος 1975), 
τ. 3 άρ. 1 (Δεκ. 1975) Νέα Υόρκη. 
ΝΗ = Neo - Hellenika 2 (1975) Amsterdam. 
OCP = Orientalia Christiana Periodica 41 (1975) Ρώμη. 
REB = Revue des Études Byzantines 33 (1975) Παρίσι. 
REG = Revue des Études Grecques 88 (1975) Παρίσι. 
RESEE = Revue des Études Sud - Est Européennes 13 (1975) Βουκουρέστι. 
RH = Revue Historique 253, 254 (1975) Παρίσι. 
RHDGH = Revue d* Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 25 τχ. 
97 - 100 (1975) Παρίσι. 
RHEccl = Revue d' Histoire Ecclésiastique 70 (1975) Louvain. 
RHMC = Revue d' Histoire Moderne et Contemporaine 22 τχ. 1-4 
(1975) Παρίσι. 
RI = Revista de Istorie 28 (1975) Βουκουρέσπ. 
RRH = Revue Roumaine d' Histoire 14 τχ. 1 -4(1975) Βουκουρέστι. 
RSI = Rivista Storica Italiana 87 (1975) Napoli. 
SEER = The Slavonic and East European Review 53 τχ. 130 -133 
(1975) Λονδίνο. 
S O - F — Südost-Forschungen 34 (1975} Μόναχο. 
SR = Slavic Review 34 τχ. 1-4 (1975) Illinois. 
Viator = Viator. Medieval and Renaissance Studies 6 (1975) Berkeley. 
Β'. Σ Υ Μ Μ Ε Ι Κ Τ Α 
Α'ΣΛΒΧ 
British Policy 
Δεσμός 
EZ 
Α' Συμπόσιον Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ή­
πειρος - Μακεδονία - Θράκη), Θεσσαλονίκη, 18 - 20 Απριλίου 
1974. Πρακτικά, έκδ. : ΙΜΧΑ, Θεσ/νίκη 1975, σ. 267. 
Phyllis Auty-Richard Clogg (έπιμ. έκδ.) — British Policy 
towards Wartime Resistance in Yugoslavia and Greece, Λον­
δίνο κά. «Macmillan» 1975, σ. xii+308. 
Αφιέρωμα στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο, έκδ. : «Παρνασσός», 
σειρά:Επιστημονικοί Διατριβαί, άρ. 7, Ά θ . 1975, σ. ιστ'-(-554. 
"Ελληνες Ζωγράφοι, τ. Α' : Από τον 19ο αιώνα στον 20ό, 
έκδ. : «Μέλισσα», σειρά : Καλλιτεχνική Βιβλιοθήκη, έπιμ. 
έκδ- : Γεώργιος Ραγιάς, Άθ , 1975, σ. 496 (4ο). 
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ΙΙΕ = 'Ιστορία του 'Ελληνικού Έθνους, τ . ΙΑ': ο 'Ελληνισμός υπό 
ξένη κυριαρχία (περίοδος 1669-1821). Τουρκοκρατία—Λατι­
νοκρατία, Ά θ . «Εκδοτική Αθηνών» 1975, σ. 488. 
ΜΜΒΛ = [Λαούρδα, Λουΐζα (έπιμ. έκδ.)], Μελετήματα στη μνήμη Βα­
σιλείου Λαούρδα, Θεσ/νίκη 1975, σ. 645. 
ΠΑ'ΤΣΚΕ = Πρακτικά του Α' Τοπικού Συνεδρίου Κορινθιακών 'Ερευνών 
(Κόρινθος 27-28 Απριλίου 1974). Παράρτημα του τ. 11 (1975) 
των «Πελοποννησιακών» με Ιδιαίτερη σελίδωση. 
ΠΓ'ΚΣ = Πεπραγμένα του Γ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ρέθυ­
μνον 18-23 Σεπτεμβρίου 1971), τ. Γ' : Νεώτεροι Χρόνοι, Ά θ . 
1975, σ. xcii+374+57 πίν. 
Structure sociale = Association Internationale d' Études du Sud-Est Européen 
(έκδ.)—Structure sociale et développement culturel des villes 
sud - est européennes et adriatiques aux XVIIe - XVIIIe siè-
cles, Βουκουρέστι 1975, σ. 377-|-πίνακες. [Πρακτικά συμπο­
σίου, Βενετία 27 - 30 Μαΐου 1971]. 
Φίλτρα = Φίλτρα. Τιμητικός τόμος Σ. Γ. Καψωμένου, Θεσ/νίκη 1975, 
σ. κα'-|-433. 
AYE 
ΓΑΚ 
FO 
ΙΜΧΑ 
PRO 
= Άρχείον Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. 
= Γενικά Αρχεία του Κράτους. 
= Foreign Office. 
= Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 
= Public Record Office. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1973* 
842. Αργυρίου, Άστέριος — Έξήγησις εις 
την του Ιωάννου του 'Υψηλοτάτου 
Θεολόγου Αποκάλυψιν Ζαχαρία του 
Γεργάνου από την 'Αρτα. ΕΕΣΜ 4 
(1973) 367-400. 
843. *Βακαλόπουλος, Κ. Α.— Το κάστρο του 
Αλεξάνδρου. Φρουριακά Χρονικά 1 
(1973) 213-230. 
844. Γιαννακοπούλου, Ελένη Κ.—Η Ιερά 
μονή Μυρταρίου Βονίτσης κατ' ανέκδο­
τα βενετικά έγγραφα (1682-1766). ΕΕΣΜ 
4 (1973) 407-448. 
845. Κίσσας, Σωτήριος Κων.— Αντώνιος 
Ραφαήλ Έπακτίτης (Ένας σημαντικός 
Έλληνας συγγραφέας στη Σερβική Λο­
γοτεχνία του ιε' αϊ.). ΕΕΣΜ 4 (1973) 
473-479. 
846. Κόλια-Δερμιτζάκη, Αθηνά — Τρεις 
ανέκδοτοι έπιστολαί άφορώσαι εις την 
μάχην της Άμπλιανης. ΕΕΣΜ 4 (1973) 
139-172. 
[Πρόκειται για επιστολές α) του Πα­
νουριά πατέρα, β) του Κίτσου Τζαβέλ­
λα, γ) των Όδ.'Ανδρούτσου, Δήμου 
Σκαλτσα, Γεωργ. Καραϊσκάκη, Νάκου 
Πανουριά, Τούσα Ζέρβα, Γεωργ. Δρά­
κου, Γιώτη Δαγκλή.] 
847. Κουτρούμπας, Δημήτριος Γ.—Η λη­
στεία είς την Στερεάν κατά το 1854. 
ΕΕΣΜ 4 (1973) 133-138. 
[Με βάση έγγραφα του Αρχείου του 
Υπουργείου Εξωτερικών.] 
848. Κώνστας, Κ. Σ.—Ιστορικά έγγραφα 
του Αγώνος έκ της Δυτικής Χέρσου 
Ελλάδος. Μέρος πρώτον : 1822-1825. 
ΕΕΣΜ 4 (1973) 1-92. 
[Προέρχονται από τα Γ.Α.Κ. και το 
Αρχείο Αγωνιστών της 'Εθνικής Βι­
βλιοθήκης.] 
849. Μενουνος, Ιωάννης— Ο πρώτος βιο­
γράφος Κοσμά του Αΐτωλου. ΕΕΣΜ 4 
(1973) 345-354. 
[Καταλήγει στην παραδοχή του Νικό­
δημου του Άγιορείτου σαν πρώτου βιο­
γράφου του Κοσμά του Αιτωλού.] 
850. Μιτάκης, Δίον. Λ.— τα εξω του Μεσο­
λογγίου κατά την Β' πολιορκίαν (1825-
1826). ΕΕΣΜ 4 (1973) 181-261. 
[Mε βάση τα Γ.Α.Κ., απομνημονεύματα 
και άλλες έκδεδομένες πηγές.] 
851. * Molony, C. J. C. κ.α.—The Mediterra­
nean and Middle East. Vol. 5 The 
Campaign in Sicily, 1943, and the 
Campaign in Italy, 3rd September 1943 
to 31st March 1944. (History of the 
Second World War, United Kingdom 
Military Series), Λονδίνο H.M.S.0.1973, 
σ. XIX + 921. 
852.* Νικολαίδης, Τάσος Γ.—Η παιδεία ως 
παράγων προετοιμασίας της Εθνεγερ­
σίας του 1821, Λευκωσία 1973, σ. 113. 
853. Πετρονώτης, Άργ. — Αρχιτεκτονικά 
και οικιστικά μνημεία και ιστορικές 
θέσεις του Νομου Φωκίδος. ΕΕΣΜ 4 
(1973) 93-132, 496 + χάρτης. 
854. Πετρόχειλος, Μιχ. Κ.—Ο Αλή πα­
σάς και οι ποιηταί. ΕΕΣΜ 4 (1973) 
449-471. 
855. Τσούτσος, Άθως Γ. — Αθανάσιος 
Τσουτσος, δημογέρων του Δαδίου. 
ΕΕΣΜ 4 (1973) 317-343. 
[Με βάση τα Γ.Α.Κ. και Αρχείο Αγω­
νιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης.] 
856. Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ.— Δη­
μήτριος Αγγελή Αγγελίδης (1867-
1906). Ένας προικισμένος φιλόλογος 
που δολοφονήθηκε άπ' τους μαθητές 
του. ΕΕΣΜ 4 (1973) 481-492. 
* Συμπληρωματικά λήμματα στη Βιβλιογραφία Ιστορίας του Νέου Ελληνι­
σμού-1973. Μνήμων 4 (1974) 215, 284 και Μνήμων 5 (1975) 221 -231. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1974 * 
1010. Άνδρεάδης, Παυλος - Καλογερόπουλος, 
Άγγελος — Θεσσαλονίκη, Θεσ/νίκη 
«Τραμ» 1974, χ.ά. 
[Φωτογραφικό υλικό από την παλαιότε­
ρη Θεσσαλονίκη.] 
1011.*Bodurgil, Abraham (έπιμ. έκδ.)—Ata-
türk and Turkey: A Bibliography 1919-
1938, έκδ.: Library of Congress, 
Washington 1974, σ. 75. 
1012.*CoIumbeanu, Sergio—Grandes exploi­
tations domaniales en Valachie au XVIIIe 
siècle, έκδ.: Ακαδημία της Σοσιαλι­
στικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας, 
Βουκουρέστι 1974, σ. 199. 
1013.Ίακωβάτος-Ζερβός, Ηλίας — Βιογρα­
φία Ηλία Ζερβού Ίακωβάτου συντεθεί­
σα παρ' αυτού του ιδίου, έπιμ. έκδ. : Χ. 
Σ. Θεοδωράτος, έκδ. : Φιλολογικός Σύλ­
λογος «Παρνασσός», σειρά: 'Επιστημο­
νικοί διατριβαί άρ. 6, Άθ. 1974, σ. 
κε' + 152. 
1014.* Κούσουλας, Γεώργιος Δ. — Modern 
Greece : Profile of a Nation, New York 
"Charles Scribner's" 1974, σ. XVIII +· 
300. 
[Ερμηνεία της νεοελληνικής ιστορίας 
με βάση απολυταρχική ιδεολογία.] 
1014α. Μαστροδημήτρης, Π.Δ.—Πρόλογοι 
ελληνικών μυθιστορημάτων (1830-
1930), Θεσ/νίκη «Κωνσταντινίδης» 
1974, σ. 210. 
1015. Μηλιώρης, Νίκος Ε. — Μικρασιατικές 
επιφυλλίδες, Άθ. 1974, σ.181+ 2 χ.ά. 
[Αναμνήσεις από τη ζωή του σ. στη 
Μ.'Ασία πριν από την καταστροφή.] 
1016. Παναγιωτόπουλος, Β. Π.— Au XVIIIe 
siècle en Péloponnèse Γ absorption des 
ressources économiques et humaines 
par le développement de Γ agriculture. 
La Force de travail dans les cités Médi-
terranéennes du milieu du XVIIIe au 
milieu du XIXe siegle, Université de 
Nice, Centre de la Méditerrannée mo-
derne et contemporaine 1974, σ. 111-123. 
[Οικονομική δραστηριότητα το 18ο αι. 
στην Πελοπόννησο.] 
1017. Παπαλοΐζος, Κλ.— Το Κυπριακό και 
αλλά σύγχρονα πολιτικά θέματα, Άθ. 
[1974], σ. 111. 
1018. Sicherl, Martin — Musuros - Hand­
schriften. Serta Turyniana, Univ. 
of Illinois Pr. 1974, σ. 564-608. 
[Παλαιογραφική παρουσίαση πολλών 
αυτόγραφων χειρογράφων του Μάρκου 
Μουσούρου.] 
1019. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. — Le patriar­
che oecuménique Athénagoras 1er. 
Proche-Orient Chrétien 24(1974) 163-
174. 
[Βιογραφικά.] 
* Συμπληρωματικά λήμματα στη Βιβλιογραφία Ιστορίας του Νέου Έλληνι­
σμού - 1974, Μνήμην 5 (1975) 332-332, 
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1. Άβδελίδης, Παρμενίων Σ.—Η αγροτι­
κή οικονομία και οι προοπτικές ανά­
πτυξης της, Άθ. «Gutenberg» 1975, 
σ. 244. 
[Καλύπτεται η περίοδος 1960-1970. η 
ελληνική αγροτική οίκονομία εξετάζε­
ται σε σύγκριση με την παγκόσμια, 
των χωρών της Ε.Ο.Κ. και των γειτο­
νικών χωρών.] 
2. Άβδελίδης, Παρμενίων Σ.— Το αγρο­
τικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελ­
λάδα
-
 ιστορική εξέλιξη και δράση, προ­
βλήματα και προοπτικές ανάπτυξης, 
Αθ. «Παπαζήσης» 1975, σ. 242. 
3. Άβραμέα, Άννα —Απογραφή πληθυ­
σμού της Κέρκυρας (1812) σε χειρόγρα­
φο χάρτη της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
Παρισίων. 'Ερανιστής 12 (1975) 181-
194 + 1 πίν. 
4. Αγγέλου, Άλκης—Η εκπαίδευση. ΙΕΕ 
11 (1975) 306-328. 
[Η εκπαίδευση στην Τουρκοκρατία 
από το 1669-1821.] 
5. Αγγελόπουλος, Αθανάσιος — Το Ιστο­
ρικόν Άρχείον της Ιεράς Μητροπό­
λεως Θεσσαλονίκης. Μακεδόνικα 15 
(1975) 361-365. 
[Έκθεση για το περιεχόμενο και την 
κατάσταση του αρχείου.] 
6.* Αδάμος, Ιωάννης Ά θ . — η τριακονταε­
τία του Γυμνασίου Ελάσσονος, Έλασ­
σών 1975, σ. 14. 
7. ΑΕΜ (έκδ.)—Παράρτημα Ευβοϊκής Βι­
βλιογραφίας. Προσθήκαι, διορθώσεις 
και συμπληρώματα εις την «Ευβοϊκήν 
Βιβλιογραφίαν» Γ. Ι. Φουσάρα, τχ. III: 
1900-1939 και 1940-1974 (μέρος Γ) . 
ΑΕΜ 20 (1975) 467-541. 
[Καταγράφονται 500 περίπου λήμματα 
στις ακόλουθες ενότητες : Αρχαιολο­
γία - Τέχνη, Φιλολογία - Λογοτεχνία, 
Λαογραφία, Έπίμετρον (Σύμμικτα).] 
8. Aeschimann, Willy — Le voyage d'Edgar 
Quinet en Grèce au lendemain de 
l'indépendance. Παρνασσός 17 (1975) 
412-434. 
9. A.F.D.— Le réveil de la Grèce, poème 
lyrique en trois parties, dédié à M. Casi-
mir Delavigne, Παρίσι 1825. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Β', 
Άθ. 1975, σ. 46. 
10. A.F.D.— Souscription française en 
faveur des grecs, Παρίσι 1821. Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Α', 
Άθ. 1975, σ. 3. 
11. A.F. de G.— Grand vent, petite pluie 
ou le Comité des Dames Philhellènes 
aux Champs Elysées, Παρίσι 1826. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική 
και Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλά­
δος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. 
Γ , Άθ. 1975, σ. 19. 
12. Αθανασιάδης, Γιώργης — Η πρώτη 
πράξη της ελληνικής τραγωδίας. Μέ­
ση Ανατολή 1941-44, Άθ. «70 Πλανή­
της» 1975, σ. 252. 
[Αναμνήσεις από τα πολιτικά γεγονότα 
της Μέσης Ανατολής στα χρόνια της 
Κατοχής. Τυπώθηκε πρώτη φορά στο 
εξωτερικό το 1971.] 
13. Αθανασιάδης, Κων. Ρ. — Η Εκκλησία 
εις τον αγώνα του 1821. Εφημέριος 24 
(1975) 130-133, 165-169. 
[Γενικά για τη συμβολή της Εκκλησίας 
στην Επανάσταση του 1821.] 
13α. Αθανασιάδης, Ν. — Σωτήριος Σωτηρό­
πουλος, βουλευτής Τριφυλίας - πρωθυ­
πουργός. Φιλιατρά 8 (1975) 121-125. 
[Βιογραφικά και χρονικό της κηδείας 
του.] 
13β. Αθανασιάδης, Σωτ. — Αναφορά περί 
του εις Φιλιατρά μετοχίου του Αγίου 
Τάφου. Φιλιατρά 8 (1975) 90-91. 
[Δημοσιεύονται 2 έγγραφα του 1824.] 
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Ι3γ. Αθανασιάδης, Σωτ. — Αναφορά της 
επαρχίας Αρκαδίας προς την Σ. Επι­
τροπήν της Ελλάδος έπί τη δολοφονία 
του Καποδίστρια. Φιλιατρά 8 (1975) 
176-178. 
[Αναφορά κατοίκων της επαρχίας Τρι­
φυλίας, όπου εκφράζεται η λύπη τους 
για τη δολοφονία του Καποδίστρια.] 
13δ. Αθανασιάδης, Σωτ.— Κυριάκος Αντω­
ναρόπουλος. Φιλιατρά 8 (1975) 178. 
[Βιογραφικά του Φιλιατρινου αγωνι­
στή του 1821 Κυρ. Άντωναρόπουλου 
και αναφορά του του 1824 προς τη 
Διοίκηση.] 
13ε. Αθανασιάδης, Σωτ. — Τριφύλιοι αιχμά­
λωτοι του Μπραΐμη (συμπληρωματικός 
κατάλογος). Φιλιατρά 8 (1975) 259-260. 
[Κατάλογος αιχμαλώτων των ετών 1825-
1827.] 
14. Αθανασιάδης, Τ. Ι. (έπιμ. εκδ.) — 24 
Ιουλίου 1974, η επιστροφή στη Δημο­
κρατία και τα προβλήματα της, έκδ. : 
«Εστία», σειρά: Πολιτική και Ιστορία 
άρ. 1, [Άθ. 1975], σ. 163. 
[Παρατίθενται τα ακόλουθα δημοσιεύ­
ματα: 1) Στεφανάκης, Κων/νος: Ο εκ­
δημοκρατισμός της πολιτικής μας ζωής 
και η οργάνωση της Πολιτείας. 2) Πε­
σμαζόγλου, 'Ιωάννης: Η οικονομική 
και κοινωνική κληρονομιά της Δικτα­
τορίας. 3) Βασιλείου, Βάσος : Εκπαι­
δευτικός ίλιγγος και ομάδες πιέσεως. 
4) Παπαπολίτης, Σωτήρης : Ελλην ική 
Εξωτερική Πολιτική : ώρα μηδέν. 5) 
Ψηλός, Διομήδης : Η εξάρθρωση του 
οικονομικού συστήματος και οι προσ­
πάθειες αναστηλώσεως του. 6) Κοντο­
γιαννόπουλος, Β. : Η αναγκαιότητα της 
άποχουντοποίησης και η διαδικασία 
της τιμωρίας των ενόχων. 7) Μαγκάκης, 
Γεώργιος-Αλέξανδρος : Ο ρόλος της 
Αντίστασης στην κατάρρευση της Δι­
κτατορίας. 8) Κύρκος, Λεωνίδας : Ποιός 
θα καταλάβει ποιόν; 9) Κουτσόγιωρ­
γας, Μένιος : ο ρόλος της Ε' Αναθεω­
ρητικής Βουλής στην πορεία για τη Δη­
μοκρατία. Επιτάσσονται βιογραφικά 
σημειώματα των συγγραφέων.] 
14α. 'Αθανάσογλου, Νίνα — Νικηφόρος 
Λύτρας (1832-1904). ΕΖ (1975) 102-103, 
112. 
14β. Αθανάσογλου, Νίνα— Νικόλαος Κου-
νελάκης (1829-1869). ΕΖ(1975) 338-339, 
350. 
15. Αθηναγόρας Α'Οικουμενικός Πατρι­
άρχης, ο Ηπειρώτης, έκδ.: Εταιρεία 
Ηπειρωτικών Μελετών, έπιμ. έκδ.: Ίω. 
Αναστασίου, Ιωάννινα 1975, σ. 543. 
[Δημοσιεύονται διάφορες μελέτες για 
τη ζωή και το έργο του Άθηναγόρα 
(1886-1972, πατριάρχης: 1948-1972).Στο 
τέλος παραθέτονται κείμενα λόγων, επι­
στολών και εγκυκλίων του.] 
16.* Αιγιαλείδης, Γεώργιος Ν . — το χρο­
νικό της «Αθηνα ϊκής Λέσχης». Η 
ίστορία ενός κοινωνικοπολιτιστικου 
σωματείου μέσα σ ' έναν αιώνα (1875-
1975), Ά θ . 1975, σ. 61. 
17. Αιολικά Γράμματα 5 (1975) (έκδ. )— τχ. 
25 ('Ιαν.- Φεβρ. 1975) : αφιέρωμα στον 
Βάρναλη, τχ. 27 (Μάιος -'Ιούν. 1975) : 
αφιέρωμα στο Θείελπη Λεφκία, τχ. 29 
(Σεπτ.-Όκτ. 1975) : αφιέρωμα στην 
Εθνική Αντίσταση, τχ. 30 (Νοέμ.- Δεκ. 
1975) : αφιέρωμα στα Εφταλιώτεια του 
1975. 
[ το αφιέρωμα στην Αντίσταση απο­
δελτιώθηκε κατά συγγραφείς.] 
18. Άλεξάκης, Ε. Π. — Η δομή της ελλη­
νικής οικογένειας στη Θράκη. Μνή­
μων 5 (1975) 49-80. 
[Ανθρωπολογική μελέτη στηριγμένη 
σε ιστορικές πηγές. Αφορά τη χρονι­
κή περίοδο από τα τέλη του 18ου αι. 
μέχρι σήμερα.] 
19. Αλεξάκης, Ι. Σ.—Η Κρήτη εις τον Α' 
παγκόσμιον πόλεμον (1914-1918) και αί 
μάχαι του Σκρά (17/30-5-1918) και της 
Δοϊράνης (5/18-9-1918). ΠΓΚΣ 3 (1975) 
8-24. 
[Προσωπικές αναμνήσεις από τη συμ­
μετοχή Κρητών στο Μακεδόνικο μέ­
τωπο κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο.] 
20. Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος — Αντί­
σταση - Δημοκρατία. Μελέτες - άρθρα, 
Ά θ . «Κέδρος» 1975, σ. 166. 
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[Πολιτικά κυρίως άρθρα του σ. (πολι­
τικού πρόσφυγα) που δημοσιεύτηκαν 
κατά καιρούς στο εξωτερικό σα συμ­
βολή στην πνευματική αντίσταση κατά 
τα ετη 1967-1974.] 
2 1 . Αλεξίου, Έλλη — Κώστας Βάρναλης. 
η ιδεολογική του πορεία. NE 98 (Χρι­
στούγεννα 1975) 10-13. 
22. Αλεξίου, Στυλιανός — Πρόσφυγες από 
τη Μικρά Ασία στη μεσαιωνική Κρή­
τη. ΜΜΒΛ (1975) 307-312. 
[Η μετακίνηση αυτή των πληθυσμών 
της Μ. Ασίας ανιχνεύεται σε κρητικά 
τοπωνύμια και ονόματα προσώπων και 
οικογενειών.] 
23 . Alexiu, S. - Gentilini, A. - Peri M. -
Pontani, F . M. — La Voskopula, εκδ. : 
Università di Padova, Istituto di Studi 
bizantini e neogreci diretto da Filippo 
Maria Pontani αρ. 9, Πάντοβα 1975, σ. 
102. 
[Νέα έκδοση της «Βοσκοπούλας» με 
είσαγωγή, μετάφραση στα ιταλικά και 
γλωσσάριο.] 
24. Άλιπράντης, Ν. Χρ. — Ανέκδοτα πα­
ριακά έγγραφα της Τουρκοκρατίας 
(1594-1836). Σιγίλλια και έγγραφα της 
μονής Αγίου Μηνά Πάρου. Αθηνά 75 
(1974-1975) 95-179. 
[Δημοσιεύονται έβδομηντατέσσερα έγ­
γραφα ποικίλων θεμάτων.] 
25. Άλιμπράντης, Ν. Χρ. — Ο Άγιος Αν­
τώνιος Μαρπήσσης Πάρου, Ά θ . 1975, 
σ. 159. 
[Η ιστορία του μοναστηρίου (16ος αί.-
σήμερα) και περιγραφή του διακόσμου 
του. Στο τέλος δημοσιεύονται 23 ανέκ­
δοτα έγγραφα από τα Γ.Α.Κ.] 
26. [Άμαντος, Κ.] — Βιογραφικά σημειώ­
ματα. XX 7 (1975) 69-80. 
[Εκδίδεται αυτοβιογραφία του Κ. Ά -
μαντου (1873 η 1874-1960): παιδικά 
χρόνια στη Χίο, σπουδές, επιστημονι­
κή σταδιοδρομία.] 
27. Άναστασάκος, Σέφης — Μύθος και 
πραγματικότητα της Νέας Γιάλτας, 
πρόλογος Κώστα Χατζηαργύρη, [Άθ.] 
«ΕΛΜΑ» 1975, σ. 319. 
[Αναλύονται πρώτα οι συμφωνίες Μό­
σχας ('Οκτ. 1944), Γιάλτας (Φεβρ. 1945) 
και Πότσνταμ (Ίούλ. 1945), και αξιο­
λογούνται οι διάφορες πληροφορίες 
γύρω από την ανακίνηση του θέματος 
της Γιάλτας (η Νέας Γιάλτας) το 1974-
1975. Πολλές εικόνες στο κείμενο.] 
28. Άναστασιάδης, Βασ. — Ιστορία και 
γλώσσα της Καππαδοκίας και το ιδίω­
μα των Φαράσων. ΜΧ16 (1975) 150-184. 
[Στην εισαγωγή εξετάζεται η γλωσσική 
ιστορία της Καππαδοκίας και στη συνέ­
χεια οι σχέσεις των διαλέκτων και η 
επιβίωση τους.] 
29. Άναστασιάδης, Γιώργος — Τα Συντά­
γματα της Ελληνικής Επαναστάσεως. 
Αρμενόπουλος, τχ. 10-11 (Όκτ.-Νοέμ. 
1975) 670-673. 
30. Αναστασίου, Νικ. — Το Οίκουμενικόν 
Πατριαρχείον και η Ελλην ική Έ κ κ λ η - . 
σιαστική Μουσική, έν Αθήναις 1881. 
Φωτοτυπική επανέκδοση «Ν. Καρα­
βιάς», σειρά: Βιβλιοθήκη Ιστορικών 
Μελετών άρ. 89, Μουσικολογική Σει­
ρά, Ά θ . 1975, σ. 31. 
[Τρία άρθρα άναδημοσιευόμενα από 
την εφημερίδα «Θεσσαλία» σα συμβο­
λή στην προσπάθεια «εκκαθάρισης» 
της εθνικής μουσικής που ανέλαβε το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο.] 
31 . Ανδρεάδης, Ματθαίος Χ. — Τινά περί 
δικαίου και δικαιοσύνης έν Κορινθία 
κατά τους πρώτους μετεπαναστατικούς 
χρόνους. ΠΑ'Τ ΣΚΕ Πελοποννησιακά 
11(1975)171-179. 
[Αναφέρονται στοιχεία λαικού δικαίου 
από την περιοχή Κορινθίας κατά τους 
πρώτους μετεπαναστατικούς χρόνους.] 
32. Ανδρέου, Νίκος (επιμ. έκδ.) — Εθν ική 
Αντίσταση, το Έ π ο ς του Λαου. (Αφιέ­
ρωμα στα 30χρονα τής Αντιφασιστικής 
Νίκης [1945-1975]), [Άθ.] «Σύγχρονη 
Εποχή» 1975, σ. 254. 
[Παρατίθενται τα ακόλουθα δημοσιεύ­
ματα: 1) ΕΑΜ: Ίδρυτικόν του Έθνικου 
Απελευθερωτικού Μετώπου [27 Σεπτ. 
1941]. 2) ΕΑΜ, Κ[εντρική] Έ[πιτροπή]: 
Διάγγελμα της Κ.Ε. του ΕΑΜ προς το 
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Έθνος [27 Σεπτ. 1944]. 3) ΚΚΕ, Κεντρι­
κή Επιτροπή, Πολιτικον Γραφεΐον : 
Προκήρυξη του Πολιτικού Γραφείου 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ [19 
Απρ. 1942]. 4) Κ.Κ.Ε,Κ.Ε., Πολιτικόν 
Γραφείον : Απόφαση του Πολιτικού 
Γραφείου της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε., πάνω 
στη δουλειά και τα καθήκοντα της Κομ­
ματικής Οργάνωσης Αθήνας (4.11.43). 
5) ΕΠΟΝ : Ιδρυτικόν της Ενιαίας 
Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (Ε.Π. 
Ο.Ν.), 23 Φλεβάρη 1943. 6) [Π.Ε.Ε.Α.] : 
Ψήφισμα του Έθνικοο Συμβουλίου. Γε­
νικές Διατάξεις. 7) Νικολαΐδης, Γ.: 
Χρονικό της πείνας, 1941-1942. 8) Φαρ-
δύκαμπος. 9) η μάχη της Ρούμελης. 
10) Άσούρας, Γ. : Σαμποταριστική δρά­
ση [εναντίον των Γερμανών] του Απο­
σπάσματος του 6ου Συντάγματος του 
ΕΛΑΣ στην Κορινθία, το καλοκαίρι του 
1944. 11) η καταστροφή του Κομμένου 
Άρτας, 16 Αυγούστου 1943. 12) Η θυ­
σία των 118 πατριωτών στα Μονο­
δένδρι, 26 Νοέμβρη 1943. 13) Καλάβρυ­
τα, η μαζικότερη σφαγή της Κατοχής. 
14) Μ.Κ. : η θυσία των 106 στο Κούρ­
νοβο. 15) Οι διακόσιοι της Πρωτομα­
γιάς .16) Αξιώτη, Μέλπω : Μάρω Μά-
στρακα (1901-1944). 17) Ηλέκτρα Απο­
στόλου, 1912-1944. 18) Κώστας Χατζή-
μαλης, 1908-1944. 19) Μπαρσουκος, Ι.: 
ο Ρούσικος Λόχος. 20) Σιούμπιν, Μπ. 
Σ.: το στενό του θανάτου. 21) Γκούν­
τλαχ, Β. Γ. : Έγκώ Ρώσσος. 22) Σωτη­
ρίου, Κ. Δ. : το 'Εθνικό Συμβούλιο. 
23) Παρτσαλίδη, Αυρα : η αυτοδιοίκη­
ση στην 'Ελεύθερη Ελλάδα [1941-
1944]. 24) Καραγιώργης, Στάθης : ο 
Τύπος της Εθνικής Αντίστασης [1941-
1944] όπλο στον Αγώνα για τη Λευτε­
ριά. 25) Ζορμπαλάς, Σταυρός : Το χρο­
νικό της «Νέας Γενιάς». 26) η προσφο­
ρά της Ελληνίδας στον Αγώνα [1940-
1944]. 27) Σκάρος, Ζήσης : η Εταιρεία 
'Ελλήνων Λογοτεχνών και ο Εθνικός 
'Αγώνας [1940-1944]. 28) Κοτζιούλας, 
Γ.: Θέατρο. 29) Αλεξίου, Έλλη : το 
ιστορικό του Ύμνου του Ε.Λ.Α.Σ. 
30) Παπαδάκη, Σοφία Μαυροειδή : Ο 
Ύμνος του Ε.Λ.Α.Σ. 31) Παπαπερικλής, 
Ν. : Ένας απλός άνθρωπος. 32) Ιμβριώ­
της, Γιάννης : Ο Αντιστασιακός Άν­
θρωπος.] 
33. Ανεστίδης, Αδαμάντιος — Φιλελληνι­
κά (1821-1833). 'Ερανιστής 12 (1975) 
262-263. 
[Παρουσίαση του βιβλίου της Λ. Δρού­
λια Philhellénisme. Πρβλ. Βιβλιογραφία 
Ιστορίας του Νέου Ελληνικού 1974. 
«Μνήμων» 5 (1975) άρ. 271.] 
34. ΑΝΤΙ (έκδ.) — Άρης Βελουχιώτης. Ο 
τελευταίος λόγος στο λαό. ΑΝΤΙ τχ. 31 
(1 Νοεμ. 1975) 38-43. 
[Δημοσιεύεται ο λόγος του Βελουχιώ­
τη στη Λαμία (22-10-1944)]. 
35. ΑΝΤΙ (έκδ.) — Αφιέρωμα στην ΕΠΟΝ. 
32 χρόνια από την ϊδρυσή της. ΑΝΤΙ 
τχ. 13 (22 Φεβρ. 1975) 11-30. 
[Παρατίθενται αποσπάσματα από κεί­
μενα της οργάνωσης, καθώς και σχετι­
κά δημοσιεύματα για τη δράση της.] 
36. Άννινος, Μπάμπης — 'Ιστορικά ση­
μειώματα, έκδ. : «Μπάυρον», σειρά : 
Ιστορική Βιβλιοθήκη, Άθ. 1975, σ. 658. 
[Περιλαμβάνει τα έργα : η απολογία 
του Οδυσσέως Ανδρούτσου, Νοσοκό­
μοι και κομπογιαννΐται, οι φιλέλληνες 
του 1821, η χολέρα του 1854, Ai στο-
λαί του τακτικού στρατου, Aι Αθήναι 
κατά το 1850, Ιστορία ενός άσματος, 
ο Παπουλάκης, Εκστρατεία ιερέων, 
ο Βύρων εν Ελλάδι, η ένωσις της 
Επτανήσου.] 
37. Anton, John P. — Henderson's Treat­
ment of the Neo-Hellenic Enlightenment, 
NH 2 (1975) 239-305. 
[Παρουσιάζεται το έργο του G. P. Hen­
derson : The Revival of Greek Thought, 
1620-1830, Albany : State University of 
New York Press, 1970, σ. XV+216.] 
38. Άντωνάκος, Σαράντος Π. — Η τραγω­
δία των Καλαβρύτων. Ιστορία τχ. 90 
(Δεκ. 1975) 96-103. 
[Αναφέρεται στα γεγονότα των Καλα­
βρύτων κατά την περίοδο της Κατοχής.] 
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39. Antonijevic, Dragoslav — Sarakacani. 
Balcanica 6(1975)201-233. 
[Αναφέρεται στο πρόβλημα της κατα­
γωγής των Σαρακατσάνων και στις νεώ­
τερες εξελίξεις στον τρόπο ζωής τους 
μετά την εγκατάλειψη του ήμινομαδι­
σμού και τη μόνιμη εγκατάσταση τους.] 
39α. Αντωνόπουλος, Α. — Εδουάρδος Σά­
ουμπερτ. Αθηναϊκά τχ. 61 (Σεπτ. 1975) 
36-45. 
39β.* Αντωνόπουλος, Απόστολος—Εικο­
νογραφίαι των Αθηνών. Δευτέρα πε­
ρίοδος Τουρκοκρατίας, 1688-1833, Άθ . 
1975. 
40. Αντωνόπουλος, Δημήτριος Ε. — Έν 
Ζαγορά του Πηλίου η Ανωτέρα Σχολή 
Ελληνικών Γραμμάτων και η πρώτη 
Ελλ. Βιβλιοθήκη Θεσσαλίας ιδρυθείσαι 
προ της έλλ. επαναστάσεως υπό Ιωάν­
νου Πρίγκου του έκ Ζαγοράς. Κείμε­
νον ομιλίας... γενομένης.. .την 14ην 
Μαρτίου 1974, [Άθ.]1975,σ. 28+6 είκ. 
[Ιστορία της σχολής (αρχές 18ου αι.) 
και της παιδείας γενικότερα στην Ζα­
γορά, η προσφορά σ' αυτήν του Ι. 
Πρίγκου κατά την β' περίοδο της, τα 
διδασκόμενα μαθήματα, οι διδάξαντες 
κλπ. με βάση τη γνωστή βιβλιογραφία 
και χειρόγραφες πηγές. Δημοσιεύτηκε 
και στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος» Βό­
λου. Από λάθος το λήμμα αυτό πε­
ριλήφθηκε και στη Βιβλιογραφία 
Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 
1974, «Μνήμων» 5 (1975). Πρβλ. 
αρ. 46.] 
41. Ανώνυμος — Address in behalf of the 
Greeks, especially those who have 
survived the late Massacres in Scio, 
ΈδινβοΟργο 1822. Φωτοτυπική ανατύ­
πωση, έκδ. : Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελ­
ληνικά 1821 - 1831 τ. ΣΤ, Άθ. 1975, 
σ. 24. 
42. Ανώνυμος—Address of the Committee... 
for the Relief of the Greeks, [Βοστώνη 
1823]. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
'Ιστορική και 'Εθνολογική 'Εταιρεία 
της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Ζ', Άθ. 1975, σ. 18. 
43. Ανώνυμος—Address of the Committee... 
for the Relief of the Greeks..., [Φιλαδέλ­
φεια 1823]. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ. : Ιστορική και Εθνολογική 'Εται­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνι­
κά 1821-1831 τ. Η', Άθ. 1975, σ. 8. 
44. Ανώνυμος—Address of the Committee 
of the Greek Fund of the City of New 
York.. . , Νέα Υόρκη 1823. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: 'Ιστορική και 
'Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Η', 
Άθ. 1975, σ. 14. 
45. Ανώνυμος — Adresse au peuple Anglais 
par un ami des Grecs, Παρίσι 1821. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορι­
κή και 'Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελ­
λάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. Ά , Άθ. 1975, σ. 8. 
46. Ανώνυμος — An authentic study and 
documentation of the violations of 
Human Rights in Cyprus by Turkey. 
The truth and the facts, Λευκωσία 1975, 
σ. 64. 
[Αναφέρεται στα εγκλήματα που διέ­
πραξαν οι Τούρκοι στην Κύπρο κατά 
την εισβολή το καλοκαίρι του 1974. 
οι πληροφορίες προέρχονται από αυ­
τόπτες μάρτυρες των γεγονότων.] 
47. Ανώνυμος — Appeal from the Greek 
Committee to the British Public in 
general, and especially to the Friends 
of Religion, [Λονδίνο 1823]. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 τ. ΣΤ', 
Άθ. 1975, σ. 4. 
48. Ανώνυμος — Aux Grecs, un officier 
français. Dithyrambe, Παρίσι 1821. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά­
δος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. 
Ά , Άθ. 1975, σ. 8. 
49. Ανώνυμος — A Vindication of the 
Conduct and Character of Henry D. 
Sedgwick... in the Case of the Greek 
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Frigates, Νέα Υόρκη 1826. Φωτοτυπι­
κή ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Η', 
Άθ. 1975, σ. 32. 
50. 'Ανώνυμος — A Voice from Greece, 
Contained in an Address from a 
Society of Greek Ladies . . . Translated 
by George Lee, Λονδίνο 1826. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και 
'Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 τ. ΣΤ' 
Άθ. 1975, σ. 16. 
51. Ανώνυμος — A Voice from Greece, in 
Appeal to the Sympathies and Charities 
of America, Νέα Υόρκη 1828. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος, 
σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Η', 
Άθ. 1975, σ. 20. 
52. Ανώνυμος — Biographie des Hellènes. 
Constantin Canaris, Παρίσι 1825. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά­
δος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 τ. 
Β', Άθ. 1975, σ. 37. 
53. Ανώνυμος — Biographie des Hellènes. 
Marcos Botzaris, Παρίσι. 1825 Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
'Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Β', 
Άθ. 1975, σ. 45-83. 
54. Ανώνυμος — Considerations sur la 
guerre actuelle entre les Grecs et les 
Turcs, par un Grec, Παρίσι 1821. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά­
δος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. 
Θ', Άθ. 1975, σ. 73. 
55. Ανώνυμος—Darstellung der Seeschlacht 
von Navarin und der unmittelbar 
vorhergegangenen Begebenheiten, Karls­
ruhe 1828. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ. : Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Δ', Άθ. 1975, σ. 43 + 3 πίν. 
56. Ανώνυμος — Die Flüchtlinge aus Grie-
chenland oder einige Notizen über ihre 
frühern Verhältnisse und Schicksale, 
Ζυρίχη 1823. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ.: Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της 'Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνι­
κά 1821-1831 τ. Ζ', Άθ. 1975, σ. 31. 
57. Ανώνυμος — Die Sache der Griechen, 
die Sache Europa's, Λειψία 1821. Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της 'Ελλάδος, 
σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Δ', 
Άθ. 1975, σ. 30. 
58. Ανώνυμος — Documents officiels sur 
les secours envoyés en Grèce par 
Monsieur Eynard, Γενεύη 1826. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 'Ιστορική 
και 'Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλά­
δος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 τ. 
Ζ', Άθ. 1975, σ.. 27. 
59. Ανώνυμος — Documents officiels sur 
les secours envoyés en Grèce par M. 
Eynard... no II, Γενεύη 1826. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Ζ', 
Άθ. 1975, σ. 44. 
60. Ανώνυμος — Greece in 1824. By the 
Author of "War in Greece", Λονδίνο 
1824. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. ΣΤ', Άθ. 1975, σ. 24. 
61. Ανώνυμος — La Grèce deviendra-t-elle 
anglaise, Παρίσι 1825. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνο­
λογική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Β', Άθ. 1975, 
σ. 23. 
62. Ανώνυμος — La Grèce en 1821 et 1822. 
Correspondance politique publiée par 
un Grec, Παρίσι 1823. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνο­
λογική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Θ', Άθ. 1975, 
σ. IV + 100. 
63. Ανώνυμος — Le Chant des Grecs, [χ.τ., 
χ.χ., χ.ά.]. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
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Ελλάδος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. Θ', Άθ. 1975. 
64. Ανώνυμος — Letter from a Grecia11 
Traveller, Respecting the Intended Ces­ 
sion of Parga, by England, to the 
Ottoman Porte, Λονδίνο 1819. Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και  
'Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλάδος 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. ΣΤ ' 
Άθ. 1975, σ. 16. 
65. Ανώνυμος — Letters from Greece, [Bo 
στώνη 1825]. Φωτοτυπική άνατύπωση 
έκδ. : Ιστορική και Εθνολογική Εταί­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά  
1821-1831 τ. Η', Άθ. 1975, σ. 20. 
66.Ανώνυνος — Lettre, Messénienne, sur 
l' intervention des Puissances Alliées 
dans les affaires de la Grèce, Παρίσι  
1824. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ-
'Ιστορική και 'Εθνολογική Έταιρεία  
της 'Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Γ, Άθ. 1975, σ. 76. 
67. Ανώνυμος — Notice sur l'état actue1  
de la Turquie, considérée sous ses  
rapports commerciaux et politiques 
avec l'Angleterre, Λονδίνο 1821. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική 
και Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλά­
δος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831. τ· 
Θ', Άθ. 1975, σ. 22. 
68. Ανώνυμος — Plan for Promoting 
Common School Education in Greece-
Adopted by the Greek School Commit­
tee, Νέα 'Υόρκη 1829. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, έκδ. : Ιστορική και Εθνολογι­
κή Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : Φι­
λελληνικά 1821-1831 τ. Η', Άθ. 1975, 
σ. 7. 
69. Ανώνυμος — Précis de la bataille navale 
de Navarin..., Παρίσι 1829. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: 'Ιστορική και 
'Εθνολογική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Γ', 
Άθ. 1975, σ. 68 + 2 πίν. 
70. Ανώνυμος — Précis des opérations de 
la flotte grecque, durant la révolution 
de 1821 et 1822, écrit par un Grec. .., 
Παρίσι 1822. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ. : Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της 'Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Θ', Άθ. 1975, σ. 54. 
71. Ανώνυμος — Remarks on the Present 
State of Turkey, considered in its 
Commercial and Political Relations 
with England, Λονδίνο 1821. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
'Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Θ', 
Άθ. 1975, σ. 20. 
72. Ανώνυμος — Remarques politiques sur 
la cause des Grecs, Παρίσι 1822. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά­
δ ο ς σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. 
Θ', Άθ. 1975, σ. 64. 
73. Ανώνυμος — Seconde Corinthienne. La 
Pacha, Παρίσι 1823. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνολο­
γική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Α', Άθ. 1975, 
σ. 20. 
74. Ανώνυμος — Status della Societad 
d'Ajüt per ils Grecs in Engadina... χ.τ. 
1822. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. Ζ', Άθ. 1975, σ. 8. 
75. Ανώνυμος — Συνεισφοραί ενός στρα­
τιωτικού. Φυλλάδιον Α'. Περί των μέ­
σων του ένώσαι εις το πεζικόν την βοή-
θειαν του έλαφρου ιππικού. Contribu­
tions d' un militaire..., [Λονδίνο] 1825. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορι­
κή και Εθνολογική Εταιρεία της Ελ­
λάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. Γ, Άθ. 1975, σ. 16 + πίν. 
76. Ανώνυμος — Τα δεινά των Κρητών 
ύπο τους Τουρκομάνους, [Άθ. 1866]. 
Φωτοτυπική επανέκδοση «Ν. Καρα­
βιάς», σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστορικών 
Μελετών άρ. 95, Άθ. 1975, σ. 16. 
77. Ανώνυμος — The Cause of Greece the 
Cause of Europe, translated from the 
German, Λονδίνο 1821. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνο­
λογική 'Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά: 
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Φιλελληνικά 1821-1831 τ. ΣΤ' Ά θ . 
1975, σ. 25. 
78. Ανώνυμος — The Greeks at Tripolitza, 
Λονδίνο 1822. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ.·. Ιστορική και Εθνολογική Ετα ι ­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Θ', Ά θ . 1975, σ. 15. 
79. Ανώνυμος — The Provisional Constitu­
tion of Greece, translated from the 
Second Edition of Cor in th . . . preceded 
by a letter to the Senate of the Grecian 
Confederation and a General View. . . 
of the Revolution, by a Grecian Eye­
witness, Λονδίνο 1823. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνο­
λογική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Γ, Ά θ . 1975, 
σ. 122. 
80. Ανώνυμος — The Suffering Greeks. To 
the Inhabitants of the County of Essex, 
[Salem 1828]. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ. : Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Η', Ά θ . 1975, σ. 8. 
81 . Ανώνυμος — Τοις κραταιοτάτοις της 
Ευρώπης Βασιλευσι. Aux très-puissans 
souverains de l 'Europe, Παρίσι [1821]. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορι­
κή και Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελ­
λάδος, σε ιρά: Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. Θ', Ά θ . 1975, σ. IV + 63. 
82. Ανώνυμος — Une Corinthienne. Dédié 
à M.Casimir Delavigne, Παρίσι 1823. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορι­
κή και Εθνολογική Εταιρεία της Ελ­
λάδος, σε ιρά: Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. Α', Ά θ . 1975, σ. 20. 
83. Ανώνυμος — War in Greece, Λονδίνο 
1821. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σε ιρά: Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. ΣΤ', Ά θ . 1975, σ. 45+πίν . 
83α.* Αποστολίδης, Λάμπης— Παπανίκας. 
Ο Κορίνθιος κληρικός πολέμαρχος 
του 1821, Ά θ . 1975, σ. 101. 
83β*.Αποστόλου, Λευτέρης — Οι εκλογές 
της 29ης Οκτωβρίου 1961, συμπερά­
σματα και διδάγματα, Ά θ . 1975. 
84. Archivium — Annuaire international 
des Archives, τ. 12-13 (1972 - 1973), 
Παρίσι 1975, σ. 480. 
[Πληροφορίες για τα αρχεία διαφόρων 
χωρών της υφηλίου, μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα.] 
85. Αργυρόπουλος, Θεόδωρος — ο Φι­
λαίος Θεόδωρος Ρηγόπουλος. ΕΚ 7 
(1975)25-51. 
[ η μελέτη στηρίζεται βασικά στα απο­
μνημονεύματα του ίδιου του Θ. Ρηγό­
πουλου, αγωνιστή του '21, που κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανέκδοτα.] 
85α. Αργυρός, Παναγιώτης — η ανακάλυ­
ψις του δαμαλισμού ύπό του Κεφαλλή­
νος Ιατρού Ιακώβου Πυλαρινού. ΔΑΕΚ 
12(1975) 159-164. 
86. Άρνάκης, Γ. — Everett and the Question 
of Recognition of Greece in 1823-1824. 
NH 2(1975) 149-159. 
[Αναλύονται οι ανεπιτυχείς προσπά­
θειες του Ed. Everett και άλλων Αμε­
ρικάνων φιλελλήνων για την αναγνώ­
ριση από τις Η.Π.Α. της ελληνικής 
Επανάστασης. Χρησιμοποιήθηκε το 
προσωπικό αρχείο του Everett και αμε­
ρικανικές εφημερίδες της εποχής.] 
87. Artaud, Μ. — Des Grecs et de leur 
situation actuelle, Παρίσι 1825. Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της 'Ελλάδος, 
σε ιρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Β', 
Ά θ . 1975, σ. 12. 
88. «Άρχειοδίφης» (ψευδών.)—Συγκέντρω-
σις υπέρ του συντάγματος στά Φιλια­
τρά προ 100 ετών. Φιλιατρά 8 (1975) 
91. 
[Γίνεται λόγος για διαδήλωση υπέρ 
του συντάγματος το έτος 1875.] 
88α. Άσδραχάς, Σπύρος Ί.—Μακρυγιάννης 
και Παναγιώτης Ζωγράφος - το ιστο­
ρικό της εικονογραφίας του Αγώνα. 
£2(1975)14-27 ,34-36 . 
89. Άσδραχάς , Σπύρος Ι.— Μερικές ση­
μειώσεις για τα τεκμήρια της Ελλην ι ­
κής 'Αντίστασης. ΑΝΤΙ τχ. 29 (4 Ό κ τ . 
1975) 41-45. 
[Προτείνεται μεθοδολογία για την κα­
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λύΐερη χρήση του ύλικου της εθνικής 
αντίστασης που πρόκειται να άποθη-
σαυριστεΐ.] 
90. Άσδραχας, Σπύρος Ι.—Οικονομία. ΙΕΕ 
11 (1975) 159-188. 
[Οικονομία της Τουρκοκρατίας το 
18ο αι.] 
91. Άσδραχάς, Σπύρος Ί . — Traditionali­ 
smes et ouvertures. Le cas d'Ampélakia 
en Thessalie. Structure sociale (Βου­
κουρέστι 1975) 215-223. 
[Συνδέεται η οικονομική με την πολι­
τιστική ζωή.] 
92.* Ashtor, Eliyahu — Profits from the 
Trade with the Levant in the Later 
Middle Ages. Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies 
38 (1975) 268. 
93. Ashtor, Eliyahu — The Volume of 
Levantine Trade in the Later Middle 
Ages (1370-1498). The Journal of 
European Economic History 4 
(1975) 573-612. 
[Μελέτη βασισμένη σε Ερευνά στα βε­
νετικά αρχεία και σε αρχεία βενετσιά­
νικων εμπορικών οίκων. Άφορα κυρίως 
τα εμπόριο των ναυτικών δυνάμεων της 
Δ. Μεσογείου με την Αίγυπτο και τη 
Συρία και είναι συνέχεια της μελέτης 
του ίδιου συγγραφέα "Les métaux pré-
cieux et la balance des paiements du 
Proche Orient à la basse époque (Paris 
1971) που αφορά και τις Ευρωπαϊκές 
χώρες της Α. Μεσογείου.] 
94. Άσούρας, Γ. — Η Ελλάδα κάτω από 
την κυριαρχία των ΕΠΑ και του NATO, 
[Άθ.] «Νέα βιβλία» 1975, σ. 104. 
['Ιστορία της εξάρτησης της Ελλάδας 
από NATO και ΗΠΑ. Το βιβλίο έχει 
φιλοσοβιετική απόκλιση και είναι 
γραμμένο κατά την εποχή της δικτα­
τορίας. Έχει προστεθεί επίμετρο.] 
95. Άστερινός, Δημ. — η συμφωνία της 
Βάρκιζας. Ιστορία τχ. 80 (Φεβρ. 1975) 
10-18. 
96. Αστερινός, Δημ. — Ο Τσώρτσιλ στην 
Αθήνα. Ιστορία τχ. 79 (Ίαν. 1975) 130-
136. 
[Αναφέρεται στην άφιξη του Τσώρτσιλ 
στην Αθήνα το Δεκέμβρη του 1944.] 
97. The Association of Yougoslav Histori­
cal Sociétés — The Historiography of 
Yugoslavia, 1965-1975, έπιμ. έκδ. : Dra-
goslav Jankovic, Beograd 1975, σ. 524. 
[Έργα που οι Γιουγκοσλάβοι ιστορικοί 
έγραψαν στην τελευταία δεκαετία για 
την ιστορία της χώρας τους. η εξετα­
ζόμενη περίοδος αρχίζει από την εμ­
φάνιση των Σλάβων στη Βαλκανική 
και φθάνει ως το 1975. Στο τέλος πα­
ρατίθεται κατάλογος των γιουγκοσλά­
βικων ιστορικών (υπό την ευρύτερη 
έννοια) περιοδικών της περιόδου 1965-
1975. Πολλά αναφερόμενα δημοσιεύμα­
τα ενδιαφέρουν και τον ασχολούμενο 
με την ελληνική ιστορία.] 
98. Άτακτίδης, Στέλιος — Ι Σινώπη, II Ά-
μάσεια, III Αμισός, Θεσ/νίκη 1975, 
σ. 39. 
['Ανάτυπο με αυτοτελή σελίδωση από 
το περιοδικό «Ποντιακή Εστία». Σύν­
τομες αναδρομές στην ιστορία των 
τριών πόλεων από την αρχαιότητα ως 
το 1922.] 
99. 'Ατέσης, Βασίλειος Γ.—Επισκοπικοί 
κατάλογοι της 'Εκκλησίας της Ελλά­
δος άπ' αρχής μέχρι σήμερον. ΕΦ 57 
(1975) 111-173, 447-550. 
[και αυτοτελώς : Άθ. 1975, σ. 338.] 
100. Άτέσης, Βασίλειος Γ.—Ο αρχιεπίσκο­
πος Μήλου και Κιμώλου Νεόφυτος 
(1701-13). Κιμωλιαχά 5 (1975) 329-339. 
[Δημοσιεύονται δύο έγγραφα του Νεό­
φυτου (1703), σιγίλλιο του πατριάρχη 
Καλλίνικου Β' (1702) και δύο άχρονο-
λόγητες επιστολές του Μακάριου Κα­
λόγερο προς τον Νεόφυτο.] 
101. Βαγενάς, Θάνος Κ. — Χρονικά Λεβι­
δίου και Άρκαδικου Όρχομενου, Άθ. 
1975, σ. 416. 
[Τοπική ιστορία, που αρχίζει από τα 
μυθικά χρόνια και φτάνει στη σύγχρονη 
περίοδο. Περιέχει πλούσιο προσωπο­
γραφικό υλικά για τα νεώτερα χρόνια.] 
102. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — Γλωσσικαί -
λαογραφικαί - τοπωνυμικοί έρευναι πε­
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ρί Κορινθίας. ΠΑ'ΤΣΚΕ Πελοποννη­
σιακά 11 (1975)47-91. 
[Παρουσιάζεται και αξιολογείται δημο­
σιευμένο και αδημοσίευτο γλωσσικό 
και λαογραφικό υλικό, που έχει σχέση 
με την Κορινθία, και ακολουθεί τοπω­
νυμική ανάλυση.] 
103. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — Ηλίας Πε-
τρόμπεη Μαυρομιχάλης. ΛΣ 2 (1975) 
223-243. 
[Όμιλία στα αποκαλυπτήρια (12-10-75) 
της προτομής του Ηλία Μαυρομιχά­
λη στα Στύρα της Ευβοίας. Σε παράρτη­
μα δημοσιεύονται : 1) Πράξη του Δημ. 
Συμβουλίου Στυραίων (1842) για την 
ανέγερση μαυσωλείου του Ηλία Μαυ­
ρομιχάλη. 2) Μοιρολόγια και άσματα 
στον Ηλία και Κυριακούλη Μαυρομι­
χάλη.] 
104. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — Οι Μανιαται 
της Κορσικής. Β' Ληξιαρχικά βιβλία 
των βαπτίσεων. ΛΣ 2 (1975) 305-416. 
[Συνέχεια από τον Α' τόμο ΛΣ (1972). 
Έδώ καταχωρίζονται οι ύπ' άρ. 845-1614 
βαπτίσεις (1742-1768).] 
105. Βαγιακάκος, Δ. Β. — Οι Μανιαται της 
Κορσικής. Έπ' ευκαιρία των 300 ετών 
της αποικίας των. Μνημοσύνη 5 (1974-
1975) 366-394. 
[Δημοσιεύεται το τρίτο αυτοτελές τμή­
μα του «Βιβλίου των Βαπτισμένων» 
των ετών 1786-1799 από τα ληξιαρχικά 
βιβλία των Μανιατών που αποίκησαν 
το 1676 την Κορσική.] 
106. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — Οι Μανιαται 
της Κορσικής έπ' ευκαιρία των 300 
χρόνων της αποικίας των. Πελοποννη­
σιακά 11 (1975) 80-123. 
[Αναφέρεται στην εγκατάσταση Μα­
νιατών στην Κορσική το 17ο αι. και 
δημοσιεύεται το ληξιαρχικό βιβλίο βα­
πτίσεων των ετών 1768-1785, που βρί­
σκεται στο χωριό Καργκέζε της Κορ­
σικής.] 
107. Βάγιας, 'Αντώνιος Ι. — Συνδικαλιστική 
Νομοθεσία. Έπισκόπησις τόυ ελληνι­
κού συνδικαλιστικου δικαίου. Εισηγη-
τικαί εκθέσεις. Συνταγματικοί διατά­
ξεις. Διεθνείς συμβάσεις. Διατάξεις πε­
ρί σωματείων γενικώς. Γενικαί διατά­
ξεις περί επαγγελματικών σωματείων. 
Οικονομική υποβοήθησις σωματείων. 
Συνδικαλιστικά στελέχη. Σωματεία δη­
μοσ. υπαλλήλων, δημοσιογράφων, ναυ­
τιλλομένων, εργατών γεωργίας. Δικονο­
μικοί διατάξεις. Νομολογία. Άθ. 1975, 
σ. 285. 
108. Baeyens, Jacques — Au bout du quai. 
Souvenirs d'un retraité des postes. Πρό­
λογος Michel Déon, [Παρίσι] «Fayard» 
1975, σ. 343. 
['Αναμνήσεις της διπλωματικής σταδιο­
δρομίας (1930-1969) του J. Baeyens, πρε­
σβευτή της Γαλλίας στην Αθήνα στα 
1969.] 
109. Bailly de Blois — Documents relatifs 
à Γ état présent de la Grèce, publiés 
d'après les communications du Comité 
Philhellenique de Paris, [Παρίσι 1831]. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορι­
κή και 'Εθνολογική Εταιρεία της 'Ελ­
λάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. Γ', Άθ. 1975, σ. 34. 
110. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. —Back­
ground and Causes of the Greek Revo­
lution. NH 2 (1975) 53-68. 
111. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. — Des 
agglomérations historiques de la Grèce 
moderne et des moyens de les faire vivre. 
BS 16 τχ. 2 (1975) 3-6. 
[Πρόταση για τη σωτηρία ιστορικών 
οικισμών, που έγινε στο συνέδριο του 
. ICOMOS στις 3.10.1973 στη Θεσσα­
λονίκη.] 
112. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. — Επα­
ναστατικές κινήσεις και ζυμώσεις. ΙΕΕ 
11 (1975) 402-424. 
[Η κίνηση του Ρήγα, οι εξεγέρσεις του 
Αλή Πασά και των Σουλιωτών και γε­
νικά οι προεπαναστατικές αναταραχές.] 
113. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Histoire 
de la Grèce Moderne. Πρόλογος J. 
PouiHoux. Προσαρμογή στη γαλλική 
έκδοση P. Dieudonné και G. Rochas, 
έκδ. Horvath, χ.τ.έ. 1975, σ. Χ+330. 
[Ιστορία του Ελληνισμού (1204-1974) 
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τα γεγονότα μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο εξετάζονται σε συντομία.] 
113α.Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.— Θεό­
δωρος Βρυζάκης (1814/9; - 1878), ο ζω­
γράφος της Επαναστάσεως. ΕΖ (1975) 
64-69,80-81. 
113β.Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. — ο 
Ελληνισμός της Διασποράς. ΙΕΕ 11 
(1975) 231-243. 
114. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. — οι 
Φαναριώτες ως φορείς διοικητικής και 
πολιτικής εξουσίας. ΙΕΕ 11 (1975) 117-
123. 
115. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. — ο 
Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1787-1792 
και οι Έλληνες. Οι αγώνες των Σουλιω­
τών και η δράση του Λάμπρου Κατσώ­
νη. ΙΕΕ 11 (.1975) 85-97. 
116. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. — Πε­
λοπόννησος. Η τελευταία περίοδος 
βενετικής κυριαρχίας (1685-1715). 
ΙΕΕ 11 (1975) 206-209. 
117. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. — Στρο­
φή των Ελλήνων προς τους Ρώσους. 
ΙΕΕ 11 (1975) 51-58. 
118. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.— Traits 
communs du développement économi-
que et social des peuples balkaniques et 
du sud-est européen à l époque ottoma-
ne. BS 16 τχ. 1 (1975) 154-175. 
[Παρατηρήσεις πάνω στο τιμαριωτικό 
σύστημα, τους χριστιανούς σπαχήδες, 
τους κλέφτες, χαϊδούκους και αρματο­
λούς και την εσωτερική και εξωτερική 
μετανάστευση στα Βαλκάνια.] 
119. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Άπ. — 
La structure sociale de la nation grecque 
avant la révolution de 1821 (d' après les 
informations de deux essais inédits de 
Georges Lassanis, membre de Philiki 
Hétairie). BS 16 τχ. Ι (1975) 176-183. 
120. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος *Απ. — 
Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία αναφερό­
μενα στην Μακεδονία πριν και μετά 
το 1821, έκδ. : Εταιρεία Μακεδόνικων 
Σπουδών, σειρά : Μακεδόνικη Βιβλιο­
θήκη άρ. 46, Θεσ/νίκη 1975, σ. 101. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα in extenso και 
σε αποσπάσματα από το ιστορικό Αρ­
χείο Μακεδονίας, το F.O. και τα ολλαν­
δικά αρχεία, τα όποια παρέχουν ποι­
κίλες πληροφορίες για την εκκλησια­
στική και οικονομική ζωή της Θεσ/ 
νίκης (1672-1911), και κυρίως για την 
επανάσταση της Μακεδονίας (1821-
1822).] 
121. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Απ. — 
Σχέσεις Ελλήνων και Ελβετών Φιλελ­
λήνων κατά την Ελληνική Επανάστα­
ση του 1821. Συμβολή στην Ιστορία του 
Ελβετικού φιλελληνισμού, έκδ. : ΙΜΧΑ 
άρ. 163, Θεσ/νίκη 1975, σ. 260. 
^Αναφέρεται κυρίως στη δράση του 
Έυνάρδου και του Louis-André Gosse. 
Η έρευνα βασίστηκε στην Πανεπιστη­
μιακή βιβλιοθήκη, στα Αρχεία του 
Καντονίου της Γενεύης και άλλου. Σε 
παράρτημα δημοσιεύονται έγγραφα δει­
γματοληπτικά.] 
122. Βαλέτας, Γ. — Die Delphische Idee und 
die Wiederbelebung des antiken Thea­
ters. Ein Brief Sikeliano's an Aristos  
Kambanis. FN 1 (1975) 155-159. 
[Δημοσιεύεται επιστολή του 1926.] 
123. Βαλέτας, Γ. — η ζωή και το έργο του 
Κώστα Βάρναλη. NE 98 (Χριστούγεν­
να 1975) 125-154. 
124. Βαλέτας, Γ. — οι διανοούμενοι στον 
αγώνα. ΑΓ 5 τχ. 29 (Σεπτ.-Όκτ. 1975) 
345-357. 
['Αναφέρεται στην περίοδο της κατο­
χής (1941-1944). Πρωτοδημοσιεύτηκε 
το Σεπτ. 1945 σε χωριστό φυλλάδιο 
(έκδ. του Ιου τομέα του ΕΑΜ Αθήνας). 
'Εδώ προστέθηκε από το σ. ενα επίμε­
τρο.] 
125. Βαλέτας, Γ. — Σελίδες από την ιστορία 
της Εθνικής Λεσβιακής Αντίστασης. 
ΑΓ 5 τχ. 29 (Σεπτ.-Όκτ. 1975) 387-402. 
[Με βάση προσωπικές μαρτυρίες αγω­
νιστών και διάφορα ανέκδοτα έγγραφα.] 
126. Βαλιούλης, Στέργιος — Πολίτης Β' κα­
τηγορίας, Άθ. «Gutenberg» 1975, σ. 
391. 
[Χρονικό της πορείας του σ. από την 
προσφυγιά στην αντίσταση. Συμβολή 
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στην 'Ιστορία του ΕΛΑΣ Μακεδονίας.] 
127. Barginet, Alex. — Dieu le veut! Consi­
dérations politiques et religieuses sur 
l'émancipation des Grecs, Παρίσι 1821. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορι­
κή και Εθνολογική Εταιρεία της Ελ­
λάδος, σειρά : Φιλελληνικά τ. Α', Άθ. 
1975, σ. 54. 
128. Βαρίκας, Βάσος — Συγγραφείς και κεί­
μενα Α' 1961-1965, Άθ. 1975, σ. 333. 
[Παρουσιάζονται και κρίνονται λογο­
τεχνικά έργα των ετών 1961-1965.] 
129. Barthélémy, J.J. — Voyage du jeune 
Anacharsis en Grèce, έπιμ. έκδ. Α­
πόστ. Αντωνόπουλος, σειρά : Εικονο­
γραφίαι των 'Αθηνών. Δευτέρα περίο­
δος Τουρκοκρατίας 1688-1833 άρ.1, ΑΘ. 
1975, σ. 4+6 είκ. 
[Λεύκωμα που περιλαμβάνει πέντε πί­
νακες από το αναφερόμενο στον τίτλο 
έργο του Barthélémy (ελληνική έκδοση 
1838), που παριστάνουν το Θησείο και 
την Ακρόπολη.] 
130. Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. — Η Ελ­
ληνική Επανάσταση του 1821 και τα 
συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, 
έκδ. : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 
σειρά : 'Εθνική Βιβλιοθήκη άρ. 37, 
Θεσ/νίκη 1975, σ. 35. 
[Πανηγυρικός λόγος για την 25 Μάρτ.] 
131. Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. — Klephts, 
armatoles and pirates in Macedonia 
during the rule of the Turks (1627-1821), 
μετάφρ. Σπ. Ε. Ψιμόπουλου, έκδ. : Εται­
ρεία Μακεδόνικων Σπουδών, σειρά : 
Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη άρ. 43, 0εσ/ 
νίκη 1975, σ. 202+14 πίν. 
[Προηγείται κριτική της σχετικής με 
το θέμα βαλκανικής βιβλιογραφίας 
(τουρκικής, γιουγκοσλαβικής, βουλγα­
ρικής, ρουμανικής). σε παράρτημα δη­
μοσιεύονται, σε αγγλική μετάφραση, 50 
ανέκδοτα οθωμανικά έγγραφα από τα 
Ιστορικά Αρχεία Θεσ/νίκης και Βέ­
ροιας.] 
132. Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. — Πληρο-
φορίαι περί Κρήτης προερχόμενοι έκ 
των τουρκικών αρχείων της Μακεδο­
νίας. ΠΓ'ΚΣ 3 (1975) 42-48. 
[Πληροφορίες για συμμετοχή Κρητών 
στο Μακεδονικό αγώνα, 1907-1909, αν­
τλημένες από τουρκικό κατάστιχο.] 
133. *Βασιλάκης, Βάσος Ν. — η εκπαίδευση 
στην Κάρπαθο, Άθ. 1975, σ. 330. 
134. Βαφόπουλος, Γ. Θ. — Σελίδες αυτοβιο­
γραφίας, τ. Δ', Ταξίδια και παρενθέσεις 
Β', Άθ. 1975, σ. 423+είκ. 
[Αναμνήσεις του σ. από ταξίδια και 
διάφορα γεγονότα κατά την περίοδο 
της δικτατορίας του '67 μέχρι τη με­
ταπολίτευση.] 
135. Bebis, George S. — The Contribution 
of Cretan Theologians and Scholars in 
the spiritual Life of the Greek People 
(After the Fall of Constantinople). 
ΠΓΚΣ 3 (1975) 49-57. 
[Γενικά για τους λόγιους Κρήτες θεο­
λόγους και ιερείς τον 16ο και 17ο αιώ­
να.] 
136. Βεγλερής, Φαίδων — Υπόμνημα για 
ενα Σύνταγμα του έλληνικου λαου. 
το συνταγματικό χρονικό της δικτα­
τορίας, [Άθ.] «Θεμέλιο» 1975, σ. 177. 
[Κριτική νόμων και συνταγματικών δια­
τάξεων που εκδόθηκαν από τη Δικτα­
τορία και σχέδιο νέου συντάγματος.] 
137. Βέη, Μαίρη Νίκου — Συστατική επι­
στολή του Στάϊκου Σταϊκόπουλου υπέρ 
Οθωμανού κατά τάς παραμονάς της 
πτώσεως του Ναυπλίου τφ 1822. Παρ­
νασσός 17 (1975) 595-599. 
[Έγγραφο από το αρχείο του Ανδρέα 
Παπαδιαμαντόπουλου.] 
138. Bellier de Launay, Wilhelm — Einige 
Worte über Griechenland, Βερολίνο 
1823. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. Δ', Άθ. 1975, σ. 30. 
139. Βελουδής, Γιώργος — η «Γερμανία» 
του Γιάννη Ρίτσου. (Δοκιμαστική ανί­
χνευση των Ιδεολογικών του καταβο­
λών). ΑΝΤΙ τχ. 23 (19 Ίουλ. 1975) 
28-31. 
['Ιστορικά γεγονότα, κυρίως του εργα­
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τικου κινήματος, που ενέπνευσαν τον 
ποιητή στά χρόνια 1930-1936.] 
139α. Βενιζέλος, Ε. — Ποίοι οι υπεύθυνοι 
δια την Μικρασιατικήν Καταστροφήν. 
Τα απώτερα αίτια των σημερινών οικο­
νομικών μας δυσχερειών. Τρεις ϊστορι-
και αγορεύσεις, Άθ. «Έθνικόν Τυπο­
γραφειον» 1932. Φωτοτυπική επανέκδο­
ση : «Ελληνικά θέματα», σειρά : Μι­
κρασιατική Καταστροφή αρ. 1, [Άθ. 
1975], σ. 96. 
140. Berchet, J. — Les fugitifs de Parga, 
Παρίσι 1823. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ. : 'Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Ε', Άθ. 1975, σ. VII + 105. 
141. Βεργόπουλος, Κώστας —Η Επανάστα­
ση του 1821. Νεοελληνική ιδεολογία 
και ιστορία. ΑΝΤΙ τχ. 20 (31 Μαΐου 
1975) 36-41. 
142. Βεργόπουλος, Κώστας — Το αγροτικό 
ζήτημα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης της γεωρ­
γίας, Άθ. «Εξάντας» 1975, σ. 383. 
[Εξετάζεται η επιβίωση της οικογενεια­
κής επιχείρησης στη γεωργία μέσα στο 
πλαίσιο της αστικής οικονομίας από 
την τουρκοκρατία ως σήμερα.] 
143. Βερέμης, Θάνος — Ανέκδοτα κείμενα 
γύρω από το κίνημα της 6ης Μαρτίου 
1933. Μνήμων 5 (1975) 81-100. 
[Συμβολή στην ιστορία του κινήματος 
του '33. Παρατίθεται απόσπασμα απο­
λογητικού κειμένου του Πλαστήρα και 
σχετική αλληλογραφία του.] 
144. Βερέμης, Θάνος—The State of Research 
and Literature on the Greek Military 
in the 20th Century. II : Interwar Period. 
MGS 3 άρ. 1 (Δεκ. 1975) 35-37. 
[Παρατίθενται και αξιολογούνται οι 
σχετικές πηγές και τα βοηθήματα.] 
145. Βερναρδάκης, Δημήτριος — Λόγος 
αυτοσχέδιος περί της καθ' ημάς εκκλη­
σιαστικής μουσικής συνταχθείς υπό — 
κατ' έντολήν του έν Αθήναις Εκκλη­
σιαστικού Μουσικου Συλλόγου και εκ­
φωνηθείς ύπ' αύτου έν τώ Βαρβακείω 
την δ'Δεκεμβρίου, ήμέραν έπέτειον της 
συστάσεως αυτού, έν Τεργέστη 1876. 
Φωτοτυπική επανέκδοση «Ν. Καρα­
βιάς», σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστορικών 
Μελετών άρ. 87, Μουσικολογική σει­
ρά Δ', Άθ. 1975, σ. 31. 
146. Βερνίκος, Νικόλαος — Η Ελλάδα 
μπροστά στη δεκαετία του '80, Άθ. 
«Εξάντας» 1975, σ. 198. 
[Αναλύεται η νεοελληνική πραγματικό­
τητα (κυρίως Ιδεολογία, οικονομία, εξω­
τερική πολιτική) θεωρημένη στο ευρύ­
τερο διεθνές πλαίσιο και αναζητούνται 
οι προοπτικές του ελληνισμού.] 
147. Berov, Lijuben — Problèmes de la 
métrologie dans les territoires balkani-
ques à l époque de la domination otto-
mane (XVe-XIXe ss). EB 11 τχ. 2 
(1975) 22-39. 
[Μέτρα και σταθμά στά Βαλκάνια με­
ταξύ 15ου και 19ου αι.] 
148. Berov, Ljuben — Transport Costs and 
Their Role in Trade in the Balkan Lands 
in the 16th - 19th Centuries. BHR τχ. 
4 (1975) 74-98. 
[Δίνονται πολλά στοιχεία για το κόστος 
των μεταφορών στά Βαλκάνια στο 16ο-
19ο αι. και τονίζεται πώς το υψηλό κό­
στος επηρέασε το εξωτερικό, αλλά και 
το εσωτερικό εμπόριο των βαλκανικών 
χωρών.] 
149. Bert, Μ. — Ode sur la délivrance de la 
Grèce, Παρίσι 1821. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, έκδ. : Ιστορική και Εθνολογι­
κή Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : Φι­
λελληνικά 1821-1831 τ. Ά , Άθ. 1975, 
σ. 6. 
150. Βιβλιογραφική Εταιρεία της 'Ελλάδος 
(έπιμ. έκδ.) — Ελληνική Βιβλιογραφία 
1972, Άθ. 1975, σ. κδ'+686. 
[Τα αναγραφόμενα βιβλία είναι, έκτος 
από ελάχιστα, όσα κατατέθηκαν στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη. Η βιβλιογράφηση 
έγινε έξ αυτοψίας. Εκτός από τα λήμ­
ματα, που κατατάχθηκαν σε ενότητες με 
βάση το περιεχόμενο τους, παρατίθεν­
ται : 1) Κατάλογοι : περιοδικών του 
1972, περιοδικών έκδεδομένων το 1972, 
2) ευρετήρια: βιογραφουμένων και βι­
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βλιογραφουμένων προσώπων, νομικών 
προσώπων, εκδοτικών οϊκων και έκδο­
των, τυπογραφείων και τυπογράφων.] 
151. Bignan, Α. — La Grèce libre, Παρίσι 
1821. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
'Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Α', Άθ. 1975, σ. 15. 
152. Βισβίζη-Δοντά, Δόμνα — η Ευρώπη 
από τη συνθήκη του Ιασίου ως το 
Συνέδριο της Βιέννης (1792-1815). ΙΕΕ 
11 (1975) 366-376. 
153. Βιτάλης, Φιλάρετος Άποστ. — ο Σί­
φνιος μητροπολίτης Βελιγραδίου - Σερ­
βίας "Ανθιμος. Κιμωλιακά 5 (1975) 340-
356. 
154. Βιτάλης, Φιλάρετος — Το θρυλικό Ζά­
λογγο και το ιστορικό μοναστήρι του, 
έκδ.: Ιερά Μητρόπολις Νικοπόλεως, 
Άθ. 1975, σ. 24. 
[Σύντομη ιστορία του Ζαλόγγου και του 
μοναστηριού του (8ος αϊ. μ.Χ.- 1975).] 
155. Βλαντάς, Δ. — Συνόψιση όλης της ανά­
λυσης του Δεκέμβρη. Συμπεράσματα. 
ΑΝΤΙ τχ. 24 (2 Αύγ. 1975) 43-47. 
[Αποσπάσματα για τον Δεκ. 1944 από 
το β' τόμο των υπό δημοσίευση «Απο­
μνημονευμάτων» του σ.] 
156. Blaquiere, Edward — Report on the 
Present State of the Greek Confedera­
tion, and on its Claim to the Support 
of the Christian World, Λονδίνο 1823. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορι­
κή και Εθνολογική Εταιρεία της Ελ­
λάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. ΣΤ', Άθ. 1975, σ. 32. 
157. Βλάχος, Ιερόθεος — Βοδενά και Βοδι­
νή. EX τχ. 9 (Όκτ. 1975) 45-49. 
[Ειδήσεις εκκλησιαστικές και διάκριση 
των Βοδενών (=Έδεσσα) από την Βο­
δινή.] 
158. Βλάχος, Κώστας Π. — Η αλληλογρα­
φία των Ελεών Ζωσιμά. ΗΧ 19 (1975) 
137-276. 
[Δημοσιεύεται η αλληλογραφία των δια­
χειριστών του κληροδοτήματος των 
εθνικών ευεργετών αδελφών Ζωσιμά­
δων.] 
158α. Βλάχος, Μανόλης — Κωνσταντίνος Βο­
λανάκης (1837-1907). ΕΖ (1975)190-195, 
206. 
159. Βλάχος, Νικόλαος Κ. — Στέφανος Κα­
νέλλος (1792-1823). Παρνασσός 17 
(1975) 257-276. 
160. Βλάχος, Νικόλαος Κ. — Υπάρχει φι­
λολογικό πρόβλημα για την «Ονομα­
τολογία Βοτανική» του Γ. Ζαβίρα; 
'Ερανιστής 12 (1975) 17-27. 
[Αναφέρεται στο σχετικό με την πα­
τρότητα του έργου πρόβλημα. η τετρά­
γλωσση «Ονοματολογία» του Ζαβίρα, 
το πρώτο νεοελληνικό λεξικό της βο­
τανικής, τυπώθηκε στη Βουδαπέστη το 
1787.] 
161. Βλάχος, Σπύρος — Απομνημονεύματα, 
τ. Α'-Β', έκδ. «Αξιολόγηση», Άθ. 
1975, σ. 494, 485. 
[Ο άπομνημονευματογράφος ήταν α­
ξιωματικός, υπολοχαγός στη Μικρα­
σιατική εκστρατεία, αντισυνταγματάρ­
χης στην Κατοχή και έπιτελάρχης της 
ΕΚΚΑ (ανταρτικών δυνάμεων του Ψαρ­
ρού).] 
162. Βλάχου, Ελένη — Λαογραφία και ιστο­
ρία της Ίμβρου. ΑΘ 38 (19,75) 227-274. 
163. Bollmann, L. de — Remarques sur 
Γ état moral, politique et militaire de la 
Grèce, Μασσαλία [1823]. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνο­
λογική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά: 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Δ', Άθ. 1975, 
σ. 46. 
164. Boulay-Paty, Evariste — La bataille de 
Navarin, ode par, Παρίσι 1828. Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και 
'Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Γ', 
Άθ. 1975, σ. 12. 
164α. *Βουλγαράκης, Δαμιανός Αχ.—Το κοι­
νωνικό κίνημα στη Λάρισσα. (Αυ­
τοί που εργάσθηκαν για τον συνδι­
καλισμό), Λάρισσα «Λαρισσαϊκή 
Φωνή» 1975, σ. 201. 
165. Βούλγαρις, Εύγ. — Πραγματεία περί 
μουσικής. Εκδίδοται έκ χειρογράφου 
της έν Κιέβω Βιβλιοθήκης υπό Άν­
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δρονίκου Κ. Δημητρακοπούλου, έν Τερ­
γέστη 1868. Φωτοτυπική επανέκδοση 
«Ν. Καραβιάς», σειρά: Βιβλιοθήκη 'Ι­
στορικών Μελετών αρ. 86, Μουσικολο-
γική σειρά Γ', Άθ. 1975, σ. 28. 
166. Βούλτεψης, Γ. (έπιμ. έκδ.) — Οι δίκες 
της Χούντας
-
 πλήρη πρακτικά, τ.Α'-Δ', 
Άθ. 1975, σ. μ '+ 1900. 
[Η δίκη των πρωταιτίων του πραξικο­
πήματος της 21 'Απρ. 1967 έγινε τον 
Ίούλ.- Αυγ. 1975. ο Δ' τόμος αναφέ­
ρεται στην προϊστορία του πραξικοπή­
ματος.] 
167. Βουρνδς, Τάσος — Δημήτρης Γληνός. 
ο στοχαστής, ο αγωνιστής, ο δάσκαλος 
του Γένους, β' εκδ., Άθ. «Τολίδης» 
1975, σ. 94. 
[Με βάση τις προσωπικές αναμνήσεις 
του σ.] 
168. Βουρνάς, Τάσος — Η σφαγή στο Δήλε­
σι. Αγγλοκρατία και Ληστοκρατια, 
έκδ. «Φυτράκης», σειρά : Τα φοβερά 
ντοκουμέντα, Άθ. 1975, σ. 136. 
169. Βουρνδς, Τάσος — Στις παραμονές του 
1821. Μια έκθεση για τη διάρθρωση του 
φεουδαρχικού καθεστώτος στά ρουμα­
νικά πριγκιπάτα (1819). ΑΝΤΙ τχ. 15 
(22 Μάρτ. 1875) 25-27. 
[Η δημοσιευόμενη έκθεση προέρχεται 
από τα ρουμανικά αρχεία.] 
170. Βουρνος, Μιχάλης Ν. — Ο Παϊδούσης 
ο Μικές, ο Χιώτης. ΧΕ13 τχ. 37 (Φεβρ.-
Μάρτ. 1975) 19-21. 
[ η δράση του γιατρού Παϊδούση (1906-
1974).] 
171. Βουτιερίδης, Π. Η.— οι Δήμαρχοι των 
Αθηνών (1835-1907). ΝΕ 98(1975) 1377-
1379. 
[το βιβλίο αυτό του Γ. Π. Παρασκευό­
πουλου αποδίδεται στον Η. Βουτιερίδη.] 
172. Bracken, C. P. — Antiquities Acquired, 
the Spoliation of Greece, Λονδίνο 
«David & Charles» 1975, σ. 210+είκ. 
[Tò ιστορικό της αρπαγής των ελληνι­
κών αρχαιοτήτων από τους ευρωπαίους 
«αρχαιολόγους» στις αρχές του 19ου 
αι.] 
173. Βρανούσης, Λέανδρος — Ιδεολογικές 
ζυμώσεις και συγκρούσεις. ΙΕΕ 11 
(1975) 433-451. 
[Αναφέρεται στά ιδεολογικά ρεύματα 
στην περίοδο του διαφωτισμού.] 
174. Βράχας, Φρίξος Π. — Νοσταλγία της 
Κερύνιας, Λευκωσία 1975, σ. 109. 
[Κείμενα που δημοσιεύτηκαν σαν επι­
φυλλίδες σε εφημερίδες της Λευκωσίας 
και άποτελουν 2 ενότητες : σκέψεις, 
αναμνήσεις, νοσταλγίες του σ. για 
την Κυρήνεια γραμμένες σε λογοτε­
χνικό ύφος, και γενικότερα δοκίμια για 
θέματα της Κύπρου κλπ.] 
174a.Broche des Combes, P. De — η πορεία 
του Ιακώβου Πολυλά ως τη δημοσίευση 
του «Κώδωνος» (1850-1870). ΔΑΕΚ 12 
(1975) 63-74. 
[Η πολιτική δραστηριότητα του Πολυ­
λά ως το 1870, που εκδίδει την έφημ. 
«Κώδων».] 
175. Browning, Robert — Some Early Greek 
Visitors to England. ΜΜΒΛ (1975) 387-
395. 
[Καλύπτεται η περίοδος: 15ος-18ος 
αί.] 
176. Βρυώνης, Σπύρος — Local History and 
Folkore from the Village of Vasili­
kadhes, in the District of Erissos, 
Cephallenia. ΜΜΒΛ (1975) 397-424+ 
2 είκ. 
[Tò χωριό ιδρύθηκε στά 1427. Παρατί­
θενται ποικίλα στοιχεία γι' αυτό, που 
φτάνουν ως το 1971.] 
177. Βυβιλάκης, Ε. — Ο προγεγραμμένος 
Κρής η ο φατριασμός της Κεντρικής 
Επιτροπής, έν Αθήναις 1868. Φωτοτυ­
πική επανέκδοση «Ν. Καραβιάς», σει­
ρά : Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 
άρ. 99, Άθ. 1975, σ. 16. 
[Ποίημα] 
178. Buda, Aleks — Stellung und Bedeutung 
der Stadt Voskopoja in der albanischen 
Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. 
Structure sociale (Βουκουρέστι 1975) 
287-293. 
[Voskopoja = Μοσχόπολη.] 
179. Burford, Robert — Description of a 
View of the Battle of Navarin, now 
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Exhibiting at the Panorama, Strand, 
Λονδίνο 1828. Φωτοτυπική ανατύπω­
ση, έκδ.: Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της 'Ελλάδος, σειρά : Φιλελ­
ληνικά 1821-1831 τ. ΣΤ', Άθ. 1975, σ. 
1 2 + 2 πίν. 
180. Bush, Eric Wheler—Gallipoli, Λονδίνο 
"George Allen and Unwin Ltd" 1975, 
σ. 335. 
[Λεπτομερής περιγραφή της επιχείρη­
σης των Δαρδανελλίων και της απόβα­
σης στην Καλλίπολη (1915), στις ό­
ποιες έλαβε μέρος και ο σ. Χρησιμο­
ποιήθηκαν ανέκδοτες πηγές και κυρίως 
αφηγήσεις αυτόπτων.] 
181. Calafeteanu, Ion — La Roumanie et le 
problème de la création du bloc balka-
nique au début de la deuxième guerre 
mondiale. RRH 14 τχ. 1 (1975) 87-110. 
[Στηρίζεται κυρίως στα έγγραφα του 
Ρουμανικού Υπουργείου των Εξωτερι­
κών.] 
182. Camariano, Nestor — Συγγράμματα δη­
μοσιευθέντα στη Ρουμανία σχετικά με 
τον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης. 
ΠΓΚΣ 3 (1975) 58-72. 
[Διάφορα φυλλάδια, θεατρικά έργα και 
χάρτες που κυκλοφόρησαν από Έλλη­
νες και Ρουμάνους το δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα στη Ρουμανία για να κάμουν 
ευρύτερα γνωστό το Κρητικό ζήτημα.] 
183. *Caratasu, Mihail — Documentele Vâcâ-
restilor, Βουκουρέστι 1975, σ. 353-(-14 
ξϊκ. 
184. Caratasu, Mihail — Néophyte le Cre-
tois, fondateur de la Bibliothèque Mé-
tropolitaine de Bucarest. ΠΓ'ΚΣ 3 
(1975) 73-78. 
[Σύντομο σημείωμα για το μητροπολίτη 
Όύγγροβλαχίας (1738-1754) Νεόφυτο 
τον Κρητικό.] 
185. Carile, Antonio — Manuele Nothos Pa­
tologo. Nota prosopografica. Θησαυρί­
σματα 12(1975) 137-147, πίν. Γ'-E'. 
{Μελέτη επιγραφής που βρίσκεται πάνω 
σε «ποδέα» του Μουσείου του Δουκικου 
Παλατιού του Urbino (15 αι.), και η 
οποία παραδίδει το όνομα του Μα­
νουήλ, νόθου γιου του αυτοκράτορα  
'Ιωάννη Ε'.] 
186. Chantepleure, G. — Τα Ιωάννινα πο­
λιορκημένα, μετάφρ. Γ. Τσοκοπούλου 
(από τα γαλλικά), έκδ. : Εταιρεία Ηπει­
ρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1975,
 σ
. 
158. 
[Μετάφραση του ημερολογίου της κ. 
Dussap (που υπογράφεται με το ψευδφ. 
νυμο G. Chantepleure) της πολιορκίας 
των Ιωαννίνων (1912-13).] 
187. Chateaubriand, Vicomte de — Appelen  
faveur de la cause sacrée des Grecs, Πα­
ρίσι 1825. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σειρά Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. Β', Άθ. 1975, σ. 28. 
188. Chateaubriand, Viscomte di — Nota 
sulla Grecia, 'Ιταλία 1825. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ.: 'Ιστορική και Εθνο­
λογική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Ζ', Άθ. 19?5, 
σ. 63. 
189. Chatfield, Robert — An Appeal to the 
British Public, in the Cause of the 
Persecuted Greeks, Λονδίνο 1822. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά­
δος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. 
ΣΤ, Άθ. 1975, σ. 21. 
190. Church, Richard — Observations οn  
an Eligible Line of Frontier for Greece 
as an Independent State, Λονδίνο 183ο. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ίστορι­
κή και Εθνολογική Εταιρεία της Ελ­
λάδος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. ΣΤ' Άθ. 1975, σ. Χ+22. 
191. Clape, Giraud de la — Appel aux  
Français en faveur des Grecs, Παρίσι 
1812. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ι ­
στορική και 'Εθνολογική Εταιρεία της 
'Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 182}. 
1831 τ. Ά , Άθ. 1975, σ. 14. 
192. Clogg, Richard — A Further Note on  
the French Newspapers of Istanbul 
during the Revolutionary Period (1795-
1797). Belleten 39 (1975) 483-492. 
[Παρατηρήσεις γύρω από την έκδοση 
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των εφημερίδων "Gazette Française de 
Constantinople" και "Mercure Orien­
tal".] 
193. Clogg, Richard — A Karamanlidika 
Inscription from Mount Athos (1818). 
BMGS 1 (1975) 207-210. 
[Επανεκδίδεται επιγραφή χαραγμένη 
σε πηγή εξω από τη Μονή Αγίας 
Λαύρας, που είχε εκδοθεί από τους G. 
Millet, J. Pargoire και L. Petit στο 
Recueil des inscriptions chrétiennes de 
l'Athos (1904).] 
194. Clogg, Richard — 'Pearls from Swine': 
the Foreign Office papers, S.O.E. and 
the Greek Resistance. British Policy 
(1975) 167-205. 
[Με βάση τα σχετικά έγγραφα του F.O. 
αναλύεται η σύγκρουση F.O. και S.O.E. 
για την ακολουθητέα πολιτική απέναντι 
στην ελληνική αντίσταση (1941-1944). 
Πρβλ. και συζήτηση στις σ. 259-281.] 
195. Constant, Μ. Benjamin — Appel aux 
nations chrétiennes en faveur des Grecs, 
Παρίσι 1825. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ. : Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Β', Άθ. 1975, σ. 16. 
196. Γαλίτης, Γεώργιος — Άγνωστος αυτό­
γραφος κώδιξ του Κωνσταντίνου-Και­
σάριου Δαπόντε. ΕΕΘΣΠΘ 20 (1975) 
5-45. 
[Ο κώδικας είναι σύμμεικτος και βρί­
σκεται στη μονή του Τιμίου Προδρό­
μου της Σκοπέλου.] 
197. Γανωσέλη, Ειρήνη — Η 'Ελληνική 
γλωσσά στα συντάγματα του ελευθέρου 
κράτους. Παρνασσός 17 (1975) 129-133. 
[Ανασκόπηση της αντιμετώπισης του 
γλωσσικού ζητήματος στα νεοελλη­
νικά συντάγματα.] 
198. Γάτος, Γ. (έπιμ. έκδ.) — Ανέκδοτο υπό­
μνημα του Άλ. Δελμούζου στον Άλ. 
Παπάγο για την εκπαίδευση. Τετράδιο 
11 (Μάιος 1975) 2. 
[Το χφ. απόκειται στο τμήμα χειρο­
γράφων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Άμφίσσης (αρχείο A. Δελμούζου),] 
199. Γάτος, Γ. (έπιμ. έκδ.) — Δεκέμβρης 
1944. Τετράδιο 16 (Δεκ. 1975) 10-16. 
[Δημοσιεύεται η ανέκδοτη έκθεση του 
αντισυνταγματάρχη του ΕΛΑΣ Κ. 
Λαγγουράνη για τη μάχη της 'Αθήνας. 
η έκθεση είναι γραμμένη στις 22-1-1945. 
Δημοσιεύεται και φωτογραφικό υλικό.] 
200. Γελαδόπουλος, Φίλιππας — 13η Με­
ραρχία του ΕΛΑΣ. Τα εφόδια κι ο κου­
βαλητής, Άθ. [1975], σ. 159. 
[Προσωπικές αναμνήσεις του σ.] 
201. Γερμανός, μητροπ. Π. Πατρών—Απο­
μνημονεύματα. Φωτοτυπική έπανέκ-
δοσις (έκ της β' εκδόσεως). Επιμέ­
λεια - Εισαγωγή - Εύρεχήριον Ιωάν­
νας Γιανναροπούλου — Τάσου Ά θ . 
Γριτσοπούλου, σειρά : Εκδόσεις της 
Δημοσίας Βιβλιοθήκης της Σχολής 
Δημητσάνης άρ.2,ΆΘ.1975, σ. CXLVI 
+ξ'-Γ-264+14+171-|-216 f 12. 
202. Γερμίδης, Δημήτριος Α. - Νεγρεπόντη-
Δελιβάνη, Μαρία — Industrialisation 
emploi et répartition des revenues. Le 
cas de la Grèce, Παρίσι 1975, σ. 217. 
203. Γέροντας, Γιάννης Άλ. — η ζωή της 
παληας Αθήνας από τη σάτιρα του 
«Ρωμηου». τα Όρεστειακά. Αθηναϊκά 
τχ. 60(1975) 54-60 και τχ. 61 (Σεπτ. 
1975) 58-64. 
204. Γέροντας, Δημήτριος Άλ. — Επιση­
μείωσις. 'Αθηναϊκά τχ. 60(1975) 28-31. 
[Αναφέρεται στου Όδ. Λαμψίδη : Ο 
Fallmereyer εις τάς Αθήνας 1842. Ανα­
σκευάζονται απόψεις του Fallmerayer 
για τον πληθυσμό της Αθήνας το 1821 
και παρουσιάζονται ειδήσεις διαφόρων 
περιηγητών για την Αθήνα και τον 
πληθυσμό της.] 
205. Γεωργαλλίδης, Γ. Σ. — Memoranda by 
Sir Charles Tyser and Malcolm Steven­
son on the Constitution of Cyprus. 
EKEE 7 (1973-1975) 251-276. 
[Δημοσιεύεται υπόμνημα του Tyser 
γραμμένο το 1919 για το σύνταγμα της 
Κύπρου του 1882 και οι παρατηρήσεις 
του Ύπατου Αρμοστή Stevenson. τα 
δύο κείμενα βρίσκονται στο P.R.O., 
Colonial Office.] 
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206. Γεωργιάδης, Θεόφραστος — Μοσχό-
πολις, έκδ.: Σύλλογος προς Διάδοσιν 
των Ελληνικών Γραμμάτων, Άθ. 1975, 
σ. 142+31 είκ.+2 χάρτ. 
[Παρέχονται ποικίλες πληροφορίες για 
την πόλη (οικονομία, πνευματική κατά­
σταση, κτίσματα, κάτοικοι κλπ.) από 
την ίδρυση της (1330) ως την καταστρο­
φή της (1916). ο σ. ήταν Μοσχοπολί-
της και οι πληροφορίες του προέρχον­
ται από άμεση παρατήρηση και μελέτη 
κωδίκων η ενθυμήσεων κλπ. μαρτυ­
ριών.] 
207. Γεωργίου, Φίλιππος — Ειδήσεις ίστο-
ρικαί περί της εκκλησίας Κύπρου, έπιμ. 
έκδ. : Θ.Παπαδόπουλλος, έκδ.Κυπρολο-
γική Βιβλβιοθήκη άρ. 4, Λευκωσία 
1975, σ. ΧΧΙΠ+157+κθ'. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση της έκδοσης 
του 1875 με εισαγωγή και ευρετήριο.] 
208. Γεωργούλας, Μπάμπης — Τα παρακρά­
τος στην Ελλάδα (Ντοκουμέντο), Άθ. 
«Σκαραβαίος» 1975, σ. 64. 
[Απόπειρα να «εντοπιστεί το παρακρά­
τος στην Ελλάδα του 1975, που πα­
ρουσιάζεται με τη μορφή του νεοφασι­
σμού - άντικομμουνισμοο».] 
209. Γιαγκούλης, Κωνσταντίνος Γ. — Βιαι­
ότητες των Τούρκων επί Τουρκοκρατίας 
στην Κύπρο (1570-1878). ΚΛ 7(1975) 
151-163. 
[Μελέτημα στηριγμένο κυρίως σε λαο­
γραφικό υλικό.] 
210. Γιαγκούλης, Κ. Γ. — Συμβολή στη με­
λέτη των τιμών βασικών ειδών διατρο­
φής στις αρχές του 20ου αιώνα. ΚΛ 
7 (1975) 351-352. 
[Δημοσιεύονται χωρίς σχόλια ενα εν­
θύμημα και ένα στιχούργημα.] 
211. Γιαλουράκης, Μαν. — ο Κ. Βάρναλης 
και η Αλεξάνδρεια. NE 98 (Χριστού­
γεννα 1975) 118-122. 
212. Γιαννακόπουλος, Ανδρέας Κ. — Ανέκ­
δοτα ναυτικά έγγραφα έκ Πατρών (1810) 
έκ των αρχείων του Ύπ. Εξωτερικών 
Γαλλίας. Πελοποννησιακά 11 (1975) 65-
79. 
[Δημοσιεύονται τέσσερα ναυτικά έγγρα­
φα για τη μεταφορά εμπορευμάτων Γάλ­
λων εμπόρων.] 
213.*Γιαννακόπουλος, Τάκης — Τα ελληνι­
κά ζυμαρικά. Ιστορική ανασκόπηση. 
Σύγχρονη εποχή. η ελληνική βιομη­
χανία ζυμαρικών, Άθ. 1975, σ. 192. 
214. Γιανναροπουλου, 'Ιωάννα — Σουλτανι-
κον φιρμάνιον 1803 περί Κορίνθου. 
ΠΑ'ΤΣΚΕ Πελοποννησιακά 11 (1975) 
191-203. 
[Δημοσιεύεται ενα σουλτανικό φιρμάνι 
αναφερόμενο στην Κορινθία, το οποίο 
κακώς εθεωρείτο ότι παραχωρούσε προ­
νόμια στη Δημητσάνα.] 
215. Γιαννίτσης, Α. Κ. — Ελλάς - Τουρκία: 
Οικονομικοί απόψεις των εξοπλισμών. 
ΕΚΕ τχ. 25 (1975) 425-438. 
[Μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτικών συνεπειών και ισορρο­
πιών που επέβαλαν στην 'Ελλάδα οι 
στρατιωτικοί εξοπλισμοί στη δεκαετία 
1960-70 με τη μετατόπιση της έντασης 
Ελλάδας - ΗΠΑ σε ένταση Ελλάδας -
Τουρκίας.] 
216. Γιαννόπουλος, Γιώργος Ν. — Greece 
and the European Economic Communi­
ties : The First Decade of a Trouble 
Association, έκδ. : Sage Research Papers 
in the Social Sciences, σειρά : Contempo­
rary European Studies Sieries, Beverly 
Hills και Λονδίνο 1975, σ. 35. 
217. Γιαννόπουλος, 'Ιωάννης — Η παρακμή 
του Οθωμανικού Κράτους. η προσαρ­
μογή των θεσμών στη νέα πραγματικό­
τητα. ΙΕΕ 11 (1975) 98-110. 
218. Γιαννόπουλος, 'Ιωάννης — Κοινότητες. 
ΖΕΕ Π (1975) 134-143. 
[Η κοινοτική οργάνωση έπί Τουρκο­
κρατίας.] 
219. Γιοχάλας, Τίτος Π. —Ο Γεώργιος Κα­
στριώτης - Σκεντέρμπεης εις την νεο-
ελληνικήν ίστοριογραφίαν και λογο-
τεχνίαν, έκδ.: ΙΜΧΑ άρ. 51, θεσ/νίκη 
1975, σ. 170 + 31 πίν. 
[Ερευνάται η παρουσία του Καστριώ­
τη στα ελληνικά γράμματα κατά τον 
19ο αιώνα. Το πρώτο μέρος του βιβλίου 
αναφέρεται στις ελληνικές βιογραφίες 
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του Καστριώτη και το δεύτερο στις επι­
δράσεις των κατορθωμάτων του στην 
ελληνική πεζογραφία και ποίηση.] 
220.*Γκαϊτατζής, Ν. — Κατάλογος ελληνι­
κών βιβλίων ποί) ευρίσκονται στην κεν­
τρική πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη Μι-
χάϊ Έμινέσκου του Γιάσι της Ρουμα­
νίας, Γιάσι 1975. 
221. Γκάντι, Γκιουζέπε — Ο νεοφασισμός 
στην Ευρώπη, μετάφρ. Μπ. Βακαλοποιο-
λου-Τζουλιάνο, Άθ. «Νέα Σύνορα» 
1975, σ. 373. 
[Αναλύονται οι κοινωνικές και ιστορι­
κές βάσεις του νεοφασισμού στις ευρω­
παϊκές χώρες. Ακολουθεί ιδιαίτερο κε­
φάλαιο για το νεοφασισμό στην Ελλά­
δα γραμμένο από τη μεταφράστρια.] 
222. Γκατσόπουλος, Σταυρός Ματθ. — Αρ­
χιεπισκοπή Πωγωνιανής. HE 24 (1975) 
604-617. 
223. Γκέλης, Κ. Γ. — Ο άγιος Γεράσιμος 
Κεφαλληνίας, των ορθοδόξων προστά­
της (Βιογραφία - θαύματα - Εγκώμια), 
°ΑΘ. 1975, σ. 174. 
[Η γέννηση του τοποθετείται στά 1507 
στα Τρίκαλα Κορινθίας.] 
224. Γκιάλας, Αθανάσιος Ι. — Χΐοι ιατροί 
κατά την έθνεγερσίαν του 1821. ΧΕ 13 
τχ. 38 (Ίούλ. 1975) 111-121. 
[Βιογραφικά στοιχεία για τους Κων. 
Βαρδαλάχο, 'Αλέξ. και Γεώργιο Γλα­
ράκη, Στέφ. Κανέλλο, Μαρίνο Κλάδο, 
Άδ. Κοραή, Ίω. Πρασακάκη, Γεώργιο 
και Ίω. Χρυσοβελώνη.] 
225. Γκίκας, Γιάννης Π. — Μουσικά όργα­
να και λαϊκοί οργανοπαίχτες στην Ελ­
λάδα. Α' : Νότια Εύβοια και Σκυρο, πρό­
λογος : Σίμων Καρράς, Άθ. 1975, ο. 
96 + είκ. (4ο). 
[Στοιχεία για τη λαϊκή μουσική παρά­
δοση.] 
226. Γκίνης, Δημήτριος Σ. — Ελληνική Βι­
βλιογραφία 1800 - 1863. Προσθήκες. 
'Ερανιστής 12 (1975) 215-217. 
[Προστίθενται 7 λήμματα από την ΕΒΕ
λ
] 
227. Γλαβίνας, Απόστολος Α. — Βραχέα 
τινά περί Μητροπολιτών Θεσσαλονί­
κης. ΕΕΘΣΠΘ 20 (1975) 231-255. 
[Δίνονται βιογραφικά στοιχεία τεσσά­
ρων μητροπολιτών του 16ου καΐ Που 
αι., των Γαβριήλ, Κοσμά, Σωφρόνιου 
και Ζωσιμά του από Κίτρους.] 
228. Γληνός Δημήτρης — Εκλεκτές σελί­
δες, τ. Δ', έπιμ. έκδ.: Λουκάς Άξελός, 
Άθ. «Στοχαστής» 1975, σ. 191. 
[Αναδημοσιεύονται 13 κείμενα του 
Γληνου για τα πολιτικά κόμματα, το φα­
σισμό, το ΕΑΜ, το σοσιαλισμό κ.α.] 
228α.*[Γληνός, Δημήτρης Α.]—στη μνήμη 
Δημήτρη Α. Γληνου. Μελέτες για το 
έργο του και ανέκδοτα κείμενα του, 
Ά θ . «τα Νέα Βιβλία» 1946. Φωτο­
τυπική ανατύπωση [Άθ.] 1975, σ. 215. 
229. Γληνός, Δημήτρης — Τα σημερινά προ­
βλήματα του Ελληνισμού, εισαγωγή 
Γ. Δ. Ζιούτου, β' 6κδ., Άθ. «τα Νέα Βι­
βλία» 1945. Επανέκδοση : «Μνήμη», 
σειρά : Ντοκουμέντα του Έλληνικου 
Προοδευτικού Κινήματος άρ. 8, Γ Αθ. 
1975J, σ. 46. 
[Πρώτη, παράνομη, έκδοση : Μάρτ. 
1944. το τελευταίο, ασυμπλήρωτο λό­
γω του θανάτου του, έργο του Γληνου. 
Δημοσιεύονται επίσης ενα σχέδιο εισή­
γηση του Γληνου στην Κ.Ε. του ΚΚΕ 
και δυό του άρθρα.] 
230. *Γλυκός, Δημ. Κ. — Χρυσόστομος. ο 
έθνομάρτυς μητροπολίτης Σμύρνης, 
Άθ. 1975, σ. 55. 
230α.*Γουργουλιάτος, Σταύρος— Μάξιμος 
ό Ε ' (1897-1972), Νάουσα 1975, σ. 15. 
231. Γουσίδης, Δημήτριος — «Όπου ζεις 
δεν πατρίζεις...» ( η νέα προσφυγιά 
μια ακόμα ελληνική τραγωδία), εισα­
γωγή Μάριου Πλωρίτη, Άθ. «Εξάν­
τας» 1975, σ. 95 (4ο). 
[Ρεπορτάζ για τη ζωή των Ελλήνων 
προσφύγων στις ανατολικές χώρες, που 
δημοσιεύτηκε στα «Νέα». το κείμενο 
συμπληρώνεται από φωτογραφίες.] 
232. Γρηγόρης, Γεράσιμος (έπιμ. έκδ.) — 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο αρματολός 
της λύρας 1824-1879. Βίος, έργα, ανθο­
λογία, κριτική, εικόνες, βιβλιογραφία, 
έκδ.: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 
Άθ. 1975, σ. 159 (4ο). 
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[Λεύκωμα για τα 150 χρόνια από τη 
γέννηση του ποιητή.] 
233. Γρηγοριάδης, Ετεοκλής Ι. — Η έξοδος 
του «Άρεως», 26 Απριλίου 1825. Έπί 
τη 150ετηρίδι της ηρωικής εξόδου του 
θρυλικού καραβιου από τον όρμο του 
Ναυαρίνου, σειρά *. Εθνική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη άρ. 1, Άθ. 1975, σ. 47. 
[Λογοτεχνική εξιστόρηση του γεγονό­
τος, με ελεύθερη χρήση των πηγών.] 
234. Γρηγοριάδης, Σόλων — Ιστορία της 
δικτατορίας, 1967-1974, τ. Α' : Επιβο­
λή και ακμή, τ. Β' : Άποτελμάτωσις, 
τ. Γ' : η κατάρρευσις, Ά θ . «Κ. 
Καπόπουλος» 1975, σ. 374, 384, 364. 
235. Γρηγοριάδης, Σόλων — Δεκέμβριος 
1944· το ανεξήγητο λάθος, έκδ. «Φυ­
τράκης», σειρά : Τα Φοβερά ντοκου­
μέντα, Άθ. 1975, σ. 174. 
236. Γρηγοριάδης, Σόλων—Ιστορία της συγ­
χρόνου Ελλάδος 1941-1974. η Δικτα­
τορία, τ.Ε': 'Επιβολή και ακμή, τ. ΣΤ': 
Άποτελμάτωσις, τ. Ζ' : Κατάρρευσις, 
Άθ. «Κ. Καπόπουλος» 1975, σ. 417, 
440, 424. 
[Ο Ε' τ. αρχίζει από τις παραμονές της 
δικτατορίας και φθάνει μέχρι τα της 
υπόθεσης Λίττον, ο ΣΤ'μέχρι τα φοιτη­
τικά γεγονότα του Φεβρ. 1973 και ο Ζ' 
καλύπτει την υπόθεση Μαρκεζίνη, την 
πτώση του Παπαδόπουλου και την τουρ­
κική είσβολή στην Κύπρο.] 
237. Γρηγοριάδης, Σόλων — Οίκονομική 
ίστορία νεωτέρας 'Ελλάδος, Άθ. "Inter­
view" 1975, σ. 255. 
[Η οικονομική ίστορία εξετάζεται στο 
πρώτο τμήμα και καλύπτει την περίοδο 
1823-1974. Στό δεύτερο τμήμα (συγγρ. 
Γιάννης Κουνάδης) εξετάζονται οι 
επιχειρήσεις εκείνες που χαρακτηρί­
ζονται από «πρωτοποριακή δράση».] 
238. Γρηγοριάδης, Φοίβος Ν. — Εμφύλιος 
πόλεμος. το δεύτερο αντάρτικο 1945-
49, τ. Θ': Δεκέμβρης 1944, Χιτοκρα-
τία, τ. Γ : Στέμμα και σφυροδρέπανο, 
ταξική επανάσταση, Άθ. «Νεόκο-
σμος» 1975, σ. 442, 457. 
239. Γρηγορογιάννης, Α. — Το ξένο κεφά­
λαιο στην Ελλάδα. Νεοαποικισμός -
Ληστοκρατία - Πετρέλαιο, Άθ. 1975, 
σ. 183. 
[Αναφέρεται κυρίως στις δεκαετίες του 
1960 και του 1970.] 
240. Γριτσάνης, Παν. — Το περί της μουσι­
κής της 'Ελληνικής 'Εκκλησίας ζήτη­
μα, έν Νεαπόλει 1870. Φωτοτυπική 
επανέκδοση «Ν. Καραβιάς», σειρά : Βι­
βλιοθήκη 'Ιστορικών Μελετών άρ. 85, 
Μουσικολογική σειρά Β', Άθ. 1975, 
σ. 32. 
241. Γριτσόπουλος, Τάσος Άθ. — Αί δια­
πραγματεύσεις προς παράδοσιν της Τρι­
πολιτσάς ύπό των Τούρκων. Μνημοσύ­
νη 5(1974-1975) 150-171. 
[Γίνεται ανάλυση της κατάστασης της 
Πελοποννήσου στον πρώτο χρόνο της 
'Επανάστασης. Χρησιμοποιούνται τα 
Γ.Α.Κ. και το Αρχείο της Ύδρας.] 
242. Γριτσόπουλος, Τάσος Άθ. — Ειδήσεις 
προξένων ξένων κρατών περί Κιμώλου 
και Κιμωλιών. Κιμωλιακά 5 (1975) 5-50. 
[Δημοσιεύονται 16 έγγραφα (1757-1822) 
μεταφρασμένα στα ελληνικά, από τα 
Γενικά Αρχεία της Ολλανδίας. Περιέ­
χουν πληροφορίες για τους προξένους 
των Κάτω Χωρών και της Γαλλίας στην 
Κίμωλο, Μήλο, Τήνο, Σίφνο, Μύκονο, 
Άρζαντιέρα, για τα γεγονότα του 1770 
στό Αιγαίο, για την οικονομική ζωή 
στη Μήλο κ.ά.] 
243. Γριτσόπουλος, Τάσος Άθ. — Η μάχη 
Βερβένων - Δολιανών συντόμως περι­
γραφόμενη ύπό Θ. Ρηγόπουλου. Πελο­
ποννησιακά 11 (1975) 159-163. 
[Δημοσιεύεται περιγραφή της μάχης 
Βερβένων - Δολιανών γραμμένη από 
τον αγωνιστή του 1821 Θεόδωρο 
Άναγν. Ρηγόπουλο.] 
244. Γριτσόπουλος, Τάσος Άθ. — Οι Ναυ-
πλιεϊς τοιχογράφοι Μόσχοι και η δια­
κόσμησις της μονής Βουλκάνου. Πελο­
ποννησιακά 11 (1975) 1-30. 
[Αναφέρεται στην καλλιτεχνική δρα­
στηριότητα των τοιχογράφων του 17ου 
αιώνα Μόσχων.] 
245. Γριτσόπουλος, Τάσος Άθ. — Ολίγα 
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περί «Κρυφου σχολείου» και αλλά τινά. 
Μνημοσύνη 5 (1974-1975) 399-405. 
[Επιχειρείται ανασκευή της βιβλιοκρι­
σίας του Δ. Πάλλα (Ελληνικά 27 (1974) 
413-415) για το βιβλίο του σ.: Εκκλη­
σιαστική Ιστορία και χριστιανικά 
μνημεία Κορινθίας, τ. Α', Άθ. 1973.] 
246. Γριτσόπουλος, Τάσος Άθ. — Σπουδαί 
Τριπολίτου είς Ιόνιον Άκαδημίαν 
(Πτυχίον και άλλα έγγραφα). Μνημο­
σύνη 5 (1974-1975) 404-416. 
[Δημοσιεύεται το πτυχίο και μία σειρά 
έγγραφων που ρίχνουν φως στά παιδευ­
τικά πράγματα της Κέρκυρας και του 
ιδρύματος του Γκίλφορντ. Τα έγγραφα 
έχουν ληφθεί από το φάκελλο Στεφα­
νοπούλου της συλλογής Δημ. Αθανα­
σιάδου, που βρίσκεται στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Τρίπολης.] 
247. Dakin, Douglas — Lord Curzon's Policy 
towards Greece, 1920-1923. ΜΜΒΛ 
(1975) 537-554. 
[Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως έγγραφα 
από τη σειρά : Documents on British 
Foreign Policy.] 
248. Δάλκος, 'Ιωάννης Κων. — Η ιερά μονή 
Κανδήλας Μαντινείας, Άθ. 1975, σ.110. 
[Γύρω από την ιστορική και οικονομι­
κή παρουσία της μονής στο 19ο κυρίως 
αιώνα.] 
249. Danielopoulou-Papacostea, Cornelia — 
Michel Schendos (Vanderbeck) et les 
pays roumains. ΠΓ'ΚΣ 3 (1975) 79-83. 
250. Δανιηλίδης, Δημοσθένης — Η Κύπρος 
και η Αγγλική μάσκα, σειρά : τα τε­
τράδια του Ρήγα, Λευκωσία-Lund 1975, 
σ. 52+1 είκ. 
251. Danova, Nadezda — La Géographie 
Contemporaine de Gr. Konstandas et 
D. Philippides et les Bulgares. EB 11 τχ. 
4 (1975) 56-74. 
[Ειδήσεις για την Βουλγαρία αντλημέ­
νες από τη «Νεωτερική Γεωγραφία».] 
252. Δασκαλάκης, Απόστολος Β. — Η 
έναρξη της Επαναστάσεως και τα 
πρώτα επαναστατικά γεγονότα είς 
την Λακωνίαν. ΛΣ 2 (1975) 5-62. 
[Χρησιμοποιούνται κυρίως απομνημο­
νεύματα Αγωνιστών.] 
253. Δασκαλάκης, Απόστολος Β. — Mou­
vements nationaux et sociaux en Grèce 
au XIXe siècle. BS 16 τχ. Ι (1975) 14-19. 
['Επισκόπηση των εθνικών κινημάτων 
του ελληνισμού στα τελευταία χρόνια 
της Τουρκοκρατίας.] 
254. Davezac, Α. — Speech Delivered in the 
House of Representatives of the State 
of Louisiana... in Support of the 
Greeks, Νέα Όρλεάνη 1824. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Η', 
Άθ. 1975, σ. 19. 
255. [David fils] — Appel aux Nations en 
faveur des Grecs par un citoyen français, 
Παρίσι 1821. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ.: 'Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνι­
κά 1821-1831 τ. Α', Άθ. 1975, σ. 14. 
256. Delavigne, M. Casimir — Messénienne 
sur Lord Byron, Παρίσι 1824. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Α', 
Άθ. 1975, σ. 15. 
257. Delavigne, Μ. Casimir — Nouvelles 
Messéniennes, Παρίσι 1822. Φωτοτυπι­
κή ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Α', 
Άθ. 1975, σ. 44. 
258. Δελιανίδης, Φάνης — Comment j'ai 
perdu et retrouvé mon fils en Turquie. 
Etudes Néo - Helléniques 4 (1973 
[=1975]) 48-60. 
[Αφήγηση της ανεύρεσης από τον σ. 
του γιου του, ο όποιος είχε χαθεί στην 
Τουρκία το 1920.] 
259. Δελιβάνης, Δ. Ι. — «Les repercussions 
de la crise monétaire dans les Balkans 
des années trente et soixante-dix». BS 
16 τχ. 1 (1975) 20-29. 
[Συνοπτική εξέταση και σύγκριση των 
επιπτώσεων που είχαν στά Βαλκάνια 
οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις του 
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Μεσοπολέμου (της δεκαετίας του '30) 
και του 1970.] 
260. Δέλιος, Γιώργος — Απομνημονευμα­
τογράφοι της Εθνεγερσίας. Θεσ/νίκη 
«Νέα Πορεία» 1975, σ. 103. 
[Τρία δοκίμια με τους παρακάτω τί­
τλους : Θεόδωρος Κολοκοτρώνης· σε 
ώρες περισυλλογής — Νικόλας Κασο­
μούλης· τα «Ενθυμήματα Στρατιωτικά, 
και η λογοτεχνική τους αξία» — ο 
στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης· ο 
ιστορικός, ο αγωνιστής, ο πεζογρά­
φος.] 
261. Demény, Lidia A. — Le regime des 
douaaes et des commerçants Grecs en 
Transylvanie au cours de la période de 
la principauté autonome (1541-1691). 
Μακεδόνικα 15 (1975) 62-113. 
[Γίνεται χρήση των Monumenta Comi­
tialia Regni Transylvaniae.] 
262. Deschamps, Gaston — Η νήσος Χίος 
(απόσπασμα). ΧΕ 13 τχ. 37 (Φεβρ. -
Μάρτ. 1975) 31-32. 
[Άναδημοσυεύεται περικοπή από άρθρο 
του σ. στην παρισινή "Revue des Deux 
Mondes" (1892-3) σχετικό με τις θη­
ριωδίες των Τούρκων στη Χίο το 1822. 
Έδώ καταχωρίζεται η έλλ. μετάφραση 
που δημοσιεύτηκε το ίδιο έτος στη «Γε­
νική Επιθεώρηση». 
263. Δημαγγέλου, Νίκος Στυλ. — Εθνική 
γλώσσα και εθνική απάτη. Κοινωνιο­
λογική μελέτη, "Αθ. 1975, σ. 220. 
[Απάντηση στην έκδοση των ένοπλων 
δυνάμεων «Εθνική Γλώσσα», Άθ. 
1973.] 
264. Δημάκης, Ιωάννης — La Chute de 
Missolonghi et la Politique Partisane en 
France. NH 2 (1975) 211-224. 
[Με βάση τα δημοσιεύματα των εφημε­
ρίδων όλων των πολιτικών παρατάξεων, 
που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το 
γεγονός για κομματικούς σκοπούς.] 
265. Δημάκης, Ιωάννης — La presse de 
Vienne et la question d' Orient : 1821-
1827. BS 16 τχ. Ι (1975) 35-43. 
[Έμφαση δίνεται στην «Wiener Zei­
tung» και ιδιαίτερα στην "Oesterrei­
chischer Beobachter".] 
266. Δημάκης, Μηνάς — Καζαντζάκης : επι­
στολές Καζαντζάκη στον Μηνά Δη­
μάκη - Σχόλια, Άθ. «Το Ελληνικό Βι­
βλίο» 1975, σ. 109. 
[Αλληλογραφία των ετών 1935-1957. ο 
έκδοτης σχολιάζει και την Όδύσεια.] 
267. Δημαράς, Κ. Θ. — 'Ιστορία της Νεοελ­
ληνικής Λογοτεχνίας, στ' εκδ., Άθ. 
«Ίκαρος» 1975, σ. κ'-+-714. 
268. Δημαράς, Κ. Θ. — Les transformations 
du langage en Grèce à partir du XVIIIe 
siècle. FN 1 (1975) 27-37. 
269. Δημαράς, Κ. Θ. — Patras, point de 
jonction de deux cultures helléniques. 
Structure sociale (Βουκουρέστι 1975) 
153-162. 
[Τονίζεται η σχέση της Πάτρας με τα 
Επτάνησα.] 
270. Δημαράς, Κ. Θ. — το σχήμα του Δια­
φωτισμού. ΙΕΕ 11 (1975) 328-359. 
270α. Δημητρακάκης, Εύάγγ. Γ. — Η Λαμπι-
νή. Το χωριό - το ολοκαύτωμα - ο τοι­
χογραφημένος βυζαντινός ναός της. 
'Αμάλθεια 7 (1974) 129-136, 249-256, 
6 (1975) 129-136, 177-190. 
[Γενικές ειδήσεις για το χωριό Λαμπινή 
Ρεθύμνης και ειδικότερα για το ολο­
καύτωμα των κατοίκων από τους Τούρ­
κους το 1827.] 
27θβ. Δημητρακόπουλος, Γ. Ν. — Φιλιατρι­
νοί αιχμάλωτοι του Μπραΐμη. Φιλιατρά 
8(1975)10-13. 
[Κατάλογος ονομάτων από τα ΓΑΚ] 
271. Δημητριάδης, Βασίλης — οι συνοικίες 
και οι δρόμοι των Γενιτσών κατά τα 
τέλη του 19ου αιώνα. Μακεδόνικα 15 
(1975) 160-170. 
[Χρησιμοποιούνται για την αποκατά­
σταση της τοπογραφικής εικόνας των 
Γενιτσών τρία φορολογικά τεφτέρια 
της πόλης που βρίσκονται στο ιστορικό 
Αρχείο Μακεδονίας.] 
272. Δημητρίου, Δ. — Γοργοπόταμος. Έλ­
ληνες αντάρτες εναντίον του Ρόμμελ, 
έκδ. : «Φυτράκης», σειρά : Τα Φοβερά 
Ντοκουμέντα, Άθ. 1975, σ. 273. 
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273. Δημητρίου, Πάνος (έπιμ. έκδ.) — Η 
διάσπαση του ΚΚΕ' μέσα από κείμενα 
της περιόδου 1950-1975, τ.Α' : από το 
τέλος του εμφυλίου πολέμου ως το Πρα­
ξικόπημα της 21ης 'Απριλίου 1967, 
τ. Β ' : 'Αντιπαράθεση δύο πολιτικών 
γραμμών μέσα στα κόμμα στην περίοδο 
της δικτατορίας, Ά θ . «Πολιτικά προ­
βλήματα» 1975, σ. 594, 590. 
273α.*Δημητρίου, Πάνος — Παραλειπόμε­
να της διάσπασης, *ΑΘ. «Ηριδα­
νός» [1975], σ. 173. 
274. Δημοπούλου-Σωτηρίου, Αγγελικά — 
Το νόημα του Εικοσιένα στα κείμενα 
για το Νέο 'Ελληνισμό του Ι. Ν. Θεο­
δωρακόπουλου. Δεσμός (1975) 487-494. 
275. Διαμαντής, Κωνσταντίνος Άθαν. — Ευ­
βοϊκά έγγραφα και χειρόγραφα. ΑΕΜ 
20(1975) 5-32. 
['Αναφέρεται στη συγκέντρωση πηγών 
σχετικών με την Εύβοια. Περιλαμβάνει 
κατάλογο εγγράφων και χειρογράφων 
των ΓΑΚ περί Ευβοίας και Β. Σπορά­
δων. 'Επίσης αναφέρεται στην ίδρυση 
και το περιεχόμενο των αρχείων Ευ­
βοίας (Χαλκίδας), Νέων Ψαρών, Έρέ­
τρειας.] 
276. Διαμαντής, Κωνσταντίνος Άθαν. (έπιμ. 
έκδ.) — Τα περιεχόμενα των Γενικών 
Αρχε ίων του Κράτους, σειρά : Βιβλιο­
θήκη Γενικών Αρχε ίων του Κρά­
τους, άρ. 14α-|-14β, τ. Δ' (τμήμα Α' και 
τμήμα Β'), Ά θ . 1975, σ. 727, 733-1399. 
[Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότη­
τες : «1) Αρχειακά, 2) Κατάλογοι και 
ευρετήρια των Συλλογών (σειρά Δ'), 
3) Σχεδίασμα Απομνημονευμάτων Νι­
κολάου Σπηλιάδου (από Απριλ ίου 1832 
εως 25 'Ιανουαρίου 1833), 4) Τα Ιστορι­
κά έγγραφα του Αγώνος του 1821 εις 
περιλήψεις και περικοπάς (κατάλογος 
πέμπτος)».] 
277. Διγκαβές, Κωνσταντίνος — Έτσι προ­
δόθηκε η δημοκρατία(3-11-63—20-4-67) 
βεσ /ν ίκη 1975, σ. 205. 
[Δίνονται κατά χρονολογική σειρά τα 
γεγονότα από τις εκλογές Νοεμ. 1963 
μέχρι την παραμονή του πραξικοπή­
ματος της 21 Άπριλ . 1967.] 
278. Διγκαβές, Κωνσταντίνος — Το ημερο­
λόγιο της χουντικής επταετίας (21/4/67 
-23/7/74), Θεσ/νίκη 1975, σ. 154. 
[Ονόματα υπουργών, υφυπουργών, γεν. 
γραμματέων υπουργείων, υποψηφίων 
και μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής 
και άλλων προσώπων που συνεργάστη­
καν με τη δικτατορία στό διάστημα 
1967-1974. Διάφορα πολιτικά γεγονότα, 
δημοψηφίσματα, Συνταγματικό Δικα­
στήριο κ.ά.] 
279. Dima-Dragan, Cornelia — Nicolas Pa­
padopoulos Coirmene et le stolnic Con­
stantin Cantacuzène. ΠΓΚΣ 3 (1975) 
89-93. 
[Εξετάζονται οι σχέσεις του Κομνηνου 
- Παπαδόπουλου με τον Κωνστ. Καντα­
κουζηνό και εκδίδεται επιστολή του 
Παπαδόπουλου προς τον Καντακουζη­
νό.] 
280. Dima-Dragan, Cornelia — Une pla­
quette de vers dédiée au voïvode Con-
stantin Brancovan par deux lettrés 
crétois : Ioannes Avramios et Michel 
Skendos (avec un portrait inédit du 
voïvode). ΠΓΚΣ 3 (1 975) 84-88. 
281. Djordjevic, Dimitrije — The Echo of 
the 1866 Cretan Uprising in Serbia. 
ΠΓΚΣ 3 (1975) 94-109. 
[Ο αντίκτυπος της κρητικής επανά­
στασης του 1866 στη Σερβία.] 
282. D , L., Charles — Hellénide sur le siège 
et le triomphe de Missolonghi, Παρίσι 
1826. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Γ' , Ά θ . 1975, σ. 12. 
283. Dobroïu, Rita—Un poème néogrec in-
connu dédié à L'Union des Principautés 
Roumaines. RESEE 13 (1975) 41-49. 
[Αναφέρεται σ' ενα ελληνικό ποίημα 
αφιερωμένο στον πρώτο ηγεμόνα της 
Μολδοβλαχίας Αλέξανδρο — χφ. άρ. 
53 της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής 
Ακαδημίας.] 
284. Δοκανάρης, Ναπολέων Στ. — Ιστορικά 
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Κερκύρας. 1. Η Ιόνιος Ακαδημία και 
η συμβολή ταύτης είς την διαμόρφωσιν 
του Ελληνικού διαφωτισμού. 2. Συμ­
πληρωματικά δια τάς ληστρικάς επι­
δρομάς των Τούρκων εϊς τα νότια πα­
ράλια της Κερκύρας (Λευκίμμης), Θεσ/ 
νίκη 1975, σ. 10. 
285. Dragomanni, Francesco Gherardi — 
Per la caduta di Missolongi ai nemici 
della Grecia. Ode d i . . . . Φλωρεντία 
[1826]. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. Ε', Άθ. 1975, σ. 12. 
285α. Δραγούμης, Ίων (Ίδας) — Μαρτύρων 
και ηρώων αίμα, στ' έκδ. Φωτοτυπική 
επανέκδοση «Δωδώνη», Άθ. [1975]. 
['Αναφέρεται στον Μακεδόνικο αγώνα 
και τον Παύλο Μελά.] 
285β. Δραγούμης, Ιων—Σαμοθράκη το νησί, β' 
εκδ., Άθ. 1926. Φωτοτυπική επανέκδο­
ση «Δωδώνη», σειρά: Έργα, Α' Λογο­
τεχνικά άρ. 3, Άθ. 1975, σ. 136. 
[Περιέχει ιστορικές, αρχαιολογικές, 
λαογραφικές κλπ. πληροφορίες.] 
286. Δρακάκης, Ανδρέας Θ. — Η πειρατεία 
είς τάς Κυκλάδας κατά την έπανάστα­
σιν του 1821. Μνημοσύνη 5 (1974-1975) 
325-365. 
[Δίνεται μια εικόνα της εξέλιξης και των 
συνεπειών της πειρατείας στην περίοδο 
1821-1828 στις Κυκλάδες. Χρησιμο­
ποιούνται ανέκδοτα έγγραφα.] 
287. Δρόσος, Γ. Ν. — Συμφορά και άπελευ-
θέρωσις, β' εκδ., Άθ. «Δωρικαί Εκδό­
σεις» 1975, σ. 160. 
[Το ιστορικό του Ιωαννιδικου πραξικο­
πήματος στην Κύπρο, της τουρκικής 
εισβολής και της μεταπολίτευσης στην 
Ελλάδα τον Ιούλιο του 1974.] 
288. Δρούλια, Λουκία — Η πρώτη δημο­
σίευση και μετάφραση των στρ. 151-158 
του σολωμικού Υμνου. 'Ερανιστής 12 
(1975) 1-6. 
[Δημοσιεύτηκαν στο τχ. της 11 Σεπτ. 
1824 του άγγλικου περιοδικού "The 
Literary Gazette and Journal of the 
Belles Lettres" με σκοπό την τόνωση 
του φιλελληνισμού. Μεταφραστής ο 
G. Lee.] 
289. Δρούλια, Λουκία — Στροφή του ευρω­
παϊκού ενδιαφέροντος προς τον Ελλη­
νισμό. ΙΕΕ 11 (1975) 360-365. 
290. Dugué, F. — Adresse d'un français à 
toutes les puissances de l'Europe, sur 
la guerre des Grecs, Παρίσι 1824. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 'Ιστορική 
και Εθνολογική 'Εταιρεία της 'Ελλά­
δος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 τ. 
Α', Άθ. 1975, σ. 30. 
291 .[Dutrone] — Mémoire à son Excellence 
le Président de la Grèce, Μασσαλία 
1829. Φωτοτυπική ανατύπωση, εκδ.: 
Ιστορική και Εθνολογική 'Εταιρεία της 
Ελλάδος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. Γ , Άθ. 1975, σ. 23. 
292. [Ε.Α.Μ.] — Λευκή Βίβλος. «Δημοκρα­
τικός» Νεοφασισμός, Ιούλιος -Οκτώ­
βρης 1945, Άθ . Όκτ. 1945. Φωτοτυ­
πική επανέκδοση : «'Ελληνικά Θέματα», 
σειρά: Κατοχή - Αντίσταση - Εμφύ­
λιος άρ. 19, [Άθ. 1975], σ. 59. 
[Καταγγέλλεται με αποκαλυπτικά κεί­
μενα η τρομοκρατία της δεξιάς]. 
293. [Ε.Α.Μ.] 'Εθνικό Απελευθερωτικό Μέ­
τωπο — Λευκή Βίβλος. Μάης 1944 -
Μάρτης 1945, Τρίκαλα 1 Φλεβάρη 
1945. 'Επανέκδοση, Άθ. 1975, σ. 115. 
294. [Ε.Α.Μ.] — Λευκή Βίβλος. Παραβά­
σεις της Βάρκιζας (Φλεβάρης - Ιούνης 
1945), Άθ. 'Ιούνης 1945. Επανέκδοση: 
«'Ελληνικά Θέματα», σειρά: Κατοχή -
Αντίσταση - Εμφύλιος άρ. 16, [Άθ. 
1975], σ. 87. 
295. Edwards Dwight, Sereno — The Greek 
Revolution. An Address delivered... 
by, Βοστώνη 1824. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνολο­
γική 'Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά: 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Η', Άθ. 
1975, σ. 36. 
296. 'Εθνική Αλληλεγγύη Λακωνίας (έκδ.) 
— Βάψαν μ' αίμα τα χωριά. Λεύκωμα 
για τα θύματα της Αντίστασης στη 
Λακωνία, Άθ. Φλεβάρης 1946. Επαν­
έκδοση: «Μνήμη», σειρά: Ντοκουμέν­
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τα του 'Ελληνικού Προοδευτικού Κινή­
ματος άρ. 7, [Άθ. 1975], σ. 31. 
['Ονόματα και πληροφορίες για 1200 
περίπου άτομα που φονεύτηκαν από 
τους Γερμανούς και ταγματασφαλίτες]. 
297. 'Εθνική 'Αντίσταση (έφημ.) (έκδ.) — 
Φύση και προορισμός του Ε.Λ.Α.Σ., 
Μάρτης 1946. 'Επανέκδοση : «Μνήμη», 
σειρά: Ντοκουμέντα του Ελληνικού 
Προοδευτικού Κινήματος άρ. 9, [Άθ. 
1975], σ. 31. 
[ η συμβολή του ΕΛΑΣ στον αντιφα­
σιστικά αγώνα]. 
298. 'Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (έκδ.) 
— Κύπρος '74. Το άλλο πρόσωπο της 
Αφροδίτης, έπιμ. έκδ. : Έμμ. Χ. Κάσ-
δαγλης, Άθ. 1975, σ. 277 (4ο). 
[Οι εικόνες και τα κείμενα κατανέμον­
ται σε τρεις ενότητες: 1) Φυσιογνωμία 
της Κύπρου (από την αρχαιότητα ως 
σήμερα)· 2) η Κύπρος στο νεοελληνι­
κό λόγο
-
 και 3) το χρονικό της τρα­
γωδίας (1974)]. 
299. E.J.C. — Le nouveau chant d'Homère, 
aux Grecs de 1821, Παρίσι 1821. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελ­
λάδος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. Α', Άθ. 1975, σ. 8. 
300. Έλεφάντης, Άγγελος Γ. — Η επαγ­
γελία της αδύνατης επανάστασης, ΚΚΕ 
και αστισμός στον μεσοπόλεμο, Άθ. 
«Όλκός» 1975, σ. 427. 
[Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα δημο­
σιευμένα κείμενα του ΚΚΕ]. 
301. [Ελλάδα] Βουλή των Ελλήνων — Ε' 
Αναθεωρητική. Περίοδος Α' προε-
δρευομένης δημοκρατίας. Σύνοδος Α'. 
Πρακτικά των συνεδριάσεων της ολο­
μελείας της Βουλής των συζητήσεων 
έπί του συντάγματος 1975. Προεδρία 
Κωνσταντίνου Εύστ. Παπακωνσταν-
τίνου, Άθ. «Έθνικόν Τυπογραφείον» 
1975, σ. η' + 1273 + 5 (4ο), 
[Άφορα την περίοδο από 8 Ιανουα­
ρίου 1975 ως 7 'Ιουνίου 1975. Στα κεί­
μενο περιλαμβάνονται και οι τροπολο­
γίες που προτάθηκαν, δημοσιεύεται το 
σύνταγμα και υπάρχουν ευρετήρια: α' 
αντιστοιχίας των άρθρων του σχεδίου 
της κοινοβουλευτικής επιτροπής με το 
ψηφισμένο σύνταγμα, β' των συζητή­
σεων κατά άρθρο του συντάγματος, γ' 
αλφαβητικό πραγμάτων και δ' των α­
γορεύσεων των βουλευτών. σε παράρ­
τημα με ανεξάρτητη σελιδαρίθμηση 
δημοσιεύεται πρόταση του 1963 «περί 
αναθεωρήσεως του Συντάγματος 1952»]. 
302. [Ελλάδα]. Βουλή τών Έλλήνων—Ε' Α ­
ναθεωρητική. Περίοδος Α' προε­
δρευομένης δημοκρατίας. Σύνοδος Α'. 
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Υ ­
ποεπιτροπής της έπί του Συντάγμα­
τος 1975 Κοινοβουλευτικής Επιτρο­
πής Προεδρία Α' Υποεπιτροπής: 
Αθανασίου Σπυρ. Ταλιαδούρου. [Προ­
δρία] Β' Υποεπιτροπής: Αθανασίου 
Εύαγγ. Μίχα, Άθ. «Έθνικόν Τυπο­
γραφεΐον» 1975, σ. η' + 755 (4ο). 
[Μετά τα πρακτικά παρατίθενται τα 
σχέδια και το οριστικό κείμενο του 
συντάγματος. Τρία ευρετήρια στο τέ­
λος: αλφαβητικό, κατ' άρθρο και κα­
τά ομιλητή]. 
303. ['Ελλάδα]. Βουλή των Ελλήνων-Ε ' 
Αναθεωρητική. Περίοδος Α' προε-
δρευομένης δημοκρατίας. Σύνοδος 
Α'. 'Επίσημα έστενογραφημένα πρα­
κτικά της ολομελείας της Επιτροπής 
του Συντάγματος 1975. Προεδρία Κων­
σταντίνου Δ. Τσάτσου, Άθ. «Έθνικόν 
Τυπογραφείον», 1975, σ. ε ' + 582 (4ο). 
[25 συνεδριάσεις από 8 Ίαν. - 22 Μάρτ. 
1975. Μετά τα πρακτικά παρατίθενται 
τα σχέδια και το οριστικό κείμενο του 
συντάγματος. Τρία ευρετήρια στο τέ­
λος: αλφαβητικό, κατ' άρθρο και κατά 
ομιλητή]. 
304. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Αποτελέσματα 
της απογραφής βιομηχανίας - βιοτε­
χνίας και ορυχείων της 29ης Σεπτεμ­
βρίου 1973, Άθ. 1975, σ. 54. 
305. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Γεωργικοί δεί­
κται τιμών (1966=100), Άθ. 1975, σ. 20. 
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306. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Ετησία έρευνα 
δραστηριότητος των οργανισμών κοι­
νωνικής ασφαλίσεως 1972, πρόλογος 
Δημ. Αθανασοπούλου, σειρά: Κοινω­
νική Πρόνοια άρ. 11, Άθ. 1975, σ. 48. 
[Οι τίτλοι στα ελληνικά και γαλλικά]. 
307. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Νόμιμος πλη­
θυσμός της Ελλάδος κατά την άπογρα-
φήν της 14ης Μαρτίου 1971, κατά νο­
μούς, επαρχίας και κοινότητας. Κυρω­
θείς δια της ύπ' αριθ. 19311/Ε 2345/ 
1974 κοινής αποφάσεως των Υπουρ­
γών Συντονισμού και Προγραμματι­
σμού, και 'Εσωτερικών, Άθ. 1975, σ.68. 
308. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Στατιστική της 
'Εκπαιδεύσεως, 1971-72, πρόλογος Δημ. 
Αθανασοπούλου, σειρά: Παιδεία άρ. 
54, Άθ. 1975, σ. 197. 
309. [Ελλάδα]. Νομαρχία Αττικής —Εφη­
μερίδες της Ελληνικής Επαναστά­
σεως. Τόμος πέμπτος : Le Courrier de 
la Grèce 1829 - 1832, Άθ. «Έθνικόν 
Τυπογραφεϊον» 1975. 
[Φωτομηχανική ανατύπωση. 59 φύλλα 
με δική του το καθένα σελιδαρίθμηση 
(1/13 Νοεμ. 1829-1/13 Φεβρ. 1832. Ε ­
πίσημο γαλλόφωνο όργανο της Κυβέρ­
νησης Καποδίστρια. Συνεχίζει την 
έφημ. «Courrier d' Orient». Στο τέλος 
ευρετήριο κυρίων ονομάτων και πίνα­
κας των επισήμων πράξεων που δημο­
σιεύονται]. 
310. Ελληνική Εταιρεία Βιβλιόφιλων — 
Κατάλογος εκθέσεως. Ταξιδιώτες στην 
Ελλάδα από τον 15ο αι. ως το 1821, 
Άθ. 1975, σ. 87. 
311. Emerit, Marcel — Les Saint Simoniens 
en Grèce et en Turquie. RE SEE 13 
(1975) 241-251. 
[Αναφέρεται στη δράση των πρώτων 
θεωρητικών σοσιαλιστών στην Ελ­
λάδα και την Τουρκία αμέσως μετά την 
ελληνική επανάσταση]. 
312. Εμπειρίκος Αλέξανδρος — Vie et 
institutions du peuple grec sous la 
domination ottomane, Παρίσι 1975, 
σ. 284. 
[Ιστορική ανάλυση των θεσμών του 
ελληνισμού την εποχή της Τουρκο­
κρατίας]. 
313. Ένεπεκίδης, Π. — Βασιλική ανταρσία, 
Άθ. «Ίνστιτουτον του Βιβλίου» 1975, 
σ. 207. 
[Οι δραστηριότητες του βασιλέως Κων­
σταντίνου στην. Ελβετία τον καιρό 
της εξορίας του, 1916-1918. Χρησιμο­
ποιήθηκε υλικό από τα αρχεία της Αυ­
στρίας, της Γερμανίας και της Ελ­
βετίας]. 
314. Έξάρχου, Νικόλαος Άθ, — Το Βρυσο­
χώρι (Ζαγορίου). 'Ιστορία, λαογρα­
φία, ήθη, έθιμα, Ιωάννινα 1975, 
σ. 228. 
[Τοπική ιστορία με λαογραφική προο­
πτική. Διάσπαρτα ιστορικά στοιχεία 
σχετικά με τα μνημεία και τη ζωή του 
χωριού ως τα τελευταία χρόνια]. 
3ΐ4α.*Έπιθεώρησις δημοτικής εκπαιδεύσε­
ως εκπαιδευτικής περιφερείας Κύμης-
Συνοπτική Ιστορία εκπαιδευτικής πε­
ριφερείας Κύμης. Ίστορικά-λαογρα­
φικά-έκπολιτιστικά και λοιπά στοι­
χεία, Κύμη 1975, σ. 283. 
315. Έρανιώτης, Κώστας — Το περιοδικό 
«Λουλούδια» καθρέπτης
1
 της φιλιατρι­
νής κοινωνίας (1948-1955). Φιλιατρά 
8(1975) 270-272. 
[Ιστορία και περιεχόμενα του περιο­
δικού]. 
316. Ergil, Dogu — A Reassessment: The 
Young Turks, their Politics and Anti­
Colonial Struggle. BS 16 τχ. 2 (1975) 
26-72. 
[Η πολιτική των Νεότουρκων απέναν­
τι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις και στις 
εθνικές μειονότητες από το 1908 μέ­
χρι το 1914]. 
317. Erskine, Thomas Lord — A Letter to 
the Earl of Liverpool on the Subject 
of the Greeks, Λονδίνο 1822. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική 'Εταιρεία της Ελλάδος 
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σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. ΣΤ, 
Άθ. 1975, σ. 42. 
318. Εύαγγελίδης, Σωκράτης — Σύντομον 
δοκίμιον έπί της ιστορίας της Κύπρου, 
Λευκωσία 1975, σ. 56. 
[Γενική διαχρονική ιστορία του νη­
σιού. η πρώτη έκδοση με τίτλο "Α 
short Essay on the History of Cyprus,, 
έγινε στη Λευκωσία το 1973]. 
318α. Eudes, Dominique — Οι καπετάνιοι. 
ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943 
-1949, μετάφρ. Γιώργου Παπακυριά-
κη, β' εκδ., Άθ . α 'Εξάντας» 1975, σ. 
470. 
319. Ευθυμίου, Αναστάσιος — Παλαιά έγ­
γραφα της επαρχίας Κονίτσης. HE 
24(1975) 785-790. 
[Δημοσιεύονται διάφορα δικαιοπρα­
κτικά έγγραφα. Συνέχεια από τον τό­
μο 23 (1974) 633-637. Βλ. Βιβλιογρα­
φία «Μνήμονα» 1974 άρ. 317]. 
320. Faure, Paul — Villes et villages de la 
Crète orientale entre 1577 et 1629 (li-
stes inédites). Κρητολογία 1(1975) 28-
36. 
[Δημοσιεύονται 5 κατάλογοι πόλεων 
και χωρίων της Αν. Κρήτης. Οι 4 αν­
τιγράφτηκαν στη Βενετία. Παραθέτον­
ται και οι αντίστοιχες σημερινές το­
πωνυμίες]. 
321. Fischer-Galati, Stephen — Reverbera­
tions of the Austro-Turkish War in 
the Balkan Peninsula (1593-1606). 
ΜΜΒΛ (1975) 349-360. 
322. Fleischer, H. — Πώς έβλεπε το Κ.Κ.Ε. 
την Αντίσταση. ΑΝΤΙ τχ. 18 (3 Μαΐου 
1975) 11-16. 
[Με βάση ανέκδοτα και δημοσιευμένα 
κείμενα, προσωπικές μαρτυρίες κα.]. 
323. Foley, Charles-Scobie, W.I. — The 
Struggle for Cuprus, Stanford "Hoo­
ver Institution Press" 1975, σ. 193. 
324. Füves, Odön — Une poésie en hongrois 
en honneur de Simon Sina (1857). Ερα­
νιστής 12 (1975) 212-214. 
325. Gear, Ezekiel G. — A Sermon Delivered 
at the Taking up of a Collection, for 
the Benefit of the Greeks,..., Ithaca 
1824. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος, σειρά: Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Η', Άθ. 1975, σ. 24. 
326. Gerber, Carl — Griechenland und des­
sen zeitiger Kampf in seinem Ausgang 
und seinen Folgen betrachtet, Reutlin­
gen 1822. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ.: Ιστορική και Εθνολογική 'Ε­
ταιρεία της Ελλάδος, σειρά: Φιλελ­
ληνικά 1821-1831 τ. Δ', Άθ. 1975, σ. 48. 
327. Gerber, Ν. — Griechenland. Ein 
Gedicht, [χτ., χ.χ., χ.ά.]. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνο­
λογική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος, σει­
ρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ.Δ', Άθ. 
1975. 
328. Hartle, Robert W. — Colbert et la Grè-
ce. ΜΜΒΛ (1975) 361-372. 
[Αναλύονται τα κίνητρα της ανατολι­
κής του πολιτικής (β" μισό 17ου αi.)]. 
329. Hedenus Saxo, August. Guil. — Grae­
ciae antiquam gloriam vindicanti sa­
crum, Λειψία 1824. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, εκδ.: Ιστορική και Εθνολο­
γική 'Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά: 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ.Δ', Άθ. 1975, 
σ. 29. 
330. Henin de Cuvillers, d' — Reflexions 
en faveur de la cause des Grecs, Παρί­
σι 1822. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
'Ιστορική και Εθνολογική 'Εταιρεία 
της 'Ελλάδος, σειρά: Φιλελληνικά 
1821-1831, τ. Α', Άθ. 1975, σ. 4. 
331. Herkless, J. L. — Stratford, the Cabi­
net and the Outbreak of the Crimean 
War. HJ 18(1975) 497-523. 
[Μελέτη της βρεταννικής διπλωματίας. 
Γίνεται χρήση και των έγγραφων του 
Foreign Office]. 
332. Howard, Harry N. — American Policy 
relative to the Turkish Straits during 
the Interwar Years (1919-1939). ΜΜΒΛ 
(1975) 569-590. 
333. Huart, Charles — Considérations sur 
la lutte actuelle des Grecs, Παρίσι 
1822. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
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της Ελλάδος, σειρά: Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Α', Άθ. 1975, σ. 38. 
334. Hughes, T.S. — An Address of the 
People of England in the Cause of the 
Greeks, occasioned by the late Inhu­
man Massacres in the Isle of Scio, et e , 
Λονδίνο 1822. Φωτοτυπική ανατύπω­
ση, έκδ.: 'Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά: Φιλ­
ελληνικά 1821-1831 τ. ΣΤ", Άθ. 1975, 
σ. 44. 
335. Hughes, T. S. — Considerations upon 
the Greek Revolution, with a Vindica­
tion of the Author's «Address to the 
People of England», Λονδίνο 1823. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορι­
κή και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. ΣΤ', Άθ. 1975, σ. IV + 28. 
336. Ζάγκλης, Δημ. Δίον. — Η Μακεδονία 
του Αιγαίου και οι Γιουγκοσλαύοι, 
Άθ. 1975, σ. 742. 
[Εθνικιστική αναίρεση των γιουγκοσ­
λαβικών απόψεων]. 
337. Ζακυθηνός, Δ. Α. — Le Despotat 
grec de Morée, τ. A': Histoire politique, 
τ. Β' : Vie et institutions, έπιμ. έκδ. : 
Χρύσα Μαλτέζου, Λονδίνο «Variorum 
Reprints» 1975, σ. 395, 432. 
[Αναθεωρημένη βιβλιογραφικά επα­
νέκδοση του έργου]. 
338. Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. — Neo-Hel-
lenic Letters and Comparative Litte­
rature and the Restoration of the Io­
nian Academy. NH 2(1975) 9-20. 
[Σκέψεις γύρω από το περιεχόμενο, την 
ιστορική εξέλιξη, τα χρονολογικά 
όρια, τη μέθοδο μελέτης κα. προβλή­
ματα της νεοελληνικής φιλολογίας. 
Προτάσεις για την επανίδρυση της Ιο­
νίου Ακαδημίας]. 
339. Ζακυθηνός, Δίον. — Σπυρίδων Ζαμ­
πέλιος, ο θεωρητικός της ιστοριονο-
μίας, ο ιστορικός του βυζαντινού Έλ-
ληνισμού. ΠΑΑ 49(1974[1975]) 303-328. 
[Πανηγυρικός λόγος. Δίδεται έμφαση 
στη συμβολή του Ζαμπέλιου στην απο­
κατάσταση του βυζαντινου μεσαίωνα]. 
340· Ζαλώνης, Μάρκος Φίλιππος — Σύγ­
γραμμα περί Φαναριωτών, έπιμ. έκδ.: 
Θ. Χ. Παπαδόπουλος, δ' έκδ., Άθ. «Ε­
πικαιρότητα» 1975, σ. 193. 
[Πολεμική εναντίον των Φαναριωτών. 
Πρωτοτυπώθηκε στά γαλλικά το 1824 
στη Μασσαλία και μεταφράστηκε 
από τον Ν. Βαφειάδη το 1831], 
34ί · Ζαμπετάκης, Ε. — Συμπληρωματικά 
εις την ιστορίαν της Μονής Προφή­
του Ήλιου Ρουστίκων Ρεθύμνης. ΠΓ' 
ΚΣ 3(1975) 115-123. 
['Ιστορία της μονής το 19ο ai.]. 
342· Ζαχαριάδης, Ν. — Επιλογή έργων, 
Άθ. «Πρωτοπόρος» [.19751,. σ. 254. 
[τα δημοσιευόμενα κείμενα επιλέχτη­
καν από το βιβλίο ((Συλλογή Έργων» 
που εξέδωσε το 1953 η ΚΕ του ΚΚΕ 
στά πενηντάχρονα του Ζαχαριάδη]. 
34? · [Ζερβογιάννης, Νικ. Μ.] — Ένα άγνω­
στο ντοκουμέντο για την ίδρυση του 
πρώτου σχολείου στον Άγιο Νικό­
λαο. 'Αμάλθεια 6(1975) 249-254. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα σχετικά με 
την ίδρυση σχολείου στον Άγ. Νι­
κόλαο (1883), και κατάλογος των κα­
τοίκων και μαθητών του]. 
344. Ζερβογιάννης, Νικ. Μ. — Κρητικά 
συμβόλαια Ενετοκρατίας (της μονής 
Άρετίου - Μεραμπέλλου). Αμάλθεια 
6 (1975) 175-176. 
[Συνέχεια από τους τ. 4 (1973) και 
5(1974) της «Αμάλθειας». Βλ. Βιβλιο­
γραφία «Μνήμονα» 1973, άρ. 127 και 
1974, αρ. 367]. 
345·*Ζηλεμένος, Κώστας — Le régime po-
litique de la republique Hellénique, 
έκδ. : Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, Παρίσι 1975, σ. 94. 
346. Ζήλιας, Σύλλας - Ιερεμίας, Αλέκος -
Καρατζάς, Χρήστος — Ιστορία του 
φοιτητικού μας κινήματος, έκδ.: «Νέο 
Φοιτητικό Κίνημα», Άθ. 1975, σ. 147. 
['Εξετάζεται η ιστορία του φ.κ. και τα 
προγράμματα του μέσα από την πολι­
τική ιστορία της 'Ελλάδας από το 1828]. 
347·*Ζιάγας, Ηλίας — Πρωθιερεύς Δη­
μήτριος Καλλίμαχος (1879-1963). Ο 
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Κοσμάς Αιτωλός της Αμερικής, Λον­
δίνο «Κρίκος» 1975. 
347α. Ζίας, Νίκος — Πολύχρονης Λεμπέσης 
(1848-1913). ΕΖ (1975) 304-307, 320. 
348. Ζίγδης, 'Ιωάννης Γ. — Για τη δημο­
κρατία και την Κύπρο. Τέσσερεις μή­
νες αγώνα στις Η.Π.Α., Άθ. «Παπα­
ζήσης» 1975, σ. 464. 
[Αναλύεται, με παράθεση πολλών κει­
μένων, η προσπάθεια που κατέβαλε ο 
σ. στις Η.Π.Α. (1974) για να προλάβει 
τις καταστροφικές συνέπειες της δι­
κτατορίας λίγο πριν την πτώση της 
(πραξικόπημα στην Κύπρο)]. 
349.* Ζολώτας, Ξενοφών Έ . — Develop­
ments and prospects of the Greek Eco­
nomy, έκδ. : Τράπεζα της 'Ελλάδος, 
σειρά: 'Αρχείο Μελετών και Όμιλιών, 
Άθ. 1975, σ. 29. 
[Όμιλία προς τους δημοσιογράφους]. 
349α. Ζολώτας, Ξεν. — Οικονομική ανάπτυ­
ξις και ιδιωτική έπιχείρησις, Άθ. 1975, 
σ. 68. 
[Ανατύπωση ανακοίνωσης προς την 
Ακαδημία Αθηνών, το 1962. Περιλαμ­
βάνει αποσπάσματα από σχετικές με­
λέτες του σ.]. 
350. Ζωγράφος, Αλέκος — ο Άρης Βε-
λουχιώτης και η αλήθεια για το Γορ­
γοπόταμο, β' έκδ., Άθ. «Άσκραΐος» 
1975, σ. 176. 
[Α' εκδ.: 1962. Προσωπικές εμπειρίες 
από την ανατίναξη του Γοργοπότα­
μου και το ρόλο σ' αυτή του Βελου­
χιώτη. Στο β' μέρος του βιβλίου κα­
ταχωρίζονται σε χρονολογική σειρά 
οι πράξεις αντίστασης του ελληνικού 
λαού κατά την κατοχή]. 
351. Ζωγράφου, Λιλή — 17 Νοεμβρίου 
1973. Πώς φτάσαμε στη νύχτα της με­
γάλης σφαγής, Άθ. 1975, σ. 112. 
[Φέρνει στο φώς ντοκουμέντα για πει­
ράματα που έγιναν το 1960 στο Αμερι­
κάνικο Πανεπιστήμιο του Γέηλ με 
αντικείμενο τους βασανισμούς]. 
352. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Έπιφανίου 
Δημητριάδου ανέκδοτα κείμενα. Παρ­
νασσός 17(1975) 134-151, 
[Εκδίδονται 9 κείμενα από τον κώδικα 
21 των καταλοίπων του Σπ. Λάμπρου]. 
353. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Η κατάστα-
σις εις τας παραδουνάβιους επαρχίας 
κατά την έκθεσιν Προξένου έν Βου­
κουρέστι«). Παρνασσός 17 (1975) 608 -
617. 
[Περιγράφει την οικονομική και κοι­
νωνική κατάσταση των επαρχιών κατά 
την έκρηξη της επανάστασης]. 
354. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Ο Φραγκίσκος 
Οριόλι και αι διδακτικοί περιπέτειαι 
έν Κέρκυρα. Παρνασσός 17 (1975) 446-
456. 
55. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Στεφάνου Κομ­
μητά. Ανέκδοτοι έπιστολαί, σειρά: 
Κείμενα και μελέται Νεοελληνικής 
Φιλολογίας άρ. 99, Άθ. 1975, σ. 23. 
[Προέρχονται από τον ύπ' άρ. 29 κώ­
δικα των καταλοίπων του Σπ. Λάμπρου 
και άφορουν θέματα της γλώσσας και 
της παιδείας γενικότερα]. 
356. Ζωρογιαννίδης, Κωνσταντίνος — Η­
μερολόγιον πορειών και πολεμικών 
επιχειρήσεων (1912-13), έκδ.: ΙΜΧΑ, 
Θεσ/νίκη 1975, σ. 179. 
357. Ζωτιάδης, Γ. Β. — Το Αιγαίον αρχι­
πέλαγος και το δίκαιον της θαλάσσης, 
έκδ.: Εθνική Ένωσις Βορείων Ελ­
λήνων (Ηπειρωτών - Μακεδόνων -
Θρακών), Άθ. 1975, σ. 42. 
[Διάλεξη που δόθηκε στην Αρχαιο­
λογική Εταιρεία στις 10 Μαΐου 1975], 
358. Η Αμερικανική επέμβαση. Συμφωνίες 
1947-1948: Δόγμα Τροομαν, Έκτακτος 
Περίθαλψις, Σχέδιον Μάρσαλ, έκδ.: 
«Ελληνικά Θέματα», σειρά: Κατοχή -
Αντίσταση - 'Εμφύλιος άρ. 18, Άθ. 
1975, σ. 47. 
[Δημοσιεύονται τα σχετικά επίσημα 
κείμενα]. 
359. Η γυναίκα της Ελλάδας στον Αγώνα, 
Άθ. 1975, σ. 55. 
[Πολλές φωτογραφίες με σχόλια για 
τη δράση των γυναικών στην Αντί­
σταση και τον εμφύλιο (1941-1949). 
το κείμενο και στα γαλλικά]. 
360. Ηλιάδου, Δημοκρατία — Le cas Pou­
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queville (1770-1838). ΜΜΒΛ (1975) 425-
448 + 1 φωτ. 
[Δημοσιεύεται και σχολιάζεται υπό­
μνημα του Pouqueville (1816) στον 
Duc de Richelieu με τίτλο: «Etat de 
la Marine Marchande des Grecs»]. 
561. Ηλιάδου, Δημοκρατία — Les Balkans 
jouet de la politique des puissances 
européennes pendant les XVIIIe et 
XIXe siècles. BS 16 τχ. 2 (1975) 133-
190. 
[Παρουσιάζονται έγγραφα από το Γαλ­
λικό Υπουργείο των Εξωτερικών 
(Μ.Α.Ε.) και τα Εθνικά Αρχεία του 
Παρισιού (Α.Ν.Ρ.) που καλύπτουν τα 
τέλη του 18ου αι.., τις αρχές του 19ου 
και την Επανάσταση]. 
362. Ηλιού, Η λ ί α ς Φ. — Το σύνταγμα και 
η αναθεώρηση του, [Άθ.] «Θεμέλιο» 
1975, σ. 253. 
[Συλλογή από άρθρα και ομιλίες που 
δόθηκαν από τον σ. με την ευκαιρία 
των αναθεωρήσεων του 1974, του 1952 
και των συνταγματικών προβλημά­
των που ανέκυψαν στη δεκαετία του 
I960]. 
363. Ηλιού, Φίλιππος — Βιβλία με συν­
δρομητές. 1. Τα χρόνια του Διαφωτι­
σμού (1749-1821). Ερανιστής 12 (1975) 
101-179 + Χάρτ-
364. Ηλιού, Φίλιππος — Luttes sociales et 
mouvement des lumières à Smyrne en 
1819. Structure sociale (Βουκουρέ­
στι 1975) 295-315. 
[Αναφέρεται στις διαμάχες ανάμεσα 
στους εμπόρους, τους άρχοντες και το 
λαό, που σχετίζονται με το κλείσιμο 
του Φιλολογικού Γυμνασίου]. 
365. Ηλιού, Φίλιππος — Σημειώσεις για 
τα «τραβήγματα» των ελληνικών 
βιβλίων τον 16ο αιώνα. 'Ελληνικά 28 
(1975) 102-141. 
[Διαπιστώσεις και υποθέσεις για τον 
αριθμό αντιτύπων των ελληνικών βι­
βλίων που κυκλοφόρησαν τον 16ο αι., 
με βάση δεδομένα που υπάρχουν για 
το τελευταίο τέταρτο του αιώνα αύ-
του]. 
366. Η ποινική δίωξις των δημοκρατικών. 
Έγγραφα από την δικογραφίαν. Κα­
κουργιοδικεΐον Λαμίας, 20 Ιουνίου 
1922, Ά θ . 'Ιούν. 1922. Φωτοτυπική 
επανέκδοση : «Ελληνικά Θέματα», σει­
ρά: Μικρασιατική Καταστροφή αρ. 2, 
[Άθ . 1975], σ. 45. 
367. Θαβώρης, Αντώνιος — The Slavs and 
Slav Toponyms and their Endings in 
Greece. CM 3(1975) 190-218. 
[Κριτική και ανασκευή απόψεων σχε­
τικού βιβλίου του βούλγαρου γλωσσο­
λόγου J. Zaimov], 
368. Θάνος, Χαράλαμπος Κων. — ο Δά­
φνος Δωρίδος πρώην Βοστινίτσα. Ι­
στορία - Χωρογραφία - Κάτοικοι -
Άσχολ ία ι - Λαογραφία, Ά θ . 1975, 
σ. 136. 
[Δημοσιεύονται πιστοποιητικά συμμε­
τοχής στον αγώνα του '21 βοστινι­
τσιωτών, κατάλογος παροιμιών, γλωσ­
σάριο τοπικών λέξεων και κατάλογος 
τοπικών παινεμάτων]. 
369. Θέμελης, Δημήτριος, Γ. — το «Κα­
νονάκι», ενα λαϊκό μουσικό όργανο. 
Έρευνα για την προέλευση του. 
ΑΣΛΒΧ (1975) 35-54. 
370. Θέμελης, Χρυσόστομος — η ονο­
μασία της ιεράς μονής Βουλκάνου, 
έκδ. : Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας 
άρ. 22, Καλαμάτα 1975, σ. 32. 
[Ετυμολογία του ονόματος]. 
371. *Θεοδούλου, Χρήστος Α. — Beyond 
the Cyprus tragedy, Ά θ . 1975, σ. 5. 
372.*Θεοδούλου, Χρήστος Α. — The re­
fugee problem in Cyprus, Ά θ . 1975, σ. 6. 
373.*Θεοδούλου, Χρήστος Α. — The 
Turkish invasion of Cyprus of July 
20th 1974 and the Turkish Cypriots, 
Ά θ . 1975, σ. 8. 
374. * Θεοδούλου, Χρήστος — Το Κυπρια­
κό πρόβλημα. Απάντηση στην τουρ­
κική προπαγάνδα, Ά θ . 1975, σ. 92. 
375. Θεοδωράκης, Μίκης — Το χρέος, τ. Α' : 
Ημερολόγια 1967-1970, τ. Β ' : Η μ ε ρ ο ­
λόγια 1970-1974, Ά θ . «Πλειάς» 1974-
1975, σ. 410, 524. 
[Καταχωρίζονται οι εμπειρίες του σ. 
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στα χρόνια της δικτατορίας: παρανο­
μία, σύλληψη, φυλάκιση, εξορία, απε­
λευθέρωση, αντιστασιακή δράση στο 
εξωτερικό, καλλιτεχνική δραστηριό­
τητα. Το κείμενο συνοδεύεται από 
πλούσια εικονογράφηση]. 
376. Θεοδωρακόπουλος, Ίωάν. Ν. — Βρε-
σθένης Θεοδώρητος. Πελοποννησιακά 
11 (1975) 130-158. 
[Αναφέρεται στην προσωπικότητα και 
την ηρωική και πολιτική δράση του 
επισκόπου Βρεσθένης Θεοδώρητου κα­
τά το 1821]. 
377. Θεοδωρίδης, Χρ. Άγγ. — Διακριθέν­
τες του ξερριζωμένου έλληνισμοο Μι­
κρός Ασίας, Πόντου, Άν. Θράκης, 
Κων/πόλεως, τ. Α', Άθ. 1975, σ. 320. 
[Βιογραφικά]. 
378. Θεοδώρου, Βικτωρία (έπιμ. έκδ.) — 
Στρατόπεδα γυναικών. Εννέα θαμμένα 
τετράδια με αφηγήσεις κρατουμένων 
γυναικών στα στρατόπεδα Χίου, Τρί­
κερι, Μακρονήσου στα χρόνια του 
εμφυλίου πολέμου 1947-1951... Άθ. 
1975, σ. 355. 
[Στα τετράδια γράφουν: Ευαγγελία Φω­
τάκη, Αθηνά Κωνσταντοπούλου, Στά­
σα Κεφαλίδου, Νίτσα Γαβριηλίδη, 
Βικτωρία Θεοδώρου, Ρόζα Ιμβριώτη 
και Αφροδίτη Μαυροειδή (Παντε­
λέσκου)]. 
379. Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ. — Εκκλησία 
και Έλληνικόν Έθνος. Εφημέριος 
24(1975) 54-57. 
[Γενικά για τη συμβολή της Εκκλη­
σίας στη ζωή της νεώτερης Ελλάδας]. 
380. Θεοδώρου, Θεόδωρος — Στοιχεία για 
την εργατική τάξη στην Ελλάδα σή­
μερα, έκδ.: 'Εκδοτική Όμάδα «Ερ­
γασία» άρ. 1, [Άθ. 1975], σ. 128. 
[Γύρω από την ιστορία του εργατικού 
κινήματος, 1951(;) ως 1974, με πίνακες, 
στατιστικά στοιχεία, εικόνες]. 
381. Θεοδώρου, Νίκος — Ποιος φταίει; τα 
λάθη και τα εγκλήματα του πολιτικού 
κόσμου και τα πάθη ενός λαού, Άθ. 
1975, σ. 207. 
[Αναδρομή, σε δημοσιογραφικό τόνο. 
σε καίρια γεγονότα της νεώτερης ελ­
ληνικής ιστορίας]. 
382. Θεολόγος, Νικόλαος, Π. — Η αλή­
θεια περί την 21 ην Απριλίου 1967. Τα 
γεγονότα της προϊστορίας με πρωταγω­
νιστήν τον τ. Βασιλέα Κωνσταντίνον. 
τα γεγονότα της επταετίας με πρωτα­
γωνιστάς τους δύο δικτάτορας. τα γε­
γονότα της μεθιστορίας με πρωταγω-
νιστήν τον Κ. Καραμανλή ν, Άθ. 1975, 
σ. 95. 
383. Θέος, Θεοδόσης — Τουρκικά χειρό­
γραφα αγοραπωλητήρια. Παρνασσός 
17 (1975) 405-408. 
[Αναφέρεται σε 2 αγοραπωλησίες χω­
ραφιών μετά τη λήξη του αγώνα του 
1821]. 
384. Θεοτοκάς, Γιώργος - Σεφέρης, Γιώργος 
— Αλληλογραφία (1930-1966), έπιμ. 
έκδ.: Γ.Π. Σαββίδης, Άθ. «Έρμης» 
1975, σ. 234. 
[Σε επίμετρο δημοσιεύονται τρεις επι­
φυλλίδες από τον τύπο και σημειώ­
σεις από τον επιμελητή της έκδοσης]. 
385. Θεόφιλος, Μ. Δ. — Μερικαί όψεις 
της «γεωγραφίας του πληθυσμού» της 
Ελλάδος. ΕΚΕ τχ. 23 (1975) 85-102. 
[Η δημογραφική κατάσταση της χώ­
ρας όπως προκύπτει από την απογραφή 
του 1971. Περιέχει πίνακες και χάρτες 
κατανομής και πληθυσμιακής εξέλιξης]. 
386. Θερειανός, Ευστάθιος — Περί της 
μουσικής των Ελλήνων και ίδίως της 
εκκλησιαστικής, έν Τεργέστη 1875. 
Φωτοτυπική επανέκδοση : «Ν. Καρα­
βιάς», σειρά: Βιβλιοθήκη Ιστορικών 
Μελετών άρ. 84, Μουσικολογική Σει­
ρά Α', Άθ. 1975, σ. 55. 
387. Θωμόπουλος, Σώζ.—Το χρονικόν του 
αγώνος των Κυπρίων. (1878-1960). Α ­
νάτυπο από τη «Στρατιωτική Επι­
θεώρηση» ('Ιούλιος 1975) 56-71. 
[Χρονολογική έκθεση γεγονότων. Πε­
ριέχει βιβλιογραφία]. 
388. latrides, John Ο. — United States'Atti-
tudes toward Greece during World 
War II. ΜΜΒΛ (1975) 599-625. 
[Βασίζεται στα αρχεία: 1) του Υπουρ-
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γείου 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 2) του Fran. 
D. Roosevelt και 3) του MacVeagh, 
πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα]. 
389. Ιεροδιακόνου, Λεόντιος — Το Κυ­
πριακό πρόβλημα
-
 πορεία προς τη 
χρεωκοπία, Άθ. «Παπαζήσης» 1975, 
σ. 488. 
[Ιστορική αναδρομή στο πρόβλημα 
της Κύπρου για την περίοδο 1954-1959 
και περιληπτική εξέταση της εξέλιξης 
του προβλήματος κατά τη δεκαετία 
1959-1969 με βάση ελληνικές και 
ξένες, κυρίως αγγλικές, πηγές]. 
390. «'Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματι­
κών» (Ι.Δ.Ε.Α.) — Α' Αποκαλύψεις 
του τύπου (1951-1952), έκδ.:«Ελληνικά 
Θέματα», σειρά : Κατοχή - Άντίσταση-
Έμφύλιος άρ. 20, Άθ. 1975, σ. 112. 
[Αναδημοσιεύονται από την έφ. «Ε­
λευθερία» (1951-1952) κείμενα και άρ­
θρα σχετικά με την οργάνωση του 
Ι.Δ.Ε.Α., τις αρχές, τα σχέδια και τη 
δράση του, την παραπομπή στη δι­
καιοσύνη των πρωτεργατών του Συν­
δέσμου, την άμνήστευσή τους κλπ.]. 
391 .* Ιερώνυμος (πρώην Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος) — Εις 
το πηδάλιον της Εκκλησίας, τ. Β' τχ. 
Α', Άθ. 1975, σ. 345. 
392.*Ίερώνυμος (πρώην Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος) — Περί 
οικονομικού προβλήματος της Εκ­
κλησίας της Έλλάδος,Άθ. 1975, σ. 150. 
393. *Ίερώνυμος (πρώην Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος) — το 
δράμα ενός Αρχιεπισκόπου, β' έκδ., 
Άθ. 1975, σ. 175. 
394. Irmscher, Johannes-Friedrich Thierschs 
philhellenische Anfänge. NH 2 (1975) 
160-180. 
[Εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της 
πνευματικής κίνησης της Ευρώπης 
των προεπαναστατικών χρόνων]. 
395. Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος (έκδ.) — Φιλελληνικά 
1821-1831, εισαγωγή Ι. Κ. Μαζαράκη. 
Αινιάν, τ. 1-10, Άθ. 1975. 
[Περιλαμβάνονται, σε φωτοτυπική ανα­
τύπωση, 120 φυλλάδια που έχουν απο­
δελτιωθεί κατά συγγραφείς]. 
395α.International Committee of Historical 
Sciences (έκδ.) — International Biblio­
graphy of Historical Sciences, έπιμ. 
έκδ.: Michel François - Nicolas Tolu, 
τ. 41 (1972), Παρίσι «Librairie Armand 
Colin» 1975, σ. XXVII + 397. 
396. Ίωαννίδης, Πάνος (έπιμ. έκδ.) — Μέ­
ρες οργής. Κύπρος. Cyprus Dies Irae. 
σε 555 φωτογραφίες. Κείμενα και 
πρόλογος : Πάνου Ίωαννίδη, μετά­
φραση : Ανδρέα Δημητρίου, φωτο­
γραφίες: Χαράλαμπου Άδελόπουλου, 
Ανδρέα Κούτα, Λευκωσία «Μορφω­
τική ΛΤΔ» 1975, σ. 309 (4ο). 
[Σχολιασμένες φωτογραφίες της πε­
ριόδου 1970-74 από την Κύπρο]. 
396α.*Ίωάννου, Ναθαναήλ — Λόγος περί 
εκκλησιαστικής μουσικής συντεθείς 
ύπο — Εύβοέως. Έν Έρμουπόλει Σύ­
ρου, τύποις Γ. Μελισταγους Μακε-
δόνος, 1858. Φωτοτυπική επανέκδο­
ση : «Ν. Καραβιάς», Άθ . 1975, σ. 24. 
397. Jacoby, David — Société et démogra-
phie à Byzance et en Romanie latine, 
Λονδίνο «Variorum Reprints» 1975, 
σ. 372 + XVI. 
[Ανατύπωση 10 μελετών του σ. 
που αναφέρονται σε δημογραφικά 
προβλήματα την εποχή των Παλαιο­
λόγων, και σε αλλά ιστορικά θέματα 
στην Πελοπόννησο κατά την πρώτη 
Βενετοκρατία]. 
398. Καββάδας, Στεφ. Δ. — Κατάλογος των 
έν τη βιβλιοθήκη Χίου «Αδαμάντιος 
Κοραής» ιστορικών βιβλίων μέχρι του 
1973, έκδ.: «Το Ελληνικό βιβλίο», ΆΘ. 
1975, σ. 361. 
[Προτάσσονται εισαγωγικά σημειώ­
ματα του Στέφ. Καββάδα και Dennis 
Ε. Rhodes και ακολουθεί ο κατάλογος 
των βιβλίων σε πέντε ενότητες: βι­
βλία γενικής ιστορίας, αρχαίας, βυ­
ζαντινής - μεσαιωνικής, νεώτερης και 
σχολικής ιστορίας. Στο τέλος πίνα­
κες με τον τόπο και το χρόνο εκδόσεως 
των βιβλίων]. 
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399. Καββάδας, Στεφ. Δ. — ο Κυδωνιάτης 
Κωνσταντίνος Τόμπρας, ο πρώτος 
εθνικός τυπογράφος της επανάστασης, 
έκδ. : «Ένωση Κυδωνιατών», Άθ. 1975, 
σ. 42. 
[Αναφέρεται στη ζωή και το έργο του. 
Περιέχει τα έντυπα που εξέδωσε κατά 
τόπο έκδοσης]. 
400. Καββάδας, Στεφ. Δ. — Κωνσταντίνος 
Τόμπρας. Ο πρώτος εθνικός τυπο­
γράφος της Επαναστάσεως. ΧΕ 13 τχ. 
38 (Ίούλ. 1975) 126-147. 
401. Καββάκης, Γεώργιος Ιωάννου — Κού­
τελη, Άθ. 1975, σ. 124. 
[Στο εξώφυλλο: «Ίστορικά-Λαογραφι­
κά Κουτέλης»] 
402. Καγιετάνο, Ροσέλ — Ιστορία της 
Ναυμαχίας της Ναυπάκτου και κρί­
σεις για τη σημασία και τις συνέπειες 
εκείνου του συμβάντος, μετάφρ. Μά­
γιας-Μαρίας Ρούσσου (από τα ισπανι­
κά). HE 24 (1975) 737-749. 
403. Kadach, Dorothea — Ein Aufklärer 
des Balkan. Dr. Atanas Bogoridi. 
(Αθανάσιος Ιωάννου Βογορίδης). SOF 
34 (1975) 125-165. 
[Η ζωή και το έργο του νεαρού λόγιου 
από τον κύκλο του Κοραή (θάν. 1826)]. 
404. Καδίτης, Γ. — O τόπος γεννήσεως 
και τα πρώτα έτη της ζωής του Ναυάρ­
χου Ανδρέα Μιαούλη, Άθ. 1975, σ. 32. 
405. Καΐλας, Μήτσος — Ε.Λ.Α.Ν. Ελλη­
νικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Ναυτι­
κό, Άθ. «Νέα Σύνορα» 1975, σ. 237. 
[Εκτός από τις ποικίλες πληροφορίες 
για τη δράση του Ε.Λ.Α.Ν (έγγραφα, 
προσωπικές αναμνήσεις), το δημοσίευ­
μα περιέχει και δυο άλλες ενότητες: 
1) Μαρτυρίες (γράμματα, σημειώμα­
τα) εκτελεσθέντων από τις αρχές κα­
τοχής και κατά τη διάρκεια του εμ­
φύλιου
-
 2) διάφορα έγγραφα (κυρίως 
εκθέσεις αστυνομικών διευθυντών) για 
τις εκτελέσεις κατά την κατοχή]. 
406. Κακλαμάνης, Γερ. — Ανάλυση της 
νεοελληνικής αστικής ιδεολογίας (από 
το 1880 ως σήμερα), Άθ. [1975], σ. 189. 
407. Κακουλίδη - Πάνου, Ελένη — Ίωαννί-
κιος Καρτάνος. Συμβολή στη δημώ­
δη πεζογραφία του 16ου αιώνα. Θησαυ­
ρίσματα 12 (1975) 218-256, πίν. Ζ'. 
[Άγνωστα βιογραφικά στοιχεία του 
Καρτάνου από τα Κρατικά Αρχεία 
της Βενετίας. Συστηματική μελέτη γύ­
ρω από το ιταλικό πρότυπο και το πε­
ριεχόμενο του βιβλίου του «Άνθος 
της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης» 
(1536, 1567)]. 
408. *Καλαμπόγιας, Άντ. — Ικαρία ο «κόκ­
κινος βράχος»· χρονικό, [Άθ.] 1975. 
[Αναφέρεται στην Ικαρία την εποχή 
που χρησιμοποιήθηκε σά στρατόπεδο]. 
409. [Κάλβος, Ανδρέας] — La Lyre pa­
triotique de la Grèce, odes traduites 
du grec moderne par Stanislas Julien, 
Παρίσι 1824. Φωτοτυπική ανατύπω­
ση, έκδ.: Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά: Φιλ­
ελληνικά 1821-1831 τ. E1, Άθ. 1975, 
σ. ΧΠ + 94. 
410. Kaldis, Peter — The Evolution of Exe­
cutive Power during the Greek War 
of Independence, 1821-1831. NH 
2 (1975) 127-148. 
[Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην Κα­
ποδιστριακή περίοδο]. 
411. Καλκάνης, Κυριάκος — H Ναυπλια­
κή Επανάσταση του 1862. Ιστορία τχ. 
87 (Σεπτ. 1975) 16-23. 
412. Καλλιάνης, Δ. Γ. — Ελλάς 1919. 
Ιστορία τχ. 89 (Νοέμ. 1975) 38-39. 
[Δίνει συνοπτικά το χρονικό των γε­
γονότων που αποτέλεσαν τη δοκιμασία 
του εργατικού συνδικαλισμού]. 
413. Καλόγερος, Ιωάννης —H απελευθέ­
ρωσις της Θράκης. ΑΘ 38 (1975) 217-
226. 
[Προσωπικές αναμνήσεις του σ. από 
τα γεγονότα του 1920]. 
414. Καλυβόπουλος, Γεώργιος - Καλυβό­
πουλος, Χρίστος Γ. — Μπουλιαράτι -
Δερόπολη Β. Ηπείρου: Ιστορία, λαϊ­
κός πολιτισμός, Άθ. 1975, σ. 341. 
[Περιέχει τοπογραφικό χάρτη, σχέδια 
και φωτογραφίες]. 
415. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης — Ιστο­
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ρικά δοκίμια. Α' : Πώς έφθάσαμε στην 
21η Απριλίου 1967, Β': 1940-1944. 
Εθνική Αντίσταση, Άθ. 1975, σ. 316. 
[Προσωπικές αναμνήσεις. Το πρώτο 
μέρος δημοσιεύτηκε στήνέφημ. «Κα­
θημερινή» (15 Μαΐου-18 Ίουν. 1975), 
το δεύτερο στην έφημ. «τα Νέα» (κα­
λοκαίρι - φθινόπωρο 1975)]. 
416. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης — Ο 
μαθητής μου και ο γενναίος Έλλην. 
ΜΜΒΛ (1975) 45-48. 
[Πληροφορίες για τον Β. Λαούρδα με 
βάση προσωπικές αναμνήσεις του σ.]. 
417. Κανελόπουλος, Θεόδ. Γρηγ. — Ο 
σεισμός του 1886 - η καταστροφή Φι­
λιατρών. Φιλιατρά 8 (1975) 273-277. 
[Μαρτυρίες από την προφορική πα­
ράδοση και τις εφημερίδες της εποχής 
για το σεισμό του 1886 στα Φιλιατρά]. 
418. Κανελόπουλος, Θεόδ. Γρηγ. — Προι­
κοσύμφωνον του 1906. (Χωρίου Κατσί-
μπαλι). Φιλιατρά 8 (1975) 185-186. 
419.*Κανταρτζής, Σάββας — Απομνη­
μονεύματα, Κατερίνη 1975, σ. 374. 
419α. Καπερνέκας, Δημήτριος Ίωάν. — 
Άνω Γαράντζα (Μέλπεια), Άθ. 1975, 
σ. 45. 
[Προφορικές παραδόσεις και διηγή­
σεις για την Άνω Γαράντζα Μεσ­
σηνίας]. 
420. Καραβιάς, Νότης — Ελληνική επα­
νάστασις [βιβλιογραφία], Άθ. 1975, σ. 
51 (πολυγρ.). 
[Κατάλογος Βιβλιοπωλείου «Ν. Καρά­
βια». Περιέχει τίτλους 460 ελληνικών 
και 52 ξενόγλωσσων βιβλίων και ανα­
τύπων, επίσης 11 ελληνικά και 6 ξε­
νόγλωσσα βιβλία και δημοσιεύματα 
πάνω στο Βύρωνα και 7 μεταφράσεις 
(γαλλικά, ιταλικά) έργων του Βύρωνα]. 
421. Καράγιωργας, Γ. — από τον ΙΔΕΑ 
στη Χούντα η πώς φθάσαμε στην 21 
Απριλίου, έκδ.: «Παπαζήσης», σειρά: 
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Άθ. 
1975, σ. 263. 
[Μετά από έξιστόριση του απριλια­
νού πραξικοπήματος, ο σ. αναζητεί 
τις ρίζες του στα στρατό και την ιδεο­
λογία του και ιδιαίτερα στον ΙΔΕΑ, 
και παρακολουθεί τις εξελίξεις από 
το 1950 ως την εκδήλωση του πραξικο­
πήματος. Παραθέτει και παράρτημα 
με επιστολές]. 
422. Καραγιώργης, Β. — Κυπριακή Βιβλιο­
γραφία 1973-1974. ΚΣ 38-39 (1974-1975) 
183-189. 
[Καλύπτονται οι ενότητες Αρχαιολο­
γία και Ιστορία]. 
423. Καραγιώργης, Κώστας — Γύρω από 
το Δεκέμβρη. Πολιτικά άρθρα, έπιμ. 
έκδ.: Μαρία Καραγιώργη, πρόλογος 
Τάσου Βουρνά, β' εκδ., Άθ. [1975], 
σ. 158. 
[Α' έκδοση: Αθήνα 1945 από «τα Νέα 
Βιβλία», σειρά: Πολιτική βιβλιοθήκη 
άρ. 1. τα άρθρα είχαν για πρώτη φορά 
δημοσιευτεί στον «Ριζοσπάστη» και 
την «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» 
(1944-1945)]. 
423α.Καραγιώργος, Πάνος — Τρία γράμ­
ματα του γραμματέως της Ιονίου Α ­
καδημίας* 'Ιακώβου Λουζινιάν προς τον 
πρύτανίν της λόρδο Γκίλφορδ. ΔΑΕΚ 
12 (1975) 75-82. 
['Εκδίδονται μεταφρασμένα στα ελλη­
νικά" προέρχονται από τα Αρχεία της 
Κομητείας του Κέντ και χρονολο­
γούνται στο Μάρτιο - Απρίλιο 1824]. 
424. Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. — Ά ­
γνωστες προσπάθειες του Γκίλφορδ για 
τη σύσταση της Ιονίου Ακαδημίας. 
'Ερανιστής 12 (1975) 7-16. 
[Αναφέρεται στα διαβήματα του Φρει­
δερίκου Γκίλφορδ προς τις αυστρι­
ακές αρχές της Βιέννης, με σκοπό 
την οικονομική ενίσχυση της Ιο­
νίου Ακαδημίας. Παρατίθενται σχε­
τικά έγγραφα από τα Κρατικά Αρχεία 
της Βενετίας (1819)]. 
425· Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. — Βερ­
νάρδος Άκρης ο Κύπριος (; - 1667ci.). 
η συμβολή του στην εκπαίδευση του 
Ελληνισμού της Βενετίας. ΚΣ 38-39 
(1974-1975) 45-52. 
[Βιογραφικά του Βερνάρδου Άκρη, με 
βάση το αρχείο του Ελληνικού Ίν­
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στιτούτου Βενετίας. Δημόσιος υπάλ­
ληλος στη Βενετία, διακρίθηκε για την 
αγάπη του προς τα γράμματα' με κλη­
ροδότημα που άφησε αρκετοί Κύπριοι 
πήγαν και σπούδασαν στο Φλαγγινία-
νό Φροντιστήριο]. 
426. Καραθανάσης, 'Αθανάσιος Ε. — Des 
grecs à la cour du Constantin Brînco-
veanu, voévod de Valachie (1688-1714). 
BS 16 τχ. Ι (1975) 56-69. 
[Πληροφορίες για τους "Ελληνες λο­
γίους της αυλής του Κωνσταντίνου 
Brîncoveanu]. 
427. Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. — η 
Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, θ ε σ / -
νίκη 1975, σ. 384 + 8 πίν. 
[Συστηματική μελέτη της σχολής: ίδρυ­
ση, λειτουργία, οργάνωση, ακτινο­
βολία, πνευματική κίνηση κλπ. Βασί­
στηκε σε πηγές από τα Κρατικά Αρ­
χεία της Βενετίας, το Μουσείο Correr, 
τη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, τα Αρχεία 
της Ελλην ικής Αδελφότητας της Βε­
νετίας και το Αρχείο του Παν/μίου 
της Πάδοβας]. 
428. Καρανικόλας, 'Αλέξανδρος Σ. — τα 
παρθεναγωγεία της Κωνσταντινουπό­
λεως. Παρνασσός 17(1975) 173-200. 
[Μελέτη για τα 3 ανώτερα παρθεναγω­
γεία: Ζάππειον Έθνικόν, Έθνικόν 
Ίωακείμειον και Κεντρικόν]. 
429. Καρανικόλας, Γιώργος Δ. —Κιλελέρ . 
Συμβολή στην ιστορία του ελληνικοί) 
αγροτικού κινήματος, β' εκδ., Ά θ . 
«Γραμμή» 1975, σ. 502. 
[Α' έκδοση 1960. Χρησιμοποιήθηκαν 
κυρίως εφημερίδες της εποχής, απο­
μνημονεύματα κ.ά. Στα πρώτα κεφά­
λαια εξετάζεται το αγροτικό ζήτημα 
στην Ελλάδα] . 
430. Καρανικόλας, Γ. Δ. — οι δημοτικές 
εκλογές στην 'Ελλάδα. Ιστορία τχ. 
81 (Μάρτ. 1975) 20-23. 
431. Καρανικόλας, Παντελεήμων — Δύο 
σειραί δικαιοπρακτικών και άλλων 
έγγραφων (Συλλογή Έκκλησιαστικού 
Μουσείου Κορίνθου). ΠΑΤΣΚΕ Πε­
λοποννησιακά 11 (1975) 6-16. 
[Αναφέρεται σε 150 ελληνικά και 
τουρκικά έγγραφα της μονής Αγίου 
Γεωργίου Φενεου, που βρίσκονται στο 
Εκκλησιαστικό Μουσείο Κορίνθου]. 
432. Καρανικόλας, Παντελεήμων — Κείμε­
να εκκλησιαστικά - αγωνιστικά 1965 -
1975, έκδ. : «Πνοή» Ιεράς Μητροπό­
λεως Κορινθίας, Κόρινθος 1975, σ. 559. 
[Κείμενα του σ. και άλλων σε τρείς 
ενότητες, που αναφέρονται : α) στην 
περίοδο 1965-1967, β) στην περίοδο 
της εφτάχρονης δικτατορίας και γ) στα 
μετά το 1974.] 
433. Καρανικόλας, Παντελεήμων — Νεώ­
τεροι εξελίξεις του «Εκκλησιαστικού», 
Ά θ . 1975, σ. 30. 
[Αναφέρεται στο ζήτημα της αποκατά­
στασης των μητροπολιτών που είχαν 
εκλεγεί από το καθεστώς της 21 'Απρι­
λίου 1967.] 
434. Καράντζαλης, Τ.-Γόνης, Δ. (έπιμ. έκδ.) 
—«Κώδιξ της Αλληλογραφίας» τουΒο-
δενών Άγαθαγγέλου. Αγώνες του Αγα­
θαγγέλου κατά του Βουλγαρισμου (1870-
1871), έκδ. : Εταιρεία Μακεδόνικων 
Σπουδών, σειρά : Μακεδόνικη Βιβλιο­
θήκη άρ. 44, Θεσ/νίκη 1975; σ. 144. 
[Δημοσιεύονται 71 έγγραφα και επι­
στολές του Αγαθαγγέλου που αφορούν 
κυρίως τους αγώνες του κατά των Βουλ­
γάρων. ο κώδικας βρέθηκε στο αρ­
χείο της μητροπόλεως Παραμυθίας, 
Φιλιατών και Γηρομερίου.] 
435. [Γ. Καραπιπέρης, Λ. - Κωτσάκης, Δ. -
Μακρής, Κ.] (έπιμ. έκδ.)—Μνήμη Δη­
μητρίου Αιγινήτου (1862 -1934), Ά θ . 
1975, σ. 470. 
[Σύμμεικτος τόμος με εργασίες άστρο-
νομικου-μετεωρολογικου περιεχομένου. 
Προτάσσονται ομιλίες και ανακοινώ­
σεις (Χρ. Καραπιπέρη, Ι. Ξανθάκη, 
Ή λ . Μαριολόπουλου, "Αγ. Γαλανό­
πουλου, Κ. Μακρή, Δ. Κωτσάκη) που 
σκιαγραφούν τη μορφή και επιστημονι­
κή δράση του Αιγινήτη.] 
436. *Καραπλιάς, Χρήστος Γ. — Οι εργάτες 
τύπου και η ιστορία τους, Ά θ . 1975, 
σ. 71 . 
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['Ιστορία τοδ συνδικαλιστικού κινήμα­
τος των τυπογράφων από το 1821 ως 
σήμερα. Για τα νεώτερα χρόνια προσω­
πικά βιώματα του σ.] 
437. Καράς, Σταύρος — Πολιτικοί προβλη­
ματισμοί, Άθ. «Κέδρος» 1975, σ. 123. 
[Συλλογή άρθρων σχετικών με την 
ιστορία καΐ τη σύγχρονη πραγματικό­
τητα του ελλ. κομμουνιστικού κινήμα­
τος.] 
438. Καρατζάς, Σταμ. Κ. — από την αλλη­
λογραφία δύο ξενιτεμένων στη Γαλλία 
Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Φίλτρα (1975) 243 - 254. 
[Δημοσιεύονται από το αρχείο του In­
stitut de France τρία γράμματα του 
ζακύνθιου Ίω. Μάη στον Κ. Νικολό-
πουλο γραμμένα μεταξύ 1827 -1829.] 
439. Καρατζαφέρης, Σπύρος — η ελληνική 
Νυρεμβέργη, πρόλογος : Εύαγ. Γιαν­
νόπουλου, τ. Α', Άθ. «Αλκαίος» 1975, 
σ. 242. 
[Αναφέρεται στη δίκη των πραξικοπη­
ματιών της 21ης Απριλίου Περιέχει 
τα πλήρη πρακτικά της δίκης.] 
439α. *Καρατζαφέρης, Σπυρος—Η σφαγή 
του Πολυτεχνείου. η μεγάλη δίκη, 
πρόλογος : Παναγιώτη Κανελλόπου­
λου, τ. Α' , Ά θ . «Αλκαίος» 1975, 
σ. 332. 
440. Καραχάλιος, Γεώργιος Άντ. — το 
Κάστρο Μπεζενίκος. Έπος, Άθ. 1975, 
σ. 172. 
['Επική αφήγηση ιστορικών γεγονό­
των, που διεξήχθησαν γύρω από το 
Κάστρο Μπεζενΐκος Αρκαδίας και 
άλλων αγώνων των Ελλήνων, 1571-
1821.] 
441. Καρέλλας, Γεώργιος — Συνταγματική 
Ιστορία της Ελλάδος. Ελληνικά πολι­
τεύματα γενόμενα από της εποχής του 
Ρήγα μέχρι σήμερον 1798 -1975, Άθ. 
1975, σ. 610. 
[Στό πρώτο μέρος γίνεται επισκόπηση 
της συνταγματικής ίστορίας της Ελλά­
δας από την Επανάσταση του '21 ως τις 
ημέρες μας. Στό δεύτερο μέρος παρα­
τίθενται τα κείμενα των συνταγμάτων, 
και τελευταίο το Σύνταγμα του 1975.] 
442. Καρούζης, Γεώργιος — η Κυπριακή 
τραγωδία, β' εκδ., Άθ. «Κάλβος» 1975, 
σ. 124. 
[Αναφέρεται στη διαμόρφωση και τις 
πιθανές εξελίξεις της κατάστασης και 
κάνει ενα χρονικό των γεγονότων από 
το πραξικόπημα μέχρι το 1975.] 
443. Karpat, Kemal H. — The Background 
of Ottoman Concept of City and Urba­
nity. Structure sociale (Βουκουρέ­
στι 1975)323-340. 
444. Κασιμάτης, Γρηγ. Π. — Ο Βαλαωρί­
της σαν πολιτικός. NE 98 (1975) 1281 -
1286. 
445. Κασιμάτης, Γρηγ. Π. — Ο λόρδος 
Βύρων σαν πολιτικός. ΦΠ 32 (1975) 
29 - 36. 
[Λόγος στα 150 χρόνια από το θάνατο 
του.] 
446. Καστρινός, Νίκος Σ. — Άλεξ. Παπα-
ναστασίου. ο άναμορφωτής και η Δη­
μοκρατία, έκδ. : «Μπάυρον», σειρά : 
Ελληνική Βιβλιοθήκη, Άθ. 1975, σ. 
317. 
[Ο σ. ανήκε στό περιβάλλον του Πα­
παναστασίου.] 
447. Καστρινός, Νίκος Σ. — η προδομένη 
συνθήκη της Ελλάδας των δύο ηπείρων 
και πέντε θαλασσών. Μέρος Α', Θεσ/ 
νίκη 1975, σ. 384. 
[Αφήγηση των γεγονότων από το δι­
χασμό του 1916 μέχρι την επανάσταση 
του 1922 και την καταδίκη των Έξι, 
όπως τα έζησε ο σ., βενιζελικός δημο­
σιογράφος.] 
448. Κατηφόρης, Γιώργος — Η νομοθεσία 
των βαρβάρων (Δοκίμια), Άθ. «Θεμέλι­
ο» 1975, σ. 191. 
[Δοκίμια για τη νομική κατοχύρωση 
των άντικομμουνιστικών θεσμών της 
Δικτατορίας 1967 με αναφορά σε αντί­
στοιχα γεγονότα της μεταπολεμικής 
'Ελλάδας.] 
449. *Κατράνης, Στέλιος — Από το ορφα­
νοτροφείο στην ξενητειά. Έλληνες ερ­
γάτες στη Δυτική Γερμανία, Θεσ/νίκη 
1975. 
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450. Κατσούλης, Γεώργιος Δ. — Το κατε­
στημένο στη νεοελληνική ιστορία, Ά θ . 
«Νέα Σύνορα» 1975, σ. 410. 
[Αναφέρεται στις ηγετικές ομάδες 
από την Τουρκοκρατία ως σήμερα.] 
450α. *Κατσούλης, Γεώργιος Δ. - Μαρκά-
κης , Α.Σ.—Νεοελληνικά δημοκρατικά 
κείμενα. από τον Ρήγα Φεραίο ως 
τον Γεώργιο Παπανδρέου, Ά θ . [1975], 
σ . 92. 
451. Κατσουρός, Ά ν τ . Φλ. — Τοπωνυμικά 
Κιμώλου και Ήπολήβου. Κιμωλιακά 
5 (1975) 305 - 326. 
452. Καψάλης, Γεράσιμος Δ. — Μαθήματα 
'Ιστορίας. (Ιστορία της Νεωτέρας Ελ­
λάδος από τα 1821 εως το 1924), επιμ. 
έκδ.: Ευάγγελος Γ. Καψάλης, Ά θ . 1975, 
σ. 232. 
[Είκοσι μαθήματα που έδωσε ο σ. στο 
Λαϊκό Παν/μιο της Γυμναστικής και 
Παιδαγωγικής 'Εταιρείας στα 1933-34.] 
453. Κ. Δ. Φ.—Νίκος Δ. Σωτηράκης (1898-
1974). 'Ερανιστής 12 (1975) 98 - 99. 
[Σκιαγραφείται η πνευματική προσφορά 
του τόσο στη μεθοδολογία και εκσυγ­
χρονισμό της διδασκαλίας των Μαθη­
ματικών όσο και στη μελέτη θεμάτων 
του Ελληνικού Διαφωτισμού.] 
454. Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών (Κ. Μ. 
Ε.) — Καταστατικό, Ά θ . 1975, σ. 29 
(16ο). 
455. Κεφαλληνιάδης, Ν. — η παιδεία εις 
Νάξον (Φραγκοκρατία - Τουρκοκρα­
τία - Νεώτεροι χρόνοι). Μνημοσύνη 5 
(1974-1975) 73-114. 
[Απαριθμούνται οι σχολές που λει­
τούργησαν στις παραπάνω περιόδους 
και εκτίθεται ο τρόπος λειτουργίας τους] 
456. Κιουπκιόλης, Κώστας — Η μεγάλη 
ελληνική νίκη στο Μπιζάνι. Ιστορία 
τχ. 80 (Φεβρ. 1975) 2 0 - 3 1 . 
457. Κισκήρας, Ιωάννης Π. — Τα μοιρο­
λόγια ως πηγή δικαίου της Μάνης. 
ΑΣ 2 (1975) 176 -198. 
458. Κιτρινιάρης, Κ. Σ. — Ελευθεροτέκ­
τονες άγωνισταί του εικοσιένα Έλληνες 
και Φιλέλληνες, Ά θ . 1975, σ. 250. 
[Περιλαμβάνει 2 μέρη. Α' Έλληνες Β' 
Φιλέλληνες. Κύριες πηγές τα ΓΑΚ και 
χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης.] 
459. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. — Ο 
εξισλαμισμός της Μνκράς Α σ ί α ς και οι 
ιστορικές καταβολές των ελληνοτουρ­
κικών σχέσεων. M X 16 (1975) 318-337. 
[Γενικότερη εκτίμηση του έργου του 
Σπ. Βρυώνη The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor and the Process 
of Islamization from the Eleventh 
through the Fifteenth Century, Berkeley 
κλπ. 1971, σ. XVIII+532.] 
460. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. - Κου-
λουμπής, Θεόδωρος Α. — Ethnic con­
flict in a strategic area : the case of 
Cyprus. EKE τχ. 24 (1975) 270 - 291. 
['Ιστορική και πολιτική ανάλυση του 
προβλήματος της Κύπρου. Ιστορική α­
ναδρομή και τεκμηρίωση των αλλεπαλ­
λήλων φάσεων του Κυπριακού (συνο­
πτικά για τον 19ο αϊ. και αναλυτικά 
για την περίοδο μετά το 1955.] 
461. Κ Κ Ε εσωτερικού (έκδ.) — Α ρ χ ε ί ο πα­
ράνομου αντιστασιακού έντυπου 1967 -
1974, Ά θ . 1975, σ. 359 (4ο). 
[Ανατυπώνονται 1) πλήρεις σειρές των 
αντιστασιακών εντύπων «Ριζοσπάστης» 
(Μαχητής), «Αυγή», 2) αντιπροσωπευ­
τικά φύλλα άλλων εντύπων και 3) μπρο­
σούρες, προκηρύξεις κλπ. που κυκλο­
φόρησαν στη δικτατορία.] 
461α. Κλάδας - Πουταχίδης, Σωκράτης Γ . 
—"Ενα μοναστήρι του Πόντου ανι­
στορείται στ ις πλαγιές του Μπέλλες . 
«Παναγία η Γούμερα». Ιερά μ ο ν ή , 
πνευματικόν κέντρον , θέρετρον, Ά θ . 
1975, σ . 63. 
462. Κλάρας, Μπάμπης Δ. — Τρία κείμενα 
για τον Ά ρ η . Ανάτυπα από το βιβλίο 
του Γιάννη Γ. Χατζηπαναγιώτου (Κα­
πετάν Θωμά) « η πολιτική διαθήκη του 
Ά ρ η Βελουχιώτη», Ά θ . «Δωρικός», 
1975, σ. 64. 
[Αναδημοσιεύονται από το βιβλίο του 
Γιάννη Γ. Χατζηπαναγιώτου, η πολι­
τική διαθήκη του Ά ρ η Βελουχιώτη.] 
462α.*Κλώντια, Ά ρ ρ ι α — Ά θ η ν α γ ό ρ α ς Α ' . 
Ο μεγάλος πατριάρχης μας, Ά θ . 
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1975, σ. 102. 
463. Köder, Johannes — Έ ν α άγνωστο νο­
μικό χειρόγραφο από τη Μάνη. Μνή­
μων 5 (1975) 1 - 6. 
[Παρουσίαση χαρτώου χειρόγραφου με 
συλλογή Νομοκανόνων, του οποίου 
η αντιγραφή ολοκληρώθηκε το 1713. 
ο Κώδικας περιέχει παράφραση του 
Νομοκανόνα του Μανουήλ Μαλαξου 
και αποσπάσματα από άλλες νομικές 
συλλογές.] 
464. Κοκκάλης, Παντελής — Εκλογικά 
Χίου (1908 -1968 - 1974). ΧΕ 13 τχ. 37 
(Φεβρ. - Μάρτ. 1975) 33 - 50. 
['Αποτελέσματα βουλευτικών, γερου-
σιαστικών και δημοτικών εκλογών 
και δημοψηφισμάτων.] 
465. Κόκκινης, Σπύρος — Αντικαραγκιό­
ζης ή αρνητικές κριτικές για παραστά­
σεις του Θεάτρου Σκιών στο τελευταίο 
τέταρτο του περασμένου αιώνα μαζί με 
εννιά πρωτότυπα σχέδια του ζωγράφου 
Σταμάτη Λαζάρου και παράρτημα βι­
βλιογραφίας, Ά θ . 1975, σ. 22. 
[Το βιβλίο κλείνει με βιβλιογραφία του 
θεάτρου σκιών 1836 -1975.] 
466. Κόκκινης, Σπύρος — Ταξίδια στην 
Ελλάδα με συντροφιά τους παλιούς 
γεωγράφους και περιηγητάς, Ά θ . « Ε ­
στία» 1975, σ. 185. 
[Συνδυάζονται οι ταξιδιωτικές εντυπώ­
σεις του σ. με αποσπάσματα από περιη­
γητές.] 
467. Κόκκινης, Σπύρος — Φωτογραφικό 
αρχείο λαϊκής και νεοκλασσικής αρχι­
τεκτονικής. ΑΕΜ 20 (1975) 319-326. 
[Καταγράφονται σε πίνακες τα παρα­
κάτω στοιχεία για τα χτίσματα της Χαλ­
κίδας : είδος κτίσματος και ιδιοκτή­
της· διεύθυνση· κατάσταση· φωτογρά­
φος και χρόνος φωτογράφησης· παρα­
τηρήσεις.] 
467α.*Κοκολάκης, Γεώργιος Κυρ. — ο 
καπετάν Τσόντος-Βάρδας, Ά θ . χ .χ . , 
σ. 229. 
468. Κολιόπουλος, 'Ιωάννης Σ. — Greek 
History, 1935 -1941 : A Brief Note on 
the Sources. MGS 3 τχ. Ι (Δεκ. 1975) 
3 7 - 4 1 . 
[Παρατίθενται και αξιολογούνται οι 
σχετικές πηγές και τα βοηθήματα.] 
469. Κολιοπούλου - Γρίβα, Καλλ(ιόπη) — 
Κληρονομιά. Λαογραφικό, Ά θ . 1975, 
σ. 151. 
[Δημοσιεύονται με λογοτεχνική μορφή 
λαογραφικές κυρίως ειδήσεις καθώς και 
ιστορικές αναμνήσεις σχετικές με την 
Σμύρνη και την Μικρασιατική εκστρα­
τεία.] 
469α .*Κόλλ ιας , Σήφης Γ .—Αρχιεπ ίσκο­
πος άντιβασιλεύς Δαμασκηνός ό ά π ό 
Κορινθίας. Μια ανεπανάληπτη εκ­
κλησιαστική μορφή, γ ' εκδ. , Ά θ . 
Ι ε ρ ά Μονή Πετράκη 1975, σ. 143. 
470. Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση (εκδ.) — 
Δύο άπλα αυτοτελή μαθήματα [1.] η 
ανάπτυξη του καπιταλισμού και το ζή­
τημα της επανάστασης στην Ελλάδα
-
[2.] από την άστικοτσιφλικάδικη Ε λ ­
λάδα προς την Ελλάδα της Λαϊκής 
Δημοκρατίας. Κομμουνιστική Επιθεώ­
ρηση άρ. 43 ( 1 - 1 1 - 4 5 ) και αρ. 44 
(1-12-45). 'Επανέκδοση : «Μνήμη», σει­
ρά : Ντοκουμέντα του Έλληνικου Προ­
οδευτικού Κινήματος άρ. 6, [Άθ. 1975], 
σ. 1 6 + 1 6 . 
471. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (έκδ ) 
—'Επίσημα κείμενα, τ. Γ': 1929-1933, τ. 
Δ' : 1934 -1940, Ά θ . «Σύγχρονη Ε π ο ­
χή» 1975, σ. 659, 548. 
472. ΚΚΕ Κεντρική Επιτροπή (έκδ.) — Η 
Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη 
(15 - 17 Απρ ίλη 1946), Ά θ . 1946. 
'Επανέκδοση : «Μνήμη», σειρά : Ντο­
κουμέντα του Ελληνικού Προοδευτι­
κού Κινήματος άρ. 5, [Άθ. 1975], σ. 46. 
[Θέμα της σύσκεψης : « τ α τρέχοντα 
οργανωτικά προβλήματα του ΚΚΕ και 
ιδιαίτερα η δουλειά της κομματικής 
οργάνωσης βάσης».] 
473. Κομνηνός, Μιχάλης Κ. — Ρώς. Ά η ς 
Γιώργης, έκδ. : Μουσεΐον Καστελλο-
ρίζου, Ά θ . 1975, σ. 33 (4ο) (δακτυλο­
γραφημένο). 
[Ο τίτλος του εξωφύλλου είναι : «Ρώς 
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ελληνική νήσος». Τονίζεται η ελληνι­
κότητα του νησιού Ρω και των άλλων 
νησιών του συμπλέγματος Καστελλο­
ρίζου. Παρατίθενται σε φωτοτυπία επί­
σημα έγγραφα σχετικά με την τύχη 
των νησιών αυτών κατά τους νεώτερους 
χρόνους (1913 -1948).] 
— Κονίδης, Πορφυρής βλ. Πορφυρής Κ. 
474. Κονόμος, Ντίνος — Προκήρυξη του 
Μελχισεδέκ Τσουδερου (1821) και απο­
σπάσματα έμμετρου αφηγήματος αγνώ­
στου για την επανάσταση του 1821 
στην Κρήτη. ΠΓ'ΚΣ 3 (1975) 133-144. 
[Τα παραπάνω κείμενα δημοσιεύονται 
για πρώτη φορά κι από άγνωστο ως 
τώρα αρχείο.] 
475. Κοραής, Αδαμάντιος — Έπιστολαί, 
έπιμ. έκδ. Νικόλαος Μ. Δαμαλας, τ. 1, 
2, 31 - 2 , Άθ. «Μπάυρον» (1975), σ. 
800, 792, 1007. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση της πρώτης 
έκδοσης.] 
476. [Κοραής, Άδ.] — Σάλπισμα πολεμι­
στήριον. Appel aux Grecs. Traduit du 
grec moderne d' Atromète, natif de 
Marathon; avec la proclamation d' Ypsi-
lanti aux français, Παρίσι 1821. Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά : Φιλελληνικά 1821 -1831 τ. Ε'1  
=
ΑΘ. 1975, σ. 60. 
476α. Κορδογιαννόπουλος, Παολος — Η 
διάλυσις της Βουλής της 31-5-1915 το 
έξ αυτής ανάκυψαν συνταγματικόν ζή­
τημα και το άρθρον 41 του Σχεδίου 
Συντάγματος 1974, Άθ. 1975, σ. 7. 
477. Κορδώσης, Μιχ. Σ.— Ελληνικά παλαι­
ότυπα σε βιβλιοθήκες της πόλεως των 
'Ιωαννίνων. Ι Παλαιότυπα βιβλιοθηκών 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Εται­
ρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ). 
Δωδώνη 4 (1975) 4 - 78. 
478. Κοριζής, Χαρίτων — «Αί πολιτικαί 
δυνάμεις εις την Γ' Έθνικήν Συνέλευ­
σιν και το σύνταγμα της Τροιζήνος». 
TÒ Σύνταγμα 1 (1975) 113-154. 
[Ανάλυση των πολιτικών δυνάμεων 
κατά τα έτη 1826 -1827 με βάση τα 
δημοσιευμένα πρακτικά της Γ' Εθνο­
συνελεύσεως.] 
479. Κοριζής, Χαρίτων — Το αυταρχικό 
καθεστώς (1967 -1974). Δομή, λειτουρ­
γία, διδάγματα, Άθ. «Gutenberg» [1975], 
σ. 157. 
480. Κορρές, Γεώργιος Στυλ. — η διαθήκη 
του Ερρίκου Σλήμαν. Μνημοσύνη 5 
(1974 -1975) 45 - 59. 
[Δημοσιεύεται η διαθήκη του Ερρίκου 
Σλήμαν, που κατατέθηκε στις 18 Δε­
κεμβρίου 1890 στο τμήμα διαθηκών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών.] 
481. Κοσμάς, Ν. Β. — Ο ανέκδοτος κώ­
δικας 161 της Χίου για τη Σύνοδο της 
Φλωρεντίας, την άλωση της Θεσσαλο­
νίκης το 1430 και τη μάχη της Βάρνας. 
Εισαγωγή. Κείμενο. Σχόλια, Άθ. 1975 
σ. 61. 
[Έκδοση από τον κώδικα 161 της 
Βιβλιοθήκης Κοραή (Χίου) του Ψευδο­
δωροθέου ορισμένων αποσπασμάτων 
τοδ έργου.] 
482. Κοτσώνης, Κωνσταντίνος Λ. — Ανέκ­
δοτα έγγραφα Μαυρομιχαλαίων. ΑΣ 2 
(1975) 209 - 222. 
[Δημοσιεύονται 7 έγγραφα του 1821 και 
1825 από τα ΓΑΚ.] 
483. Κοτσώνης, Κωνσταντίνος — Η άμυνα 
των Δερβενιών Μεγαρικής κατά την 
Εναρξιν της Επαναστάσεως του 1821. 
ΠΑ'ΤΣΚΕ: Πελοποννησιακά 11 (1975) 
25 - 42. 
[Δημοσιεύονται και σχολιάζονται 3 
έγγραφα από τα ΓΑΚ.] 
484. Κουδουνάρης, Α. Λ. — η οικογένεια 
των Θησέων. ΚΣ 38 - 39 (1974 -1975) 
77 - 92. 
[Κατάλογος με ονόματα επιφανών της 
οικογένειας των Θησέων κατά τον 19ο 
αιώνα. Δημοσιεύεται και προκήρυξη 
που συνέταξαν τον Δεκ. 1821 στη 
Ρώμη Κύπριοι ιερωμένοι.] 
485. Κούκος, Γ. — Καλάβρυτα 1943 : «Ζήτω 
η ελευθερία!» Επίκαιρα τχ. 384 (11 
Δεκ. 1975) 22 - 23. 
[Περιγράφεται από τον Θεόκτητο Φεφέ, 
αυτόπτη μάρτυρα, η σφαγή 1400 Καλά­
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βρυτινών από τους Ναζί (13-12-1943).] 
486. Κούκος, Κωνσταντίνος — Ο χριστια­
νικός ορθόδοξος περιοδικός τύπος εις 
την Κύπρον από της εισαγωγής της 
τυπογραφίας μέχρι σήμερον. ΚΛ 7 
(1975) 69 - 77, 181 - 189, 308 - 311, 369 -
373. 
[Συστηματική περιγραφή περιοδικών 
(1901 - ) και βιογραφικά σημειώματα 
των έκδοτων τους.]. 
487. Κουκούτσης, Βασίλειος Νικ. — Η 
κρισιμότης των καιρών. Συμβολή εις 
την μελέτην των ελληνικών προβλημά­
των, Ά θ . [1975], σ. 168. 
[Ιδεολογική διακήρυξη και πολιτικο­
κοινωνικό πρόγραμμα της ομάδας « Ε λ ­
ληνική Δράσις». Η Ελλάδα μέσα στο 
διεθνή πολιτικό χώρο. και τα κοινωνι­
κοπολιτικά προβλήματα της, από εθνι­
κιστική και άντικομμουνιστική σκο­
πιά.] 
488. Κουλουλάκης, Πρόδρομος — Πολε­
μικά γεγονότα από την απελευθέρωση 
της Εδέσσης και της περιοχής της. 
EX τχ. 9 (Όκτ. 1975) 15 -19 . 
[Ειδήσεις για τα πολεμικά γεγονότα 
της 16 - 19/10/1912 ιδίως στην περιοχή 
Εδέσσης, από το αρχείο του Ά ρ γ . 
Σταυρόπουλου και το ημερολόγιο της 
μονάδας του.] 
489. *Κουλουμπής, Θεόδωρος Α. - Hicks, 
Sallie Μ. (έκδ.) — U.S. Foreign Policy 
Toward Greece and Cyprus : The Clash 
of Principle and Pragmatism, Washin­
gton 1975, σ. 161. 
490. Κουμαριανού, Αικ. — Ευριδίκη Δημη­
τρακοπούλου. Ερανιστής 12 (1975) 
96 - 97. 
[Σκιαγραφείται η προσωπικότητα και 
τονίζεται η συμβολή της Δημητρακο­
πούλου στις βιβλιογραφικές εργασίες 
της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.] 
491. Koumoulides, John - Walter, Christo­
pher — Byzantine and Post-Byzantine 
Monuments of Aghia in Thessaly, 
Greece : the Art and Architecture of 
the Monastery of Saint Panteleimon, 
Λονδίνο «Zeno» 1975, σ. XVIII + 77. 
[Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία της 
Άγ ιας και παρουσίαση της μονής του 
Αγίου Παντελεήμονος.] 
492. Κουντουριώτης, Φώκος — Εξήντα 
χρόνια δημοσιογραφία. Ένας κόσμος, 
μια εποχή, Ά θ . 1975, σ. 302. 
[Ο σ. ανήκει σε δημοσιογραφική οικο­
γένεια της Σμύρνης. Αναμνήσεις του σ. 
κυρίως για τα μικρασιατικά πράγματα 
και φωτογραφικό υλικό.] 
493. Κουπιτώρης, Π. — Λόγος πανηγυρικός 
περί της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, συνταχθείς κατ' έντολήν 
του έν Αθήναις Εκκλησιαστικού Μου­
σικού Συλλόγου και άπαγγελθείς έν τη 
Αίθούση αυτού τη Δ' Δεκεμβρίου 1874 
πρώτη επετείω της συστάσεως αυτού 
ημέρα, Αθήνησι 1876. Φωτοτυπική 
επανέκδοση «Ν. Καραβιάς», σειρά : 
Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών άρ. 
90, Ά θ . 1975, σ. 55. 
[Λόγος υπέρ της Βυζαντινής Έκκλ. 
Μουσικής και κατά των ευρωπαϊκών 
νεωτερισμών. Περιέχει παράρτημα με 
Διάταγμα του Όθωνα περί συστάσεως 
σχολείου ψαλτικής στην Αθήνα, 28-1-
1837.] 
494. Κουφουδάκης, Van — Greece and the 
United Nations. EKE τχ. 24 (1975) 
282-301 . 
[Ανάλυση των λόγων της συμμετοχής 
της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε. και των 
συνεπειών της συμμετοχής στην εσω­
τερική και εξωτερική πολιτική καθώς 
και τη διπλωματία της Ελλάδας ] 
4g^. Κουχτσόγλου, Γιάννης — Ιωάννης Ν. 
Θεοδωρακόπουλος. ο φιλόσοφος του 
σύγχρονου Ελληνισμού. Δεσμός (1975) 
1-32. 
['Ομιλία που δόθηκε στη Χ.Α.Ν. Α θ η ­
νών στη σειρά «'Ελληνικές προσωπι­
κότητες» την 20 Φεβρ. 1974.] 
495α· Κρανιδιώτης, Νίκος— Οι προτεινό­
μενες λύσεις και η έννοια του ανε­
ξαρτήτου και κυριάρχου κυπριακού 
κράτους, Ά θ . 1975, σ. 30. 
496· Κρεμμυδάς, Βασίλης — Ιστορία του 
ελληνικού εμπορικού οίκου της Βενε­
259 
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τίας Σελέκη και Σάρου. μια στατιστική 
προσέγγιση. Θησαυρίσματα 12 (1975) 
171 -199. 
[Γύρω από τις εμπορικές επαφές του 
οίκου με τον ελλαδικό χώρο : φορτώ­
σεις, γεωγραφική κατανομή των απο­
στολών, εμποροι-άποστολεΐς και απο­
δέκτες κλπ. Το αρχείο του οίκου βρί­
σκεται στό Ελλην ικό Ινστιτούτο Βενε­
τίας.] 
497. Κριαράς, Εμμανουήλ (έπιμ. έκδ.) -
Γεωργίου Χορτάτση. Πανώρια. Κριτι­
κή έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και 
λεξιλόγιο, έκδ. : Βυζαντινή και Νεοελ­
ληνική Βιβλιοθήκη a.D. 2, Θεσ/ν ίκη  
1975, σ. η ' + 297. 
498. Krikos, Katerina — The «Song of the 
Dead brother» : a bibliography. Μαντα­
τοφόρος τχ. 6 (Μάιος 1975) 23 - 30. 
499. Κριτικός, Ν — Νίκος Σωτηράκης, ο 
μαθηματικός και ο δάσκαλος. ΧΕ13 τχ. 
37 (Φεβρ. - Μάρτ. 1975) 14-16 . 
500. Krug, Wilhelm Traugott — Griechen­
lands Wiedergeburt. Ein Programm zum 
Auferstehungsfeste, Λειψία 1821. Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά­
δος, σειρά : Φιλελληνικά 1821 -1831 
τ. Δ', Ά θ . 1975, σ. 55. 
501. Krug, Wilhelm Traugott—Letztes Wort 
über die Griechicshe Sache. Ein Pro-
gramm, Φραγκφούρτη και Λειψία 1821. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστο­
ρική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σε ιρά: Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. Δ', Ά θ . 1975, σ. 32. 
502. Krug, Professor in Leipzig — Neuester 
stand der Griechischen Sache, Alten­
burg 1822. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ.: 'Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της 'Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821 -1831 τ. Δ', Ά θ . 1975, σ. 40. 
503. Κυριαζής, Κώστας Δ. — η αδούλωτη 
ψυχή των 'Ελλήνων. 'Ιστορία τχ. 89 
(Νοεμ. 1975) 128 -136. 
[Αναφέρεται στα κυριότερα επαναστα­
τικά κινήματα κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας.] 
504. Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. — Αί 
επαναστάσεις της Κρήτης εις το Λαο­
γραφικό Μουσείον Μυκόνου. ΠΓ'ΚΣ 
3 (1975) 186-198. 
[Λαϊκά κεραμικά που σχεδιάστηκαν με 
αφορμή διάφορα γεγονότα της κρητι­
κής ιστορίας το 19ο αι.] 
505. Κυριαζόπουλος, Βασ. Δ. — Mykonos 
Folklore Museum, The Kyriazopoulos 
Collection of Greek commemoratives, 
Μύκονος 1975, σ. 102. 
[Κατάλογος αναμνηστικών πιάτων.] 
506. Κυριακίδης, Παύλος Α. — η κοινω­
νική κατάστασις του κλήρου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιωαννίων. ΗΕ 24 (1975) 
198 - 206, 342 - 352, 490 - 503, 670 - 683, 
826 - 832. 
[Κοινωνιολογική μελέτη για την κατά­
σταση τοδ κλήρου της μητροπόλεως 
Ιωαννίνων.] 
507. Κυριακίδου - Νέστορος, Ά λ κ η — Ο 
Γεώργιος Παπαδόπουλος, η ιστορία και 
η διδασκαλία της ιστορίας στα Ελ­
ληνόπουλα. ΑΝΤΙ τχ. 26 - 27 (6 Σεπτ. 
1975) 18 - 22. 
[Κριτική των σχολικών (δημοτικού και 
γυμνασίου) βιβλίων της ιστορίας, τα 
όποια προβάλλουν την πολεμική κυ­
ρίως δράση των Ελλήνων.] 
508. Κύρρης, Κώστας Π. — Αναλυτικός 
κατάλογος των κωδίκων της ιεράς 
μονής Κύκκου. ΕΚΕΕ 7 (1973 -1975) 
305-415. 
509. Κύρρης, Κώστας Π. — The Ottoman 
Conquest of Cyprus in 1570-1571 and 
the Turkish Conquest of 40% of Cyprus 
in July - August 1974 : A comparison. 
ΚΛ 7 (1975) 263-272, 360-367. 
510. Κωνσταντίνης, Μωυσής Κ. — Η πρώ­
τη πτήσις αεροστάτου υπεράνω των 
Αθηνών. Αθηναϊκά τχ. 60 (1975) 64. 
[Γίνεται λόγος για την πρώτη πτήση 
αεροστάτου το 1873 από ειδήσεις εφη­
μερίδων της εποχής.] 
510α. Κωνσταντινίδης, Ά ρ η ς — Στοιχεία 
αυτογνωσίας γ ια μια αληθινή αρχι­
τεκτονική. Φωτογραφίες, σχέδια , ση­
μειώσεις, Ά θ . 1975. 
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[Περιέχει φωτογραφίες και σχέδια 
από τη νεοελληνική πραγματικότητα]. 
511. Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. — η 
επαγγελματική Εκπαίδευση στην περίο­
δο 1828 -1832, Άθ. 1975, σ. 48. 
[Μελέτη βασισμένη σε έκδεδομένες 
και ανέκδοτες πηγές (ΓΑΚ).] 
512. Κωνσταντουδάκη, Μαρία — Dominicos 
Théotocopoulos (El Greco) de Candia à 
Venise. Documents inédits (1566-1568). 
Θησαυρίσματα 12 (1975) 292 - 308, πίν. 
ΙΒ' - ΙΓ. 
[Με βάση δύο έγγραφα από το Αρχείο 
του Δούκα της Κρήτης (Κρατικά Αρ­
χεία Βενετίας) αποδεικνύεται ότι ο 
Θεοτοκόπουλος ασκούσε την τέχνη του 
ζωγράφου στο Χάνδακα, από όπου 
έφυγε για τη Βενετία μετά το Δεκ. 1566 
και πριν τον Αυγ. 1568.] 
513. Κωνσταντουδάκη, Μαρία Γ. — Μαρ­
τυρίες ζωγραφικών έργων στο Χάνδακα 
σε έγγραφα του 16ου και Που αιώνα. 
Θησαυρίσματα 12 (1975) 35 - 136. 
[Ένα πλήθος πληροφορίες αντλημένες 
από τα κατάστιχα συμβολαιογράφων 
και το Αρχείο του Δούκα της Κρήτης 
(στα Κρατικά Αρχεία Βενετίας), σχετι­
κά με τα θρησκευτικά και κοσμικά έργα 
ζωγραφικής, τη θεματογραφία, το υλικό 
κατασκευής, τη διακόσμηση και την 
επένδυση τους, την αγοραστική τους 
αξία κλπ. σε παράρτημα δημοσιεύονται 
δώδεκα σχετικά έγγραφα (1586-1653).] 
514. Κωφός, Ευάγγελος — Greece and the 
Eastern Crisis 1875-1878, πρόλογος 
W. Ν. Medlicott, εκδ. ΙΜΧΑ άρ. 148, 
Θεσ/νίκη 1975, σ. 283. 
[Βασίζεται στά έγγραφα του ελληνικού, 
βρεταννικου, γαλλικού και αυστριακού 
υπουργείου εξωτερικών, καθώς και σε 
υλικό από ιδιωτικές συλλογές.] 
515. Lachmann, Renate (έπιμ. έκδ.) — 
Memoiren eines Janitscharen oder Tür-
kische Chronik, σειρά : Slavische Ges­
chichtsschreiber άρ. 8, Βιέννη κ.ά. 
«Verlag Styria» 1975, σ. 233. 
[Πολωνικό και τσεχικό κείμενο του 
16ου αι. που αναφέρεται στην τουρκική 
κατάκτηση των Βαλκανίων.] 
516. Lacretelle, M. Ch. — Considérations 
sur la cause des Grecs, Παρίσι 1825. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : 'Ιστο­
ρική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821 -
1831 τ. Β', Άθ. 1975, σ. 86. 
517. Λαζανάς, Βασ. Ι. — Απόψεις του 
Goethe για τους Φαναριώτες. NE 97 
(1975) 531 - 536. 
[Ανακεφαλαιώνονται οι απόψεις δια­
φόρων σ. για τους Φαναριώτες (θετικές 
και αρνητικές) και υπογραμμίζεται η 
ευνοϊκή στάση του Γκαίτε απέναντι 
τους· ο τελευταίος εκτιμούσε ιδιαί­
τερα τη συμβολή των Φαναριωτών 
στη διάδοση των επιστημών και της 
παιδείας.] 
518. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Μικρές αδη­
μοσίευτες Ζαγορίσιες διαθήκες. HE 24 
(1975) 313 - 325. 
[Δημοσιεύονται διάφορες διαθήκες από 
την περιοχή Ζαγορίου. Συνέχεια από 
τον τόμο 23 (1974) 612 - 621. Βλ. Βι­
βλιογραφία «Μνήμονα» 1974 άρ. 537.] 
519.*Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Μπάγια 
(τώρα Κήποι). η πρωτεύουσα του 
Ζαγορίου. Σύντομη ίστορικο-λαογρα-
φική μελέτη, σειρά : Μικρή Ζαγορια-
νή Βιβλιοθήκη άρ. 19, 'Ιωάννινα 
1975, σ. 163. 
5Ι9α. Λαζαρίδης, Κώστας Π.—Ο γιατρός 
'Αναστάσιος Στ. Λιάπης και το Τσε-
πέλοβο - Ζαγορίου. ( ο άνθρωπος, ο 
επιστήμονας, ο υπέροχος Τσεπελο-
βίτης, ο εθνικός αγωνιστής, ο λό­
γιος, ο κοινωνικός οδηγός, Μικρή 
Ζαγοριανή Βιβλιοθήκη άρ. 17, Ιω­
άννινα 1975, σ. 144. 
519β. Λαζαρίδης, Κώστας Π.—Ο Καπεσο­
βίτης λεξικογράφος Κώνστας Γεωρ­
γίου (Γεώργιος Κωνσταντίνου - Ζα­
γορίτης - Ζαορίτης - Ζαγοραίος-Κών­
στας η Κώστας), Μικρή Ζαγοριανή 
Βιβλιοθήκη άρ. 18, Ιωάννινα χ.χ., 
σ. 47. 
520. Λάιος, Γεώργιος — Κωνσταντίνος 
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Παπαρρηγόπουλος, A' (1814-1851)· 
Μνημοσύνη 5 (1974 -1975) 284 - 324. 
[Βιογραφικά στοιχεία για τον ιστορικό 
και πολύτιμες πληροφορίες για την  
επιστημονική του δράση.] 
521. Lamotte, Pierre — Projet de colonisa­
tion pour la Corse en 1825. ΛΣ 2 (1975) 
162 -172. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο του Νομάρχη 
Κορσικής Gabriel-Marie κόμη του  
Zantiry προς το Γαλλικά Υπουργείο 
των 'Εξωτερικών προτείνεται η εγκα­
_ 
τάσταση στην Κορσική σημαντικού 
άριθμου Ελλήνων. το έγγραφο προέρ­
χεται από τα Κρατικά Αρχεία στο  
Αιάκειο της Κορσικής]. 
522. Lampe, John R. — Varieties of Un­
successful Industrialization : The Balkan 
States before 1914. JEcH 35 άρ. 1 
(Μάρτ. 1975) 5 6 - 9 3 . 
[Γίνεται σύγκριση της βιομηχανικής 
προόδου των βαλκανικών κρατών με  
αύτη της Ρουμανίας. Ακολουθεί κριτι­
κή των πορισμάτων του συγγραφέα  
από άλλους επιστήμονες.] 
523. Λαμπρινίδης, Μηνάς — η Κύπρος 
πάντα Ελλην ική . 'Ιστορία, μνημεία 
παραδόσεις και μαρτυρίαι των ξένων 
για την ελληνικότητα του νησιού, Ά θ . 
1975, σ. 30. 
['Από την αρχαιότητα ως το 1975.] 
524. Λαμπρινός, Γ. — το πνεύμα του δοσι­
λογισμού. ΑΓ 5 τχ. 29 (Σεπτ. - Ό κ τ . 
1975) 385 - 386. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στον «Ριζοσπά­
στη» (7 'Οκτ. 1947). 'Αναφέρεται στην  
περίπτωση του "Αριστου Καμπάνη κ.α·] 
525. Λάμπρος, Σπ. Π. — Νομίσματα της 
νήσου 'Αμοργού και των τριών αυτης 
πόλεων Αίγιάλης, Μινώας και Aρκε­ 
σίνης, Άθήνησιν 1870. Φωτοτυπική 
επανέκδοση «Ν. Καραβιάς», σειρά : 
Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 83, 
Νομισματολογική σειρά Ο', Ά θ . 1975, 
σ. 2 0 + 1 πίν. 
['Αναδημοσίευση από την «Αρχαιολο­
γική εφημερίδα 'Αθηνών», περίοδος Β' , 
τχ. ιδ'. Περιέχει πίνακα 32 νομισμά­
των, τα όποια περιγράφει αναλυτικά 
στο κείμενο.] 
526. Λάμπρος, Σπ. Π. — Περί Κύπρου, 
έν Αθήναις 1878. Φωτοτυπική επανέκ­
δοση «Ν. Καραβιάς», σειρά : Βιβλιο­
θήκη 'Ιστορικών Μελετών άρ. 97, Ά θ . 
1975, σ. 29. 
[Σύντομο διάγραμμα της ιστορίας του 
νησιού.] 
527. Λαμψίδης, Οδυσσεύς — Πόντος. ΙΕΕ 
11 (1975)230-231. 
[Στοιχεία για τη δημογραφική κατά­
σταση και την οικονομική και πολιτι­
στική ζωή του Πόντου (17 - 18ος αϊ.).] 
528. Λαμψίδης, Οδυσσεύς — Ο Fallmerayer 
εις τάς Αθήνας το 1842. Αθηναϊκά 
τχ. 60 (1975) 20 - 27. 
[Μεταφράζεται από τα γερμανικά κεί­
μενο του Fallmerayer σχετικό με την 
Αθήνα του 1842, με πληροφορίες για 
τους κατοίκους της και την ζωή της 
και σύντομη έκθεση της γνωστής θεω­
ρίας του.] 
529. Λάππας, Κώστας (έπιμ. έκδ.) — Αγία 
Λαύρα Καλαβρύτων. Α' Κείμενα από 
τον Κώδικα της μονής. 1. Κτιτορικό. 
2. Χρονικό της Άλβανοκρατίας (1770 -
1779). 3. Ακολουθία του αγίου Α λ ε ­
ξίου, Ά θ . 1975, σ. λα' + 1 0 0 + 1 πίν. 
['Επανεκδίδονται και σχολιάζονται τρία 
κείμενα. Προτάσσεται εισαγωγή σχε­
τικά με τον Κώδικα, το συγγρ. και τη 
χρονολόγηση των κειμένων, τις άλλες 
εκδόσεις τους κλπ.] 
530. Λάππας, Κώστας — Ο Καλαβρυτινός 
δάσκαλος Γρηγόριος Ίωαννίδης και η 
βιβλιοθήκη του. Μνήμων 5 (1975) 
157-200. 
[Γύρω από τη ζωή και τους ιδεολογι­
κούς προσανατολισμούς του Ίωαννίδη. 
Δημοσιεύεται ένα υπόμνημα, μαζί με 
τον χειρόγραφο κατάλογο της βιβλιο­
θήκης του, η οποία στάλθηκε το 1842 
στο χωριό του Φίλια Καλαβρύτων.] 
531. Λάππας, Τάκης — Κοντά στον Καμ­
πούρογλου. 'Αθηναϊκά τχ. 60 ( Ά π ρ . 
1975) 1 -17 . 
532. Layton, Evro —- The Modern Greek 
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Collection in the New York Public 
Library. MGS àp. 4 (Μάιος 1975) 
42 - 44. 
533. Λεντάκης, Ανδρέας — Παρακρατικές 
οργανώσεις και 21η Απριλίου, Άθ. 
«Καστανιώτης» 1975, σ. 412. 
[Δεύτερη έκδοση, συμπληρωμένη με 
στοιχεία για την 21η Απριλίου, του 
βιβλίου του σ. «Οι νεοφασιστικές ορ­
γανώσεις στη Νεολαία» Άθ. 1963. 
'Αναφέρεται στη δράση της ΕΚΟΦ 
και άλλων φασιστικών οργανώσεων 
παραθέτει κείμενα και φωτογραφίες.] 
534. Leon, George Β.— King Constantine's 
Policy in Exile and the Central Powers 
1917 - 1918. ΜΜΒΛ (1975) 495 - 536. 
[Βασίζεται στα ανέκδοτα έγγραφα του 
Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών.] 
535. Λεονταρίτης, 'Απόλλων Γ. — Τα Θυά­
τειρα (Το Αξάρι και το ολοκαύτωμα 
αυτου). Ιστορική μονογραφία, Άθ. 
1975 ,σ. 158. 
[Καλύπτεται η περίοδος από την προ­
ϊστορία ως το 1922. Το Άξάρι βρίσκε­
ται στη Δυτική Μικρά Ασία. η περι­
γραφή των τελευταίων χρόνων βασί­
ζεται σε αναμνήσεις προσφύγων.] 
536. Λεωνιδοπούλου - Στυλιανοί), Ρέα — Το 
«Έλληνομουσείο» στη Ζαγορά του 
Πηλίου. Τεχνικά Χρονικά τ.χ. 6 - 7 
(1975) 339 - 366. 
537. Λιάπης, Βαγγέλης Π. — Αντίσταση. 
Ελευσίνα 1941 -1944, τχ. 1, [Άθ.] 1975, 
σ. 157. 
[Γραμμένο σε λογοτεχνικό υφός.] 
538. Λιάτα, Ευ. Δ. — Μαρτυρίες για την 
πτώση τ' Αναπλιού στους Τούρκους 
(9 Ιούλη 1715). Μνήμων 5 (1975) 
101 -156. 
['Εκδίδονται 33 έγγραφα από το αρχείο 
του Γ. Α. Μέλου, Έλληνα έμπορου 
στη Βενετία, που βρίσκονται στο Ελ­
ληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας.] 
539. Λιάτα, Ευτυχία Δ. — Ο Γεράσιμος 
Θηβών (1722 -1734) και έπειτα Π. Πα­
τρών (1734 - 1759) και η ανακαίνιση 
•ρου μητροπολιτικού ναου της Θήβας. 
Θησαυρίσματα 12 (1975) 155 -170, πίν. 
Στ'. 
[Με βάση τρία εγγραφα από το αρχείο 
Γ. Μέλου (Ελληνικό Ινστιτούτο Βε­
νετίας) διευκρινίζεται η αρχιερατική 
σταδιοδρομία του μητροπολίτη Γερά­
σιμου, τα σχετικά με την ανακαίνιση 
του μητροπολιτικού ναου Θήβας κ.ά.] 
540. Λιγνάδης, Τάσος — Η ξενική εξάρ-
τησις κατά την διαδρομήν του νεοελλη­
νικού κράτους (1821 - 1945). Πολιτική 
διαμόρφωσις - 'Εθνική Γη - Δανειοδό­
τησις, Άθ. 1975 σ. 238. 
541. Λιναρδάτος, Σπύρος — Η δικτατορία 
του Μεταξά, ο πόλεμος '40 - '41 και τα 
κόμματα. ΑΝΤΙ τχ. 31 (1 Νοέμ. 1975) 
19 - 22. 
542. Λιναρδάτος, Σπύρος — Η εξωτερική 
πολιτική της 4ης Αυγούστου (και ο 
πόλεμος 1940 - 41), τ. Α', Άθ. «Διάλο­
γος» 1975, σ. 448 + εϊκ. 
543. Λιναρδάτος, Σπύρος — Η 4η Αυγού­
στου, έκδ. : «Διάλογος», σειρά : Ιστο­
ρική άρ. 2, β' έκδ. Άθ. 1975, σ. 492 
+24 είκ. (16ο). 
543α. Λινάρδος, Γεώργιος Σ. — Η έκθεση 
Dona προς τη Γερουσία της Βενετίας 
για τις κερκυραϊκές οχυρώσεις και η 
εξέλιξη τους κατά το 17ο αιώνα. ΔΑΕΚ 
12 (1975) 83 - 1 0 8 + 7 πίν. 
[Εκδίδεται μεταφρασμένη ελληνικά 
και σχολιάζεται έκθεση του Bernardin 
Dona, συνταγμένη το 1671. Προέρχε­
ται από τη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της 
Βενετίας] 
544.*Loenertz, Ο. Ρ. — Les Ghisi. Dynastes 
Vénitiens dans l' Archipel, 1207 -1390, 
Φλωρεντία 1975. 
545. Loewenheim, Francis L. - Langley, 
Harold D. - Jonas, Manfred (έπιμ. έκδ.) 
— Roosevelt and Churchill. Their 
Wartime Correspondence, Λονδίνο 
«Barrie and Jenkins» 1975, σ. XVI + 
+ 805 + πίν. 
[Δημοσιεύονται τα κυριώτερα από τα 
σημειώματα που αντάλλαξαν οι δύο 
ηγέτες. Πολλά από αυτά άφορουν την 
Ελλάδα.] 
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546. Loisos, Peter — The Greek Gift : poli­
tics in a Cypriot Village, 'Οξφόρδη 
«Basil Blackwell» 1975, σ. XVII + 326. 
[Κοινωνική και πολιτική εξέλιξη στο 
χωριό Καλό (1878 -1970). Μελέτη κοι­
νωνικής ανθρωπολογίας.] 
547.* Longford, Elizabeth—Byron' s Greece, 
Λονδίνο «Weidenfeld and Nicolson» 
1975, σ. 183. 
548. Louis, R. - Mavrogiannis, D. — The 
Advantageous and Beneficial System of 
Ampelakia (1780 -1812). Cooperative 
Information 2 (1975) 21 - 50. 
[Γενικά για τον Συνεταιρισμό στα 
Αμπελάκια. Δίνονται σε αγγλική με­
τάφραση καταστατικά «αδελφοτήτων».] 
549. Λουκάτος, Δημήτριος — Λαϊκός Βίος. 
ΙΕΕ 11 (1975)273-284. 
[Εξετάζεται η μορφή της αγροτικής 
ζωής και οι λαϊκές παραδόσεις των 
Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία] 
550. Λουκάτος, Σπύρος Δ. — Άνακτιζο­
μένη μετεπαναστατικως Κόρινθος (Προ 
βλήματα τήςνέας πόλεως). ΠΑ'ΤΣΚΕ 
Πελοποννησιακά 11 (1975) 116-120. 
[Αναφέρεται στις ενέργειες του Καπο­
δίστρια για την ανοικοδόμηση της 
Κορίνθου μετά την Επανάσταση.] 
551. Λουκάτος, Σπύρος Δ. — Jean Capo­
distrias et la Macédoine. BS 16 τχ. 1 
(1975) 70 - 1 9 2 + 6 είκ. 
[Δημοσιεύονται 18 έγγραφα (τα 17 
ανέκδοτα) από τα ΓΑΚ που είναι ανα­
φορές Μακεδόνων προς τον Καποδί­
στρια και απαντήσεις του Κυβερνήτη.] 
552. Λουκάτος, Σπύρος Δ. — Η κατεδά-
φισις της Τριπόλεως ύπό του Ιμπραήμ. 
Άνέκδοτον χρονικόν Ρήγα Παλαμήδη 
(Φεβρουάριος 1828). Μνημοσύνη 5 
(1974 -1975) 60 - 72. 
[Το χρονικό που δημοσιεύεται βρίσκε­
ται στα ΓΑΚ.] 
553. Λουκος, Χ- Κ. — Ο Μακρυγιάννης 
προσφέρει στη βασίλισσα της Αγγλίας 
Βικτωρία τις Εικονογραφίες του Εικο­
σιένα. (Τρία ανέκδοτα έγγραφα του 
1839). Μνήμων 5 (1975) 201-212. 
554· Lpuvet, Edouard — Byron et la liberté, 
hymne de mort, Παρίσι 1824. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της 'Ελλάδος, 
σειρά : Φιλελληνικά 1821 -1831 τ. Α', 
Άθ. 1975, σ. 16. 
555. Lunzi, Jean-Guillaume de — Observa­
tions de Jean-Guillaume de Lunzi, en 
réponse aux considérations sur l' état 
actuel de la Grèce de M. L. de C , Γε­
νεύη 1827. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ. : 'Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της 'Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821-1831 τ. Γ, Άθ. 1975, σ. 30. 
555α. Λυδάκης, Στέλιος—Συμεών Σαββίδης 
(1859 - 1927). ΕΖ (1975) 270-271, 282. 
555β. Λύχνος, Γερ.—Νέα εξωτερική πο­
λιτική, Άθ . 1975, σ. 31. 
[Σύντομη μελέτη σχετικά με το ποια 
μπορεί να είναι η ελληνική εξωτε­
ρική πολιτική στο προσεχές μέλλον.] 
556. Macfie, Α. L. — The British Decision 
Regarding the Future of Constantino­
ple, November 1918-January 1920. 
HJ 18 (1975) 391-400. 
[Μελέτη της Βρεταννικής διπλωματίας 
βασισμένη στα βρεταννικά κρατικά 
αρχεία P.R.O.] 
557. Μαγκλάρας, Ανδρέας Δ. — Περί του 
δεσποτάτου των Καλαβρύτων, 1430 -
1460. ΕΚ 7 (1975) 81 - 87. 
[ ο σ. αναιρεί παλιότερη άποψη, ότι 
υπήρξε παράλληλα με το δεσποτάτο 
του Μυστρά και δεσποτάτο Καλαβρύ­
των.] 
558. Μαθιόπουλος, Β. — Έδώ Ντόυτσε 
Βέλλε. Νοέμβριος 1973 - 'Ιούλιος 1974, 
Άθ. «Παπαζήσης» 1975, σ. 216. 
559. [Μ. Α. J.] — Coup d'oeil sur l'état 
actuel des affaires des Grecs, [Παρίσι 
1828]. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : 
'Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821 -1831 τ. Γ', Άθ. 1975, σ. 16. 
560. Μακρής, Θεόδωρος Ε. (έκδ.) — το 
άνορθωτικόν έργον του Ιωάννου Κα­
ποδίστρια. Οι υπονομευταί και οι 
συκοφάνται του. Δύο πραγματείαι του 
Βιάρου Καπρδίστρια άδελφου και συν­
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υπουργού του Κυβερνήτου μεταφρα-
σθείσαι έκ του γαλλικού μετά προτά-
ξεως ιστορικής εισαγωγής υπό Θεοδώ­
ρου Ε. Μακρή, Κέρκυρα 1975, σ. 237. 
[Μεταφράζονται τα έργα : α) Renseigne­
ments sur la Grèce et sur l'administra-
tion du Compte Capodistrias, Paris 
1833. 2) Examen critique de l'ouvrage 
«De l'état actuel de la Grèce pa r Mr 
Fr. Thiersch». 
560α. Μακρής, Κίτσος Α. —Θεόφιλος (1878 
-1934). ΕΖ (1975) 440-449, 466. 
561. Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ι. — Αί εκ­
δόσεις των εγγράφων διά τον Ρήγαν 
των Legrand - Λάμπρου (1891) και 
Άμάντου (1930) και έλεγχος της εκ­
δόσεως του Ένεπεκίδη (1965). Ερανι­
στής 12 (1975) 9 4 - 9 5 + 1 φωτοτ. 
562. Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ί . — Ε λ λ η ­
νόφωνοι άσφαλισταί εις Βουλγαρίαν 
κατά τα τέλη του 19ου αιώνος. 'Ανάτυ­
πο από το περιοδικό 'Ιδιωτική Άσφά-
λισις (Ίουν. 1975) 3 - 1 2 . 
['Αναφέρεται σε τιμολόγιο ασφαλί­
στρων βουλγαρικής εταιρείας κλάδου 
ζωής που εκδόθηκε ελληνικά το 1895.] 
563. Μακρυμίχαλος, Στέφανος °Ι. — η 
ανώνυμη έκδοση του φυλλαδίου «Περί 
θρησκείας και κλήρου» (1832) έργο του 
Ανθίμου Κομνηνού Ηλιουπόλεως. Ε­
ρανιστής 12 (1975) 218. 
564. Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ί . — Μια 
αβαρία του βριγαντιου «Οδυσσεύς» 
στη Μαύρη Θάλασσα. Ανάτυπο από 
το περιοδικό Νόστος (Λονδίνο 1975) 
σ. 11. 
['Αποσπάσματα από ναυτικό ημερο­
λόγιο του 1839.] 
565. Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ί . — το 
χειρόγραφο σημείωμα στην έκδοση 
του Πορτολάνου (1780) της βιβλιοθή­
κης της Ελλην ικής Κοινότητος Βενε­
τίας, θησαυρίσματα 12 (1975) 200 - 202. 
[Βιογραφικές διευκρινίσεις γύρω από 
το πρόσωπο του Πάνου Καραϊωάννη, 
κτήτορα του Πορτολάνου.] 
566. Μαλακάσης, Ιωάννης Θ. — The Diplo­
matic Position of Kolettis vis à vis 
France and England. A brief Analysis 
of the factors involved in the Foreign 
Policy of the First Greek Constitutional 
Ministry. Δωδώνη 4 (1975) 397 - 405. 
[Αναλύονται οι παράγοντες και oι συν­
θήκες της εξωτερικής πολιτικής κατά 
την περίοδο της διακυβέρνησης του 
Ί . Κωλέττη.] 
567. Μάλιος, Μιχάλης — η σύγχρονη φά­
ση ανάπτυξης του καπιταλισμού στην 
Ελλάδα, Ά θ . «Σύγχρονη Ε π ο χ ή » 1975, 
σ. 187. 
568.*Μάλλιας, Αλέξανδρος Π. — Les cam­
pagnes d'information. Leurs influences 
sur l electoral et quelques raisons de 
leur échec, Γενεύη 1975, σ. 101. 
569. Μαλτέζου, Χρύσα Α. — Νησιά του 
Ιονίου. η τελευταία περίοδος βενετι­
κής κυριαρχίας. ΙΕΕ 11 (1975) 212-218. 
[Για τον αντίκτυπο της τουρκικής κατά­
κτησης της Κρήτης στα Ιόνια νησιά, 
τις κοινωνικές εξελίξεις, την οικονομία 
και τις πολιτιστικές σχέσεις των Ιονίων 
με την Ιταλία.] 
570. Μαλτέζου, Χρύσα Α. — Κρητοκυθηραϊ­
κά. η κρητική οικογένεια Κλαδούρη 
και το συμβούλιο των ευγενών στά Κύ­
θηρα. Θησαυρίσματα 12 (1975) 257 -
291, πίν. Η ' - ΙΑ'. 
[Δημοσιεύεται και σχολιάζεται μια 
σειρά έγγραφων (μέσα 16ου - τέλος 17ου 
ai.) από το 'Αρχείο Κυθήρων.] 
571. Μαμαλάκης, Ίωαν. Π. — Σοβαρές επι­
τυχίες των επαναστατών το 1868 στην 
Κρήτη. ΠΓΚΣ 3 (1975) 207 - 212. 
[Αναφορά στά γεγονότα του 1868· εκ­
δίδονται έγγραφα από τα ΓΑΚ.] 
572. Μαμώνη, Κυριακή — Les associations 
pour la propagation de l'instruction 
grecque à Constantinople (1861 -1922). 
BS 16 τχ. Ι (1975) 103-112. 
[Περίληψη εκτεταμένης μελέτης με 
βάση τον τύπο της εποχής και το Αρ­
χείο Υπουργείου 'Εξωτερικών. Oι 
σύλλογοι διαιρουνται σε επτά κατηγο­
ρίες ανάλογα με τον αρχικό τους σκο­
πό.] 
573. Μανιατέας, Γιάννης — Στη σφηκοφω­
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λιά της εφταετίας, Άθ. 1975, σ. 155. 
[ ο σ. καταδιώχτηκε από τη δικτατορία 
της 21 'Απρ. 1967. Περιγράφει τις εμ­
πειρίες του σε μορφή απομνημονευμά­
των.] 
573α. Μανούσακας, Γιάννης — Ακροναυ­
πλία (θρύλος και πραγματικότητα), 
Ά θ . «Κ. Καπόπουλος» 1975, σ. 365. 
[Προσωπικές αναμνήσεις του σ. από 
την κράτηση του σε διάφορα στρα­
τόπεδα.] 
574. Μανούσακας, Μ. Ι. — Αποκατάσταση 
του πρώτου δημοσιευμένου (1854) ελ­
ληνικού δημοτικού τραγουδιού. Φίλτρα 
(1975) 255 - 274. 
575. Μανούσακας, Μ. Ι. — Μελετίου Πήγα 
άνέκδοτον γράμμα προς τον δόγην 
Pasquale Cicogna και την Γερουσίαν 
της Βενετίας (26 Σεπτ. 1590). Θησαυρί­
σματα 12 (1975) 7 -13, πίν. Α' - Β'. 
[Ο Πηγάς ευχαριστεί τις βενετικές 
αρχές που απελευθέρωσαν τον Γαβριήλ 
Σεβήρο, μητροπολίτη Φιλαδέλφειας, ο 
όποιος είχε κατηγορηθεί και φυλακι­
σθεί το 1588 σάν ύποπτος συνωμοσίας 
για την παράδοση της Κρήτης στους 
Τούρκους.] 
576. Μαντούβαλος, Γιάννης Λ, — Στη σκιά 
του Ταυγέτου. Οδοιπορικό. Μονοβα-
σιά - Κάβο Ματαπάς - Σπάρτη - Μυ-
στρας - Γύθειο - Μάνη, τ. Α', Άθ. 1975, 
σ. 541. 
[Παρέχονται ποικίλα ιστορικά στοιχεία 
(από την αρχαιότητα ως τους τελευ­
ταίους χρόνους) από δημοσιευμένες 
πηγές και βοηθήματα.] 
577. Μάξιμος, Σεραφείμ — Κοινοβούλιο η 
δικτατορία, Άθ. «Στοχαστής» 1975, σ. 
λβ' + 153. 
[Μια συστηματική ανάλυση της ελλη­
νικής πολιτικής και οικονομικής ζωής 
κατά την περίοδο 1922 - 1930. ο σ. 
μελετά, με μαρξιστική μέθοδο, τη σχέ­
ση κοινοβουλίου και δικτατορίας σε 
επίπεδο θεωρητικό, αλλά και σε σχέση 
με τη σύγχρονη του ελληνική πραγμα­
τικότητα. Α' έκδοση : Θεσ/νίκη 1930.] 
578. Maries, Stela — Les intérêts de l' Au-
triche dans le Sud - Est de l'Europe 
selon les rapports de son agent consu-
laire dans le Principautés Roumaines 
de 1782 à 1786. RRH 14 τχ. 4 (1975) 
677-681. 
579. Marinescu - Himu, Maria — Aι ρουμα­
νικοί σχέσεις με την Κρήτην κατά τον 
ΙΖ' αιώνα. ΠΓ'ΚΣ 3 (1975) 213-219. 
['Εξετάζονται κυρίως οι πολιτιστικές 
σχέσεις μεταξύ Κρήτης και Ρουμανίας.] 
580. *Μαρίνος, Γιάννης — Το παλαιστινια­
κό πρόβλημα και η Κύπρος, οδοιπορικό 
στα μέτωπα των άραβο - ισραϊλινών 
συγκρούσεων στην αναζήτηση της 
αλήθειας, Άθ. «Παπαζήσης» 1975, σ.84. 
[Αναφέρεται στην πολιτική κατάσταση 
που επικρατεί στη Μέση Ανατολή 
(Λίβανο, Αίγυπτο, Συρία και Ισραήλ) 
και εξετάζεται η σχέση της με το κυ­
πριακό πρόβλημα.] 
581. Μαρκόπουλος, Ά. — Ένα χειρόγραφο 
από το Μελένικο στη βιβλιοθήκη 
John Rylands του Μάντσεστερ (Ψευδο­
Δωρόθεος, Λέων ΣΤ' ο Σοφός). Μνήμων 
5 (1975), 35-48. 
582. Μαρκοπούλου, Α[ύγή] - Παπαδόδημας, 
Ν[ικόλαος] — Θεσμικό πλαίσιο προ­
στασίας μνημείων και παραδοσιακών 
οικισμών, Εκδ. : «Ελληνική Εταιρεία», 
Άθ. 1975, σ. 150. 
[Εξετάζεται η σχετική ελληνική και 
ξένη νομοθεσία και οι παράγοντες 
που την προσδιορίζουν, και γίνονται 
σχετικές προτάσεις] 
583. Μαρσέλλου, Έλλη (έπιμ. έκδ.)—Πα­
λαιαί η σπάνιαι εκδόσεις παρά τη 
βιβλιοθήκη της Τραπέζης της Ελλά­
δος, έκδ. : Τράπεζα της Ελλάδος. 
Διεύθυνσις Οικονομικών Μελετών. 
Βιβλιοθήκη, Ά θ . 1975, σ. ii+118 
φωτοτυπ.-)-25-+ 4(δακτυλογραρημένο). 
[Στο α' μέρος καταχωρίζονται, κατά 
χρονολογική σειρά, φωτοτυπίες της 
σελίδας τίτλου των παλαιών η σπανί­
ων εκδόσεων. Στό β' μέρος παρατί­
θεται αλφαβητικός κατά συγγραφέα η 
τίτλο κατάλογος τους. Οι εκδόσεις 
(η παλαιότερη του 1538) καλύπτουν 
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ποικίλα θέματα όλων σχεδόν των περιό­
δων της ελληνικής κυρίως ιστορίας. 
Δημοσιεύονται και μερικά από τα αυτό­
γραφα του Ελευθερίου Βενιζέλου που 
βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη της Έθν. 
Τράπεζας (επιστολές προς Έμμ. Τσου-
δερό).] 
584. Martens M. de (έπιμ. έκδ.) — Nouveau 
recueil général de traités, conventions 
et autres transactions remarquables, 
servant à la connaissance des relations 
étrangères des puissances et états dans 
leurs rapports mutuels. Continuation 
du grand Recueil de feu M. de Martens, 
τ. 1 - 20 (Goettingue 1843 - 1875). Φωτο­
τυπική επανέκδοση : Kraus Reprint, 
Neudeln/Liechtenstein 1975. 
[Καλύπτονται τα έτη 1840- 1874.] 
585. Μαρτίνου, Σοφία — Ο αρχιτέκτων 
Γιώργος Κανδύλης, Άθ. «Ώρα» 1975, 
σελ. 70. 
[Ποικίλες πληροφορίες για τη δράση 
του και κατάλογος των έργων του.] 
586. Μασούρας, Ιωάννης Κ. (έπιμ. έκδ.) — 
Ποία η γενέτειρα του Αθανασίου Διά­
κου, έκδ. : Δωρική Αδελφότης, Άθ. 
1975, σ. 112. 
[Δημοσιεύονται σχετικά κείμενα των 
ετών 1835 -1975, στα όποια άλλοτε 
αναφέρεται ως γενέτειρα η Μουσουνί-
τσα και άλλοτε η Αρτοτίνα, χωριά της 
Φωκίδος.] 
587. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — Νεοελλη­
νικά. Μελέτες και άρθρα, τ. Α', Θεσ/νί-
κη «Νέα Πορεία» 1975, σ. 181. 
[Στη συλλογή αυτή πρώτη φορά δη­
μοσιεύεται το άρθρο «Byron - Καρα­
σούτσας» που αναφέρεται σε γαλλικό 
ποίημα του Ίω. Καρασούτσα για τον 
Byron δημοσιευμένο το 1843.] 
588. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — Τα χειρό­
γραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Θεσσαλονίκης. ΕΕΦΣΠΘ 14 (1975) 
263 - 2 8 4 + 8 πίν. 
[Περιγράφονται 5 χειρόγραφα (16-19ος 
αι.).] 
589. Maule, Henry — Sçobie ; Hero of 
Greece. The British Campaign 1944-5, 
Λονδίνο 1975, σ. XIV + 282. 
[Η βρεταννική σκοπιά για τα γεγονότα 
του Δεκ. 1944 - Ίαν. 1945. Χρησιμο­
ποιήθηκαν το προσωπικό αρχείο του 
Scobie, πολλές μαρτυρίες αυτοπτών 
και άλλες ανέκδοτες πηγές.] 
590. Μαυρογιάννης Διόνυσος — L' Associa­
tion cooperative d'Ampelakia. Contri­
bution à l'histoire sociale du mouve-
ment coopératif grec (1780 -1966), Άθ. 
1975, σ. 318. 
[Βασίζεται στα αρχεία τoυ γαλλικού 
υπουργείου Εξωτερικών και στο Θεσ­
σαλικό αρχείο της EBE. Σε παράρτημα 
δημοσιεύονται πηγές σχετικές με το 
συνεταιριστικό κίνημα πριν από το 
1821.] 
591. Μαυρογιάννης, Διόνυσος - Recherches 
documentaires sur l'association d'Am­
pelakia (1780-1812) effectuées dans 
les archives françaises et grecques et 
les récits des voyageurs, β' εκδ., Άθ. 
1975, σ. 300. 
[Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι πηγές 
και στο δεύτερο δημοσιεύονται σχετικά 
κείμενα. Πρώτη έκδοση: Παρίσι 1967.] 
592. Μαυροειδή, Φανή Δ. — Ειδήσεις για 
ελληνικά τυπογραφεία της Ιταλίας 
τον 16ο αιώνα. Δωδώνη 4 (1975) 235 -
252. 
[Παρουσιάζεται το περιεχόμενο τεσ­
σάρων συμβολαιογραφικών πράξεων 
από τα Αρχεία του Βενετικού Κρά­
τους, που αναφέρονται στην τυπογρα­
φική δραστηριότητα του Νικολάου 
Σοφιανού και των αδελφών Βάρελι.] 
593. Μαχλουζαρίδης, Π.Σ.—Οι τουρκικές 
ωμότητες στην Κύπρο. τα δεινά των 
γερόντων και γυναικόπαιδων, Λευκω­
σία 1975, σ. 128. 
[τα πρόσφατα γεγονότα της Κύπρου 
τον Ιούλιο του '74 μέσα από κατα­
θέσεις μαρτύρων, που δόθηκαν στην 
Αστυνομία.] 
594. Μεθόδιος, μητροπ. Άξώμης — Μελε­
τίου Πήγα πάπα και πατριάρχου Αλε­
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ξανδρείας επιστολαί. ΕΦ 57 (1975) 
174 - 217, 591 - 639. 
[Συνεχίζεται η δημοσίευση επιστολών 
από τον προηγούμενο τόμο 56 (1974). 
Έδώ εκδίδονται περί τις 100 επιστολές 
—προερχόμενες από την Πατριαρχική 
Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας.] 
595. Μελάς, Ε. Μ . — ο «Διάκος» της Δωδε­
κανήσου. «Δόξα και θάνατος» του 
Μάρκου Ιωάννου η Μαλλιαράκη. με 
περίληψη της συμμετοχής της Κάσου 
στην επανάσταση του 1821, έκδ. : «Όμι ­
λος Καρπαθίων νέων», [Άθ . ] 1975, σ.61. 
596.*Μελετόπουλος , Ιωάννης — Οδηγός 
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, β' 
εκδ., Ά θ . 1975, σ. 108. 
597. Μέξης, Δήμος Ν . — η αυτοδιοίκηση 
στην ελεύθερη Ελλάδα της Κατοχής. 
ΑΝΤΙτχ. 15 (22 Μάρτ. 1975) 8 -10. 
598. Μέξης, Δήμος Ν. — ο ιστορικός 
Γιάννης Κορδάτος και το έργο του, 
Ά θ . «Μπουκουμάνης» 1975, σ. 172. 
[Παρέχονται βιογραφικά στοιχεία και 
αξιολογείται το ιστορικό και φιλολο­
γικό έργο του. σε παράρτημα δημο­
σιεύεται ανέκδοτη αυτοβιογραφία του.] 
599. Μέρτζιος, Κ. — Λακωνικά. Εκ των 
Κρατικών Αρχε ίων της Βενετίας. ΛΣ 
2 (1975) 199 - 208. 
[Διάφορα σημειώματα και έγγραφα που 
αναφέρονται : στο εμπόριο του Μυ-
στρά και της Μάνης κατά τα ετη 
1734 -1737, στα Όρλωφικά, στο διδα­
σκαλείο της Πάδουας κλπ.] 
600. Messerschmidt, Μ. — La stratégie 
allemande (1939 -1945). Conception, 
objectif, commandement, réussite.Β.ΗΠ-
GM 25 τχ. 100 (Όκτ . 1975) 1 - 26. 
[Αναφέρεται και η επιχείρηση κατά 
της Ελλάδας.] 
601. Μεσσηνέζης, Νύσης Μεταξάς — Η 
απελευθέρωσις του Αιγίου στις είκοσι 
Μαρτίου του 1821, έπιμ. έκδ. : Γιάννης 
Ανδρικόπουλος, έκδ : Πατριωτικός Ό­
μιλος Αιγίου «Ο Ανδρέας Λόντος», 
Πάτρα 1975, σ. 33. 
602. Μεσσηνέζης, Νύσης Μεταξάς—Η λη­
στεία των Χοντρογιανναίων.(η ζωή στη 
Βοστίτσα κατά το 1836) : Μεσσηνέζης, 
Ν. Μ. : η άπελευθέρωσις του Αίγίου 
στις είκοσι Μαρτίου 1821 (Πάτρα 1975), 
σ. 35 -42 . 
[Περιγράφεται η επιδρομή των Χοντρο­
γιανναίων κατά της οικίας του Λέοντος 
Μεσσηνέζη (15 προς 16 Ίαν. 1836).] 
603. Μεσσηνέζης, Νύσης Μεταξάς — Ό θ ω ν 
και η έλληνο-βαυαρική φιλία, Ά θ . 
1975, σ. 86. 
[Δίνεται έμφαση στο γερμανικό φιλελ­
ληνισμό στα 1821, στα ενδιαφέρον του 
Λουδοβίκου Α' για τα ελληνικά πρά­
γματα (ίδρυση Τράπεζας κλπ.), και 
εξαίρεται το έργο του Όθωνα . ο σ. 
ερεύνησε, αλλά ερασιτεχνικά, τα αρ­
χεία του Όθωνος και Λουδοβίκου στη 
Βαυαρία.] 
— Μεταξάς - Μεσσηνέζης, Νύσης βλ. 
Μεσσηνέζης, Νύσης Μεταξάς. 
604. Meyer, J. — Aufforderung der Religion 
zu Gaben der Liebe für das Schwer 
bedrängte Griechenvolke unsere Glau-
bensgenossen..., Ζυρίχη 1826. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σε ιρά : Φιλελληνικά 1821 -1831 τ. Ζ' , 
Ά θ . 1975, σ. 15. 
604α. Μήλας, Σπυρος— Ό μ η ρ ο ι της χούν­
τας. Χρονικό , [ΆΘ.]«Γνώσεις» [1975], 
σ. 379. 
[Αναφέρεται στ ι ς συνθήκες σύλλη­
ψης και κράτησης των πολιτ ικών 
κρατουμένων στη διάρκεια της 7 ετίας 
1967-74 με βάση προσωπικές εμπει­
ρίες του σ.] 
605. Μηλιώρης, Νίκος C. — Οι Μικρασια­
τικές Σπουδές. MX 16 (1915) 185-317. 
[Ανασκόπηση των μικρασιατικών ερευ­
νών και της προσφοράς ατόμων, συλ­
λόγων και περιοδικών. Παρατίθεται 
βιβλιογραφικός κατάλογος κατά χρο­
νολογία έκδοσης.] 
606. Μήνης, Αναστάσιος — 111 μέρες στην 
ΕΣΑ, Ά θ . «Φυτράκης» 1975, σ. 86. 
[το ημερολόγιο του συγγραφέα.] 
607. Μιαούλης, Αντώνιος Α. — Σύντομοι 
βιογραφίαι Λαζάρου Παναγιώτα, και 
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Γεωργίου Σαχίνη, Ά θ . 1879. Φωτοτυ­
πική επανέκδοση «Ν. Καραβιάς», σει­
ρά : Βιβλιοθήκη 'Ιστορικών Μελετών 
αρ. 96, Ά θ . 1975, σ. 32. 
608. Μιαούλης, 'Αντώνιος Α. — Υπόμνημα 
περί της νήσου "Υδρας αφ' ής εποχής 
κατωκήθη μέχρι του έτους 1821, Ά θ . 
1864. Φωτοτυπική επανέκδοση «Ν. 
Καραβιάς», σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστο­
ρικών Μελετών άρ. 100, Ά θ . 1975, 
σ. 45. 
[Το υπόμνημα συντάχθηκε το 1829.] 
609. Mihaescu, Η. — L' influence Grecque en 
Roumain . ΕΕΦΣΠΘ 14 (1975)9-18. 
610. Miles, George C. — Evliya Chelebi's 
Visit to Rethymnon. ΠΓ'ΚΣ 3 (1975) 
220 - 224. 
[Γίνεται λόγος για την επίσκεψη του 
Chelebi στο Ρέθυμνο μεταξύ 1669 και 
1670.] 
611. Μινωΐδης Μηνάς Κ. — Προς τους 
Γερμανούς και τα λοιπά της Ευρώπης 
6θνη πρόσκλησις, εις βοήθειαν των 
Ελλήνων. Appel..., Παρίσι 1826. Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά : Φιλελληνικά 1821 -1831 τ. Γ, 
Ά θ . 1975, σ. II + 47. 
612. Μινωΐδης, Μηνάς, Κ. — Σύντομος 
έπίστασις εις την του της Αουστρίας 
μηνιαστηρίου πολιτικήν ως προς την 
'Ελλάδα. Coup d'oeil..., Παρίσι 1826. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστο­
ρική και Εθνολογική Εταιρε ία της 
'Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821 -
1831 τ. Ι', Ά θ . 1975, σ. IV + 27. 
613. Μόδης, Γεώργιος — Αγώνες στη 
Μακεδονία, τ. Α ' - Β', [Άθ.] 1975, 
σ. 212, 238. 
[Περιλαμβάνει προσωπικές μαρτυρίες 
και αφηγήσεις του σ. , αλλά και άλ­
λων αγωνιστών του μακεδόνικου α­
γώνα.] 
614. Μοσκώφ, Κωστής — Η διαλεκτική 
της ανεξαρτησίας. ΑΝΤΙ τχ. 15 (22 
Μάρτ. 1975) 17 -19 . 
['Εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους 
η κοινωνική δομή του ελληνικού χώ­
ρου αλλοτριώθηκε από το 1821 κι ακο­
λούθησε ξένα πρότυπα.] 
615. Μοσχονάς, Έμ. Ι. (έπιμ. έκδ.) — Α λ έ ­
ξανδρος Πάλλης. Μπρουσός, έκδ. : 
«Έρμης», σειρά : Νέα Ελληνική Βι­
βλιοθήκη, Ά θ . 1975, σ. ρλθ' + 153. 
[Επανέκδοση του «Μπρουσου» (α' εκδ.: 
1923). Προτάσσεται μακρύς πρόλογος 
του έπιμ. όπου α) επιχειρείται μια κοι­
νωνική και πολιτική προσέγγιση του 
δημοτικισμού και β) τοποθετείται το 
έργο του Πάλλη στις κοινωνικές του 
διαστάσεις.] 
616. Μοσχονάς, Νικόλαος — Τα Ιόνια νη­
σιά κατά την περίοδο 1797 -1821. ΙΕΕ 
11 (1975)382-402. 
617. Μοσχόπουλος, Γεώργ. Ν. — Οι Κρή-
τες ξυλόγλυπτες Ιωάννης και Άντζολος 
Μοσκέτης στην Κεφαλονιά (ΙΖ' ai.). 
Ερανιστής 12 (1975) 241-261 . 
618. Motte Fouqué, Friedrich Baron de la — 
Betrachtungen über Türken, Griechen 
und Türkenkrieg, Βερολίνο 1822. Φωτο­
τυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά­
δος, σειρά : Φιλελληνικά 1821-1831 
τ. Δ', Ά θ . 1975, σ. 31. 
619. Μουκάντα Ντέ, Φραγκίσκος — Η εκ­
στρατεία των Καταλανών και των Ά ρ α -
γωνέζων ενάντια στους Τούρκους και 
τους Έλληνες, μετάφρ. Μάγιας-Μαρίας 
Ρούσσου (από τα ισπανικά). HE 24 
(1975) 19 - 27, 162 -165, 306 - 312, 468 -
481. 
620. Μουλλάς, Παναγιώτης — Η λογοτε­
χνία από την κατάληψη της Κρήτης ως 
τον αγώνα (1669-1821). ΙΕΕ Π (1975) 
299 - 306. 
621. *Μουρίκη, Ντούλα — Οι τοιχογραφίες 
του Αγ ίου Νικολάου στην Πλάτσα της 
Μάνης, Ά θ . 1975. 
622. Μουσελίμης, Σπύρος Γ. — Ιστορικοί 
περίπατοι ανά τη Θεσπρωτία. HE 24 
(1975) 275 - 294, 453 - 467, 647 - 654. 
[Αναφέρεται σε διάφορες τοπικές πα­
ραδόσεις καθώς και στην ιστορία και 
τους αγώνες των Σουλιωτών.] 
623. Μουσελίμης, Σπύρος Γ. — Τοπωνύμια 
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της Λάκκας Σουλίου. HE 24 (1975) 
810 - 825. 
[Παραθέτονται και αναλύονται άνθρω-
πωνύμια και τοπωνύμια της περιοχής 
Σουλίου.] 
624. Μουστάκης, Βασ. — Μακρυγιάννης. 
Το λιοντάρι της Ρούμελης, Άθ. «Α­
στήρ» 1975, σ. 323. 
[Βιογραφία σε λογοτεχνικό ύφος.] 
625. Moutsopoulos, Ν. — La morphologie 
des inscriptions byzantines et post-by­
zantines de Grèce. CM 3 (1975)53 -105. 
[Εξέλιξη του ρυθμού χαράξεως των 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών επιγρα­
φών στον ελλαδικό χώρο.] 
626. Μουτσόπουλος, Νικ. Κ. — Τα θεσσα­
λικά Αμπελάκια. Εισαγωγή στην ιστο­
ρία, την κοινοπραξία και τα αρχοντικά 
της κωμοπόλεως, β' εκδ., Θεσ/νίκη 1975, 
σ. 97. 
[Ανατύπωση με λίγες βιβλιογραφικές 
προσθήκες της α' έκδοσης.] 
627. Μπαγιόνας, Αύγουστος — Η θεωρία 
της Ιστορίας και η ιστορική αιτιότητα 
κατά τον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο. Δε­
σμός (1975) 381 - 399. 
628. Μπακιρτζής, Χ. — η θαλάσσια οχύ­
ρωση της Θεσσαλονίκης (Παρατηρή­
σεις και προβλήματα). Βυζαντινά 7 
(1975)289-341, 461-495. 
628α.* Μπάκος, Ηλίας Δ. — Σέλτσο, τα 
μοναστήρι με την εθνική Ιστορία, 
Ά θ . 1975, σ. 8. 
629.* Μπαμπίλη, Μαρίκα — Ο λόρδος 
Βύρων και η εποχή μας, Άθ. 1975, σ. 36. 
630. Μπέϊκος, Γεωργούλας — Η κατοχική 
λαϊκή αυτοδιοίκηση και δικαιοσύνη. 
ΑΝΤΙ τχ. 25 (16 Αυγ. 1975) 14-16. 
[Απάντηση στο άρθρο του Δήμου Ν. 
Μέξη : ΑΝΤΙ τχ. 15 (Μάρτ. 1975) 8-
10 (βλ. παραπάνω άρ. 597). Υποστη­
ρίζεται ότι η λαϊκή αυτοδιοίκηση και 
δικαιοσύνη ήταν έργο του ΚΚΕ και 
όχι του «αύθορμητισμου».] 
631. Μπελια, Ελένη Δ. — Ειδήσεις περί 
τίνων Κορινθιακών Μοναστηριών κατά 
την Καποδιστριακήν περίοδον. ΠΑ' -
ΤΣΚΕ Πελοποννησιακά 11 (1975) 92 -
102. 
[Αναφέρονται στατιστικές πληροφο­
ρίες για τα μοναστήρια της Κορινθίας, 
που συγκεντρώθηκαν με εντολή του 
Καποδίστρια.] 
632. Μπελιά, Ελένη Δ. — η δραστηριότης 
του έν Αθήναις Συλλόγου προς διά­
δοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων υπέρ 
τοδ Ελληνισμού της Θράκης. Αθηνά 
75 (1974 - 1975) 85 - 94. 
[Άφορα τη δράση του ΣΔΕΓ στο τε­
λευταίο τέταρτο του 19ου αι. και βασί­
ζεται στο αρχείο του Συλλόγου και 
στα AYE.] 
633. Μπελια, Ελένη Δ. — L'instruction aux 
communautés grecques de Roumanie 
(1869 -1878). BS 16 τχ. 1 (1975) 5 - 13. 
['Εξετάζεται η παιδεία στις ελληνικές 
κοινότητες του Βουκουρεστίου, της 
Βραΐλας, του Γαλατσίου, της Κω-
στάντζας κ.α. Χρησιμοποιήθηκε το 
Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών.] 
634. Μπελια, Ελένη Δ. — Το Κρητικό ζή­
τημα επί Καποδίστρια. ΠΓΚΣ 3 (1975) 
231 - 248. 
[Τα γεγονότα στην Κρήτη μεταξύ 
1827 και 1831. Χρησιμοποιήθηκαν και 
ανέκδογτες πηγές από τα αρχεία του 
F.O. και του AYE.] 
635. Μπελια, Ελένη Δ. — Υπόμνημα 
περί Μάνης έκ των Όλλανδικών Αρ­
χείων. ΛΣ 2 (1975) 270 - 301. 
[Δημοσιεύεται και σχολιάζεται υπό­
μνημα του Γάλλου έμπορου Sauvaire 
τοδ 1815. Αναφέρεται στη διοίκηση, 
ήθη και έθιμα, πληθυσμό, προϊόντα, 
εμπόριο, καπετανίες κλπ. της Μάνης 
(1770-1815).] 
636. Μπελογιάννης, Νίκος εθνικός ήρωας 
της Ελλάδας. — η δίκη του Νίκου 
Μπελογιάννη στο ταχτικό στρατοδι­
κείο της Αθήνας 15/2 -1/3/1952 και η 
δολοφονία του στις 30/3/52, Άθ. 
«Παναγ. Παπακωνσταντίνου» [1975], 
σ. 492. 
[Ανατύπωση από την έκδοση που έγινε 
τον Αυγ. 1952. Παραθέτονται κείμενα 
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σχετικά με τη δίκη και καταχωρίζονται 
οι κινητοποιήσεις που έγιναν σε πολλές 
χώρες του κόσμου για να αποτραπεί 
η εκτέλεση του Μπελογιάννη.] 
637. Μπεναρόγια, Αβραάμ — Η πρώτη 
σταδιοδρομία του ελληνικού προλετα­
ριάτου, έπιμ. έκδ. : Άγγελος Έλεφάν­
της, εκδ. : «Όλκός», σειρά : Σύγχρονη 
ελληνική ιστορία, Ά θ . 1975, σ. 284. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στον «Ταχυδρό­
μο» της Θεσ/νίκης (8 Μάρτ. - 2 Απρ. 
1931) με τίτλο : Ο σοσιαλιστικός 
οργασμός μιας εικοσαετίας. Αναφέ­
ρεται στην ανάπτυξη του σοσιαλιστι­
κού κινήματος κατά την περίοδο 1908 -
1926. Καταχωρίζονται επίσης και δυο 
αλλά δημοσιεύματα του Μπεναρόγια : 
1) Ο επαγγελματικός αγών του ελλη­
νικού προλεταριάτου, «Κομμουνιστική 
Επιθεώρηση» τχ. 1, 2 και 3 (Ίαν.-
Άπρ.1921) και 2) Οι αγρότες στην Ε λ ­
λάδα, «Κομμουνιστική Επιθεώρηση», 
τχ. 11 (Νοέμ. 1922). Προτάσσεται 
άρθρο του George Haupt με τίτλο : 
Εισαγωγή στην ιστορία της Φεντερα­
σιόν, που δημοσιεύτηκε στο περ. 
«Movimento Operaio e Socialista» 
18 άρ. 1 ( Ίαν . -Μάρτ . 1972).] 
638. Μπέτης, Στέφανος — Ζαχαρίας Γεργά­
νος (ίστορ. μονογραφία). HE 24 (1975) 
129 -139. 
[Αναφέρεται στην προσωπικότητα και 
τη δράση του ιερομόναχου Ζαχαρία 
Γεργάνου, θεολόγου και λογίου του 
Που αϊ.] 
639. Μπέττης, Στέφανος — Ιωάννης Δόμ-
πολλης, ο αφοσιωμένος φίλος του Κα­
ποδίστρια και θερμός εραστής της παι­
δείας του έθνους. ΗΕ2Α (1975) 618 - 627. 
[Αναφέρεται στην καταγωγή, τη δρά­
ση και την προσωπικότητα του εθνι­
κού ευεργέτη και ιδρυτή του Καποδι-
στριακου Παν/μίου Αθηνών Ιωάννη 
Δόμπολλη.] 
640. Μπέττης, Στέφανος — Ο Διδάσκαλος 
Δημήτριος Βούτας και η υπηρεσία του 
«στη Σχολή του Κοινού» της Αθήνας. 
ΗΧ 19 (1975) 121 -136. 
641. Μπίκος, Αλέκος — Ο σύλλογος των 
έν Πάτραις Καλαβρυτινών. ΕΚ 7 
(1975) 72 -80 . 
[ η δράση του συλλόγου από το 1894 
ως σήμερα.] 
642. Μπίνος, Χαρίλαος Μ. — η ελληνική 
ταχυδρομική υπηρεσία έν Μικρά 
Ασία κατά την έκστρατείαν 1919 -1922. 
ΜΑΤ 16 (1975) 85-149. 
[Μελέτη των σφραγίδων και άλλων 
σήμαντρων που χρησιμοποίησε η έλλ. 
ταχυδρομική υπηρεσία της Σμύρνης.] 
643. Μπίρκας, Κώστας — Γιατί πολεμή­
σαμε, (η αλήθεια και το ψέμα για την 
Εθνική Αντίσταση), β' εκδ. Ά θ . «Κα­
στανιώτης» 1975,σ. 237 + 32 είκ. 
[Α' έκδοση : 1956.] 
644. Μπίτσιος, Δημήτριος Σ. —Cyprus; the 
vulnerable Republic, έκδ. : Institute 
for Balkan Studies αρ. 152, Θεσ/νίκη 
1975, σ. 223. 
[Τα διπλωματικά παρασκήνια του Κυ­
πριακού προβλήματος. Προσωπικές 
αναμνήσεις του σ.] 
645. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. — Βιβλιο­
γραφία νεοελληνικής φιλολογίας των 
ετών 1971 -1972, Ά θ . 1975, σ. 196. 
646. Μπούρας, Χαράλαμπος — Παναγία η 
Κουρνά. Μια εκκλησία των Δομηνι-
κανών στη Χίο. XX 7 (1975) 23 - 28. 
[Ιστορική εισαγωγή και αρχιτεκτο­
νική περιγραφή του καθολικού της 
μονής της Κουρνάς. η ίδρυση της 
τοποθετείται στο 15ο αι.] 
647. Μπουρμπουδάκης, Μανόλης (έπιμ.έκδ.) 
— Εικόνες του νομου Χανίων. Αφιέ­
ρωμα στα 75 χρόνια (1899 -1974) 
από την ίδρυση του Φιλολογικού Συλ­
λόγου Χανίων « ο Χρυσόστομος», 
έκδ.: Φιλολογικός Σύλλογος « ο Χρυ­
σόστομος», Ά θ . 1975, σ. 107. 
[Δημοσιεύονται εικόνες της Κρητικής 
Σχολής από μονές και ναούς του νο­
μου Χανίων, που παρουσιάστηκαν 
σε έκθεση του Συλλόγου στα Χανιά το 
1973.] 
648. Müller, Wilhelm — Lieder der Grie-
chen 1821. Erstes Heft, Dessau 1825. 
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Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : Ισ το ­
ρική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος , σειρά : Φιλελληνικά 1821 -
1831 τ. Ε', Άθ. 1975, σ. 36. 
649. Müller, Wilhelm — Lieder der Grie-
chen 1821. Zweites Heft, Dessau 1822. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστο­
ρική και 'Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος , σειρά : Φιλελληνικά 1821 -
1831 τ. Ε', Ά θ . 1975, σ. 32. 
650. Müller, Wilhelm — Neue Lieder der 
Griechen, Λειψία 1823. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και Εθνο­
λογική Εταιρεία της 'Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821 -1831 τ. Ε', Ά θ . 
1975, σ. 28. 
652. Müller, Wilhelm — Neue Lieder der 
Griechen. Zweites Heft, Λειψία 1823. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : Ιστο­
ρική και Εθνολογική 'Εταιρεία της 
Ελλάδος , σε ιρά: Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. Ε', Ά θ . 1975, σ. 29. 
652. Müller, Wilhelm — Neueste Lieder der 
Griechen, Λειψία 1824. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ. : 'Ιστορική και Εθνο­
λογική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821 -1831 τ. Ε', Ά θ . 
1975, σ. 32. 
653. Müller in Einbrach, Pfarrer — Einige 
Gründe, warum der Schweizer mehr 
als kein anderer Weltbürger den Grie-
chen..., Ζυρίχη 1822. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, εκδ. : Ιστορική και Εθνολο­
γική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Ζ', Ά θ . 
1975, σ. 28. 
654. Myers, Ε. C. W. — The Andarte Delega­
tion to Cairo : August 1943. British 
Policy (1975) 147 -166. 
[Με βάση προσωπικές αναμνήσεις του 
σ. και ανέκδοτα στοιχεία αναλύεται 
η στάση της βρεταννικής κυβέρνησης 
απέναντι στην ελληνική αντίσταση, 
ιδιαίτερα το ΕΑΜ. Βλ. και τη συζή­
τηση στις σ. 259-281 του ίδιου τόμου.] 
655. Μωραϊτάκης, Ευριπίδης Κ. — Γρηγό-
ριος Γκίκας. 'Ιστορία τχ. 83 (Μάιος 
1975) 82-87 . 
[Αναφέρεται στον ηγεμόνα της Μολ­
δαβίας που θανατώθηκε με αποκεφα­
λισμό (1724 -1777).] 
656. Nagel, D, Fr. G. —Werden die Türki-
schen Schlachtbänke noch länger von 
griechischem Blute rauchen? Ein Wort 
zu seiner Zeit von ..., Braunschweig 
1821. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ. : 
'Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της 'Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821 -1831 τ. Δ', Ά θ . 1975, σ. 40. 
657. Ναθαναήλ, Ιωάννης Εύβοεύς (Εφημέ­
ριος της έν Μασσαλία Ελληνικής Ορ­
θοδόξου Εκκλησίας) — Λόγος περί 
Εκκλησιαστικής μουσικής, έν Έ ρ -
μουπόλει Σύρου 1858. Φωτοτυπική επα­
νέκδοση «Ν. Καραβιάς», σειρά : Βι­
βλιοθήκη 'Ιστορικών Μελετών άρ. 88, 
Μουσικολογική σειρά Ε', Ά θ . 1975, σ. 
24. 
[Κατά των ευρωπαϊκών καινοτομιών 
στη μουσική.] 
658. Νεγρεπόντη - Δελιβανη, Μαρία — L 'é-
volution de la répartition des revenus 
en Grèce pour la période 1961 -1971. 
BS ί6τχ. Ι (1975)30-34. 
658α. Νικοκάβουρα, Ά γ ά θ η — Τα Κερκυ­
ραϊκά — Delle cose corciresi του Α ν ­
δρέα Μουστοξύδη. η πολύπλαγκτη 
ιστορία ένας συγγράμματος. ΔΑΕΚ12 
(1975) 109-132. 
[Με βάση υλικό από το Α ρ χ ε ί ο 
Μουστοξύδη (Κέρκυρα) παρακολου­
θείται η προσπάθεια του Μουστοξύδη, 
που εκτείνεται σ' όλη τη διάρκεια της 
ζωής του, να συνθέσει μια ιστορία της 
Κέρκυρας.] 
638β * Νικολαΐδης, Κώστας — Έ ν α ς αγωνι­
στής θυμάται (1940-1974), Ά θ . 1975, 
σ . 87. 
659. Νικολαΐδου, Ελευθερία Ί . (έπιμ. έκδ.) 
— το αρχείο 'Ιωάννου Λάππα και 
Αντιγόνης Τζαβέλλα (1912-1913) και 
η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, έκδ. : 
'Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 'Ιω­
άννινα 1975, σ. 124 + 2 χάρτ .+ 14 είκ. 
[Δημοσιεύεται χειρόγραφο ημερολό­
γ ιο των κρυπτογραφημάτων που διαβι­
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βάζονταν κατά τη διάρκεια του ελληνο­
τουρκικού πολέμου του 1912-1913 
στο Ελληνικό Στρατηγείο η από αυτό 
στα Ιωάννινα. Προηγείται πολύ κατα­
τοπιστική εισαγωγή της έπιμ. έκδ.] 
660. Νικολής, Δημήτρης Κ. — Ιστορική 
πορεία του 'Ελληνικού Έθνους. Η 
Επανάσταση του 1821, Άθ. «Δίφρος» 
1975, σ. 704. 
661. Νικολινάκος, Μάριος — Αντίσταση 
και αντιπολίτευση 1967 - 1974, μετάφρ. 
Αγγέλας Βερυκοκάκη-Άρτέμη (από τα 
γερμανικά), έκδ. : «Όλκός», σειρά : 
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Άθ. 
1975, σ. 431. 
[Α' έκδοση : 1974. στη μετάφραση 
προστέθηκε μια παράγραφος με τίτλο : 
Μετά τις εκλογές και το δημοψήφισμα. 
Βλ. Βιβλιογραφία 1974, άρ. 656.] 
662. Νικολόπουλος, Ι. Α. — Inventaire du 
fonds grec au Quai d 'Orsay. Corres­
pondance politique 1707 -1833, mémoi-
res et documents 1821 -1862, έκδ. : 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του 
Ε.Ι.Ε. αρ. 18 και το Γαλλικό Ινστιτού­
το, Άθ. 1975, σ. 101. 
[Ευρετήριο του ελληνικού τμήματος 
των αρχείων του Γαλλικού Υπουρ­
γείου των Εξωτερικών.] 
663. Νομικός, Νίκος — Συμβολή στην εικο­
νογραφία του '21, Άθ. «Μέλισσα» 
1975, σ. 63 (4ο). 
[Προσωπογραφίες και σχέδια αγωνι­
στών του 21, μαχών κλπ.] 
663α. Ντεϊσσέρ, Ανδρέας — Ο Νίκανδρος, 
ο Φραγκίσκος ο 1ος και τα θαύματα 
της Κέρκυρας. ΔΑΕΚ 12 (1975) 165-
180. 
[Αναφέρεται στην επιδρομή του τουρ­
κικού στόλου κατά της Κέρκυρας 
(1537), όπως την περιγράφει ο Νίκαν­
δρος Νούκιος στις «Αποδημίες» του.] 
664. Ντόκος, Κωνσταντίνος — Η Στερεά 
Ελλάς κατά τον Ένετοτουρκικόν πό­
λεμον (1684-1699) και ο Σαλώνων 
Φιλόθεος, έκδ. : Εταιρεία Στερεοελ­
λαδικων Μελετών, σειρά : Κείμενα 
και μελέται άρ. 1, Άθ. 1975, σ. 255. 
[Δίνεται έμφαση στις μετακινήσεις 
πληθυσμών από τη Στερεά Ελλάδα 
στην Πελοπόννησο. σε παράρτημα 
δημοσιεύονται έγγραφα από τα Κρα­
τικά Αρχεία της Βενετίας.] 
665. Ντούλης, Πάνος Δ. — η οικογένεια 
Δημητρίου Σιδέρη του Μεσολογγίου 
και η δράση της κατά την 'Επανάσταση 
του 1821, Άθ. 1975, σ. 52. 
[ η ιστορία της οικογένειας παρακο­
λουθείται από τον 18ο αι. ως το 1959, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη δράση της 
κατά τα ετη 1821 και 1825. Παρατί­
θενται έγγραφα από τα ΓΑΚ.] 
665α * Ξενογάννης, Κώστας Ν. — Λεωνί­
δας Ίω. Φιλιππίδης(1898-1973). Μαρ­
τυρία και μήνυμα αίωνιότητος, Άθ . 
1975, σ. 136. 
666 .Ξενοκρατία — το αποκαλυπτικό χρο­
νικό των ξένων επεμβάσεων στην Ελ­
λάδα (1944 -1974). Έρευνα επιτελείου 
συντακτών του περ. «'Επίκαιρα» ύπό 
την διεύθ. του Τζών Φρήμαν, Άθ. 
«Πάπυρος» [1975], σ. 409. 
[Δημοσιογραφική έρευνα για το περ. 
«'Επίκαιρα».] 
667. Ξηραδάκη Κούλα — Ένας Σιναΐτης 
κληροδοτεί το 1788 είκοσι γρόσια 
στην Παναγία του Κύκκου. ΚΑ 7 
(1975) 25 - 28. 
[Δημοσιεύεται διαθήκη του Σταυρή 
Χατζηστεφανή (8 Μαΐου 1788).] 
668. Ξηραδάκη, Κούλα — Κατοχικά. Κατά­
λογοι εκτελεσθέντων — φωτογραφίες -
ντοκουμέντα - ενθύμια από τον εθνικό 
απελευθερωτικό αγώνα 1941 - 44, τ. 
Α', Άθ. 1975, σ. 156. 
[Το υλικό συγκεντρώθηκε με επίπονη 
προσπάθεια πολλών ετών από κάθε 
πηγή (εφημερίδες, περιοδικά, ταφόπλα­
κες, Αρχεία του Έλεγκτικου Συνε­
δρίου, από συγγενείς των θυμάτων κ.α.] 
669. Ξηραδάκη, Κούλα — 'Ονόματα φονευ­
θέντων στην Ήπειρο κατά τον ελληνο­
τουρκικό πόλεμο του 1897. HE 24 
(1975) 784. 
[Παραθέτονται ονόματα από τα Αρχεία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.] 
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670. Ξύδης, Α - Λιναρδάτος, Σ. - Χατζηαρ­
γύρης, Κ. — ο Μακάριος και οι σύμ­
μαχοί του, δ' έκδ., Άθ. «Gutenberg>  
1975, σ. 360. 
[Τρεις αναλύσεις - συμβολές στην ιστο­
ρία και τα πολιτικά προβλήματα της  
Κύπρου. Περιέχονται δύο επιστολές  
που ανταλλάχθηκαν μεταξύ Γ. Παπάν­
δρέου - Άτσεσον (1964) και στατιστικά  
στοιχεία : Έκταση, πληθυσμός, βιο­
μηχανία κλπ.] 
671. Οίκονομίδης, Δημ. Β. — Προσθήκη εις  
τα περί Νικολάου Πάγκαλου. ΛΣ 
(1975) 173 - 175. 
[Αναδημοσιεύεται επιστολή του Παγ­
κάλου προς το μεγάλο Δούκα της Ρω­
σίας Κων/νο, Εγγονό της Μεγάλης  
Αικατερίνης. Πρβλ. δημοσίευμα του σ.:: 
Περί του έν Βλαχία Έλληνικου στρα­
τιωτικού σώματος (1807 -1808) υπό τον  
έκ Μάνης ταγματάρχην Νικόλαον Πάγ­ 
καλόν. ΑΣ 1 (1972) 267 - 274.] 
672. Οίκονομίδης, Δ. Β. — Τα έν Μολδαβία  
ελληνικά τυπογραφεία και αι εκδόσεις' 
αυτών (1642 -1821). 'Αθηνά 75 (1974 -
1975)259-301. 
673. ΟΙκονόμος, Κωνσταντίνος — Κτιτορι­
κόν η Προσκυνητάριον του Μεγάλου  
και Ίερου Σπηλαίου και της έν αυτώ  
μονής της Θεοτόκου. ΕΚ 7 (1975) 
88 - 185. 
['Επανεκδίδεται το «Κτιτορικόν» του  
Μεγάλου Σπηλαίου του Κ. Οίκονόμου 
Άθ. 1840.] 
674. Olivier, J. — Marcos Botzaris au Mont  
Aracynthe, Λωζάννη 1826. Φωτοτυπία 
ανατύπωση, έκδ.: 'Ιστορική και Έθνο­
λογική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά: 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Ζ', Άθ· 
1975, σ. 16. 
675. 'Οργανισμός 'Απασχολήσεως Εργα­
τικου Δυναμικου Ο.Α.Ε.Δ. — Έκθεσις  
δραστηριότητος 1974. Επιμέλεια διευ­
θύνσεως μελετών και ώργανώσεως Ο.Α· 
Ε.Δ. - Διοίκησις, Άθ. 1975, σ. 48. 
[Άκολουθουν παραρτήματα με πίνακες  
της δραστηριότητας των περιφερειακά 
διοικήσεων (χωρίς σελιδαρίθμηση.)] 
675α. Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατι­
κού Δυναμικού — Στατιστικά στοιχεία 
απασχολήσεως και παροχών έτους 
1974, Άθ. 1975, σ. 82. 
[Παρουσίαση της δυναμικής συμπερι­
φοράς των δύο τομέων με αριθμούς, 
στατιστικούς τύπους και μεγέθη, γρα­
φικές απεικονίσεις και σχόλια.] 
675β. 'Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατι­
κού Δυναμικού — Στατιστικά στοιχεία 
Μαθητείας σχολικού έτους 1973-74 
και Επαγγελματικής καταρτίσεως ενη­
λίκων έτους 1974, Άθ. 1975, σ. 47. 
[Πλήρη στοιχεία για τη δραστηριότητα 
όλων των εκπαιδευτικών μονάδων του 
οργανισμού.] 
676. Orell, Conrad von — Missalonghis 
Untergang, Ζυρίχη 1826. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και Εθνο­
λογική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821 -1831 τ. Ζ', Άθ. 
1975, σ. 15. 
677. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολεμιστών 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (έκδ.) — 
η συμβολή της Κύπρου είς τον Β' 
Παγκόσμιον Πόλεμον, έπιμ. έκδ.: Μά­
νος Κράλης, Λευκωσία - Κύπρος 1975, 
σ. 166. 
678. Paganel, Camille — Missolonghi n' est 
plus! Appel aux amis des Grecs, Πα­
ρίσι 1826. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ.: 'Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της 'Ελλάδος, σειρά : Φιλελλη­
νικά 1821 -1831 τ. Ε'ι, Άθ. 1975, σ. 40. 
679. Παϊδούσης, Μικές — Η ιατρική στον 
Αγώνα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
ΧΕ (Σεπτ. 1975) 11-16. 
[Τα αναφερόμενα δημοσιεύματα καλύ­
πτουν την περίοδο 1940 -1971.] 
680. * Παλαμάς, Κωστής — Αλληλογραφία. 
Τόμος πρώτος (1875 -1915). Εισαγωγή -
Φιλολογική επιμέλεια - Σημειώσεις Κ. 
Γ. Κασίνη, έκδ.: Ίδρυμα Κωστή Πα­
λαμά άρ. 2, Άθ. 1975, σ. πβ' + 342. 
681. Πάλη, Αγγελική — Ώδή Αγγελικής 
Πάλη περί των συμβάντων είς Ψαρά. 
Ode..., Παρίσι 1825. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνολο­
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γική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821 - 1831 τ. Γ, Άθ. 1975, 
σ. 11. 
682. Palma, Count Alerino — Summary 
Account of the Steam Boats for Lord 
Cochrane's Expedition, Λονδίνο 1826. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστο­
ρική, και 'Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-
1831 τ. Ζ', "Αθ. 1975, σ. 36. 
683. Palma, Count Alerino — The Greek 
Steam Boats and Mehemed Ali's Fir­
man, Λονδίνο 1827. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, έκδ.: 'Ιστορική και Εθνολο­
γική Εταιρεία της 'Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Ζ', Άθ. 
1975, σ. 32. 
683α. *Παλμύρας, Πάνος Κ.—Αυτοκριτική 
ενός λαου (1958-1974), έκδ. : Σύγ­
χρονα ελληνικά προβλήματα, *ΑΘ. 
1975, σ. 81. 
684. Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. — Ο 
ποιητής της γκιόστρας των Χανίων 
(1594) και η οικογένεια Zancarolo. 
Δωδώνη 4 (1975) 111-131. 
[Υποστηρίζεται ότι κάτω από το όνομα 
του ποιητή Giovanni Carlo Persio, 
στον όποιο αποδίδεται το ποίημα της 
γκιόστρας των Χανίων, κρύβεται το 
όνομα ενός βλαστού της γνωστότατης 
βενετοκρητικής οικογένειας των Zanca­
rolo.] 
685. Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος — Δη­
μογραφικές εξελίξεις. ΙΕΕ 11 (1975) 
152-158. 
[Τρία κεφάλαια: 1. Πηγές δημογρα­
φικών στοιχείων, 2. Παράγοντες μειώ­
σεως του πληθυσμού κυρίως κατά τον 
17ο αϊ. και 3. 18ος αιώνας : σταθερο­
ποίηση και ανάπτυξη.] 
686. Παναγιωτοπούλου, Κρίστα — Πατριαρ­
χικά γράμματα κα'ι αλλά έγγραφα 
(1571 -1576) για τον Ιέρωνα - Ιωάννη 
Μποναφέ. Θησαυρίσματα 12 (1975) 
309 - 355, πίν. ΙΔ' - ΙΣΤ'. 
[Η παραπομπή του σε θρησκευτικό 
δικαστήριο της Ζακύνθου για ηθικές 
παρεκτροπές, ασέβεια και αθεία. Δη­
μοσιεύονται τα πρακτικά των ανακρί­
σεων, η απολογία του Ίω. Μποναφέ, η 
καταδικαστική απόφαση, η απόφαση 
για αναθεώρηση της δίκης κ.ά. έγγραφα* 
πηγή τα Κρατικά 'Αρχεία της Βενε­
τίας.] 
686α. * Παναγιώτου, Γιώργος Α.—Τεκμη­
ρίωση 2. η Κριτική στον ημερήσιο 
και περιοδικό τύπο της Θεσσαλονί­
κης (1945-1964). Βιβλιογραφική κα­
ταγραφή. Τεύχος δεύτερο. Μουσική 
-Ποίηση, Βόλος 1975, σ. 60 (φόλιο) 
(πολυγρ.)· 
687. Παναγόπουλος, Αλκιβιάδης — Το 
προσωρινόν Πολίτευμα της Επιδαύρου. 
Αρμενόπουλος τχ. 6 ('Ιούνιος 1975) 
318-332. 
[Αναλύεται το σύνταγμα της Επιδαύ­
ρου και η μορφή του πολιτεύματος 
που προέκυψε άπ' αυτό.] 
688. Παναγόπουλος, Δ. — Ποία ήτο η 
επαρχία Καλαβρύτων πέριξ του 1821, 
ποία είναι σήμερον και ποίαι διαρρυ­
θμίσεις συνόρων πρέπει να γίνουν, ίνα 
εξασφαλισθή η έπιβίωσίς της. ΕΚ 
7 (1975) 18 - 23. 
689. Πανσέληνος, Ασημάκης — Τότε που 
ζούσαμε..., γ' εκδ., Άθ. «Κέδρος» 1975, 
σ. 375. 
[Βλ. Βιβλιογραφία «Μνήμονα» 1974 
άρ. 687.] 
689α. Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. — Τα 
«προνόμια» ως πολιτιστικός παρά­
γων είς τας σχέσεις Χριστιανών -
Μουσουλμάνων. Συμβολή εις το έ-
θιμικον κοινοδίκαιον της 'Εγγύς Α ­
νατολής και της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. 'Επιστημονική Έπετηρ'ις 
Σχολής Νομικών και Οικονομικών 'Ε­
πιστημών τ. Θ' : Άκροθίνια Πέτρω 
Γ. Βάλληνδα (Θεσ/νίκη 1975) [815]-
[896]. 
[Εξετάζονται τα αίτια εμφάνισης και 
διαμόρφωσης των «προνομίων» όπως 
και τα χαρακτηριστικά σε χώρο και 
χρόνο γνωρίσματα και οι επιπτώσεις 
τους.] 
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— Παντελεήμων Κορινθίας βλ. Καρανι­
κόλας Παντελεήμων. 
690. Παντελούρης, Παντελής Μ. — Καλά­
βρυτα. ΑΝΤΙ τχ. 18 (3 Μαΐου 1975) 
24 - 25. 
[Δημοσιεύεται σε μετάφραση έγγραφο 
(8 -1 - 1944) του Γερμανού στρατιω­
τικού διοικητή Ελλάδας σχετικά με 
τις επιπτώσεις που είχε η σφαγή του 
ανδρικού πληθυσμού των Καλαβρύτων 
(13-12-43).] 
691. Papacosma, Victor S. — Pseudo-Histo­
ry in Recent Writing on the Greek 
Military. SR 34 τχ. 1 (Μάρτ.1975) 123-
130. 
[Επισημαίνονται λάθη, ασάφειες και 
επικίνδυνες γενικεύσεις στα παρακάτω 
4 δημοσιεύματα σχετικά με την ανά­
μειξη των στρατιωτικών στην ελληνική 
πολιτική ζωή (1862-1967). 
1) George Zacharopoulos : Politics 
and the Army in Post - War Greece. 
Greece under Military Rule, Λον­
δίνο 1972, σ. 17 - 35. 
2) Charles C. Moskos, Jr.: The Break­
down of Parliamentary Democracy in 
Greece, 1965 -1967. EKE 7 - 8 (Ίαν . -
'Ιούν. 1971) 3-15. 
3) Jean Siotis : Some Notes on the Mili­
tary in Greek Politics. EKE 7 - 8, σ. 
29- 38. 
4) George A. Kourvetaris : The Role 
of the Military in Greek Politics. Inter­
national Review of History and 
Political Sciences 8 no. 3 (Αύγ. 
1971) 91-111. 
692: Papacostea - Danielopolu, Cornelia — 
Historiographie grecque en Roumanie, 
1821 -1866. NH 2 (1975) 239 - 253. 
[Εξετάζονται τα ιστορικά έργα που 
μεταφράστηκαν στά ελληνικά η γρά­
φτηκαν από Έλληνες.] 
693. *Παπαγαρύφαλλος, Παναγιώτης Λ. — 
Η συγχώνευση των κοινοτήτων στην 
Ελλάδα (από άποψη θεωρίας τάσεων 
και πραγματικότητος), Άθ. 1975, σ. 48. 
694. Παπαγεωργίου, Αλίκη — Στη θύελλα 
της 'Επταετίας, Άθ. 1975, σ. 129. 
[Αναφέρεται στην περίοδο της δικτα­
τορίας και στις περιπέτειες του συζύγου 
της, ανώτερου στρατιωτικού.] 
694α. * Παπαγεωργίου, Γεώργιος β . — Το 
Διακοπτόν δια μέσου των αιώνων. 
με επιλογήν ανεκδότων έγγραφων. 
Συμβολή εις την ίστορίαν της Αι­
γιαλείας, Άθ . 1975, σ. 81. 
695. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Π. — Συμ­
βολή στην ιστορία της ελληνικής πα­
ροικίας της Αγκώνας κατά τον 19ον αι. 
Δωδώνη 4 (1975) 293 - 340. 
[Αναφέρεται στην οργάνωση της εκ­
παίδευσης στην ελληνική κοινότητα 
της Αγκώνας κατά τον 19ο αί. και τη 
συμβολή του Καποδίστρια.] 
696. Παπαγεωργίου, Θεόδωρος, Γ. — 'Ιστο­
ρία της Κουνινδς, μετ' ανεκδότων 
έγγραφων. Συμβολή εις την ίστορίαν 
της Αιγιαλείας, Άθ. 1975, σ. 72. 
[Παρακολουθείται η ζωή και η ίστορία 
του χωρίου από την εποχή της Βενετο­
κρατίας (τέλος 17ου αι.) ως το 1940. 
Το βιβλίο εκδίδεται από τον γιο του 
σ. Γ. Παπαγεωργίου. Χρησιμοποιούν­
ται τα έγγραφα του αρχείου Α. Λόν­
του και προφορικές μαρτυρίες.] 
697. Παπαγεωργίου, Σόφη — Η τυπογραφία 
στην Αθήνα στά πρώτα οθωνικά χρό­
νια. Ερανιστής 12 (1975) 53 - 72. 
[Εξετάζονται προβλήματα της τυπο­
γραφίας και της διακίνησης του βι­
βλίου στην Αθήνα (περ. 1833-1844).] 
698. Παπαγεωργίου, Σόφη — Περιήγησις 
Λακωνίας και Κυθήρων από δύο αμε­
ρικανούς ιεραποστόλους, 1837 -1838. 
ΑΣ 2 (1975) 244-257. 
[Παρατίθενται σε μετάφραση αποσπά­
σματα από τα ημερολόγια του George 
W. Leyburn και του Samuel R. Houston 
που έζησαν στην Αρεόπολη από το 
1837 ως το 1841 σαν απεσταλμένοι 
της Αμερικανικής Επιτροπής Ξένων 
Ιεραποστολών.] 
699. Παπαγεωργίου, Σόφη — Το πρώτο 
εργοστάσιο ζάχαρης στην Ελλάδα. 
Παρνασσός 17 (1975) 585 - 594. 
700. Παπαδάκη, Κούλα — Προσωπικότητες 
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από τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος. 
Who is who? Ποιος είναι ποιος; Άθ. 
1975, σ. 256. 
[Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των 
Υπουργών, Υφυπουργών και Βουλευ­
τών της Χώρας κατά τον χρόνο εκδό­
σεως του βιβλίου.] 
701. Παπαδημητριου, Γεώργιος — η δια­
φορά για την υφαλοκρηπίδα του Αι­
γαίου και το κυπριακό πρόβλημα, 
Άθ. «Παπαζήσης» 1975, σ. 60 + 1 χαρτ. 
[ η παραπάνω διαφορά ανάμεσα στην 
Ελλάδα και την Τουρκία εξετάζεται 
από την πλευρά του διεθνούς δικαίου 
(1923 - 1974) και σε συνάρτηση με το 
κυπριακό ζήτημα. Δημοσιεύονται κεί­
μενα συνθηκών, χάρτες και υπομνή­
ματα.] 
702. Παπαδημητριου, Γεώργιος — Το συν­
ταγματικό πρόβλημα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Άθ. 1975, σ. 31. 
[Πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο από 
την ανακήρυξη της σε δημοκρατία 
(1960) ως την τουρκική εισβολή του 
1974.] 
703. Παπαδημητριου, Έλλη (έπιμ. έκδ.) —· 
ο Κοινός Λόγος, Αφηγήματα, τχ. 2 - 3, 
Άθ. «Κέδρος» 1975, σ. 200, 121. 
[Συλλογή αφηγήσεων απλών ανθρώπων 
για την κατοχή, αντίσταση και εμφύλιο 
πόλεμο. το γ' τευχος πρωτοκυκλοφό­
ρησε το 1964, το β' δημοσιεύεται για 
πρώτη φορά, το α' κυκλοφόρησε το 
1972.] 
704. Παπαδημητρακόπουλος, Π. Δ. — Δά­
φνη Καλαβρύτων, Θεσ/νίκη 1975, σ. 
975. 
[Τοπική ίστορία με Ιδιαίτερη έμφαση 
στη συλλογή λαογραφικού υλικού και 
στην περιγραφή της σύγχρονης κοινω­
νικής ζωής του χωριού.] 
706. Παπαδόπουλος, Αντώνιος Μ. — η 
Βουλγαρική Ορθόδοξος Εκκλησία και 
αι ορθόδοξοι σχίσεις από της δημιουρ­
γίας του Βουλγάρικου Σχίσματος μέχρι 
σήμερον. ΕΕΘΣΠΘ 20 (1975) 167-229. 
[Δίνεται έμφαση όχι τόσο στην εθνική 
όσο στη διορθόδοξη πλευρά του ζητή­
ματος.] 
706. Παπαδόπουλος, Θανάσης Χ. (έπιμ. έκδ.) 
— Παναγή Σκουζέ, Απομνημονεύματα. 
η τυραννία του Χατζή-Άλή Χασεκή 
στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα (1772 -
1796), Άθ. «Κέδρος» 1975, σ. 175. 
[Εκδίδονται τα τρία χειρόγραφα του 
Σκουζέ, καθώς και σχετικές μαρτυρίες 
για τον ίδιον. η αφήγηση αναφέρεται 
στις περιπέτειες της οικογένειας Σκου­
ζέ, αλλά και της Αθήνας ευρύτερα, 
κατά τα χρόνια της τυραννίας του 
Χασεκή.] 
707. Παπαδόπουλος, θωμάς 1. — Ραφαήλ 
Βερνάτσα στιχούργημα περί του Άδου 
και της σωτηρίας των αμαρτωλών. 
Μνημοσύνη 5 (1974-1975) 172-200.· 
[Αναλύεται λογοτεχνικά το στίχούρ­
γημα του Χίου καθολικού ιερέα Ραφαήλ 
Βερνάτσα (1710 -1780) και δημοσιεύε­
ται με σχόλια και γλωσσάριο.] 
708. Παπαδόπουλος, Λευτέρης — «Επαρ­
χίες» της Αθήνας, Άθ. «Ερμείας» 
1975, σ. 144. 
[Δημογραφική έρευνα για τις άθλιες 
συνθήκες διαβιώσεως σ' ορισμένες πε­
ριοχές της Αθήνας και του Πειραιά. 
Τα άρθρα πρωτοδημοσιεύτηκαν στην 
έφημ. «Τα Νέα» (Ίούλ - Νοέμ. 1975).] 
709. Παπαδόπουλος, Νικόλαος — Καλα-
βρυτοαιγιαλείας μετεπαναστατικώς αϊ 
πρώται μαθήτριαι. ΕΚ 7 (1975) 52 - 62. 
[Δημοσιεύονται και σχολιάζονται κα­
τάλογοι μαθητών των σχολείων Κέρ­
τεζης, Σοποτου, Λιβαρτζίου, Γουμέ-
νιτσας, Βοστίτζας και Ράχοβας επί 
Καποδίστρια.] 
710. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. — Η Ελ­
ληνική Επανάσταση του 1770 και ο 
αντίκτυπος της στις Ελληνικές χώρες. 
7£β 11 (1975) 58-85. 
711. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. — Η κατά­
σταση της παιδείας το 1906 στην 
ύπαιθρο του κάζα Θεσσαλονίκης. (Μια 
ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. 
Σάρρου). Μακεδονικά 15 (1975) 114-
146. 
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[Εκδίδεται και σχολιάζεται έκθεση 
από το AYE.] 
712. Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος — Εκ­
παιδευτική πεντηκονταετηρίς, Λευκω­
σία 1975, σ. 497. 
[Επανεκδίδονται κείμενα του σ. που 
ανάγονται στην εκπαιδευτική του δρά­
ση στην Κύπρο.] 
713. Παπαδριανός, Ιωάννης Α. — An Epi­
taph of the Spirtas Family in the Yugo­
slav Town of Zemun. BS 16 τχ. 2 (1975) 
23 - 25 + 4 είκ. 
714. Παπαδριανός, Ιωάννης Α. — Die 
Spirtas. Eine Familie Klissuriotischer 
Auswanderer in der Jugoslawischen 
Stadt Zemun während des 18. und 19. 
Jahrhunderts. BS 16 τχ. 1 (1975) 116-
125 + 2 είκ.. 
[Βασίζεται σε αρχειακό υλικό από την 
ορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας 
στο Zemun της Βόρειας Γιουγκοσλα­
βίας.] 
715. Παπαζήσης, Δημ. —Βλάχοι (Κουτσό­
βλαχοι). HE 24 (1975) 3 -18, 150 - 161, 
295 - 305, 433 - 452, 628 - 646. 
[Παραθέτονται διάφορες θεωρίες για 
την καταγωγή των Βλάχων καθώς και 
στοιχεία για τη δράση και την προσφο­
ρά τους στο έθνος. Συνέχεια από τον 
τόμο 23 (1974) 606-611. Βλ. Βιβλιο­
γραφία «Μνήμονα» 1974, άρ. 712.] 
716. Παπάζογλου, Μηνάς — Φοιτητικό κί­
νημα και Δικτατορία, Άθ. «Επικαιρό­
τητα» 1975, σ. 237. 
[Αναφέρεται στους αγώνες των φοι­
τητών ενάντια στη δικτατορία (1967 -
1974). Ιδιαίτερα περιγράφονται τα 
γεγονότα της Νομικής και του Πολυ­
τεχνείου (1973).] 
717. Παπαθανάση - Μουσιοπούλου, Καλλιό­
πη (έπιμ. έκδ.) — H απελευθέρωση της 
Δυτικής Θράκης από το Αρχείο Χα-
ρισίου Βάμβακα, Άθ. 1975 σ. ιε' + 
+261 + είκ. + 1 χάρτ. 
[Δημοσιεύονται 189 έγγραφα (αλληλο­
γραφία με Έλ. Βενιζέλο, Ν. Πολίτη 
κ.ά.) από το αρχείο του Κοζανίτη πολι­
τικού και διπλωμάτη Χ, Βάμβακα 
(1872 -1952) αναφερόμενα στα γεγονό­
τα της απελευθέρωσης της Δ. Θράκης 
(1919 - 1920).] 
718. Παπαθανασόπουλος, Δημ. Ν. — Παρα­
δόσεις και πνεύμα του αγώνος του 
Εικοσιένα. Ακτίνες 38 (1975) 765-75. 
719. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Απρίλιος 
1826 : η τραγωδία στο Μεσολόγγι. 
Ιστορία τχ. 82 ('Απρ. 1975) 136-137. 
[Δύο ανέκδοτα έγγραφα από τα ΓΑΚ.] 
720. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Έβγαλε 
τα ράσα και φόρεσε φουστανέλλα. 
Ιστορία τχ. 79 (Ίαν. 1975) 137 - 138. 
[Αναφέρεται στη δράση του 'Ιάκωβου 
Θεοδωρίδη. Δύο έγγραφα από τα ΓΑΚ.] 
721. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Ένας 
φωτισμένος ιεράρχης και αγωνιστής. 
'Ιστορία τχ. 80 (Φεβρ. 1975) 135. 
[Αναφέρεται στον αρχιεπίσκοπο Καλ­
λίνικο Καστόρχη. Δύο ανέκδοτα έγ­
γραφα από τα ΓΑΚ.] 
722. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — η αιχμα­
λωσία του Χατζηχρήστου. Ιστορία 
τχ. 81 (Μάρτ. 1975) 134 -135. 
[Δύο γράμματα του Κολοκοτρώνη και 
ενα του Καποδίστρια.]] 
723. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — η μάχη 
στις Κερασιές της Αρκαδίας. Ιστορία 
τχ. 86 (Αύγ. 1975) 136 -138. 
[Τέσσερα ανέκδοτα έγγραφα από τα 
ΓΑΚ.] 
724. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — η σω­
τηρία της Σάμου. Ιστορία τχ. 87 (Σεπτ. 
1975)136-137. 
[Δύο ανέκδοτα έγγραφα από το Αρχείο 
IEEE και ενα από τα ΓΑΚ.] 
725. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Κηδείες 
αγωνιστών. Ιστορία τχ. 85 (Ίουλ 1975) 
134-136. 
[Δημοσιεύεται το επικήδειο πρόγραμ­
μα και δύο έγγραφα από τα ΓΑΚ.] 
726. Παπαθανασόπουλος, Ήλ.— Μια ελ­
ληνική νίκη το έτος 1827. Ιστορία τχ. 
89 (Νοέμ. 1975) 137-138. 
[Δύο έγγραφα από τα ΓΑΚ.] 
727. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Οι μο­
ναχοί του Άθω στον Αγώνα. Ιστορία 
τχ. 84 (Ίουν. 1975) 136-137, 
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ΓΕνα έγγραφο από το αρχείο Χιλανδα­
ρίου και ενα από τα ΓΑΚ.] 
728. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — οι πλοιο­
κτήτες ζητούν άποζημίωσι. Ιστορία τχ. 
90 (Δεκ. 1975) 136-137. 
[Έγγραφα από τα ΓΑΚ.] 
729. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Ο Παπα­
φλέσσας στο Μανιάκι. Ιστορία τχ. 83 
(Μάϊος 1975) 134-135. 
[Ένα ανέκδοτο εγγραφο από το Αρ­
χείο IEEE.] 
730. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Ο υπουρ­
γός της αστυνομίας και η άραπίνα 
ένας άγωνιστου. Ιστορία τχ. 88 (Όκτ. 
1975) 137. 
ΓΕνα ανέκδοτο έγγραφο από τα ΓΑΚ.] 
731. Παπαϊωάννου, Γ. Ι. — Τοπωνύμια Πα­
πίγγου Ζαγορίου. HE 24 (1975) 655 -
669, 796 - 809. 
732. Παπακόγκος, Κωστής — Καπετάν 
Άρης. Ο ανταρτοπόλεμος στην Ελλά­
δα 1940-45, Άθ. «Παπαζήσης» 1975, 
σ. 469. 
[Λογοτεχνική εξιστόρηση με βάση 
δημοσιευμένες πηγές, βοηθήματα και 
εφημερίδες. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 
γράμματα αγωνιστών, προφορικές μαρ­
τυρίες κ.α. στοιχεία.] 
733. Παπαμιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος Ν. 
— Περιήγησις εις τον Πόντον, Άθ. 
1903. Φωτοτυπική επανέκδοση, Άθ. 
1975, σ. 351. 
[Ταξιδιωτικές εντυπώσεις του σ. από 
μια περιοδεία στον Πόντο με σκοπό 
τη γνωριμία των Ελλήνων με τον μι­
κρασιατικό χώρο.] 
734. Παπανδρέου, Γεώργιος — Πολιτικά 
κείμενα (Μελέτες - λόγοι - άρθρα), τ.Α': 
1914 - 1936, τ. Β' : 1945 -1947, τ. Γ' : 
1948-1949, Άθ. «Μπάυρον» [1975], 
σ. 327, 301, 214. 
735. Παπανδρέου, Μαργαρίτα — Εφιάλτης 
στην Αθήνα, μετάφρ. Ιωάννας Καρα­
τζαφέρη (από τα αγγλικά), Άθ. «Κα­
στανιώτης» 1975, σ. 510. 
[Προσωπικές αναμνήσεις της σ. για τα 
πολιτικά παρασκήνια που προηγήθηκαν 
και ακολούθησαν (ως το 1968) το πρα­
ξικόπημα της 21 Άπρ. 1967.] 
736. Παπασταύρου, Χάρης — Που βαδίζουν 
οι Έλληνες; Εθνικό Υπόμνημα, Ιωάν­
νινα 1975, σ. 47. 
[Εθνικιστικό και φιλοβασιλικό έντυπο.] 
737. Παπαχρήστου - Πάνου, Ευαγγελία — 
Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης ανάμεσα 
στους δύο πόλους της ψυχικής του 
παλινδρόμησης, Άθ. 1975, σ. 31. 
738. Παπίγκης, Ι. Α. — Βιβλιογραφία Βα­
σιλείου Λαούρδα ΜΜΒΑ (1975) 3-28 . 
[Αναγραφή 405 δημοσιευμάτων με 
χρονολογική σειρά (1931 - 1973). Σ' 
αυτά περιλαμβάνεται και σημαντικός 
αριθμός βιβλιοκριτικών σημειωμάτων.] 
739. Παπούλια, Βασιλική Δ. — Ένδοκο-
σμική Μεταφυσική και Ιστορία. Δε­
σμός (1975) 401 - 416. 
[Με βάση τα σχετικά έργα του Ι. Ν. 
Θεοδωρακόπουλου.] 
740. Παπούλια, Βασιλική — Soziale Stru­
ktur und kulturelle Entwicklung der 
Städte in Südesteurope während der 
Türkenherrschaft. Structure sociale 
(Βουκουρέστι 1975) 267 - 278. 
741. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος — Alek­
sandr Ksaver 'evie Bulatovic; sa partici­
pation parmi les onomatolâtres du 
Mont-Athos. BS 16 τχ. Ι (1975)126-129. 
[Συμπληρωματικά βιογραφικά στοιχεία 
για τη δράση του μοναχού Αντωνίου 
Bulatovic στο Άγιο Όρος στα 1913.] 
742. Πασαγιώτης, Νίκος Π. — Το Χαρο­
κόπια Μεσσηνίας. 'Ιστορική και λαο­
γραφική μελέτη για να γνωρίσουμε τον 
τόπο μας, Άθ. 1975, σ. 158. 
[Τοπική ιστορία βασισμένη κυρίως σε 
προφορικές αφηγήσεις και θρύλους. 
Σποραδικά στοιχεία από τη ζωή του 
χωρίου στον 20ό αίώνα.] 
743. Πάσχος, Π. Β. — ο Μακρυγιάννης, 
ένας δάσκαλος του γένους. Εφημέριος 
24 (1975) 170 -172. 
[Εγκωμιαστική παρουσίαση του βι­
βλίου του Β. Μουστάκη. Μακρυγιάν­
νης. το λιοντάρι της Ρούμελης, Αθή­
να 1975.] 
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744. Πατρινέλης, Χρήστος — Εκκλησία. 
ΙΕΕ 11 (1975)123-134. 
[Εξετάζεται η σχέση της ορθόδοξης 
εκκλησίας με το τουρκικό κράτος, η 
ιστορία του Πατριαρχείου Κων/πόλεως 
και γενικά το κοινωνικό και παιδευτικό 
έργο της εκκλησίας στην Τουρκο­
κρατία.] 
745. Παυλος, μητροπολ. Σουηδίας — Aι εν 
Τουρκία μητροπόλεις του Οικουμενι­
κού Πατριαρχείου κατά την διαρρεύ­
σασαν 50ετίαν 1923 -1973. ΕΦ 57 
(1975) 80 - 87. 
745α. *Π.Ε.Ε.Α. — Επίσημα κείμενα. Πρά­
ξεις και αποφάσεις, έκδ. : Μνήμη, 
σειρά: Ντοκουμέντα του Ελληνικού 
Προοδευτικού Κινήματος άρ. 15, Άθ. 
χ.χ.., σ. 39 (4ο). 
746. Péchoux, Pierre - Yves — La réforme 
agraire en Grèce. Revue de Géogra-
phie de Lyon 50 τχ. 4 (1975) 317-
332. 
[Σύντομο ιστορικό του άγροτικου προ­
βλήματος και των μεταρρυθμίσεων 
1917 -1952. ο συγγραφέας υποστηρίζει 
ότι η δημιουργία πολλών μικρών 
αγροτικών ιδιοκτησιών δεν ανταπο­
κρίνεται στις ανάγκες μιας οικονομίας 
βασισμένης στην ελεύθερη συναλλαγή.] 
747.* Péchoux, Pierre - Yves — Modalités 
et enseignements de la réforme agraire 
en Grèce. Revue Française d' Étu-
des Politiques Mediteranneennes 
(Ίούλ- Αυγ. 1975) 47-64. 
748. Πελεκανίδης, Στυλ. Μ. - Χρήστου, 
Παναγ. Κ. - Μαυροπούλου - Τσιούμη 
Χρυσ. - Καδας, Σωτ. Ν — Οι Θησαυ­
ροί του Αγίου Όρους, σειρά Α' : εικο­
νογραφημένα χειρόγραφα,παραστάσεις, 
έπίτιτλα, αρχικά γράμματα, τ. Β' : 
Μ. 'Ιβήρων, Μ. 'Αγίου Παντελεήμονος, 
Μ. Έσφιγμένου, Μ. Χιλανδαρίου, έκδ.: 
Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Με­
λετών, Άθ. «Εκδοτική Αθηνών» 1975, 
σ. 415 (4ο). 
[Μετά τη δημοσίευση των μικρογρα­
φιών δίνεται περιγραφή των εικονογρα­
φημένων χφ.] 
749. Πεντόγαλος, Γερ. Η. — Επίσκοπος 
Αντώνιος Ατζαγιώλης. Πλασματικός η 
πραγματικός προκαθήμενος της Λατι­
νικής Εκκλησίας Κεφαλλονιας - Ζακύν­
θου; Παρνασσός 17(1975)79-85. 
[Υποστηρίζεται με βάση την ως τώρα 
βιβλιογραφία, ότι ο Ά. Άτζαγιώλης 
είναι ανύπαρκτο πρόσωπο.] 
750. Πεντόγαλος, Γερ. Η. — Οικογένεια 
Λάσκαρη Μεγαδούκα στην Κεφαλλη­
νία. Θησαυρίσματα 12 (1975) 201 - 217. 
[Προβλήματα γύρω από την εξάπλωση 
και την ταύτιση μελών της οικογένειας 
στά 'Ιόνια νησιά και στην Κύπρο. 
Πηγή : Κρατικά Αρχεία Βενετίας και 
Τοπικό 'Ιστορικό Αρχείο Κεφαλλο­
νιάς.] 
751. Περακάκης, Νίκος Μαν. — η Κρήτη 
στις φλόγες. Η Επανάσταση του 21, 
Άθ. 1975, σ. 315. 
[Μια επιλογή από τις πιο ηρωικές στι­
γμές της ιστορίας της Κρήτης : Βενε-
τοκρατία, 'Επανάσταση του '21, Κατο­
χή - Αντίσταση (1941 - 44). Πλούσιο 
προσωπογραφικό υλικό, ιδίως από την 
περίοδο της Αντίστασης.] 
751α. * Πετούσης, Βασίλειος Δ. — Τιμοκα­
τάλογος. Μελέτη των νομισμάτων 
της Ελλάδος - Κρήτης - Κύπρου - Ε ­
πτανήσου Πολιτείας - Ίονικου Κρά­
τους, 1801 - 1975, γ' εκδ., Ά θ . 1975, 
σ. 224. 
752. Πετρής, Γιώργος — Μακρυγιάννης και 
Παν. Ζωγράφος. Δοκίμιο Εικονολογι­
κό, Άθ. «Ηριδανός» 1975, σ. 320. 
['Εξετάζονται τα διάφορα προβλήματα 
τα σχετικά με την εικονογραφία του 21.] 
753. Πετρής, Τάσος Ν. — Μια ελληνική 
πόλις με δικό της νόμισμα. Ιστορία τχ. 
90 (Δεκ. 1975)120-123. 
[Αναφέρεται στην κυκλοφορία του το-
πικου χρήματος του Ναυπλίου στά 
1944.] 
754. Πετρίδης, Παυλος Β. — Το Διευθυν­
τήριον των Δυνάμεων και το επτανη­
σιακόν ζήτημα. ΔΑΕΚ12 (1975) 43 -62. 
['Εξετάζεται το επτανησιακό ζήτημα 
σε σχέση με την εξωτερική πολιτική 
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των Μεγάλων Δυνάμεων κατά την 
περίοδο 1800-1815.] 
754. Πετρίδης, Παύλος — Das Thronange­
bot des Grossmächte an Prinz Leopold 
von Sachsen Coburg im Jahre 1830 und 
dessen Ablehnung, Βιέννη 1975, σ. 15. 
[Εισήγηση στο μεταπτυχιακό κύκλο 
μαθημάτων για δειθνεϊς σπουδές της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
της Βιέννης.] 
755. Πετρονώτης, 'Αργύρης — Οικισμοί και 
αρχιτεκτονικά μνημεία στην ορεινή 
Γορτυνία (Αρκαδία). Σύνοψη ιστορική 
και προτάσεις προστασίας αυτών και 
της περιοχής, έκδ. : Τεχνικόν Επιμε­
λητήριον της Ελλάδος, Άθ. 1975, 
σ. XIII + 177. 
[Μελέτη των μνημείων και των οικι­
σμών από τη νεολιθική ως τη σύγχρονη 
εποχή. Πλούσιο υλικό από φωτογρα­
φίες, χάρτες και σχέδια.] 
756. Peysson, Μ.—Barbarie et civilisation, 
ou plaidoyer pour les Grecs, Παρίσι 
1827. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
'Ιστορική και 'Εθνολογική Εταιρεία 
της 'Ελλάδος, σειρά: Φιλελληνικά 
1821 -1831 τ. Γ', Άθ. 1975, σ. 16. 
757. Piault, Colette — Famille et Economie 
à Ano Ravenia (Epire). Rapport d' acti-
vité. EKE τχ. 24 (1975) 306 - 310. 
[Περιγραφή του φυσικού περιβάλλον­
τος — δημογραφική και πληθυσμική 
έκθεση — κοινωνικοοικονομικές συν­
θήκες.] 
758. Pichat, de l'Isère— Léonidas, tragé die 
en cinq actes, Παρίσι 1825. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά : Φιλελληνικά 1821 -1831 τ. Β', 
Άθ. 1975, σ XI + 75. 
758α. Πικρός, Γιώργης — Το χρονικό της 
Μακρονήσου «Αδέλφια τους νεκρούς 
μην ξεχνάτε!», πρόλογος Κ. Βαλέ­
τα, β' εκδ.. Ά θ . 1975, σ. 303. 
[Αναφέρεται στις συνθήκες κρατή­
σεως των πολιτικών κρατουμένων 
στη Μακρόνησο την περίοδο 1946 » 
1950, με βάση τις προσωπικές τους 
μαρτυρίες.] 
759. Πιμπλής, Μανώλης — Για το Κυπρια­
κό, έκδ.: Επαναστατική φωνή, 0εσ/ 
νίκη 1975, σ. 48 (πολυγρ.). 
[Ντοκουμέντα παρανομίας της Μ.Λ.Κ.Ε. 
και του Λ.Δ.Μ.Ε. (= Λαϊκό Δημοκρα­
τικό Μέτωπο Ελλάδας). Πρωτοδημο-
σιεύτηκαν παράνομα στό εξωτερικό 
(1971 -1973).] 
760. Πιμπλής, Μανώλης — Η προϊστορία 
του ΚΚΕ. η ιστορία του σοσιαλιστι­
κού και του μαζικού έργατοαγροτικου 
κινήματος της Ελλάδας στα χρόνια 
1875 -1918, έκδ.: Επαναστατική Φωνή, 
Θεσ/νίκη 1975, σ. 167 (πολυγρ.). 
[Μια επιτομή του βιβλίου του Γιάνη 
Κορδάτου «Ιστορία του ελληνικού 
εργατικού κινήματος» με λίγες επιπλέον 
προσθήκες από την «'Ιστορία της Νεώ­
τερης Ελλάδας» πάλι του Κορδάτου.] 
761. * Πιμπλής, Μανώλης — Κριτική στην 
«'Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας» του 
Γ. Κορδάτου, έκδ.: Επαναστατική Φω­
νή αρ. 5, Θεσσαλονίκη, 1975. 
762. Πιμπλής Μανώλης — Προβλήματα 
της νεοελληνικής ιστορίας, έκδ.: «Ε­
παναστατική φωνή», σειρά : Ντοκου­
μέντα παρανομίας της Μ.Λ.Κ.Ε. και 
του Λ.Δ.Μ.Ε. άρ. 5, Θεσ/νίκη (1975). 
[Κάνει κριτική στο έργο του Κορδάτου 
και αναφέρεται και σε αλλά προβλή­
ματα της νεοελληνικής ιστορίας.] 
762α.*Πιμπλής, Μανώλης -Λαζαρίδου-Πιμ­
πλή, Σούλα—Πώς δουλεύει η Α ­
σφάλεια. ( η μάχη του Λ.Δ.Μ.Ε. 
με την Ασφάλεια), έκδ. : Επανα­
στατική Φωνή, Θεσ/νίκη 1975, σ. 
320. 
763. Πιπίδης, Ιωάννης Δ. — Έκθεσις έπί 
των γεγονότων της 6ης Ιουλίου 1943 
εις II Έλλ. Ταξιαρχίαν έν Ρασ-Μπάλ­
μπεκ Συρίας. ΧΕ 13 τχ. 38 (Ίούλ. 1975) 
122 -125. 
[Σχετικά με τα γεγονότα στον ελληνικό 
στρατό Μέσης Ανατολής. ο σ. ήταν 
Δ/ντής και Βασιλικός Επίτροπος της 
II Ελλ. Ταξιαρχίας.] 
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764. Pippidi, Andrei — Phanar, Phanariotes. 
Phanariotisme. RE SE E 13(1975) 231-
239. 
['Αναφέρεται στον Φαναριωτισμο κατά 
την περίοδο της τουρκοκρατίας και 
στις ταξικές και εθνικές προεκτάσεις 
του θέματος.] 
765. Πλατάκης, Έλευθ. Κ. — οι Μονές 
του Αγίου Αντωνίου στους Γαληνούς 
και του Αγίου Παντελεήμονος στη 
Φόδελε. Κρητολογία 1 (1975) 37 - 90. 
[Γύρω από την ιστορία και την αρχι­
τεκτονική των μονών δημοσιεύονται 
επιγραφές, φορητές εικόνες, κατάλογος 
παλαιών βιβλίων. Παράθεση και 8 
έγγραφων από το Τουρκικό Αρχείο 
Ηρακλείου και τη μονή Αγίου Παντε­
λεήμονα . ] 
766. Πλάτης, Ε.Ν. — Ι. Ν. Θεοδωρακόπου­
λου «Το πνεύμα του Νεοελληνισμου 
και η τροπή των καιρών» (1945), « η 
'Ελλάς ως ιδέα, ô πόλεμος και οι ιδεο­
λογίες» (1945). Κριτική μελέτη. Δεσμός 
(1975) 495 - 546. 
[Κριτική των πολιτικών και ιδεολογι­
κών θέσεων του Ι. Ν. Θεοδωρακό­
πουλου.] 
767. Πλουμίδης, Μανουσος — η ελληνο­
τουρκική κρίση. 'Ελλάς και Τουρκία, 
ενα πρόβλημα συμβιώσεως, έκδ.: «Ε­
στία», σειρά : Πολιτική και Ιστορία 
άρ. 2, Άθ. [1975], σ. 80. 
[11 άρθρα για τις σχέσεις Ελλάδας 
και Τουρκίας, όπως διαμορφώθηκαν 
τα τελευταία χρόνια. Τα άρθρα αυτά, 
στην πλειοψηφία τους, πρωτοδημο­
σιεύτηκαν στο «Βήμα».] 
768. Podskalsky, Gerhard — Der Fall 
Konstantinopels in der Sicht der Reichs­
eschatologie und der Klagelieder. AKG 
57 (1975) 71 - 86. 
[Συνοπτική παρουσίαση των πολλών 
προφητειών που έχουν θέμα την άλωση 
της Κων/πολης.] 
769. Πολέμης, Δημ. Ι. — Έκ του Αρχείου 
του Θεοφίλου Καΐρη. Ερανιστής 12 
(1975) 221 - 240. 
[Δημοσιεύεται επιλογή εγγράφων από 
τα 1829 ως το 1845.] 
770. Πολέμης, Δημ. Ι. — Μια επιστολή του 
Σαμουήλ του Κυπρίου προς τον Θεό­
φιλο Καΐρη. Ερανιστής 12 (1975) 73-80. 
[ η επιστολή που δημοσιεύεται γρά­
φτηκε στις 9 Ίουλ. 1839 και προέρχεται 
από το αρχείο του Θ. Καίρη. Προσπά­
θειες του σχολάρχη της Πατριαρχικής 
'Ακαδημίας Σαμουήλ να επαναφέρει 
τον Καΐρη στην ορθόδοξη πίστη.] 
771. Πολίτης, Αλέξης — Το δημοτικό 
τραγούδι. ΙΕΕ 11 (1975) 284 - 299. 
['Εξετάζεται από τη σκοπιά της λει­
τουργίας, του περιεχομένου και της 
μορφής του.] 
772. Πολίτης, Λ. — Paléographie et littéra-
ture byzantine et néo-grecque. Recueil 
d'études, Λονδίνο «Variorum Reprints» 
1975, σ. 422+ ΧΧΠΙ. 
[Ανατύπωση, με συμπληρώσεις, 24 
μελετών του συγγραφέα με ποικίλο 
περιεχόμενο.] 
773. Πολύχρονης Δ. Πολυχρονίδης. Ο 
λευκός πολιτικός, που τόσο πρόωρα 
εξέλιπε, Χανιά 1975, σ. 15. 
[Στοιχεία για τη ζωή και την πολιτική 
δράση του Πολυχρονίδη (1885 - 1930), 
που διετέλεσε βουλευτής Χανίων (1923-
1930) και Γενικός Διοικητής Κρήτης.] 
774.*Polyviou, Polyvios G. —Cyprus, the 
Tragedy and the Challenge, Λονδίνο 
«John Swain and Son» 1975, σ. 222. 
[Με αφετηρία τα γεγονότα του Ίουλ.-
Αύγ. 1974, των οποίων ο σ. υπήρξε 
αυτόπτης, εξετάζονται τα αίτια για τα 
όποια, το σύνταγμα του 1960 δεν υπήρ­
ξε κατάλληλο για να διασφαλίσει 
την συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων. 
Τονίζεται η ανάγκη να διατηρηθεί 
ενιαίο το Κυπριακό κράτος και υπο­
βάλλονται προτάσεις για την αναθεώ­
ρηση του συντάγματος.] 
775. Πόποβιτς, Κώστας Ν. — Μεταλλευτι­
κός πλουτος της Χίου. ΧΕ 13 τχ. 39 
(Νοέμ. 1975) 158-161. 
[Πληροφορίες για την εκμετάλλευση 
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των μεταλλείων της Χίου τον 19ο και 
20ό αι.] 
776. Πουλιόπουλος, Ν. — Ο Νίκος Κα­
ζαντζάκης και τα παγκόσμια ιδεολογικά 
ρεύματα, τ. Α ' -Β ' , Ά θ . 1972-1975, σ. 
450, 272. 
[Εξετάζεται το έργο του Νίκου Κα­
ζαντζάκη και η πολιτική ιδεολογία του, 
σε σχέση με τα σπουδαιότερα φιλοσο­
φικά και πολιτικά ρεύματα της αρ­
χαίας, νεώτερης και σύγχρονης έποχης] 
777. Πορφυρής, Κ. [ψευδών.] — Ο Ανδρέας 
Κάλβος καρμπονάρος. η μυστική 
δίκη των καρμπονάρων της Τοσκάνης, 
Ά θ . «Θεμέλιο» 1975, σ. 151. 
['Από έρευνα του σ. στα αρχεία της 
Αστυνομίας της Φλωρεντίας, από όπου 
δημοσιεύονται πολλά έγγραφα, απο­
δεικνύεται ότι ο Κάλβος ήταν καρμπο­
νάρος. Σε παράρτημα δημοσιεύεται η 
εργασία του σ. « ο Κάλβος στην επα­
ναστατημένη Ελλάδα». ] 
778. Πουλαντζάς, Νίκος — Η κρίση των 
δικτατοριών, Πορτογαλία, Ελλάδα, 
Ισπανία, μετάφρ. Χριστίνας Άγριαν-
τώνη, Αποστόλη Άποστολόπουλου 
(από τα γαλλικά), Ά θ . «Παπαζήσης» 
1975, σ. 190. 
[Γαλλική έκδοση : Παρίσι «Maspero» 
1975.] 
779. Pradel, M. Eugène de — La bataille de 
Navarin, poème dédié au Collège Royal 
de Marine d' Angoulème, Rochefort 
1828. Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: 
'Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821 -1831 τ. Γ , Ά θ . 1975, σ. 12. 
780. Πρεβελάκης, Ελευθέριος - Γλύτσης, 
Φίλιππος (έπιμ. έκδ.)—Έπιτομαί έγγρα­
φων του Βρεταννικου Υπουργείου των 
Εξωτερικών, Γενική Αλληλογραφία/ 
'Ελλάς (Foreign Office 32), τ. Α' : 
F.O. 32, φάκ. 1 - 34, 1827 - 1832, έκδ. : 
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του 
Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδη­
μίας Αθηνών, σειρά : Μνημεία της 
Ελληνικής Ιστορίας άρ. 9, Ά θ . 1975, 
σ. λστ' + 1088 (σε δύο ήμιτόμους), 
[Δίνεται ουσιαστική περίληψη του 
περιεχομένου των έγγραφων, τα όποια 
συσχετίζονται μεταξύ τους. τα έγγραφα 
(2598) περιλαμβάνουν την αλληλογρα­
φία του F.O. με τη βρεταννική πρεσβεία 
και τα βρεταννικά προξενεία στην 
'Ελλάδα, και διπλωματικά κείμενα σχε­
τικά με το ελληνικό ζήτημα. το έργο 
συμπληρώνεται με ευρετήρια που συνέ­
ταξε η Έλ . Μπελιά.] 
781. Πρεβελάκης, Ελευθέριος — Η Φιλι­
κή Εταιρεία, ο Ά λ ή Πασάς και οϊ 
Σουλιώτες (δύο εκθέσεις του William 
Meyer). ΜΜΒΛ (1975) 449 - 470. 
[ο ι δημοσιευόμενες εκθέσεις του Meyer, 
Γενικού Προξένου της Αγγλ ίας στην 
Πρέβεζα, βρίσκονται στο αρχείο του 
F.O. και φέρουν χρονολογίες 3/15 
Μαρτίου και 2/14 'Απρ. 1821.] 
782. Πρεβελάκης, 'Ελευθέριος — ο δια­
κανονισμός της Κωνσταντινουπόλεως 
(9/21 Ιουλίου 1832). Μνημοσύνη 5 
(1974 -1975) 201 - 283. 
[Αναλύονται, με βάση έγγραφα του 
F.O., τα παρασκήνια που οδήγησαν 
την Πύλη να δεχθεί τις αποφάσεις 
των τριών δυνάμεων για την δημιουρ­
γία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 
με ευρύτερα σύνορα. Κεντρικό πρό­
σωπο στις διαπραγματεύσεις είναι ο 
Stratford Canning. σε παράρτημα δη­
μοσιεύονται έγγραφα.] 
783. * Price, Charles — Greeks in Australia, 
Canberra «Australian National Uni­
versity Press» 1975, σ. XII + 228 + πίν. 
['Ιστορική, δημογραφική και κοινω­
νική ανάλυση των κοινοτήτων των 
Ε λ λ ή ν ω ν της Αυστραλίας.] 
784. Πρωτοπαπά - Μπουμπουλίδου, Γλυκε­
ρία — Απηχήσε ις της νίκης του Α λ ε ­
ξάνδρου Α' της Ρωσίας κατά των Γάλ­
λων του Ναπολέοντος στην προεπανα­
στατική Ελλάδα. Δωδώνη 4 (1975) 
407 - 416. 
[Παρουσιάζονται δύο εγκωμιαστικά ελ­
ληνικά στιχουργήματα για τον τσάρο 
Αλέξανδρο Α' μετά τη νίκη του κατά 
του Ναπολέοντα.] 
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785. Πρωτοψάλτης, Έμμ. — Η Έπανάστα­
σις του 1821 και αϊ άπαρχαί αυτής εις 
την Πελοπόννησον. ΕΚ 7 (1975) 5 -17. 
['Ομιλία που έγινε στις 23 Μαρτίου 
1975.] 
786. Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ. — Το 
Εικοσιένα και η Ήπειρος, έκδ.: Ηπει­
ρωτική Εταιρεία Αθηνών, Βιβλιοθήκη 
της Εταιρείας άρ. 44, Άθ. 1975, σ. 50. 
[Όμιλία που δόθηκε στις 12 - 3 -1975. 
με βάση το Αρχείο Μαυροκορδάτου 
και άλλες δημοσιευμένες πηγές περι­
γράφονται οι επαναστατικές προσπά­
θειες των Ελλήνων στην Ήπειρο 
(1819 -1824). Σε παράρτημα δημοσιεύ­
ονται 3 έγγραφα από το παραπάνω 
αρχείο (τα δύο ανέκδοτα) που αναφέ­
ρονται σε σχέδια απελευθερώσεως 
της Ηπείρου κατά την Επανάσταση 
του 1821.] 
787. Psatelés, Demetrius Panagiotes — Α­
perçu sur les causes de la révolution 
de la Grèce, Lyon 1826. Φωτοτυπική 
ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνο­
λογική 'Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821 - 1831 τ. Γ, Άθ. 
1975, σ. 23. 
788. Psomiades, Harry J. — The Diplomacy 
of Eleftherios Venizelos 1928 -1930. 
ΜΜΒΛ (1975) 555 - 568. 
[Χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένα δι­
πλωματικά έγγραφα και εφημερίδες της 
εποχής.] 
789. Public Record Office, London — Lists 
and indexes. Supplementary Series, No. 
ΧΠΙ. List of Foreign Office Records, 
vol. 23 : Confidential Print, Numerical 
Series 1829 -1915, Milwood, New York 
«Kraus - Thomson» 1975, σ. II + 607 
(4o). 
[Καταχωρίζονται, ανάμεσα στους άλ­
λους, και τίτλοι βρεταννικών εμπιστευ­
τικών έντυπων που αναφέρονται στην 
Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρα­
τορία (έδω λήμματα για την Κύπρο, 
Μακεδονία, Κρήτη).] 
790. Puchner, Walter — Die Memoiren des 
griechischen Revolutipnsgenerals Ma­
kryjannis aus Kulturanthropologischer 
Sicht. SOF 34 (1975) 166 -194. 
791. Πύρινος, Παύλος Δ. — Ανέκδοτα έγ­
γραφα άφορώντα είς τάς ιεράς Μονάς 
Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη Βεροίας) 
και Μουτσιάλης, έκδ.: 'Ιερά Μητρό­
πολις Βεροίας και Ναούσης άρ. 4, 
Θεσ/νίκη 1975, σ. 63. 
792. Πυρομαγλου, Κομνηνός — Η Εθνική 
Άντίστασις ΕΑΜ - ΕΛΛΑΣ - ΕΔΕΣ. 
Κριτική εισαγωγή είς την διαμόρφωσίν 
της, β' εκδ., Άθ. «Δωδώνη» 1975, σ. 
426 + 24 εΐκ. 
[Η πρώτη έκδοση (Αθήνα 1947) συμ­
πληρώνεται με κείμενα από τα γερ­
μανικά, αγγλικά κ.ά. αρχεία· με ανέκ­
δοτη έκθεση του Άρη Βελουχιώτη με 
επεξηγήσεις, σημειώσεις κλπ. Εξετά­
ζεται η δράση των αντιστασιακών ορ­
γανώσεων μέχρι τον Φεβρ. 1944.] 
793. Πύρρος, Διονύσιος Θεσσαλός — Ελ­
λάδος Περιήγησις. Αιτωλικά. (από 
χειρόγραφον της Συλλογής Γιάννη 
Βλαχογιάννη άποκειμένης είς τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους), έπιμ. έκδ. : 
Κωνσταντίνος Δ. Μπίτας, Άθ. «Σεί­
ριος» 1975, σ. 36 + 1 χάρτ. 
[Το όλο έργο σώζεται σε δύο κώδικες 
ύπερχιλίων φύλλων και αναφέρεται 
στην κεντρική και νότια Ελλάδα και 
μερικά νησιά. Το δημοσιευόμενο τμήμα 
καλύπτει τα φφ. 553 - 573 του α' κώδικα 
και έχει τη μορφή επιστολής προς τον 
Γεώργιο Π. Μαυρομιχάλη. Παρέχον­
ται ποικίλες πληροφορίες (ιστορικές, 
γεωγραφικές, αρχαιολογικές, τοπογρα­
φικές κλπ.) για την Αιτωλία με βάση 
παρατηρήσεις του σ. Προτάσσεται 
είσαγωγή του έπιμ. έκδ.] 
794. Raditsa, Bogdan — Tommaseo's Cultu­
ral Understanding between the South 
Slavs and Greeks. ΜΜΒΛ (1975) 487 -
493. 
[Ο Ν. Tommaseo επεξεργάστηκε την 
Ιδέα της πολιτιστικής προσέγγισης 
Ελλήνων - Νοτιοσλάβων όταν βρισκό­
ταν εξόριστος στην Κέρκυρα (1849-
1854).] 
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795. Raizis, Byron - American philhellenic 
Poetry, 1821 - 1830. NH 2 (1975) 225 -
236. 
796. Ράππας, Λάμπης — Πώς και γιατί και 
από ποιους πραγματικά διαλύθηκαν 
οι ένοπλες δυνάμεις στη Μέση Ανα­
τολή. ΑΝΤΙτχ. 22(5 Ίουλ.1975) 25 - 27. 
['Απάντηση σε άρθρο («Καθημερινή» 
25 - 5 - 75) του αντιστράτηγου έ.ά. Κ. 
Παπαγεωργόπουλου. Χρησιμοποιήθη­
καν κυρίως τα απομνημονεύματα του 
Έμμ. Τσουδερου ] 
797. Rexine, John E. — Mount Athos and 
Greek Orthodox Monasticism. ΜΜΒΛ 
(1975) 337 - 347. 
[Σύντομες ιστορικές πληροφορίες (10ος 
- 20ος αϊ.). ] 
798. Rhodes, Dennis E. — Early Printed 
Books in Greece, έκδ.; Bibliographical 
Society, Λονδίνο 1975, σ. 183 -198. 
[Ανάτυπο από τα Transactions of the 
Bibliographical Society 30 (1975). 
799. Richter, Heinz — Μια προσπάθεια 
επιστημονικής θεώρησης της Εθνικής 
'Αντίστασης (1941 - 45), μετάφρ. Νίκου 
Μαυρομάτη (από τα γερμανικά). ΑΝΤΙ 
τχ. 18 (3 Μαΐου 1975) 17-23, τχ. 19 
(17 Μαΐου 1975) 39-43, τχ. 20 (31 
Μαΐου 1975) 26 - 28, τχ. 21 (14 Ίουν. 
1975) 43 - 46, τχ. 22 (5 Ίουλ. 1975) 21. 
[Σύντομη έκθεση όσων ο σ. πραγμα­
τεύεται στο βιβλίο του : Griechenland 
zwischen Revolution und Konterrevo­
lution, Frankfurt 1973.] 
800. Richter, Heinz — The German Federal 
Archives — Military Archives — and 
the History of Greece 1941 -1944. 
MGS άρ. 4 (Μάϊος 1975) 45 - 50. 
801. Ρίζος Νερουλός, Ίάκ. — Αποχαιρε­
τισμός εις Ίταλίαν, πρόλογος DeQueux 
de Saint - Hilaire, εν Παρισίοις 1871. 
Φωτοτυπική επανέκδοση «Ν. Καρα­
βιάς», σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστορικών 
Μελετών άρ. 98, Άθ. 1975, σ. 14. 
802. Rochat, Giorgio — Mussolini, chef de 
guerre (1940 - 1943). RHDGM 25 
τχ. 100 (Όκτ. 1975) 43 - 66. 
[Αναθεωρείται η γνώμη ότι ο Mussolini 
ήταν ο μόνος υπεύθυνος για τη συμμε­
τοχή της Ιταλίας στον πόλεμο
-
 προ­
βάλλεται η άποψη ότι τη στάση της 
Ιταλίας καθόρισαν οι εσωτερικοί πο­
λιτικοί όροι του φασιστικοδ καθεστώ­
τος.] 
803. Ροδάκης, Περικλής — Η δικτατορία 
των συνταγματαρχών. Άνοδος και 
πτώση, έκδ.: «Μυκήναι», σειρά : Νεο­
ελληνικά Θέματα άρ. 1,'Αθ. 1975, σ. 405. 
['Αφηγείται τα γεγονότα από τη μετα­
πολεμική εμφάνιση των Αμερικανών 
στην Ελλάδα ως την πτώση της δικτα­
τορίας.] 
804. Ροδάκης, Περικλής — Κλέφτες και αρ­
ματολοί η ιστορικοκοινωνική διαμόρ­
φωση του ελλαδικού χώρου στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας, τ. Α' - Β', Αθ. 
«'Ατέρμων» 1975, σ. 404, 452. 
[ η μελέτη καλύπτει τις περιόδους 
από τη Φραγκοκρατία ως τα χρόνια 
του Καποδίστρια.] 
805. Ροδάκης, Περικλής — Τάξεις και στρώ­
ματα στη νεοελληνική κοινωνία, Άθ. 
«Μυκήναι» 1975, σ. 331. 
[Μετά από εξέταση των φυσικών και 
οικονομικών πλαισίων της χώρας και 
της πληθυσμιακής δομής της από το 
τέλος του 19ου αί. κ.έ. ερευνώνται οι 
τάξεις και τα στρώματα της νεοελλη­
νικής κοινωνίας τον 20ό αι.] 
806. Rohling, Horst — Was erfuhr der 
deutsehe Zeitschriftenleser der 20er 
Jahre des 19. Jh.s von Adamantios 
Korais? FN 1 (1975) 95 - 111. 
807. Ροζάκος, Νίκος — Νεοελληνική Ανα­
γέννηση στη Βοστώνη, Άγιος Φραγκί­
σκος «Το καλώδιο» 1975, σ. 92 (πολυ-
γρ.) 
[Η πνευματική δραστηριότητα των 
Ελλήνων μεταναστών στη Βοστώνη 
στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.] 
808. Rosenthal - Kamarinea, Isidora — Die 
Stellung der zeitgenössischen zyprischen 
Literatur innerhalb der neugriechischen 
Literatur. FN 1 (1975) 113 -124. 
[Ανακοίνωση στο lo Διεθνές Συνέδριο 
Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία 1969. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
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Αναφέρεται στην κυπριακή λογοτε­
χνία του 20ου αι.] 
809. Ρουσος, Πέτρος — η οχτωβριανή 
Επανάσταση και η Ελλάδα, Ά θ . «Σύγ­
χρονη Εποχή» 1975, σ. 211. 
[Εξετάζονται οι επιδράσεις της οκτω­
βριανής επανάστασης στην εξέλιξη 
του εργατικού κινήματος στην Ε λ ­
λάδα.] 
810. Ρουσσέας, Σταύρος — Ο θάνατος μιας 
Δημοκρατίας : η Ελλάδα και η αμερι­
κανική συνείδηση, μετάφρ. Κώστα 
Ίορδανίδη (από τα αγγλικά), Ά θ . 
«Καστανιώτης» 1975, σ. 203. 
[Αγγλική έκδοση : 1968. Εξετάζονται 
οι σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας και 
τονίζεται η σημασία τους για την επι­
κράτηση της δικτατορίας του 1967. 
ο σ. στηρίχθηκε σε προσωπικές μαρ­
τυρίες και αποκλειστικές από την 
Ελλάδα των συνταγματαρχών και άλ­
λες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 
811. Ρούσσος, Γεώργιος — Νεώτερη Ιστο­
ρία του Ελληνικού Έθνους 1826 -1974, 
τ. Α' : από τον ερχομό μέχρι τη δολο­
φονία του Καποδίστρια, τ. Β' : η εποχή 
του "Οθωνος, τ. Γ' : ο Όθων αναλαμ­
βάνει την πρωθυπουργία, τ. Δ' : η 
εποχή του Γεωργίου Α', Ά θ . 1975, 
σ. 542, 480, 479, 542. 
812. Ρωμανίας, Γεώργιος — Καθεστώς συν­
δέσεως Ελλάδος ΕΟΚ. Περί της 
επιλύσεως των διαφορών των αναφερο­
μένων έκ της ερμηνείας η κατά την 
έφαρμογήν της συμφωνίας συνδέσεως 
'Ελλάδος - Ε.Ο.Κ., έκδ.: Έμπορικόν 
και Βιομηχανικον Επιμελητήριον Α ­
θηνών. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Ά θ . 
1975, σ. 39. 
813. Ρωμανίδης, Ιωάννης Σ. — Ρωμηοσύνη, 
Ρωμανία, Ρούμελη, Θεσ/νίκη «Πουρ­
νάρας» 1975, σ. 355. 
[Ο σ. αρνείται τον όρο «Γραικός -
Γραικία», για να τον αντιπαραθέσει 
προς την ευρύτατη έννοια «Ρωμηο­
σύνη», με την οποία θέλει να δηλώσει 
τον μείζονα ευρωπαϊκό χώρο, κατοικη­
μένο από λαούς που έχουν κοινή «ρω­
μαϊκή» καταγωγή. η διαπραγμάτευση 
του θέματος αρχίζει από την ύστερη 
Ρωμαιοκρατία και φτάνει ως τα νεώ­
τερα χρόνια.] 
814. Ρώμας, Διονύσης — Περίπλους (1570-
1870). Φανταστικό χρονικό σε τρεις 
τριλογίες. Α' τριλογία : οι Νταβι­
τσέντσα (1570-1670), μέρος I I : Το 
Ρεμπελιό των Ποπολάρων, τ. Α', Ά θ . 
«Εστία» (1975), σ. 603. 
[Μυθιστορηματική αφήγηση της εξέ­
γερσης του 1628 στη Ζάκυνθο. σε 
παράρτημα δημοσιεύονται και σχολιά­
ζονται σχετικά έγγραφα που συγκέν­
τρωσε η Χρυσή Άουλιέρα - Παπα­
δάτου από έρευνες της στα βενετικά 
αρχεία.] 
815. Ρώσσης, Χρήστος — Η νομοθετική 
λειτουργία κατά το Σύνταγμα του 1927 
και συνταγματικά κείμενα της τελευ­
ταίας 50ετίας, Ά θ . 1975, σ. 230. 
[Αναφέρεται στη λειτουργία των νομο­
θετικών σωμάτων και περιλαμβάνει το 
σύνταγμα του 1864/1911, το σύνταγμα 
του 1927, συντακτικές πράξεις του 
1935, το σύνταγμα του 1952 και συντα­
κτικές πράξεις του 1974.] 
816. Saint Hilaire, le marquis de Queux de — 
Alexandre Soutzos, le poète national 
de la Grèce moderne. Sa vie et ses 
oeuvres, Παρίσι 1875. Φωτοτυπική 
επανέκδοση «Ν. Καραβιάς», σειρά : 
Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών άρ. 
94, Ά θ . 1975, σ. 38. 
[Παρατίθεται και έργογραφία του ποιη­
τή . ] 
817. Saint - Hilaire, le marquis de Queux de— 
Notice sur la comédie intitulée KORA- 
ΚΙΣΤΙΚΑ de Rizos Néroulos, Παρίσι 
1870. Φωτοτυπική επανέκδοση «Ν. 
Καραβιάς» σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστο­
ρικών Μελετών άρ. 92, Ά θ . 1975, σ. 
32. 
818. Σακκελίων, Γιάννης Α. — Σερβίων και 
Κοζάνης Βενιαμίν, ο δεσπότης του 21 , 
Κοζάνη 1975, σ. 106 (16ο). 
[Προσπάθεια βιογράφησης, βασισμένη 
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σέ γνωστές κυρίως πηγές. Περιέχει 2 
αδημοσίευτα κείμενα.] 
819. Σαμψών,Άδαμ. — Ιωάννης Δρακιώτης. 
ΑΕΜ 20 (1975) 124 -142. 
[Αναφέρεται στη ζωή και το έργο 
του Σκοπελίτη λόγιου του 19ου αιώνα.] 
820. Santschi, Elisabeth — L'apparition des 
considérants de droit dans la jurispru-
dence vénéto-crétoise du XlVe siècle. 
Θησαυρίσματα 12 (1975) 14 - 34. 
821. Σαπρανίδης,Δ.— Ιστορία της πολιτικής 
γελοιογραφίας στην Ελλάδα, τ. Α' : 
από την αρχαιότητα μέχρι το 1909, Ά θ . 
«Παπαζήσης» 1975, σ. 168. 
[Εξετάζεται η λειτουργία και η μορφή 
της πολιτικής γελοιογραφίας από τήν 
αρχαία ελληνική εποχή ως τη νεώτερη. 
Παρατίθενται μεγάλος αριθμός εικό­
νων άπο τήν αρχαιότητα και τή σύγ­
χρονη εποχή καθώς και πλουσιότατα 
σχόλια.] 
822. Σαράντη, Ε λ έ ν η — Ή Πάτρα, όπως 
τήν είδαν οι περιηγητές άπο το 1204 
ως το 1500. Μνήμων 5 (1975) 7 - 34. 
[Παράθεση περιηγητικών κειμένων και 
πληροφοριών οκτώ περιηγητών. Τοπο­
γραφικά τής Πάτρας και χάρτης τών 
κυριότερων διαδρομών τών βενετικών 
πλοίων.] 
823. Σαράντης, ©εοδ. Κ. Π. — Οι Βλαχό­
φωνοι του ελληνικού χώρου. HE 24 
(1975) 577 - 603. 
['Αναφέρεται στις διάφορες θεωρίες για 
τήν καταγωγή τών Κουτσοβλάχων.] 
824. Σαρδελής, Κώστας — Μάξιμος ο Γραι­
κός. Ιστορία τχ. 79 (Ίαν. 1975) 81 -87 . 
825. Σαρδελής, Κώστας — Ο πόλεμος του 
1897. Ιστορία τχ. 84 (Ίαν. 1975) 72 - 79. 
826. Σαρλής, Δημήτρης — Η πολιτική του 
ΚΚΕ στον αγώνα κατά του μοναρχο­-
φασισμοϋ (1929 -1936), Ά θ . «Σύγχρονη 
Εποχή» 1975, σ. 436. 
[Χρησιμοποιήθηκαν πολλά από τα 
σχετικά δημοσιεύματα της περιόδου 
(κείμενα ΚΚΕ και Κομμ. Διεθνούς, 
ΚΟΜΕΠ, εφημερίδες κ.ά.). Διατριβή 
πού, στην πρώτη της μορφή, υποβλή­
θηκε σε ανώτατο έπιστημ. ίδρυμα της 
Μόσχας. ] 
827. Saurin, Louis (du Var) — Essai sur les 
moyens de juger la nation Grecque, 
Παρίσι 1829. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ.: Ιστορική και Εθνολογική Εται ­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελλη­
νικά 1821 -1831 τ. Γ , Ά θ . 1975, σ. 32. 
828. Σαχίνης, Απόστολος — Δύο κριτικοί 
της γενιάς τοϋ 1880. ΕΕΦΣΠΘ 14 
(1975) 37 - 55. 
[Αναφέρεται στο κριτικό έργο του Γ. 
Ξενόπουλου και Π. Νιρβάνα.] 
829. Σαχτούρης, Γεώργιος (Αντιναύαρχος) 
—Ιστορικά ημερολόγια του Ναυτοικού  
αγώνος του 1821. Έ κ τών πρωτοτύπων 
ημερολογίων αυτού, έν Αθήναις 1890. 
Φωτοτυπική επανέκδοση «Ν. Καρα­
βιάς», σειρά: Βιβλιοθήκη Ιστορικών 
Μελετών άρ. 101, Ά θ . 1975, σ. ε ' + 304. 
830. Σβολόπουλος, Κ. — Η Ύδρα, οι Σπέ­
τσες, ο Πόρος και τα Ψαρά κατα τον 
Auguste de Jassaud. Έ ν α ανέκδοτο 
περιηγητικό κείμενο τοϋ 1809. NE 97 
(1975) 656 - 665. 
[Γύρω άπο τήν αποστολή τοϋ Jassaud 
στο Αιγαίο. Επισημαίνονται τα κύρια 
σημεία τοϋ περιηγητικού κειμένου του.] 
831. Schiro, Giuseppe — Cronaca dei Tocco 
di Cefalonia di Anonimo, Prolegomeni, 
testo critico e traduzione, Ρώμη, «Acc. 
Nazionale dei Lincei» 1975, σ: XXVII 
+610. 
[Πρώτη έκδοση τοϋ έμμετρου χρονικού 
τών Τόκκων πού καλύπτει τά γεγονότα 
1375-1422 στην Κεφαλονιά.] 
832. Schütz, Eberhard — Die Europäische 
Allianzpolitik Alexanders I. und der 
GriechischeUnabhängigkeitskampf 1820 
-1830, Wiesbaden 1975, σ. VII + 1 5 3 . 
833. Schweighäuser, J. G., fils — Discours 
sur les services que les Grecs ont rendus 
à la civilisation, Παρίσι 1821. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ. : Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σε ιρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Α', 
Ά θ . 1975, σ. 32. 
834. Σέρβας, Πλουτής— Η κυπριακή τρα­
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γωδία. Πώς τα καταφέραμε και φτα­ 
σαμε στο μηδέν, έκδ.: «Διάλογος», 
σειρά : Σύγχρονα πολιτικά προβλή­
ματα άρ. 5, Ά θ . 1975, σ. 206. 
[Κριτική της ηγεσίας του ΑΚΕΛ και 
του Μακαρίου για το χειρισμό του 
κυπριακού.] 
835. Seton - Watson, G. Η. Ν. — Afterword; 
Thirty Years After. British Policy 
(1975) 283 - 297. 
[Παρατηρήσεις για τις εξελίξεις στη 
Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα ως απoτέ­
λεσμα της βρεταννικής πολιτικής κατά. 
τη διάρκεια του β'παγκόσμιου πολέμου.) 
836. Setton, Kenneth M. — Athens in the 
Middle Ages, Λονδίνο «Variorum Re­
points» 1975, σ. VI + 270 + 25. 
[Ανατύπωση με λίγες βιβλιογραφικές 
προσθήκες 6 μελετών του συγγραφέα, 
με θέμα την ιστορία της Αθήνας στα 
Μεσαίωνα και την κάθοδο των Κατα-
λανών.] 
837. Setton, Kenneth M. — Catalan Domina­
tion of Athens 1311-1388, Λονδίνο 
«Variorum Reprints» 1975, σ. XIX + 
+ 323. 
[Ανατύπωση με λίγες βιβλιογραφικές 
προσθήκες της εκδ. του 1948.] 
837α. Σεφέρης, Γ ιώργος—Ένας Έλληνας-
ο Μακρυγιάννης, [Άθ . ] «Ίκαρος» 
1975, σ . 42. 
[Απόψεις του σ. για τα «Απομνη­
μονεύματα».] 
838. Σεφέρης, Γιώργος— Μέρες, τ. Α ' : 
16 Φεβρουαρίου 1925 - 17 Αυγούστου 
1931, τ. Β': 24 Αυγούστου 1931 -12 
Φεβρουαρίου 1934, Ά θ . «Ίκαρος» 
1975, σ. 138, 141. 
[Προσωπικό του ημερολόγιο.] 
— Σεφέρης, Γιώργος : βλ. και Θεοτό­
κος, Γιώργος - Σεφέρης, Γ ιώργος . 
839. Σεφέρης, Κώστας — Ελλην ικό συνδι­
καλιστικό κίνημα 1860 -1975, Ά θ . 
«Νέο Συνδικαλιστικό Κίνημα» 1975, 
σ. 197. 
[Σε παράρτημα δίνεται η εργατική νο­
μοθεσία.] 
840. Σιαπκαρά - Πιτσιλλίδου, Θέμις — Le 
Pétrarquisme en Chypre. Poèmes d'a-
mour en dialecte chypriote d'après un 
manuscrit du XVIe siècle, σειρά : 
Connaissance de la Grèce, β' εκδ., Ά θ . 
1975, σ. X V I + 4 4 6 + 8 πίν. 
[Στα ποιήματα αυτά που βρίσκονται 
σε χφ. της Μαρκιανής βιβλιοθήκης της 
Βενετίας, παρατηρείται η πρώτη εμφά­
νιση της μορφής του σοννέτου στη 
νεοελληνική λογοτεχνία. σε πρόλογο 
η σ. εξετάζει το χφ., τον ποιητή και 
την αισθητική των ποιημάτων. Πρώτη 
έκδοση 1952.] 
841. Sieber, F. W. — Travels in the Island 
of Crete in the Year 1817, Λονδίνο  
1823. Φωτοτυπική επανέκδοση «Ν. Κα­
ραβιάς», σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστορι­
κών Μελετών άρ. 82, Ά θ . 1975, σ. 118. 
841α. *Σιμόπουλος, Θεόφιλος Ν . — Δύο α­
νέκδοτοι κώδικες της Ί Μητροπό­
λεως Φθιώτιδος 1834 και 1835. Συμ­
βολή εις την ίστορίαν της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Ά θ . 1975, 
σ . 98. 
842. Σιμόπουλος, Κυριάκος — Ξένοι τα­
ξιδιώτες στην Ελλάδα. Δημόσιος και 
ιδιωτικός βίος, λαϊκός πολιτισμός, Εκ­
κλησία και οικονομική ζωή, από τα 
περιηγητικά κείμενα, τ. Γ 1: 1800-1810, 
τ. Γ ' 2 : 1810-1821, Ά θ . 1975, σ. 584, 
664. 
843. Σιμόπουλος, Κυριάκος — Περιηγητές 
που προφήτεψαν την Επανάσταση του 
'21. ΑΝΤΙ τχ. 15 (22 Μάρτ. 1975) 20-24. 
[Αποσπάσματα από τον β' και γ' τόμο 
του έργου «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ε λ ­
λάδα»· καλύπτουν την περίοδο 1764-
1811· τα αποσπάσματα του γ ' τόμου 
αναφέρονται στο Chateaubriand και 
Byron.] 
844. Σιορόκας, Γεώργιος Ά . — Σχέσεις των 
Γάλλων με το πασαλίκι του Μπερατιου 
(1807 -1808). Δωδώνη 4 (1975) 349 - 376. 
[Εξετάζονται οι σχέσεις των Γάλλων 
με τον πασά του Μπερατιου Ιμπραήμ 
με βάση την αλληλογραφία του Γάλλου 
διοικητή της Επτανήσου César Ber-
thier.] 
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845.*Sirotkin, V. G. — Bor'ba v lagere 
konservativnogo Russkogo dvorjan-
stva po voprosam vnesnei politiki posle 
voiny 1812 goda i ostavka I. Kapodistrii 
ν 1822 g.: Problemy Mezdunarodny 
Otnosenii i Osvoboditel'nyh Dvizenii. 
Svornik Trudov (Μόσχα 1975) 3 - 4 7 . 
[Η διαμάχη στους κόλπους της ρωσι­
κής συντηρητικής αριστοκρατίας γύρω 
από προβλήματα έξωτ. πολιτικής μετά 
τον πόλεμο του 1812, και η παραίτηση 
του Ί . Καποδίστρια το 1822.] 
846. Sivignon, Michel — La Thessalie. 
Analyse géographique d'une province 
grecque, έκδ.: Institut des EtudesRhoda-
niennes des Universités de Lyon, σειρά : 
Mémoires et Documents άρ. 17, Λυών 
1975, σ. 572. 
847. Σιωμόπουλος, Δημ. Β. — Ηπειρωτικά, 
Ιωάννινα 1975, σ. 245. 
[Περιλαμβάνει τα άρθρα : η προετοι­
μασία του '21 και το ήπειρωτικόν δέον, 
η λογία ποίησις και η Ήπειρος , η 
παιδεία στά Γιάννινα τον περασμένον 
αιώνα, Αποσπάσματα από τον κανονι­
σμόν της Ζωσιμαίας Σχολής του έτους 
1878, Αλέξανδρος Πάλλης (1851 -
1935), ο Κρυστάλλης και ο κόσμος του 
(1868-1894).] 
848. Σκαλτσάς, Κων. — Τα πολιτεύματα της 
Νεωτέρας Ελλάδος (1821 -1975), Ά θ . 
1975, σ. 152. 
[Εξετάζονται από συνταγματική κυ­
ρίως πλευρά τα πολιτεύματα της περιό­
δου αυτής.] 
849. Σκαλτσούνης, Ι .— Σκέψεις περί της 
εν Ελλάδι Βιομηχανίας, Ά θ . 1868. 
Φωτοτυπική επανέκδοση, Αθ. 1975, 
σ. 39. 
850. Σκαρίμπας, Γιάννης — το '21 και η 
αλήθεια, τ. Α' - Β', Ά θ . «Κάκτος» 1975, 
σ. 157, 262. 
851. Σκάρος, Ζήσης — Η κραυγή του ελλη­
νικού λαού. Εκατόν πενήντα χρόνια 
αγώνων για τη λευτεριά και τη δημο­
κρατία 1821 -1971, Ά θ . «Δωρικός» 
1975, σ. 83. 
[4 ενότητες : 1) Συνοπτική ιστορία 
της περιόδου 1821 -1967. 2) Το Γουδί 
και οι αγροτικές εξεγέρσεις· το πνευ­
ματικό 1909.3) η αντιφασιστική λογο­
τεχνία στην Ελλάδα. 4) Οι ελληνικές 
αντιδικτατορικές επιτροπές εξωτερικού 
(1967-1971).] 
852. Σκιώτης, Διονύσιος — η κρίση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. ΙΕΕ 11 
(1975)376-379. 
[Αναφέρεται στην περίοδο από τον 
Σελίμ Γ ' ως τις παραμονές της ελλη­
νικής επανάστασης.] 
852α. Σκλάβου - Μαυροειδή, Μαρία — Θά­
λεια Φλωρα - Καράβια (1871-1960). ΕΖ 
(1975) 406-409, 418. 
853. Σκολαρίκος, Κ. Α. (έπιμ. έκδ.) — Αρ­
χείον Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, 
έκδ.: Δήμος Λεβιδίου Αρκαδίας, [Άθ.] 
1975, σ. 16 (πολυγραφημένο). 
[Παρουσίαση της ταξινόμησης και 
καταλογογράφησης του αρχείου του 
Α. Παπαναστασίου που βρίσκεται στα 
Λεβίδι.] 
854. Σκοπελίτης, Στ. — Νεοκλασσικά σπί­
τια της Αθήνας και του Πειραιά, Ά θ . 
«Δωδώνη» (1975). 
[Φωτογραφίες των νεοκλασσικών σπι­
τιών Αθήνας και Πειραιά. Κείμενα του 
Γ. Τσαρούχη και Χ. Ίακωβίδη.] 
854α. * Σκουβαρας, Ευάγγελος — Άνθιμος 
Όλυμπιώτης . (Ομιλ ία στα αποκα­
λυπτήρια ,της προτομής του Άνθι­
μου Ολυμπιώτη την 15η Αυγούστου 
1975), Λιβάδι «Λιβάδι Ολύμπου» 
1975, σ. 16 (16ο). 
855. Σκουζέ - Πετρίδη, Λ ί ζα— Τί φταίει 
στην Αθήνα.. . Μια πολεοδομική επο­
πτεία των Αθηνών. Αθηναϊκά τχ. 61 
(Σεπτ. 1975) 2 - 1 0 . 
856. Σκούρας, Θεόδωρος Ι. — Οχυρώσεις 
στην Εύβοια (Μερικές λύσεις στα το­
πογραφικά τους προβλήματα). ΑΕΜ 
20 (1975) 327 - 400. 
[Οι 108 οχυρώσεις που καταγράφονται 
χρονολογούνται από την αρχαιότητα 
ως το 1821. 113 φωτογραφίες και 1 
χάρτης] 
857. Slot, Β. J. — Καθολικαί έκκλησίαι 
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Κιμώλου και των πέριξ νήσων. Ιστο­
ρία των Δυτικών ναυτικών κοινοτήτων 
των ΝΔ Κυκλάδων και των εκκλησιών 
των (1600-1893). Κιμωλιακά 5 (1975) 
51 - 304. 
[Συστηματική ιστορία της Καθολικής 
εκκλησίας στις ΝΔ Κυκλάδες. Σε 
παράρτημα δημοσιεύονται : 59 έγγραφα 
(1600-1865) από διάφορα ευρωπαϊκά 
αρχεία, πίνακες επισκόπων, εφημερίων 
ναών των Καθολικών επισκοπών Μή­
λου και Κέας - Θερμίων - Σίφνου, τα 
ονόματα των προξένων Μήλου και 
Κιμώλου κ.α. τη μελέτη αυτή, καθώς 
και τα έγγραφα, μετέφρασε από τα 
αγγλικά στα ελληνικά η Ελένη Ν. 
Δαλαμπίρα.] 
858. Slot, Β. J. — Λακωνικά (εκ των Ολ­
λανδικών Αρχείων). ΑΣ 2 (1975) 488 -
490. 
[Δημοσιεύονται σε ελληνική μετάφρα­
σ η έγγραφο και 4 αποσπάσματα εγγρα­
φών. Χρονολογούνται : 1609, 1761, 1773 
1789, 1797. Παρέχουν διάφορες πληρο­
φορίες για τη Μάνη : πειρατεία, Ορλω-
φικά, επαφές με Βοναπάρτη κ.ά.] 
859. Slot, Β. J. — Ο Δημήτριος Κουρμού­
λης και το διεθνές έμπόριον των Ελ­
λήνων κατά τα ετη 1770- 1784. Μνη­
μοσύνη 5 (1974 -1975) 115-149. 
[Παρέχονται στατιστικά στοιχεία σχε­
τικά με το εμπόριο. Χρησιμοποιούνται 
έγγραφα από τα αρχεία του Κουρμού­
λη . ] 
860. Slot, Β. J. — Ορλωφικά (εκ των Ολ­
λανδικών Αρχείων). ΛΣ 2 (1975) 302 -
304. 
[Δημοσιεύονται σε ελληνική μετάφρα­
ση 4 αναφορές (1770) του F. de Weiler, 
επιτετραμμένου της Ολλανδίας στην 
Κων/πολη. ] 
861. Σμυρνιώτη - Παπαγιαννοπούλου, Γού­
λα — Αιγιώτικη παρακαταθήκη, Ά θ . 
1975, σ. 184. 
['Εντυπώσεις και περιγραφές του περα­
σμένου και σύγχρονου Αιγίου, ιστο­
ρικά και αρχαιολογικά στοιχεία της 
περιοχής Αιγιαλείας κ.α.] 
862. Solaro, Antonio — Ιστορία του Κομ­
μουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με­
τάφρ. Κώστα Παντελίδη (από τα ιτα­
λικά), έκδ.: «Πλειάς», σειρά : Δημο­
κρατική Επαγρύπνηση, Ά θ . 1975, 
σ. 247. 
[Η α' έκδ. τα 1973. Προστέθηκε ευρε­
τήριο από το Μιχάλη Μεϊμάρη, που 
είχε και την επιμέλεια. ] 
863. Σολωμός, Διονύσιος — Ύμνος εις την 
Έλευθερίαν. Dithyrambe sur la liberté, 
par Dionysios Solomos de Zante, 
traduit du grec moderne par Satnislas 
Julien, Παρίσι 1825. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνολο­
γική Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : 
Φιλελληνικά 1821 -1831 τ. Γ, Ά θ . 
1975, σ. 56. 
864. Sonyel, Salahi Ramsdan — Turkish 
Diplomacy, 1918 -1923. Mustafa Kemal 
and the Turkish National Movement, 
Λονδίνο «Sage Publications Ltd.» 1975, 
σ. XV + 267. 
[Χρησιμοποιήθηκαν τουρκικά, αγγλικά 
και ελληνικά αρχεία] 
865. Σοσιαλιστικά τραγούδια 1921 - 28, έκδ. : 
«Ελληνικά Θέματα», σειρά: Α ρ χ έ ς του 
Σοσιαλισμού στην 'Ελλάδα άρ. 1, 
[Άθ. 1975], σ. 63. 
[Αναδημοσιεύονται δύο φυλλάδια : 1) 
Κόκκινα τραγούδια, έκδ.: Σοσιαλιστι­
κόν Έργατικόν Κόμμα (Κομμουνι-
στικόν), Ά θ . 1921. 2) Επαναστατικά 
τραγούδια, έκδ.: Σοσιαλιστικό Βιβλιο­
πωλείο, Ά θ . 1928.] 
866. Σπανός, Γρηγόρης Δ. — Ο Ά μ α ν τ ο ς 
και η Χίος. ΧΕ 13 τχ. 39 (Νοέμ. 1975) 
206 - 232. 
[Σημαντικές πληροφορίες για την πνευ­
ματική και κοινωνική του δράση.] 
867. Σπέντζας, Σάββας— η μεταπολεμική 
μορφή της ελληνικής οικονομίας, Ά θ . 
1975, σ. 15. 
[Ανατύπωση από το περιοδικό «Δια­
λέξεις» . ] 
868. Σπηλιάδης , Νικόλαος — Απομνημο­
νεύματα δια να χρησιμεύσουν εις 
την νέαν Έλλην ικήν Ιστορίαν (1821 
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-1843), τ . Γ ' , έπιμ. έκδ. : Παναγιώ­
της Φ. Χριστόπουλος, σε ιρά : Α ρ ­
χεία της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Ιστορίας των 
νεωτέρων χρόνων, Ά θ . 1975, σ. 631. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση της εκδ. του 
1857.] 
868α. Σπητέρης, Τώνης Π. — Περικλής 
Πανταζής (1849/50-1884). ΕΖ (1975) 
372 - 375, 384. 
869. Σπυριδάκις, Κωνσταντίνος — Η εθνο­
λογική σύνθεσις του πληθυσμού της 
Κύπρου ανά τους αιώνας έν συνδυασμώ 
προς τα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα 
και έν συγκρίσει προς την σημερινήν 
σύνθεσιν αύτοδ. ΚΣ 38 - 39 (1974 - 1975) 
1 - 1 1 . 
[Παρακολουθεί διαχρονικά, από τη β' 
χιλιετηρίδα π.Χ. έως σήμερα, την εθνο­
λογική σύνθεση του πληθυσμού της 
Κύπρου και καταλήγει στο συμπέρα­
σμα ότι το ελληνικό στοιχείο του νη­
σιού παρέμεινε πάντα το επικρατέστερο 
και δεν αλλοιώθηκε ποτέ ο εθνολογικός 
του χαρακτήρας.] 
870. Σπυριδάκις, Κωνσταντίνος — Συμπλη­
ρωματικά εις τον ζωγράφον Ιωάννην 
Κορνάρον τον Κρήτα. ΠΓΚΣ 3 (1975) 
2 8 5 - 2 9 2 + π ί ν . 
[Η παρουσία του στην Κύπρο στις 
αρχές του 19ου αι.] 
871. Στάθης, Ε. Σ. — Διοικητικά έγγραφα 
από την πρώτη περίοδο της γαλλικής 
κυριαρχίας στα Κύθηρα (1797-1799), 
έκδ.: Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών, 
σε ιρά: «Κυθηραϊκή Βιβλιοθήκη» άρ. 
1, Ά θ . 1975, σ. 22. 
[Τα δημοσιευόμενα έγγραφα προέρ­
χονται από το οικογενειακό αρχείο του 
Κυθήριου Παναγιώτη Νικ. Άρώνη η 
Κουμεσόπουλου. ] 
872. Σταλίδης, Κ. Γ. — Μαρτυρίες από την 
απελευθέρωση της Εδέσσης στα 1912. 
EX τχ. 9 ('Οκτ. 1975) 6 -14. 
[Ειδήσεις από δημοσιευόμενα πρακτικά 
της δημογεροντίας Εδέσσης και της 
προσ. Διοικ. Επιτροπής μετά την απε­
λευθέρωση και βιογραφικά των ελευ­
θερωτών της Εδέσσης . ] 
873. Σταλίδης, Κ. Γ. — ο Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος Βοδενών. EX τχ. 8 (Απρ . 
1975) 10 -23 . 
[Ίδρυση (1872), κανονισμός και δράση 
του Συλλόγου.] 
874. Σταματίου, Γεώργιος Π. — Ο Βενιζέ­
λος στις Σπέτσες. Ιστορία τχ. 90 (Δεκ. 
1975) 112-120. 
875. Σταματόπουλος, Τάκης Ά ρ γ . — Ο 
εσωτερικός αγώνας πριν και κατά την 
Επανάσταση του 1821, τ. Δ', Ά θ . 
«Κάλβος» 1975, σ. 752. 
[Αναλύονται τα πολιτικά κυρίως γε­
γονότα της περιόδου 1827-1832 (Γ' 
Εθνοσυνέλευση, Αντικυβερνητική Ε­
πιτροπή, Ίω. Καποδίστριας, εμφύλιος 
πόλεμος) με βάση τις κοινωνικές αντι­
θέσεις των Ελλήνων επαναστατών. Σε 
ειδικά κεφάλαια εξετάζεται ο ρόλος 
των «προστάτιδων» δυνάμεων κατά την 
Επανάσταση. Χρησιμοποιήθηκαν από­
μνημονεύμετα αγωνιστών, έκδεδομένες 
συλλογές εγγράφων κ.α.] 
875α. Σταμέλος, Δημήτρης — Μακρυγιάν­
νης. το χρον ικό μιας εποποι ίας . 
Μυθιστορηματική βιογραφία βιβλιο­
γραφικά τεκμηριωμένη, β' εκδ., [Άθ.] 
«Εστία» [1975], σ. 234. 
876. Σταμέλος, Δημήτρης — Νεοελληνική 
λαϊκή τέχνη. Πηγές, προσανατολισμοί 
και κατακτήσεις από τον 16ο αιώνα 
ως την εποχή μας, Ά θ . «Αλκαίος» 
[1975], σ. 191 + 20 πίν. 
[Περιλαμβάνει και εκτενή βιβλιογρα­
φία.] 
877. Σταυριανός, Λευτέρης Σ. — από τη 
Δημοκρατία στη Λαοκρατία, μετάφρ. 
Φοίβου Ν. Αρβανίτη (από τα αγγλικά), 
Ά θ . ((Κάλβος» 1975, σ. 95. 
[Αναλύεται η ελληνική τραγωδία του 
1944 -1950 ως στοιχείο της σύγκρου­
σης ανάμεσα στις Ιμπεριαλιστικές 
μητροπόλεις και τους λαούς του τρίτου 
κόσμου. Ακολουθούν 4 βιβλιοκριτικά 
άρθρα του σ. πάνω στο ίδιο θέμα μετα­
φρασμένα από τον Δημοσθένη Κούρτο­
βικ.] 
878. Σταυριανός, Λ. Σ. - Παναγόπουλος, Ε. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
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Π. — από τον Πόλεμο στην Αντί­
σταση και απ' την Απελευθέρωση στον 
Εμφύλιο, μετάφρ. Ιωάννας Καρατζα­
φέρη (από τα αγγλικά). Τετράδιο 12-13 
(Ίούν.-Ίούλ. 1975), σ. 10-12 και 14. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε με τίτλο : « η 
Ελλάδα σήμερα» στο Ημερολόγιο 
Σύγχρονης Ιστορίας, τ. 20, άρ. 2 
('Ιούν. 1948). Ανάλυση των βασικών 
βιβλίων, ντοκουμέντων, άρθρων κλπ. 
που αναφέρονται κυρίως στην περίοδο 
1940-1946.] 
879. Stavrinides, Zenon — The Cyprus Con­
flict. National Identity and Statehood, 
χ.τ. [1975], σ. 134. 
[Εξετάζεται η ανάπτυξη του εθνι-
κισμού στην Κύπρο ως τα 1960 και 
δίδεται η είκόνα των κατά καιρούς 
συγκρούσεων μεταξύ των δύο εθνικών 
κοινοτήτων από τα 1960 ως και την 
τουρκική εισβολή του 1974.] 
880. Σταυρινίδης, Νικόλαος Σ. — Καρά 
Μουσδ Πασάς ο Σαντζάκ Βέης της 
Ρεθύμνης. ΠΓ'ΚΣ 3 (1975) 293 - 310. 
[Βιογραφικά του Καρά Μούσα Πασά. 
Εκδίδονται και έγγραφα από το Τουρ­
κικά αρχείο Ηρακλείου.] 
881. Σταυρινίδης, Νικόλαος Σ. — Μεταφρά­
σεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων 
άφορώντων εις την ιστορίαν της Κρή­
της, τ. Α' : έγγραφα της περιόδου 
1657-1672 (έγίρας 1067-1082), έκδ.: 
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρα­
κλείου, Ηράκλειο Κρήτης 1975, σ. 
κθ' + 463. 
[Μεταφράζονται έξ ολοκλήρου η σε 
περίληψη 532 Εγγραφα από το Τουρ­
κικό Αρχείο Ηρακλείου, που αφορούν 
τις κοινωνικές και οικονομικές σχέ­
σεις στην Ανατολική Κρήτη.] 
882. Σταυρινίδης, Νικόλαος Σ. — Ο καπε­
τάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπο­
λεμιστές του, τ. Α' - Γ', Ηράκλειο 
1971-1975, σ. 1206. 
[Επαναστατική δράση των Κρητικών 
στο 19ο αι. Ο καπετάν Κόρακας ήταν 
αρχηγός της Ανατολικής Κρήτης και 
Ιδρασε από το 1817 ως το 1878. Χρη­
σιμοποιήθηκαν εγγραφα του Τουρκικού 
Αρχείου Ηρακλείου.] 
883. Σταυρινου - Παξιμαδοπούλου, Μιράν­
τα — το υπόμνημα του Αντωνίου Α. 
Γαήτα για τις συνταγματικές μεταρ­
ρυθμίσεις της Επτανήσου (1848-1850). 
Παρνασσός 17 (1975) 522-538. 
['Αναφέρεται στην αντίδραση για το 
σύνταγμα του Maitland (1817). Δη­
μοσιεύεται το ανέκδοτο υπόμνημα του 
Γάητα.] 
884. * Σταύρου, Τατιάνα — Ηρακλής Βα­
σιάδης, ο τελευταίος ιατροφιλόσοφος, 
Ιωάννινα 1975, σ. 18. 
885. Στεργέλλης, Αριστείδης Π. — Η 
συγκέντρωση των Μουρνίων και τ' απο­
τελέσματα της στις εκθέσεις του Fo­
reign Office (Αύγουστος - Δεκέμβριος 
1833). ΠΓ'ΚΣ 3 (1975) 311 - 320. 
[Επισημαίνονται νέα στοιχεία σχε­
τικά με την συγκέντρωση των Κρητών 
στις Μουρνιές των Χανίων με σκοπό 
την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 
ενάντια στην αυξανόμενη καταπίεση 
του Μεχμέτ Άλή.] 
885α Stern, Laurence — Bitter Lessons: 
How we failed in Cyprus. FP 19 (1975) 
34 - 78. 
[Επισκόπηση του πολιτικού πλαισίου 
της κυπριακής κρίσης του 1974 πολλές 
πληροφορίες για την ανατρεπτική δρά­
ση της ΕΟΚΑ Β', τις σχέσεις της με 
τη δικτατορία και τις αμερικανικές 
μυστικές υπηρεσίες· ανάλυση της αμε­
ρικανικής στάσης κατά το πραξικό­
πημα και την τουρκική εισβολή.] 
886. Στεφανοπούλου, Αλεξάνδρα— η πο­
λιτική της Ρωσίας δια την Κωνσταντι­
νούπολη και τα στενά κατά τον Α' 
παγκόσμιο πόλεμο, Άθ. 1976, σ. 170. 
[Χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία των 
υπουργείων εξωτερικών της Αγγλίας, 
Γαλλίας και Ελλάδας και έκδεδομένες 
συλλογές ελληνικών, ρωσικών και γερ­
μανικών εγγράφων.] 
887. Στεφάνου, Άντ. Π.— Η οικοτεχνία 
των κεντημάτων. XX 7 (1975) 39 - 56. 
[Γύρω από την κεντητική στη Χίο : 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
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πρώτες ύλες, χρώματα, μοτίβα. Ακόμη 
αναφορές, με βάση γραπτές πηγές, στη 
παραγωγή μεταξιού και την κατασκευή 
υφασμάτων στη Χίο κατά τον 19ο κυ­
ρίως αιώνα.] 
888. Στεφάνου, Στέφανος Ι. — O Βενιζέλος 
όπως τον έζησα από κοντά. Τα ανθρώ­
πινα συστατικά ένας μεγάλου, τ. Α'-Β', 
Άθ. 1974 -1975, σ. 339, 393 + είκ. 
[Προσωπικές αναμνήσεις του ιδιαί­
τερου γραμματέα του Βενιζέλου.] 
889. Stojanov, Manjo — Gemeinsame kultu­
relle Zusammenarbeit zwischen Bulga­
ren und Griechen in Plovdiv während 
der erste Hälfte des XIX. Jahrhunderts. 
CM 3 (1975) 139 - 148. 
[Πνευματική συνεργασία μεταξύ Ελ­
λήνων και Βουλγάρων στη Φιλιπού-
πολη το 19ο αιώνα.] 
890. Stojanovic, Miodrag — The Motive 
of Hayduk in Serbian and Greek Nine­
teenth Century Poetry. Balcanica 6 
(1975) 281 - 295. 
[Αναλύονται οι παράγοντες της ανά­
πτυξης του κλεφταρματολισμου στα 
Βαλκάνια κατά την Τουρκοκρατία 
και εξετάζεται η σχέση του με τη βαλ­
κανική ποίηση του 19ου αι.] 
891. Στόκκος, Παύλος — Από τις σελίδες 
αντιστάσεως κατά του πραξικοπήματος 
της 15ης'Ιουλίου 1974, [Λευκωσία 1975], 
σ. 50 (2ο) (πολυγραφημένο). 
[Αναδημοσιεύσεις από τα «Νέα» κ.α. 
ο συγγραφέας ήταν υπαρχηγός της 
Αστυνομίας Κύπρου.] 
892.* Stone, Irving — The Greek Treasure. 
A bibliographical Novel of Henry and 
Sophia Schliemann, Λονδίνο «Cassel» 
1975, σ. 479. 
893. Streit, Joh. Wilh. Aug. — Constantino­
pel im Jahre 1821..., Λειψία 1822. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστο­
ρική και Εθνολογική 'Εταιρεία της 
Ελλάδος, σειρά: Φιλελληνικά 1821-
1931 τ. Ε', Άθ. 1975, σ. VI + 82. 
894. Stuckert, Ludwig — Jordaki. Ein Träne-
reis auf das Grab der gefallenen Helle-
pen, Basel 1822. Φωτοτυπική ανατύ­
πωση, έκδ.: Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της 'Ελλάδος, σειρά : Φιλελ­
ληνικά 1821 -1831 τ.Ζ', Άθ. 1975, σ. 12. 
895. Στυλιανού, Πέτρος — Εισηγητική ομι­
λία προέδρου σωματείου «Ελεύθερη 
Κυθραία» κ. Πέτρου Στυλιανού προς 
το Παγκύπριον Συνέδριον 'Εκτοπισθέν­
των κατοίκων Κυθραίας και περιοχής, 
Λευκωσία 1975, σ. 7 (4ο) (πολυγραφη­
μένο). 
[Θέτονται τα ζητήματα των προσφύ­
γων και υποβάλλονται θέσεις και αιτή­
ματα για τη λύση τους.] 
896. Στυλιανού, Πέτρος — η υπό τον Πέ-
τρον Άβεντάνιον κυπριακή επανάστα­
σις του 1606. ΚΑ 7 (1975) 337 - 341. 
[Μελέτημα στηριγμένο σε ισπανικά 
έγγραφα του Archivo General de Si­
mancas.] 
897. Στυλιανού, Πέτρος —Νέαι τουρκικοί 
ωμότητες έν Κύπρω εις βάρος Ελλη­
νοκυπρίων άμαχων και αιχμαλώτων, 
χ.τ. 1975, σ. 6. 
[Πολυγραφημένο κείμενο δημοσιογρα­
φικής διάσκεψης της Παγκυπρίου Επι­
τροπής Εγκλωβισμένων.] 
898. Στυλιανού, Πέτρος — Ο ελληνισμός 
επί Τουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, 
σ. 50. 
['Εγχειρίδιο για τις σχολές Μέσης 
Παιδείας.] 
899. Sweet - Esco«, Bickham —S.O.E. in the 
Balkans. British Policy (1975) 3-21. 
[Προσωπικές αναμνήσεις του σ. σχε­
τικά με την πολιτική του S.O.E. (Spe­
cial Operations Executive) απέναντι 
κυρίως στη γιουγκοσλαβική και ελ­
ληνική αντίσταση (1941 -1944). Πρβλ. 
τη συζήτηση στις σ. 209 - 220.] 
899α. Σύλλογος Λασιθιωτών « ο Δικταί-
ος» (έκδ.) — Ο στρατηγός Άλεξάκης 
και η στηθείσα προτομή του, Ά θ . 
1975, σ. 124. 
['Αναφέρεται στις ενέργειες για την 
κατασκευή και περιέχει ομιλίες και 
φωτογραφίες από τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του στρατηγού Ι, Σ, 
Άλεξάκη.] 
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900. Συμεωνϊδου, Χ. — Διαχωρική κατανο­
μή του πληθυσμού της Ελλάδος. Με­
γάλοι ομάδες ηλικιών 1971 - Σημειω-
θεΐσαι μεταβολαί (1961/71). ΕΚΕ τχ. 
23 (1975) 103-116. 
901. Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ. — Επισκό­
πηση του Ελληνισμού κατά περιοχές. 
ΙΕΕ 11 (1975) 189 - 206, 209 - 212, 218 -
230. 
[Κοινωνική, οικονομική και δημογρα­
φική κατάσταση των περιοχών Κων/ 
πόλης, Θράι ης, Μακεδονίας, 'Ηπείρου, 
Θεσσαλίας, Στερεάς, Πελοποννήσου, 
Νησιών Αιγαίου, Κρήτης, Κύπρου 
και Μ. Ασίας στον 17ο - 19ο αι.] 
902. Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ. — 'Ιστορία 
της νεωτέρας Ελλάδος. η περίοδος 
της βασιλείας Γεωργίου του Α' 1863 -
1896 (Περίληψις πανεπιστημιακών πα­
ραδόσεων), Άθ. 1975, σ. 120. 
903. Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ. — Σώματα 
αντιστάσεως του 'Ελληνισμού. ΙΕΕ 11 
(1975) 144-151. 
[Εξετάζονται οι στρατιωτικοί θεσμοί 
της τουρκοκρατίας που συνετέλεσαν 
στη διαμόρφωση ένοπλων ομάδων 
αντίστασης, κλεφτών, αρματολών κλπ.] 
903α. *Σχινας, Αντώνης — Από την τρα­
γωδία της Σμύρνης, Άθ . 1973(= 
1975), σ. 85. 
904. Σωμερίτης, Στρατής — Η μεγάλη 
καμπή· μαρτυρίες - αναμνήσεις 1924 -
1974. Μέρος Α': 'Από τη δημοκρατία 
στο φασισμό 1924 -1941, Άθ. «Όλκός» 
1975, σ. 303. 
[Παρακολουθείται η Ιστορία του σο­
σιαλιστικού κινήματος. ] 
905. Σωτηράκης, Ν. Δ. — Ιωάννης (Ίβάν) 
Σελιμίνσκι. 'Ερανιστής 12 (1975) 81-93. 
[Σκιαγραφείται, με. βάση κυρίως τα 
αυτόγραφα χειρόγραφα του της Εθνι­
κής Βιβλιοθήκης, το πνευματικο-πολι-
τικό πορτραίτο του Βούλγαρου λογίου 
Σελιμίνσκι (1799-1867) σε σχέση με 
την δραστηριότητα του στο χώρο 
του έλληνικου και γενικότερα του βαλ­
κανικού διαφωτισμοί).] 
906. Σωτηρίου, Διδώ — Η Μικρασιατική 
καταστροφή και η στρατηγική του 
ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσό­
γειο, Άθ. «Κέδρος» 1975, σ. 101. 
907. Τα Αετόπουλα. Αναγνωστικό γ' και δ' 
τάξης, έκδ.: «'Ελεύθερη Ελλάδα», 
Θεσ/νίκη 1944. Φωτοτυπική επανέκ­
δοση : «Ελληνικά Θέματα», σειρά : 
Κατοχή - Αντίσταση -'Εμφύλιος άρ.17, 
[Άθ. 1975], σ. 110. 
908. Τάίφάκος, Ιωάννης Γ. — Βιβλιογρα­
φία της Λακωνικής Αρχαιογνωσίας. 
Συμβολή πρώτη. ΑΣ 2 (1975) 418 - 483. 
[Αναγράφονται 1.000 τίτλοι κατατα­
γμένοι σε ενότητες με βάση το περιεχό­
μενο.] 
909. Tapkova - Zaimova, Vasilika — Une 
manifestation de solidarité culturelle 
parmi les populations du sud-ouest 
balkanique au XVIIe siècle. Structure 
sociale (Βουκουρέστι 1975) 225 - 230. 
[Αναφέρεται στην Ακολουθία του 
«βασιλέως και μεγαλομάρτυρος Ιωάν­
νου του Βλαδημήρου», που τυπώθηκε 
το 1690, πριν από την εποχή των εθνι­
κών αφυπνίσεων.] 
910. Tencé, M. Ulysse — Le spectre de 
Missolonghi, Παρίσι 1826. Φωτοτυ­
πική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
σειρά: Φιλελληνικά 1821-1831 τ. Γ , 
Άθ. 1975. σ. 14. 
911. Τετράδιο (περιοδικό) (έκδ.)—Κυπριακή 
Βιβλιογραφία. Τετράδιο 10 (Άπρ. 1975) 
σ. 15. 
[Βιβλιογραφουνται 87 τίτλοι έργων 
αυτοτελών η δημοσιευμένων σε περιο­
δικά.] 
912. Τετράδιο (περιοδικό) (έκδ.)—τα Αν­
τάρτικα Τραγούδια (της Κατοχής, της 
Απελευθέρωσης, του Εμφύλιου), Άθ. 
1975, σ. 127. 
[Συλλογή αρθρων (Φώντα Λάδη, Βού­
λας Δαμιανάκου, Αντρέα Νενεδάκη, 
Νικηφόρου Αντωνόπουλου κ.α.), συν­
εντεύξεις, στίχοι αντάρτικων τραγου­
διών.] 
913· Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος — 
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Κύπρος. 'Ενημερωτικό Δελτίο έκτακτο 
τχ. (Ίούλ. 1975), σ. 47. 
[Στοιχεία από την ιστορία της Κύπρου 
(1570-1974) ιδιαίτερα για το πραξι­
κόπημα της 15 Ίουλ. 1974, την εισβολή 
των Τούρκων και τους πρόσφυγες. Πλη­
ροφορίες για την οικονομία της Κύ­
πρου πριν και μετά την εισβολή. Επί­
σκεψη αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 
στην Κύπρο.] 
914. Thiriet, Fr. E. — La formation d' une 
conscience nationale hellénique en Ro-
manie latine (XlIIe-XVIe siècles). RES-
EE 13 (1975) 187-196. 
['Αναφέρεται στις σχέσεις των Ελλή­
νων με τους Λατινόφωνους (ιδιαίτερα 
Βενετούς) κατά την περίοδο της ενετο­
κρατίας και της τουρκοκρατίας.] 
915. Thiriet, Freddy— La Romanie véni-
tienne au Moyen âge, Παρίσι 1975, 
σ. 485. 
[Ανατύπωση με βιβλιογραφικές προσ­
θήκες της έκδοσης του 1959.] 
916. Τζεδάκης, Θεόδωρος Β. — ο προσφά­
τως άνευρεθείς επίσημος κωδιξ της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης (του 
ιθ' αιώνος) και το περιεχόμενον αυτου. 
ΠΓ'ΚΣ 3 (1975) 321 - 359. 
917. Τζελέπης, Ε. Ν. — Το Κυπριακό και οι 
συνωμότες του, μετάφρ. Μάρκου Δρα­
γούμη, β' εκδ., Άθ. 1975, σ. 367. 
[Εξέταση του Κυπριακού ζητήματος, 
κυρίως από τα 1950 -1965, μετά από 
πολύ σύντομη εισαγωγή. Εξετάζεται 
και κρίνεται η θέση των Άγγλων και 
Αμερικάνων και οι κατά καιρούς προ­
τάσεις για τη λύση του. Πολλές πλη­
ροφορίες από τον ημερήσιο τύπο] 
918. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Άγνωστα κεί­
μενα δια τους μητροπολίτας Κυρήνειας 
Τιμοθεον (1625; -1647), Πάφου και 
Τριμυθουντος Νεκτάριον (1677-1686) 
και Άμαθουντος Γερμανόν (1572-1600). 
Θεολογία 46 (1975) 820 - 835. 
[Βιογραφικά των τριών αρχιερέων με 
βάση σχετική βιβλιογραφία και έγγρα­
φα που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του 
Βατικανού. Τα έγγραφα αυτά διαφωτί­
ζουν τις σχέσεις των αρχιερέων με την 
Καθολική Εκκλησία.] 
919. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Κοσμάς Μαυ­
ρουδής μητροπολίτης Κιτίου (15 Ιου­
λίου 1643-15 'Ιανουαρίου 1702). ΚΣ 
38 - 39 (1974 -1975) 53 - 75. 
[Δημοσιεύονται 15 επιστολές (1663 -
1682) από τη βιβλιοθήκη του Βατικα­
νού· τις περισσότερες ο Κοσμάς Μαυ­
ρουδής απευθύνει προς τον Ιωάννη 
Πατρίκιο και αναφέρονται στις σχέσεις 
του με την ρωμαιοκαθολική εκκλησία 
και την Προπαγάνδα, στα ταξίδια του 
στην Ανατολή και τη Δύση κ. άλ.] 
920. Τηλλυρίδης, Ανδρέας— Περί τον 
Γερμανόν Ιεροσολύμων (1543 -1579). 
ΓΠ 58 (1975) 224-233. 
[Βιογραφείται ο Γερμανός και εκδίδε­
ται επιστολή του (1544/1545) προς τον 
βασιλιά της Αγγλίας.] 
921. Το αντάρτικο και το επαναστατικό 
τραγούδι, β' εκδ., Άθ. «Μνήμη» 1975, 
σ. 142. 
[Παρουσιάζονται 220 αντάρτικα τρα­
γούδια (212 ελληνικά και 3 ξένα). για 
ορισμένα τραγούδια παραθέτονται στοι­
χειώδη ιστορικά σχόλια.] 
922. Todorov, Ν.— Quelques renseigne­
ments sur les insurgés Grecs dans les 
Principautés Danubiennes en 1821. 
ΜΜΒΛ (1975) 471 - 477. 
[Οι πληροφορίες προέρχονται από 
κατάλογο 1002 προσώπων που μετά 
την αποτυχία της επανάστασης στη 
Μολδοβλαχία πέρασαν στο ρωσικό 
έδαφος. ο κατάλογος βρίσκεται στα 
αρχεία της Όδησσου.] 
923. Τολίδης, Γεώργιος Ν. — Αναμνήσεις 
από την Ανατολικήν Θράκην. το Με­
γάλο Ζαλούφι. ΑΘ 38 (1975) 185-208. 
924. Torrey, Glenn E. — Roumania and the 
Belligerents, 1914-1918 : Some Obser­
vations on the Sarrail Offensive at Sa­
tanica, August 1916. Β RH 14 τχ. 1 
(1975) 55 - 67. 
[Ανακοίνωση στο ρουμανο-αμερνκανι­
κό ιστορικό συνέδριο (Suceava 19-21 
Αύγ. 1974). Χρησιμοποιήθηκαν δήμο-
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σιευμένα και ανέκδοτα διπλωματικά 
έγγραφα.] 
925. Τουρτόγλου, Μενέλαος — Το Δίκαιο 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
ΙΕΕ 11 (1975) 110-117. 
[Γύρω από τις μορφές δικαίου που καθό­
ριζε τις σχέσεις των υποδούλων μεταξύ 
τους, τους φορείς που το ασκούσαν 
(κοινοτικές και εκκλησιαστικές αρχές), 
τη σχέση του με το μουσουλμανικό 
δίκαιο, τη νομοθεσία των Ελλήνων 
ηγεμόνων της Βλαχίας και Μολδαβίας 
κ.α.] 
926. Τουσίμης, Γεώργιος — Απόπειρες ιου­
δαϊκής εγκαταστάσεως στα Βοδενά της 
Τουρκοκρατίας. EX τχ. 8 ('Απρ. 1975) 
4 - 9 . 
[Πληροφορίες για την οικονομία των 
Βοδενών και τις απόπειρες των Εβραίων 
για εγκατάσταση στα Βοδενά, με βάση 
2 έγγραφα της δημογεροντίας Βοδε­
νών του 1893 προς το μητροπολίτη 
Θεσ/νίκης.] 
927. Τραγούδια της Αντίστασης και του 
Εμφύλιου—Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ.,Ε.Δ.Ε.Σ., 
Εθνικιστικές 'Οργανώσεις, έκδ.: «Ελ­
ληνικά Θέματα», σειρά : Κατοχή - 'Αν­
τίσταση - Εμφύλιος άρ. 15, Ά θ . 1975, 
σ. 96. 
[Τα τραγούδια καλύπτουν την περίοδο 
1941 -1949. Από τις εθνικιστικές ορ­
γανώσεις μνημονεύεται η «Χ».] 
928. Trajkov, Vesseline — Bibliographie 
de la ville Balkanique aux XVe - XIXe 
siècles. Structure sociale (Βουκουρέ­
στι 1975)317-321. 
[Ανακοίνωση σχετικού προγράμματος 
του Ινστιτούτου Βαλκανικών Σπουδών 
της Βουλγαρικής 'Ακαδημίας των Ε π ι ­
στημών.] 
929. Τρεχατζάκης, Γιάγκος (Κουτελής) — 
Εξιστόρηση διαφυγής κατά την Κα­
τοχή στην Τουρκία. ΧΕ 13 τχ.38 (Ίούλ. 
1975) 69 - 87. 
930. Τρεχατζάκης, Γιάγκος (Κουτελής) — 
Εξιστόρηση διαφυγής κατά την Κατο­
χή στην Τουρκία. ΧΕ 13 τχ. 39 (Νοέμ. 
1975) 165-184, 
931. Triantafyllidou, Yolande — L'industrie 
du savon en Crète au XVIIIe siècle : 
aspects économiques et sociaux. EB 11 
τχ. 4 (1975) 75 - 87. 
[Χρησιμοποιήθηκε υλικό από τα γαλ­
λικά και βενετικά αρχεία καθώς και 
το τουρκικό αρχείο Ηρακλείου Κρή­
τ η ς ] 
932. * Τριαντάφυλλου, Θεολόγης — τα 
παλιά Τρίκαλα, Τρίκαλα 1975, σ. 254. 
[Αναμνήσεις και ιστορήματα.] 
933. Τριαντάφυλλου, Κώστας Ν. — Κρήτες 
καταφυγόντες εις Πάτρας κατά τους 
νεωτέρους χρόνους. ΠΓ'ΚΣ 3 (1975) 
360 - 366. 
934. Τσάκωνας, Β[ασίλειος] Γ. — ο Μη­
τροπολίτης Πισιδίας κ. Ιεζεκιήλ ( ο 
από Αυστραλίας). Εκκλησία τχ. 9 - 1 0 
(1/15 Μαΐου 1975) 161 -163. 
[Βιογραφικό άρθρο.] 
935. Τσάμης, Παύλος Λ. — Μακεδόνικος 
άγων, έκδ. : Εταιρεία Μακεδόνικων 
Σπουδών, σειρά : Μακεδόνικη Λαϊκή 
Βιβλιοθήκη άρ. 27, Θεσ/νίκη 1975, 
σ. 506. 
936. Τσάτσου, Ιωάννα— Ο αδελφός μου 
Γιώργος Σεφέρης, β' εκδ., Άθ.«Έστία» 
1975, σ. 372. 
937. Τσελέκας, Κ. — Ένας μάρτυρας της 
Λεσβιακής Αντίστασης. ΑΓ 5 τχ. 29 
(Σεπτ. - Οκτ. 1975) 402. 
[Σκιαγραφείται σύντομα η ζωή και δρά­
ση του Βρησαγώτη (φιλολ. ψευδ. του 
Παν. Ε. Περρή).] 
938. Τσελίκας, Άγαμέμν. — Έγγραφα από 
τη μονή των Ά γ . Πάντων αναφερόμενα 
στις σχέσεις της με τη μονή του όρους 
Σινά (1755 - 1845). Πελοποννησιακά 
11 (1975) 31-64 . 
939. Τσελίκας, Άγαμέμν. — Πέντε ανέκ­
δοτα βυζαντινά ερωτικά ποιήματα σε 
Μαρκιανό κώδικα. Θησαυρίσματα 12 
(1975) 148 -154. 
[Περιέχονται σε κώδικα του τέλους 
15ου/άρχών 16ου αί. που άνηκε στο 
μητροπολίτη Μονεμβασίας.] 
940. Τσικριτση - Κατσανάκη, Χρυσούλα — 
Συμβολή στη μελέτη των τοπωνυμίων 
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της Κρήτης : Τοπωνύμια από οικο­
γενειακά ονόματα. Αμάλθεια τχ. 22 - 23 
(1975) 25 - 98. 
941. Τσιμάνης, Προκόπιος, Ηπειρώτης — 
Μνήμες Έρμιονίδος. Γή - Θάλασσα -
Κόσμος, Ά θ . «Χαρτοβιβλιοεκδοτική» 
1975, σ. 464. 
[Ίστορικογεωγραφική περιγραφή της 
επαρχίας Έρμιονίδας από την αρχαιό­
τητα εως σήμερα.] 
942. [Τσιρόπουλος, Κ.] (επιμ. έκδ.) — Μνή­
μη Κόντογλου. Δέκα χρόνια από την 
κοίμηση του. Κείμενα για τα πρόσωπο 
και το έργο του με εικόνες και σχέδια 
ταυ ίδιου, Ά θ . «Αστήρ» 1975, σ. 340, 
[44 Μελέτες για τον Φώτη Κόντογλου 
(1896-1965)· οι περισσότερες είναι 
προσωπικές αναμνήσεις των σ. για το 
ζωγράφο.] 
943. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — Αλέξαν­
δρος Μαυροκορδάτος ο έξ απορρήτων 
(Νέα στοιχεία και νέες απόψεις). Δω­
δώνη 4 (1975) 271-292. 
944. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — οι Έ λ ­
ληνες και η Επανάσταση του 1875 στη 
Βοσνία και στην Ερζεγοβίνη. Μακε­
δόνικα 15 (1975) 1 -15 . 
[οι αντιδράσεις στην Κρήτη, Κύπρο 
και Ελλάδα. Επισημαίνεται η αρθρο­
γραφία του Έμ. Ροΐδη και η δράση του 
Λεωνίδα Βούλγαρη. ] 
944α. Τσίτσας, Α. Χ. — Περιπλάνηση στα 
ταφολόγια. ΔΑΕΚ 12 (1975) 5 - 42. 
[Περιγράφονται ληξιαρχικά βιβλία θα­
νάτων της Εκκλησίας του Αγίου Σπυ­
ρίδωνα της Κέρκυρας, που βρίσκονται 
στο Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας, και 
εκδίδονται κείμενα από τα παραπάνω 
ληξιαρχικά βιβλία (17ος - 18ος at.).] 
945. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Έλληνες 
ιατροί σπουδάσαντες εις Πίσαν (1805 -
1824). Μνημοσύνη 5 (1974 - 1975) 395 -
397. 
['Αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα και 
οι τόποι καταγωγής 24 'Ελλήνων για­
τρών από την "Ηπειρο, Πελοπόννησο, 
Στερεά, Νησιά κλπ, και Κων/πολη 
(έκτος των Επτανησίων) που σπούδα­
σαν στό Athenaeum Pisanum.] 
946. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Επιστολή 
Λ.Δ. Πετροπουλάκη περί Ν. Τσιριν-
τάνη. Μνημοσύνη 5 (1974-1975) 397-
398. 
[Δημοσιεύεται η επιστολή του Λ.Δ. 
Πετροπουλάκη, άρχηγου των Μανια­
τών εθελοντών στην Κρήτη, που ανα­
φέρεται σε άγνωστα γεγονότα της κρητ. 
Επανάστασης 1866-1869 και που δη­
μοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αστήρ 
των Κυκλάδων» (Ερμούπολη) στις 
29 Δεκ. 1868.] 
947. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — η απο­
στολή του Παλαιών Πατρών Γερμανού 
προς τον Πάπαν (1822-1823). Αθηνά 
75 (1974-1975) 375-379. 
[Προδημοσίευμα βασισμένο στό σχε­
τικό φάκελο των Αρχείων του Βατι­
κανού που έχει δημοσιευτεί : Orientalia 
Christiana Analecta, N o . 136, Ρώμη 
1952]. 
948. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — η έν 
Κρήτη βιβλιοθήκη Ζαχαρίου Τσιρι­
γιώτη η Πρακτικίδου (1823). Βιβλία 
και χειρόγραφα. Αμάλθεια 6 (1975) 
9 -24 . 
[Ίστορ. ειδήσεις για βιβλιοθήκες εντύ­
πων και χειρογρ. στην Κρήτη κατά 
τους νεωτ. χρόνους και ιδίως για τη 
βιβλιοθήκη του Πρακτικίδη· ο σ. 
παραθέτει βιογραφία του και κατάλογο 
των χειρογρ. και βιβλίων του, αυτό­
γραφο από το Ιστορικό Αρχείο Κρή­
της] 
949. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Κρήτες 
εκκλησιαστικοί έξακριβούμενοι. Κρη­
τολογία 1 (1975) 167 - 176. 
[Ειδήσεις για λογίους Κρήτες ιεράρχες: 
α) Σωφρόνιο Μουζάλο, μητροπολίτη 
Αθηνών (1633 κέ.), β) Αθανάσιο Χρι­
στόφορο, εφημέριο στό Λιβόρνο της 
Ιταλίας (17ος αϊ.) και γ) Γεράσιμο Παλ­
λάδα, μητροπολίτη Καστοριάς (17ος 
αι.).] 
950. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Κρητικά 
Επώνυμα εις -όπουλος της Ενετοκρα­
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τίας (1210-1669). Αθήνα 75 (1974-
1975) 302. 
951. Τωμαδάκης, Νικόλαος — Κυριάκου 
Κριτοβουλίδου : Βίος Βασιλείου Χάλη. 
Μνημοσύνη 5 (1974 -1975) 1 - 44. 
[Κριτική αντιμετώπιση της βιογραφίας 
του Χάλη και παράθεση βιογραφικών 
στοιχείων του Κ. Κριτοβουλίδη. Εκ­
δίδεται το κείμενο του Κριτοβουλίδη.] 
952. Τωμαδάκης, Νικόλαος, Β. — Ο Αθα­
νάσιος Πικρός (και ουχί Σκληρός) 
ως γεωγράφος. Αθηνά 75 (1974 - 1975) 
3 - 4 8 . 
[Στοιχεία για το συγγραφέα του «Κρη­
τικού Πολέμου» του Που αι. Εκδίδεται 
και το «Κατάστιχον των εκατόν της 
Κρήτης πόλεων» του ίδιου και δίδεται 
πίνακας τοπωνυμίων που απαντούν 
στον «Κρητικό Π ό λ ε μ ο » ] 
953. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Οι Κρητο­
λόγοι και η Κρητολογία. Κοητολογία 1 
(1975) 5 - 27. 
[Ιστορία του όρου Κρητολογία, περι­
ληπτική επισκόπηση των κρητολ. με­
λετών, της εξέλιξης και των παραγόν­
των που επέδρασαν σ' αυτήν. σε ιδιαί­
τερα κεφ. εξετάζεται η κρητική ιστο­
ριογραφία και η ιστορία της κρητ. 
εκκλησίας. Στο τέλος πίνακας ονομά­
των μελετητών, ιστορικών προσώπων 
και περιοδικών.] 
954. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Ο Οικου­
μενικός Πατριάρχης Ιωαννίκιος Β' 
από Ηράκλειας εις τάς σχέσεις αύτου 
προς τους Φράγκους και κατά τον Κρη­
τικόν πόλεμον 1657 -1659. η συμμε­
τοχή του εις την έκστρατείαν κατά της 
Μάνης. ΑΣ 2 (1975) 127 -161 . 
955. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Ο τάφος 
και το έτος θανάτου του Μιχ. Αφεν­
τούλιεφ. Μνημοσύνη 5 (1974 - 1975) 
398. 
[Πληροφορίες για το θάνατο του αρχι­
στράτηγου της Επανάστασης και Αρ­
μοστή της Κρήτης στα 1821 -1822 Μι­
χαήλ Κομνηνου Άφεντούλιεφ.] 
956. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β.— The Pro­
clamation of Ypsilantis «Μάχου όπερ 
πίστεως και πατρίδος» and the «Hymn 
to liberty» by Solomos. NH 2 (1975) 
120-126. 
[Υποστηρίζεται ότι στοιχεία της προ­
κήρυξης έχουν περάσει στον Ύμνο. 
Στις σ. 125-126, σε παράρτημα, επι­
χειρείται ο προσδιορισμός των πολι­
τικών ιδεών του Σολωμου με βάση 
το σχέδιο της «Λυρικής Ωδής στο 
Λόρδο Βύρωνα».] 
957. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Συμπλη­
ρωματικά εις τον Αθανάσιον Πικρόν. 
Αθηνά 75 (1974 -1975) 76. 
958. Ullman, Walter — A Greek Démarche 
on the Eve of the Council of Florence. 
JEcclH 26 (1975) 337 - 352. 
[Δημοσιεύεται έκθεση που αποκαλύ­
πτει προσπάθεια των Ελλήνων για 
ένωση των εκκλησιών (το 1438 η 1439).] 
959. Vahid Pasha — Απομνημονεύματα 
πολιτικά του Βαχίτ Πασά, πρέσβεως 
εν Παρισίοις τω 1802, Ρεΐζ Έφέντη 
τω 1808 και τοποτηρητου της Χίου τφ 
1822. Έ ξ ανεκδότου τούρκικου ιδιο­
χειρογράφου ελευθέρως μεταφρασθέντα 
και σημειώσεσι συνοδευθέντα υπό 
Δ.Ε.Δ. Έ ν Έρμουπόλει Σύρου, τύποις 
Γ. Μελισταγους Μακεδόνος, 1861. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, «Ν. Καραβιάς», 
Ά θ . 1975, σ. β' + 104. 
[Αναφέρεται κυρίως : 1) σε συνέντευξη 
του με τον Ναπολέοντα (1807)· 2) στις 
διαπραγματεύσεις του με τον Άγγλο 
πρεσβευτή Sir Robert Adair (1808) 
που κατέληξαν στην άγγλοτουρκική 
συνθήκη ειρήνης (1809) και 3) στην 
επανάσταση και στις σφαγές στη Χίο.] 
960. Velikov, Stefan— Bulgares - élèves de 
la Grande École Nationale de Constanti-
nople. EB 11 τχ. 3 (1975) 64-76 . 
961. Viennet, J. P. G. — Épitre aux rois dé la 
chrétienté sur l'indépendance de la 
Grèce, Παρίσι 1821. Φωτοτυπική ανα­
τύπωση, έκδ.: Ίστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελ­
ληνικά 1821 -1831 τ. Α', Ά θ . 1975, 
σ. 23. 
962. Wagstaff, J, M- — Vendetta, War and. 
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Society in the Morpholgenesis of Rural 
Settlements in the Mani, Greece, Perugia 
1975. 
[Ανάτυπο από τα Πρακτικά του Διε­
θνούς Συνεδρίου «Ι Paesaggi Rurali 
Europei» (σ. 517 - 529), που έγινε 
στην Perugia τον Μάϊο του 1973.] 
963. Webster — Mr. Webster's Speech on 
the Greek Revolution, Βοστώνη 1824. 
Φωτοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστο­
ρική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, σε ιρά: Φιλλεληνικά 1821-
1831 τ. Η', Ά θ . 1975, σ. 39. 
964. Weisensel, Peter — Α.S. Norov and the 
Pan-Orthodox Cause. CM 3(1975) 111-
138. 
[Oι προσπάθειες του Norov για την 
προσέγγιση της ελληνικής και της 
ρωσικής εκκλησίας το 19ο αι . ] 
965. Wigand, David Ludewig — Menon und 
Wiliband, oder Gespräche über des 
Herrn Prof. Krug. Kreutzzug wider 
den Christenfeind, Leisnig 1821. Φω­
τοτυπική ανατύπωση, έκδ.: Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελ­
λάδος, σειρά : Φιλελληνικά 1821 -1831 
τ. Δ', Ά θ . 1975, σ. 32. 
966. Wilson, J. - Cartwright, J. — Panorama 
of the Battle of Navarin... painted by, 
Λονδίνο 1828. Φωτοτυπική ανατύπωση, 
έκδ.: 'Ιστορική και Εθνολογική Εται­
ρεία της Ελλάδος, σειρά : Φιλελληνικά 
1821 - 1831 τ. ΣΤ', Ά θ . 1975, σ. 16 + 2 
πίν. 
967. Woodhouse, C M . — Capodistria and 
the Philike Hetairia (1814-1821). NH 2 
(1975) 69 - 97. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στον τόμο : R. 
Clogg (έπιμ. έκδ.), The Struggle for 
Greek Independence, Λονδίνο 1973.] 
968. Woodhouse, C M . — Summer 1943: 
The Critical Months. British Policy 
(1975) 117-146. 
{Με βάση προσωπικές αναμνήσεις του 
σ. και στοιχεία από τα αρχεία του F.O. 
αναλύεται η πολιτική της βρεταννικής 
κυβέρνησης απέναντι στην ελληνική 
αντίσταση. Πρβλ. τη συζήτηση στις 
σ. 259-281. ] 
969. Woodward, Llewellyn — British Foreign 
Policy in the Second World War, τ. Δ', 
Λονδίνο 1975, σ. XVII + 550. 
[Με βάση κυρίως ανέκδοτα βρεταννικά 
έγγραφα.] 
970. Wrigley, David W. — Dissention in the 
Ionian Islands : Colonel Charles James 
Napier and the Commissioners (1819 -
1833). BS 16 τχ. 2 (1975) 11-22 . 
[Χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία του 
Colonial Office.] 
971. Φακίδης, Ιωάννης Κ.— Ιστορία της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1845-
1973), Ά θ . 1975, σ. 262. 
[Στα πρώτα κεφ. εξετάζεται η ναυτική 
εκπαίδευση στα χρόνια της Επανά­
στασης και του Καποδίστρια ως το 
1845, που ιδρύθηκε η Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων. Στο τέλος παρατίθεται πί­
νακας με ονόματα των εισαχθέντων 
στη σχολή δοκίμων (1846 -1972). Χρη­
σιμοποιήθηκαν τα Μητρώα Προσωπι­
κού του Αρχηγείου Ναυτικου και τα 
Μητρώα και αρχεία της Σχολής. ] 
971α. Φαράντος, Χαράλ. Δ. — Η λαϊκή 
ενδυμασία Ευβοίας - Β. Σποράδων 
(και η διάσωση της ) , Ά θ . 1975, σ. 13. 
[ Α ν ά τ υ π ο από την «Προοδευτική 
Εύβοια». Αναγραφή δημοσιευμάτων 
και εκθεμάτων]. 
972. Φαρμακίδης, Θεόκλητος — Σάλπιγξ 
ελληνική, πρόλογος : Βάσ[ου] Βασι ­
λείου], εισαγωγή - επιμέλεια κειμένου : 
Π. Μυλωνά, σχόλια - γενική επιμέ­
λεια : Ί . Τσερεβελάκη, Ά θ . 1975, σ. 
104. 
[Μετατύπωση και ανατύπωση με ορι­
σμένες βιβλιογραφικές σημειώσεις της 
πρώτης ελληνικής εφημερίδας.] 
973. Φαρσόλας, Δημήτριος Τ. — The 
Greek Revolution in the Principalities 
as seen by Alexander Pushkin. NH 2 
(1975) 98-119. 
[Στηρίζεται στις δημοσιευμένες επι­
στολές και το ημερολόγιο του Πουσκιν, 
ο οποίος το 1821 βρισκόταν στο Kishi­
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nev της Βεσσαραβίας και παρακολού­
θησε προσεχτικά τα γεγονότα της 
Μολδοβλαχίας. ] 
974. Φασουλάκης, Στέρ. — από την σφα­
γή ν του 1822. Χ Ε 13 τχ. 38 (Ίούλ. 1975) 
67 - 68. 
[Καταγράφεται ανέκδοτη αφήγηση.] 
975. Φασουλάκης Στέρ. — Λίγα για τους 
Ψυχάρηδες. XX 7 (1975) 65 - 85. 
[Λίγα βιογραφικά στοιχεία για τους 
Ψυχάρηδες του 19ου αι., συγκεντρωμένα 
το 1928 από τον Γιάννη Χαλκούση και 
τον Βαλλιάδη.] 
976. Φασουλάκης Στέρ. — Οι ξένοι περί 
της Ελλάδος — ιδία περί Χίου : Άγνω­
στα και παρημελημένα έντυπα. XX 7 
(1975) 57-64 . 
[Αναδημοσίευση μονόφυλλου, έκδεδο-
μένου στη Γλασκώβη το 1822(;), που 
αναφέρεται στις σφαγές της Χίου (το 
κείμενο αγγλικά)· διάφορες άλλες πλη­
ροφορίες για το φιλελληνισμό.] 
977. Φασουλάκης, Στέρ. — ο ιστορικός. 
Χ Ε (Σεπτ. 1975) 65 - 67. 
[Πληροφορίες για το ιστορικό έργο 
του γιατρού Μικέ Παϊδούση.] 
978. Φασουλάκης, Στέρ. — Περιεχόμενα 
Α' περιόδου (τ. Α' - F') «Χιακών Χρο­
νικών». X X 7 (1975) 4 - 9. 
969. Φασουλάκης, Στέρ. — Περί τα «Χιακά 
Χρονικά». Τρεις έπιστολαί του Κ. 
Άμάντου προς τον Κ. Σάθαν. XX 7 
(1975) 10-13. 
[Οι επιστολές φέρουν χρονολογία 1908 
η μία και 1910 οι δύο άλλες.] 
980. Φατουρος, Δ.Α. — Αλλαγή και πρα­
γματικότητα στο Πανεπιστήμιο, Ά θ . 
«Όλκός» 1975, σ. 143. 
[Προβλήματα που απασχολούν τα Α.Ε.Ι. 
κα'ι κατευθύνσεις για τη λύση τους. τα 
περισσότερα κείμενα γράφτηκαν την 
εποχή της δικτατορίας (1967-1974).] 
981. Φερούσης, Δημήτριος — Μορφές,του 
Γένους. Εφημέριος 24 (1975) 138 - 139, 
185 -188, 217 - 219, 249 - 251, 282 - 284 
315 - 316, 348 - 349, 380 - 381, 411. 
[Αναφέρεται σε νεομάρτυρες και σε 
άλλους επιφανείς εκκλησιαστικούς άν­
δρες κατά την Τουρκοκρατία.] 
981α. * Φιλιππακόπουλος, Νίκος— Το Λου­
τράκι. η ιστορία του, τα νερά του, 
η συμβολή του στο ' 21 , Ά θ . «Νέα 
Σκέψη» χ .χ . , σ. 78. 
982. * Φιλίππου, Λοΐζος — Η εκκλησία της 
Κύπρου έπί Τουρκοκρατίας, έπιμ. έκδ.: 
Θεόδ. Παπαδόπουλος, έκδ.: Κυπρολο-
γική Βιβλιοθήκη άρ. 3 , Λευκωσία 1975, 
σ. β' + 362. 
983. Φιλολογικά και ιστορικά κείμενα της 
Τουρκοκρατίας. Παρνασσός 17 (1975) 
298 - 307. 
['Εκδίδεται το κείμενο επιστολής ελλη­
νίδων προς ιριλελληνίδες (1825).] 
984. Φίλων, Φίλων Α. — Ρομαντικοί ίστο-
ρίαι της εποχής του Όθωνος. Οικο­
γενειακά σημειώματα, Ά θ . 1975, σ. 50. 
[Πρόσωπα και περιστατικά στην αυλή 
του Όθωνα σχετιζόμενα με την οικο­
γένεια Φίλωνος.] 
985. Φουριώτης, Ά γ γ . — Κόρινθος: η 
Ιστορία (Γ' 44 π.Χ. -1785 μ.Χ.), Ά θ . 
(1975), σ. 714. 
986. Φράγκος, Γεώργιος — Φιλική Εται ­
ρεία. ΙΕΕ Π (1975) 424 - 432. 
987. Φράγκος, Δ. Μ. — Η εσωτερική μετα­
νάστευσις κατά την περίοδον 1866 -
1971. Άνάλυσις βάσει των δεδομένων 
της Απογραφής Πληθυσμού της 14ης 
Μαρτίου 1971. Μέρος Δεύτερον. ΕΚΕ 
τχ. 23 (1975) 117-132. 
[Περιέχει πίνακες και διαγράμματα 
κατά ηλικία και φύλο.] 
988. Φραντζής, Αμβρόσιος — Επιτομή της 
'Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλά­
δος, έπιμ. έκδ.: Ιωάννα Γιανναροπού-
λου, έκδ.: Εταιρεία Πελοποννησιακών 
Σπουδών, σειρά : Επιστημονική Βι­
βλιοθήκη άρ. 2, τ. Β' , Ά θ . 1975, σ. 
ζ ' + 552. 
[Φωτομηχανική ανατύπωση της α' 
έκδ. : Αθήνα 1839] 
989. * Φραντζής, Αμβρόσιος — 'Επιτομή 
της 'Ιστορίας της Αναγεννηθείσης 
Ελλάδος αρχομένη από του έτους 
1715 και λήγουσα το 1835, τ. Α ' -Δ ' 
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Ά θ . «Β.Ν. Γρηγοριάδης» 1975, σ. ιγ' 
+ 462, ζ ' + 5 4 4 , 290, 312. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση της α' εκδ. 
του 1839.] . 
990. Φρήμα, Τζών — Πατήρ Δημήτριος. 
'Ιστορία τχ. 80 (Φεβρ. 1975) 132-134. 
991. Φωκάς, Σπυρίδων Γ. — Οι Έλληνες 
εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δου­
νάβεως, μετάφρ. Μαρίας Μαρκοπούλου 
(από τα ρουμανικά), έκδ.:ΙΜΧΑ άρ. 144, 
θεσ/νίκη 1975, σ. 478 + 30 εϊκ. 
[Δραστηριότητα των Ελλήνων ναυτι­
κών στο ρουμανικό Δούναβη από την 
αρχαιότητα ως το 1944. Περισσότερα 
στοιχεία υπάρχουν για την κίνηση 
στον 20ο αι.] 
992. Φώσκολος, Μάρκος — Συμπλήρωμα 
στις 'Ελληνικές Ιστορικές Βιβλιογρα­
φίες (1523 - 1874). Ερανιστής 12 (1975) 
2 8 - 5 1 . 
[Παρουσιάζονται παραπάνω από 50 
νέες προσθήκες στις 'Ελληνικές Ιστο­
ρικές Βιβλιογραφίες, που αφορούν 
κυρίως τη δραστηριότητα της Καθο­
λικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.] 
993. Φωτόπουλος, Αθανάσιος Θ. — Ανέκ­
δοτα έγγραφα περί της ληστείας έν 
Πελοποννήσω κατά την καποδιστρια-
κήν περίοδον. ΕΚ 7 (1975) 186-222. 
[Τα έγγραφα προερχόμενα από τα ΓΑΚ, 
αποτέλεσαν το υλικό για τη σύνταξη 
σχετικής ανακοίνωσης, που έγινε στο 
Α' Τοπικό Συνέδριο Κορινθιακών Με­
λετών, τον Απρ. 1974. Βλ. παρακάτω 
άρ. 994.] 
994. Φωτόπουλος, Αθανάσιος Θ. — Συμ­
βολή εις την ίστορίαν της ληστείας 
κατά την καποδιστριακήν περίοδον. 
ΠΑΤΣΚΕ Πελοποννησιακά 11 (1975) 
213-238. 
[Ληστρικά επεισόδια στην Αργολιδο­
κορινθία και τα Καλάβρυτα το 1830, με 
δράστη τον Γιαννάκη Καραχάλιο : 
δίωξη και εξουδετέρωση των ληστών.] 
995. Χαλβατζάκης, Κων. Βελλάδιος — Τα 
ιστορικά αρχεία των Ελλήνων των 
Ινδιών. NE 98 (1975) 1077-1084. 
[Αφορούν τη δράση των 'Ελλήνων 
στην Ινδία. από τα αρχεία που βρί­
σκονται τώρα στην Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών δημοσιεύονται μερικά έγγρα­
φα.] 
996. Χαραλαμπόπουλος, Β. — Οι Έλληνες 
της διασποράς και η Έπανάστασις του 
1821. Ακτίνες 38 (1975) 76-77 . 
[Με αφορμή τον 'Ιωάννη Πρίγκο τονί­
ζει ότι το '21 έγινε με την ανάπτυξη 
της παιδείας στην Ελλάδα.] 
997. Χαραλαμπόπουλος, Παναγ. — Δύο 
ανέκδοτοι κατάλογοι εκκλησίας Χρι­
στιανουπόλεως ('Ολυμπίας και Τριφυ­
λίας) του ίστορικου της Εθνεγερσίας 
Αμβροσίου Φραντζή, Ά θ . 1975, σ. 
43 + πίν. 
[Δημοσιεύονται κατάλογοι των εκκλη­
σιών, μοναστηριών, ιερέων και εκκλη­
σιαστικών τκημάτων του 1829 και 1830 
από τα ΓΑΚ. ] 
998. Χαραλάμπους, Δ. — Γεωλογική και 
φυσικοϊστορική βιβλιογραφία της Ελ­
λάδος, τ. Β' : 1960 -1973, έκδ. : Εθν­
κόν Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευ­
τικών Ερευνών, Ά θ . 1975, σ. 192. 
999. Χασιάκος, Γεώργιος — Ρουμελιώτικοι 
παλμοί, σειρά : Ρουμελιώτικη Βιβλιο­
θήκη άρ. 4, Ά θ . (1975), σ. 160. 
[Συγκεντρώνονται εργασίες των ετών 
1969 - 74 που δημοσιεύτηκαν σε ρουμελ. 
έντυπα. το βιβλίο χωρίζεται σε 6 
κεφάλαια με έπί μέρους εργασίες : 
Ιστορικά σημειώματα, Βυζαντινά μνη­
μεία και μοναστήρια, από τη ζωή των 
χωρικών, Λαογραφικά σημειώματα, Γύ­
ρω άπ' τη θάλασσα, Διάφορα. τα 
περισσότερα θέματα είναι σχετικά με 
την Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία.] 
1000. Χασιώτης, Ιωάννης — η κάμψη της 
'Οθωμανικής δυνάμεως. ΙΕΕ 11 (1975) 
8 - 5 1 . 
[Καλύπτει την οθωμανική ιστορία της 
περιόδου από την κατάκτηση της Κρή­
της μέχρι τη συνθήκη του Πασσάρο­
βιτς (1669-1718).] 
1001. Χατζηαργύρης, Κώστας — Η υπόθεση 
Πόλκ. ο ρόλος των ξένων υπηρεσιών 
στην Ελλάδα, εκδ. :«Gutenberg», σειρά: 
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Πολιτική 'Ιστορία, Ά θ . 1975, σ. 317. 
[Τονίζεται ô ρόλος των αγγλικών και 
αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στη 
δολοφονία του αμερικανού δημοσιο­
γράφου G.W. Polk (1948) και η από­
πειρα τους, σε συνεννόηση με τις ελ­
ληνικές αρχές ασφαλείας, να επιρρί­
ψουν το έγκλημα στο ΚΚΕ. Περιγρά­
φεται αναλυτικά η ανάκριση καθώς και 
η δίκη του Γρηγόρη Στακτόπουλου, 
'Αδάμ Μουζενίδη και Ευάγγελου Βασ-
βανά, που θεωρήθηκαν ένοχοι (1948 -
1949).] 
1002. Χατζή βασιλείου, Γιάννης Χρ. — Ιστο­
ρία του Αναγνωστηρίου Αγιάσου. η 
Ανάπτυξις 1894 - 1975,'ΑΘ. 1975, σ. 164. 
1003. Χατζηγιακουμής, Μανόλης Κ. — Μου­
σικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας (1453-
1832), τ. Α', ΆΘ. 1975, σ. 5 0 4 + XXV 
πίν. 
[Το υλικό προέρχεται από τις μονές : 
Λειμώνος, Ταξιαρχών Αιγίου, Ύψηλου 
Λέσβου, τ'ις συλλογές του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, Merlier, Παϊδούση κ.ά. 
Πλούσιοι πίνακες με τα ονόματα τον 
συνθετών και των μελών και ευρετή­
ρια.] 
1004. Χατζηδάκης, Μανόλης — Εικόνες του 
Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και 
της συλλογής του Ινστιτούτου, σειρά : 
Βιβλιοθήκη του Έλλην. Ινστιτούτου 
Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών άρ. 8, Βενετία 1975, σ. 
XXXVII + 79 πίν. 
1005. Χατζηδάκης, Μανόλης — η Τέχνη. 
ΖΕΕ 11 (1975) 244-273. 
[Εξετάζεται η ζωγραφική και αρχιτε­
κτονική στον ελλαδικό και μικρασια­
τικό χώρο από το 1669 -1821.] 
1006. Χατζηπαναγιώτου, Γιάννης Γ . (Καπε­
τάν Θωμάς) — Η πολιτική διαθήκη του 
Ά ρ η Βελουχιώτη (Εθνική και Κοινω­
νική), έπιμ. έκδ. : Μπάμπης Δ. Κλάρας, 
Ά θ . «Δωρικός» 1975, σ. 717. 
[Αναφέρεται κυρίως στα χρόνια 1941 -
1945. η ανάλυση της δράσης του Βε­
λουχιώτη στηρίζεται σε προσωπικές 
αναμνήσεις του σ.] 
1007. Χατζής, Δημήτρης — Γλώσσα και Πο­
λιτική, Ά θ . «Πλειάς» 1975, σ. 95. 
[Ανάλυση του γλωσσικου ζητήματος. 
Πρωτοδημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο 
περιοδικό ΑΝΤΙ το Μάρτ. -Άπρ . 1975.] 
1008. Χατζής, Θανάσης — ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. 
ΑΝΤΙ τχ. 28 (20 Σεπτ. 1975) 13 -18 . 
[ ο Θ. Χατζής διετέλεσε Γεν. Γραμμα­
τέας του ΕΑΜ από τα τέλη του 1941 ως 
την άνοιξη 1943.] 
1009. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Ιγνάτιος ο μη­
τροπολίτης της Ούγγροβλαχίας. Ιστο­
ρία τχ. 81 (Μάρτ. 1975) 78 - 82. 
1010. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Μια ελληνική 
λεγεών στη μάχη των πυραμίδων. 
'Ιστορία τχ. 83 (Μάιος 1975) 126-134. 
1011. Χατζιδάκης, Κ. — Μίχος, Θ. — Οι μέν 
και οι δέ, 1967 -1974, Ά θ . «Τομή» 
1975, σ. 271. 
[Αναφέρονται τα ονόματα και οι πρά­
ξεις εκείνων που αγωνίστηκαν κατά 
της στρατιωτικής δικτατορίας (1967-
1974) και εκείνων που συνεργάστηκαν 
μαζί της η με τη στάση τους τη βοή­
θησαν να παραμείνει στην εξουσία.] 
1012. Χατζόπουλος Αχιλλέας — το χρονικό 
ενός ρεπόρτερ. (Ένας χρόνος δημο­
κρατίας : 1974 - 75), Ά θ . «Παπαζήσης» 
1975, σ. 448. 
[Καταχωρίζονται άρθρα σε εφημερίδες, 
συνεντεύξεις, ρεπορτάζ κ.α. με κυριό­
τερο θέμα γεγονότα της δικτατορίας 
(1967-1974).] 
1013. Χειμώνας, Χρήστος Β. — Οκτώ ση­
μειώματα για το μοναστήρι της Βαγγε-
λίστριας της Σκιάθου, Ά θ . «Δωδέκατη 
Ώ ρ α » 1975, σ. 46. 
[Περιγραφή και ιστορία της μονής, 
κατάλογος των εγγράφων και βιβλίων 
της, σχετικές παραδόσεις κλπ.] 
1014. Χιακή Επιθεώρηση (έκδ.) — Μικές 
Παϊδούσης. Παρουσία, τευχος ειδικό, 
Σεπτ. 1975, σ. 76. 
[Συλλογή άρθρων για την προσωπικό­
τητα και την προσφορά του γιατρού 
Παϊδούση. ] 
1015. Χιδιρογλου, Παυλος — Διοικητικοί 
τίνες θεσμοί της Τουρκοκρατίας έν 
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Κύπρφ. ΚΣ33 - 39 (1974 -1975) 93-110. 
[Εξετάζονται συστηματικά : η έγγειος 
ιδιοκτησία και η κατανομή της, οι 
φορείς της δικαστικής και διοικητικής 
εξουσίας, η φορολογική πολιτική και 
οι σχέσεις της οθωμανικής διοίκησης 
με την 'Εκκλησία της Κύπρου.] 
1016. Χιδίρογλου, Παυλος — Σουλτανικά βε­
ράτια. ΕΚΕΕ 7 (1973 -1975) 119 - 250. 
[Μελέτη γύρω από τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, τις κατηγορίες και τη 
χρήση των βερατίων. σε παράρτημα 
δημοσιεύονται και μεταφράζονται 10 
ανέκδοτα βεράτια (1821 -1868) ανα­
φερόμενα σε ζητήματα εκλογής αρχιε­
ρέων Κύπρου (9) και διομολογήσεων 
(1)·] 
1017. Χιονίδης, Γεώργιος Χ. — Η Εκστρα­
τεία και η Έπανάστασις είς τον Όλυμ­
μπον κατά τα 6τη 1821 -1822. (Μετά 
ανεκδότων έγγραφων και νέων στοι­
χείων περί των Λαζαίων και του Δια­
μαντή Νικολάου - 'Ολυμπίου), έκδ.: Ε ­
ταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, σειρά : 
Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη άρ. 45, Θεσ/ 
νίκη 1975, σ. 100. 
[Η προετοιμασία (1818 -1821), η επα­
νάσταση και τα αίτια της αποτυχίας της 
στην περιοχή του 'Ολύμπου. Τα δη­
μοσιευόμενα (σε παράρτημα) έγγραφα 
καλύπτουν τις περιόδους 1700-1865 
(για τους Λαζαίους) και 1822-1856(;) 
(για τον Διαμαντή Νικολάου). Χρησι­
μοποιήθηκαν : Τμήμα Χειρογράφων 
της Βιβλιοθήκης της Βουλής, Άρχε ΐον 
Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, 
Επισκόπου Κίτρους : Ανέκδοτα Απο­
μνημονεύματα της επαναστάσεως του 
1878 (ύπό έκδοση), Γ. Τσιρώνη : η 
ιστορία του χωρίου Μηλιάς (χειρό­
γραφη).] 
1018. Χουλιαράκης Μ . — Αι στατιστικαί 
μετρήσεις του πληθυσμού της Ελλά­
δος 1821 -1900, Ά θ . 1975, σ. 72. 
[Πληθυσμιακά στοιχεία κατά νομούς 
και επαρχίες· συγκεκριμένα παρακο­
λουθούνται οι πληθυσμιακές μεταβολές 
της Ελλάδας κατά τον 19ο αιώνα.] 
1019. Χουλιαράκης, Μιχαήλ Γ. — Γεωγρα­
φική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέ­
λιξις της Ελλάδος, 1821 -1971, τ. Β': 
1912 - 1944, Ά θ . 1975, σ. XII + 4 4 6 (4ο). 
1020. Χουρμουζιάδης, Γ. Δ .—Παιδε ία και 
γλώσσα στις ηγεμονικές 'Ακαδημίες 
της Μολδοβλαχίας. NE 98 (1975) 1223-
1230. 
1020α. Χρήστου, Χρύσανθος Α. — Γεώρ­
γιος Ίακωβίδης (1853 -1932). £Ζ(1975) 
232-233, 244. 
1021. Χριστιανόπουλος, Ντίνος — Τα πρώτα 
λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλο­
νίκης (1921 - 1924). Διαγώνιος (1975) 
226 - 247. 
1022. Χριστόδουλος, μητροπολίτης Δημη­
τριάδος — Ο μοναχικός βίος εις την 
νεωτέραν Ελλάδα. Έφημέριος 24 (1975) 
20 -22 , 59-60 , 123-125, 154-155, 
203 - 204, 236 - 237, 299 - 300, 334 - 336, 
365-367, 400-401 , 429-430. 
1023. * [Χρονικό] — Χρονικό της σύγχρονης 
κυπριακής τραγωδίας, Ιούλιος - Αύ­
γουστος 1974. έκδ. : Κεντρική Ε π ι ­
τροπή του ΑΚΕΛ, Λευκωσία 1975, 
σ. 316. 
[Πληροφορίες για το πραξικόπημα της 
15 Ίουλ. 1974 και την τουρκική εισβο­
λή. Παραθέτονται κείμενα και φωτο­
γραφίες.] 
1024. Χρυσοβελόνης, Φίλιππος Λ. — Ιωάν­
νης Α. Χρυσοβελόνης (1792-1870). 
ΧΕ τχ. 38 (Ίούλ. 1975) 91 -108. 
[Εξετάζεται με παράθεση έγγραφων, η 
δράση του στην Επανάσταση, την 
ελεύθερη Ελλάδα και τη Χίο.] 
1025. Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Μεσση­
νίας — Η έν Χαλκίδι εκκλησιαστική 
Έκπαίδευσις. Εκκλησία τχ. 1 - 2 (1/15 
Ιανουαρίου 1975) 11-17 . 
[Δημοσιεύεται το μαθητολόγιο της 
Εκκλησιαστικής Προπαρασκευαστι­
κής Σχολής της Χαλκίδας για τα 5 έτη 
λειτουργίας της (1922, 1927-28, 1930-
31, 1936, 1937-38).] 
1026. Χρυσοχοΐδης, Κρίτων Κ. — Συμβολή 
είς την Βιβλιογραφίαν των Ελληνικών 
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Ακολουθιών του L. Petit. Ερανιστής 
12 (1975) 195-211. 
[Προστίθενται 25 ακολουθίες ] 
1027. Χυτήρης, Γερ. — Δομή και λειτουργία 
της έφτανησιώτικης κοινωνίας (από 
το 16ο ως τον 19ο αιώνα). ΔΑΕΚ 12 
(1975) 133-158. 
1027α.Χώρας, Γεώργιος Ά θ . — Η « Α γ ί α 
Μονή» Ά ρ ε ί α ς έν τη εκκλησιαστι­
κή και πολιτική ιστορία Ναυπλίου 
και Άργους, Ά θ . 1975, σ. 330 + 31 
π ίν . 
1028. Ψυρούκης, Νίκος — Ιστορία της σύγ­
χρονης 'Ελλάδας 1940 -1967, τ. Α'-ΒΓ, 
Ά θ . «Επικαιρότητα» 1975, σ. 468, 
428. 
[Ο τ. Α' αναφέρεται στην Κατοχή, 
Έθν. Αντίσταση, εμφάνιση και επιβο­
λή της αμερικανοκρατίας (1947 - 49)- Ο 
τ. Β' στον ελληνικό καπιταλισμό των 
ετών 1949 - 68, στο Κυπριακό πρόβλη­
μα και τον έθνικοαπελευθερωτικό αγώ­
να της Κύπρου (1945 - 60).] 
1028α. * Ψυρούκης, Νίκος — Το κυπριακό 
ζήτημα, Ά θ . « Ε κ δ ο τ ι κ ή Ομάδα Ε ρ ­
γασία» 1975, σ. 71 . 
1029. Ψυρούκης, Νίκος — το 1821 και το 
Ανατολικό Ζήτημα. ΑΝΤΙ τχ. 15 
(22 Μάρτ. 1975) 14-16. 
[Τονίζεται ότι η ένταξη της Επανά­
στασης του 1821 στό Ανατολικό Ζή­
τημα έζημίωσε τα εθνικά συμφέροντα 
και εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των 
μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων] 
1030. Ψυχάρης, Σταύρος Π. — Τα παρασκή­
νια της αλλαγής, πρόλογος Παναγιώ­
τη Κανελλόπουλου, Ά θ . 1975, σ. 
XVI + 223. 
['Υπότιτλος : « Ό σ α συνέβησαν στην 
Αθήνα τον Ιούλιο του 1974, γραμμένα 
με βάση απόρρητα έγγραφα, άγνωστα 
ντοκουμέντα, αυθεντικές περιγραφές 
και αποκαλυπτικές αφηγήσεις των προ­
σώπων που πρωταγωνίστησαν στο 
αποφασιστικό και συγκλονιστικό δεκα­
πενθήμερο».] 
1031.* Zecev, Marin — La résistance et la 
guerre civile - thème fructueux pour la 
nouvelle littérature grecque. EB 11 τχ. 3 
(1975) 11-29. 
1032. Zimmerman, Carl — Philhellenism in 
the American Press during the Greek 
Revolution. NH 2 (1973) 181-210. 
1033. 1941 - 1942. U svedocenjima vcesnika 
Narodnooslobodilacke Borbe ( = μαρ­
τυρία των συμμετασχόντων στον έθνι-
κο-απελευθερωτικο αγώνα), έκδ.: "Ιδρυ­
μα Πολεμικών Εκδόσεων, τ. 1 - 25, 
Βελιγράδι 1975. 
[Άρθρα - μαρτυρίες στρατιωτικών και 
άλλων πρωταγωνιστών του αντιφασι­
στικού αγώνα. Περιέχει και μαρτυρίες 
για γεγονότα στό έδαφος της Μακεδο­
νίας.] 
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1. Βιβλιογραφίες, κατάλογοι, ευρετήρια, 
αρχεία. 
1011**, 5, 7, 84, 89, 97, 99, 144, 
150, 183, 220, 226, 275, 276, 310, 395α, 
398, 420,422, 461, 468, 477, 508, 509, 
532, 583, 645, 662, 679, 686α, 738, 751α, 
765, 780, 789, 800, 853, 881, 908, 911, 
928, 978, 992, 995, 997, 998, 1026. 
2. Πολιτική 'Ιστορία. 
α) Φραγκοκρατία - Βενετοκρατία. 
22, 116, 337, 481, 543α, 544, 569, 616, 
619, 664, 754, 814, 831, 836, 837, 871, 
914, 915, 958. 
β) Τουρκοκρατία. 
854*, 24, 110, 112, 115, 117, 119, 120, 
131, 152, 169, 216, 242, 321, 352, 402, 
459, 481, 503, 515, 538, 578, 635, 710, 
784, 804, 844, 845, 845, 852, 860, 880, 
890, 898, 903, 958, 967, 986, 988, 989, 
1000, 1010. 
y) 1821 - 1832. 
846*, 848*, 850*, 13, 13γ, 13ε, 29, 36, 
86, 110, 120, 130, 137, 233, 241, 243, 
252, 264, 265, 410, 474, 478, 482, 483, 
521, 551, 552, 560, 601, 634, 660, 665, 
718, 719, 722, 723, 724, 726, 727, 728, 
729, 754α, 780, 781, 782, 785, 786, 829, 
832, 843, 850, 875, 885, 922, 947, 970, 
973, 974, 988, 989, 993, 994, 1017, 1029. 
δ) 1833 - 1862. 
847*. 36, 120, 331, 411, 566, 584, 602, 
603, 984. 
ε) 1863 - 1909. 
76, 120, 132, 168, 177, 182, 281, 285α, 
316, 514, 571, 584, 613, 669, 691, 760, 
825, 902, 935, 944, 946. 
στ) 1910 - 1939. 
19, 139α, 143, 180, 181, 247, 258, 300, 
313, 332, 356, 366, 412, 413, 447, 456, 
471, 476α, 488, 534, 542, 543, 637, 642, 
659, 691, 717, 760, 788, 809, 826, 862, 
864, 872, 886, 903α, 904, 906, 924. 
ζ) 1940 - 1949. 
851*, 12, 26, 32, 35, 38, 95, 96, 
124, 125, 126, 155, 194, 199, 200, 235, 
236, 238, 272, 292, 293, 294, 296, 
297, 318α, 322, 350, 358, 359, 378, 388, 
405, 415, 423, 472, 485, 524, 537, 
541, 542, 545, 573α, 589, 600, 643, 654, 
666, 668, 690, 691, 703, 732, 745α, 758α, 
763, 792, 796, 799, 802, 835, 862, 877, 
878, 899, 904, 930, 937, 968, 969, 1001, 
1008, 1033. 
η) 1950 -1967. 
83β, 94, 231, 236, 277, 378, 382, 390, 
415, 421, 489, 495, 533, 636, 666, 683α, 
691, 835, 862. 
θ) 1967 - 1975. 
14, 19, 26, 87, 94, 146, 166, 208, 
221, 229, 231, 234, 236, 273, 273α, 278, 
287, 301, 302, 303, 351, 382, 437, 439, 
439α, 479, 489, 494, 533, 573, 604α, 606, 
661, 666, 683α, 694, 716, 735, 762α, 767, 
778, 803, 810, 835, 862, 891, 1011, 1012, 
1030. 
3. Γενική Ιστορία. 
1014**, 111, 113, 253, 336, 361, 381, 406, 
450, 452, 540, 614, 761, 762, 811, 813, 
839, 851, 900, 1028. 
4. Τοπική Ιστορία, οδηγοί, περιηγήσεις. 
843*, 853*, 1015**, 3, 8, 13β, 24, 
25, 28, 39β, 88α, 98, 101, 102, 129, 
* Mè έναν αστερίσκο σημειώνονται τα λήμματα του συμπληρώματος του 1973, 
με δύο τα λήμματα του συμπληρώματος του 1974. 
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154, 157, 162, 164α, 171, 176, 186, 202, 
203, 206, 214, 262, 270α, 270β, 271, 284, 
285β, 286, 314, 315, 319, 320, 368, 401, 
408, 414, 417, 419α, 440, 451, 466, 473, 
491, 510, 519, 527, 528, 535, 550, 576, 
586, 596, 599, 608, 610, 622, 623, 625, 
628, 688, 694α, 696, 698, 704, 708, 709, 
731, 733, 742, 751, 753, 755, 757, 775, 
793, 822, 830, 831, 836, 837, 841, 842, 
846, 847, 855, 856, 858, 861, 883, 923, 
926, 932, 933, 940, 941, 950, 953, 976, 
981α, 985, 999, 1027, 1027α. 
5. Κύπρος. 
1017**, 46, 174, 205, 20' , 209, 250, 298, 
318, 323, 348, 371, 372, 373, 374, 387, 
389, 396, 422, 442, 460, 486, 489, 495α, 
523, 526, 546, 580, 593, 644, 667, 670, 
677, 701, 702, 712, 759, 774, 834, 840, 
869, 879, 885α, 891, 895, 896, 897, 911, 
913, 917, 982, 1023, 1028α. 
6· Ελληνισμός της διασποράς. 
104, 105, 106, 113β, 175, 438, 449, 695, 
783, 945, 995, 996. 
7. Εκκλησία, μοναστήρια· 
844*. 13, 13β, 25, 30, 99, 100, 145, 
222, 223, 227, 248, 341, 370, 379, 391, 
392, 393, 431, 432, 433, 434, 461α, 506, 
529, 539, 628α, 631, 646. 647, 673, 686, 
705, 721, 741, 744, 745, 748, 749, 765, 
791, 797, 841α, 857, 918, 938, 949, 964, 
997, 1013, 1022, 1025, 1027α. 
8. Οικονομία. 
1012**, 1016**, 1, 90, 91, 92, 93, 
118, 142, 147, 148, 201, 210, 212, 213, 
215, 216, 237, 239, 259, 261, 349, 360, 
496, 522, 525, 564, 567, 658, 675, 699, 
746, 747, 753, 812, 849, 859, 867, 901, 
931, 987. 
9. Θεσμοί, δίκαιο, στατιστική. 
2, 16, 29, 3.1, 35, 91, 107, 114, 
136, 197, 218, 304, 305, 306, 307, 308, 
312, 344, 345, 357, 362, 380, 383, 385, 
397, 418, 430, 441, 443, 448, 454, 457, 
463, 464, 480, 518, 548, 562, 568, 570, 
577, 582, 589, 590, 591, 597, 625, 630, 
641, 667, 675α, 675β,685, 687, 689α, 693, 
701, 740, 747, 764, 805, 812, 815, 820, 
848, 852, 873, 901, 903, 925, 944α, 987, 
1015, 1016, 1018, 1019. 
10. Προσωπογραφία, απομνημονεύματα. 
845*, 849*, 854*. 855*, 856*. 1010**, 1013**, 
1019**, 13α, 13δ, 14α, 14β, 15, 17, 21, 
26, 34, 39α, 83α, 85, 85α, 103, 108, 113α, 
123, 134, 153, 158α, 159, 161, 167, 170, 
174α, 184, 185, 200α, 211, 219, 223, 224, 
227, 228α, 230, 230α, 232, 249, 260, 275, 
339,347, 347α, 375, 376, 377, 399,400, 
404, 407, 416, 419, 425, 426, 435, 444, 
445, 446, 453, 458, 462, 462α, 467α, 469α, 
484, 490, 492, 495, 499, 513, 519α, 519β, 
520, 530, 531, 547, 570, 585, 586, 595, 
598, 607, 624, 629, 636, 638, 639, 640, 
655, 658β, 663α, 665α, 671, 984, 686, 689, 
700, 706, 713, 714, 720, 721, 725, 734, 
737, 743, 750, 766, 773, 776, 777, 790, 
818, 819, 824, 837α, 838, 852α, 854α, 
866, 868, 868α, 874, 875α, 882, 884, 
888, 892, 899, 905, 918, 919, 920, 934, 
936, 937, 942, 943, 949, 951, 952, 954, 
955. 957, 959, 975, 977, 981, 990, 1006, 
1009, 1014, 1020α, 1024. 
11. Φιλολογία, χειρόγραφα. 
1014α**, 1018**, 23, 128, 158, 160, 
165, 193, 196, 219, 265, 266, 268, 280, 
283, 288, 324, 352, 355, 384, 423α, 475, 
497, 498, 561, 563, 565, 575, 581, 587, 
588, 594, 620, 625, 680, 684, 692, 707, 
748, 769, 770, 772, 801, 808, 816, 817, 
828, 840, 909, 916, 939, 948, 979, 983, 
1003, 1016, 1031. 
12. 'Ιστορία ιδεών. 
842*, 845*, 9, 10, 11, 17, 2 1 , 33, 
37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 , 72, 
73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 88, 109, 121, 122, 127, 135, 
138, 139, 140, 141, 149, 151, 156, 
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163, 164, 172, 173, 178, 179, 187, 188, 
189, 190, 191, 195,228, 246, 251, 254, 
255, 256, 257, 263, 267, 269, 270, 274, 
279, 282, 285, 289, 290, 291, 295, 299, 
311, 317, 325, 326, 327, 328, 329, 330. 
333, 334, 335, 338, 340, 342, 364, 394, 
395, 403, 409, 423α, 450α, 470, 475, 476, 
487, 500, 501, 502, 516, 517, 579, 604, 
605, 609, 611, 612, 615, 618, 627, 648, 
649, 650, 652, 653, 656, 658α, 674, 676, 
678, 681, 682,683, 692, 736, 739,756, 
758, 768, 769, 770, 776, 777, 779, 787, 
794, 795, 801, 806, 807, 827, 833, 863, 
389, 893, 894, 909, 910, 956, 960,961, 
963, 965, 965, 1031, 1032. 
13. Εκπαίδευση 
852*, 4, 6, 40, 133, 198, 204, 245, 
308, 314α, 343, 354, 423α, 424, 425,427, 
428, 455, 507, 511,536, 572, 632,633, 
640, 709, 711, 712, 907, 960, 971,980, 
1002, 1020, 1025. 
14. Λαογραφία, ανθρωπολογία, γλωσσο­
λογία. 
18, 39, 102, 367, 370, 469, 549, 715, 
757, 823, 950, 962, 971α, 999, 1007. 
15. Τέχνη. 
30, 88β, 113α, 145, 225, 240, 244, 369, 
386, 396α, 465, 467, 493, 504, 505, 510α, 
512, 513, 560α, 574, 617, 621, 647, 657, 
663, 748, 752, 771, 821, 854, 865, 870, 
876, 887,912, 921, 927, 1004, 1005. 
16. Βιβλία, Τύπος. 
192, 264, 265, 309, 363, 365, 436, 486, 
530, 592, 672, 697, 798, 948, 972, 1021. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Άβράμιος, Ίω. 280. 
Άβεντάνιος, Πέτρος 896. 
Άγαθάγγελος Βοδενών 434. 
Άγια Θεσσαλίας 491. 
Άγιάσος 1002. 
Άγιος Νικόλαος Κρήτης 343. 
Αγγελίδης, Δημήτριος 'Αγγελή 856*. 
Αγγλία 45, 61, 64, 67, 71, 168, 189, 250, 
288, 331, 334, 335, 389, 553, 556, 
566, 589, 654, 781,789, 835, 917, 920, 
959, 968, 969, 1001. 
Αγκώνα 695. 
Αγριαντώνη, Χριστίνα 778. 
Acheson 670. 
Adair, Sir Robert 959. 
Άδελόπουλος, Χαράλαμπος 396. 
Αθανασιάδης, Δημ. 246. 
Αθανασόπουλος, Δημ. 306, 307. 
Αθήνα 32, 36, 39β, 96, 108, 124, 129,171, 
199, 202, 203, 480, 493, 510, 528, 
636, 639, 640, 697, 706, 708, 735, 836, 
837, 854, 855, 1030. 
Αθηναγόρας, πατριάρχης 1019**, 462α. 
Αθηναϊκή Λέσχη 16. 
Άθως 193, 727, 741, 748, 797. 
Αιγαίο 242, 336, 357, 544, 701, 830, 901, 
945. 
Αιγιαλεία 694α, 696, 709, 861. 
Αιγιάλη Αμοργού 525. 
Αιγινίτης, Δημ. 435. 
Αίγιο 601, 602, 861. 
Αίγυπτος 580. 
Αίκατερίνη Μεγάλη Ρωσίας 671 
Αιτωλία 793. 
ΑΚΕΛ 834. 
Άκρης, Βερνάρδος 425. 
Ακροναυπλία 573α. 
Αλβανία 178. 
Άλεξάκης, Ι.Σ. 899. 
Αλεξάνδρεια 211. 
Αλεξάνδρειας, Πατριαρχείο 594. 
Αλέξανδρος, ηγεμόνας Μολδοβλαχίας 283. 
Αλέξανδρος Α' Ρωσίας 784, 832. 
Αλεξίου, Έλλη 32. 
Άλή πασάς 854*, 112, 781. 
Άμαντος, Κ. 561, 866, 979. 
Άμάσεια 98. 
Αμερική (βλ. και Η.Π.Α.) 51, 332, 347, 
351, 358, 698, 795, 803, 885α, 917, 
1001, 1028, 1032. 
Αμισός 98. 
Αμοργός 525. 
Αμπελάκια 91, 548, 590, 591, 626. 
Άμπλιανη 846*. 
Άμφισσα 198. 
Άνδρικόπουλος, Γιάννης 601. 
Ανδρούτσος, Ό δ . 846*, 36. 
Άνθιμος, μητροπολίτης Βελιγραδίου - Σερ­
βίας 153. 
Άντωναρόπουλος, Κυριάκος 13δ. 
Αντωνόπουλος, Άπόστ. 129. 
Αντωνόπουλος, Νικηφόρος 912. 
Ά ν ω Γαράντζα (Μέλπεια) Μεσσηνίας 
419α. 
Ά ν ω Ραβένια Ηπείρου 757. 
Άξάρι (Θυάτειρα) Μ. 'Ασίας 535. 
Άξελός, Λουκάς 228. 
Άξιώτη, Μέλπω 32. 
Άουλιέρα - Παπαδάτου, Χρυσή 814. 
Άποστολόπουλος, Α. 778. 
Αποστόλου, 'Ηλέκτρα 32. 
Άραβες 580. 
Άραγωνέζοι 619. 
Αρβανίτης, Φοίβος Ν. 877. 
Αργολίδα 994. 
Άργος 1027α. 
Αρεόπολη 698. 
Αρζαντιέρα 242. 
Αρκαδία 13γ, 101, 440, 723, 755. 
Αρκεσίνη Άμοργου 525. 
Ά ρ τ α 842*, 32. 
Άρτοτίνα Φωκίδας 586. 
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Αρχεία ελληνικά : 
Αθήνα : 
—Αρχεία Αρχιεπισκοπής Αθηνών 995. 
—Γενικά Αρχεία του Κράτους 848*, 
850*, 855*. 25, 241, 270β, 275, 276, 
458, 482, 483, 511, 551, 552, 571, 665, 
719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 
728, 730, 993, 997. 
- Γ Α Κ , Συλλογή Γ. Βλαχογιάννη 793. 
—ΓΑΚ, Αρχείο Μαυροκορδάτου 786. 
—Αρχεία Έλεγκτικου Συνεδρίου 668, 
669. 
—Αρχείο Λόντου (Μουσείο Μπενάκη) 
696. 
—Αρχείο Ανδρέα Παπαδιαμαντόπου­
λου 137. 
—Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Αρ­
χείο Αγωνιστών 848*, 855*, 1017. 
—Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Θεσ­
σαλικό 'Αρχείο 590, 591. 
—Αρχείο Ιστορικής και 'Εθνολογικής 
Εταιρείας 724, 729. 
—Αρχεία Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
971. 
—Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών 
847*, 514, 571, 632, 633, 634, 711, 886. 
Άθως : 
—Αρχείο μονής Χιλανδαρίου 727. 
Άμφισσα : 
—Αρχείο Άλ. Δελμούζου στη Βιβλιο­
θήκη Άμφίσσης 198. 
Άνδρος : 
—Αρχείο Θεόφιλου Καΐρη 769, 770. 
Αρχεία Ευβοίας (Χαλκίδας, Νέων Ψα­
ρών, Ερέτριας) 275. 
Θεσσαλονίκη : 
—Ιστορικό 'Αρχείο Μακεδονίας 120, 
271. 
— Ιστορικά Αρχεία Βέροιας 131. 
— Ιστορικό Αρχείο Μητροπόλεως Θεσ/ 
νίκης 5. 
— Ιστορικά Αρχεία Θεσ/νίκης 131, 132. 
Κέρκυρα : 
—Αρχείο Μουστοξύδη 658α. 
—Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας 944α. 
Κεφαλονιά : 
—Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιας 
750, 
Κρήτη : 
—Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου 765, 
880, 881, 882, 931. 
—Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 948. 
Κύθηρα : 
—Αρχείο Κυθήρων 570. 
Λεβίδι : 'Αρχείο Άλ . Παπαναστασίου 
853. 
Αρχείο μητροπόλεως Παραμυθίας - Φι­
λιατών και Γηρομερίου 434. 
Αρχείο Κοινότητος Ύδρας 241. 
Αρχεία Κουρμούλη 859. 
Αρχείο Χαρισίου Βάμβακα 717. 
Αρχείο Παν. Νικ. Αρώνη 871. 
'Αρχεία ξένα : 
Αγγλικά αρχεία 792, 864. 
—Αρχεία Colonial Office 205, 970. 
—Αρχείο Foreign Office 120, 194, 331, 
514, 694, 780, 781, 782, 789, 886, 
968. 
—Κρατικά Αρχεία P.R.O. 556. 
—Αρχεία Κομητείας του Kent 423α. 
Αρχεία Αυστρίας 313. 
—Αρχεία Αύστριακου Υπουργείου Ε­
ξωτερικών 514. 
Αρχεία Γαλλίας 931. 
— Αρχείο Institut de France 438. 
—Αρχείο Γαλλικού Υπουργείου 'Εξω­
τερικών (Μ.Α.Ε.) 212, 361, 514, 590, 
591, 662, 886. 
• —'Εθνικά Αρχεία Παρισιού (Α.Ν.Ρ.) 
361. 
Αρχεία Γερμανίας 313, 792, 800. 
—Αρχείο Γερμανικού Υπουργείου 'Ε­
ξωτερικών 534. 
—Αρχεία Όθωνος και Λουδοβίκου 
Βαυαρίας 603. 
Αρχεία Ελβετίας 313. 
— Αρχεία Κανιονίου Γενεύης 121. 
Αρχεία των Η.Π.Α. 
—Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών Η. 
Π.Α. 388. 
—Αρχείο MacVeagh 388. 
—Αρχείο F.D. Roosevelt 388. 
Αρχεία Ισπανίας 
—Archivo General de Simancas 896, 
Αρχεία Ιταλίας 
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—Αρχεία Βατικανού 947. 
—Βενετικά αρχεία 814, 931. 
—Κρατικά Αρχεία Βενετίας 93, 407, 
424, 427, 512, 513, 592, 599, 664, 
686α, 750. 
—Αρχείο Ελληνικού Ινστιτούτου Βε. 
νέτίας 425, 427, 496, 538, 539. 
—Αρχείο Πανεπιστημίου Πάδοβας 427. 
Κρατικά 'Αρχεία Αιακείου Κορσικής 
521. 
Γενικά Αρχεία Ολλανδίας 120, 242, 
635, 858, 860. 
Αρχεία Ρουμανίας 169. 
—Αρχεία Ρουμανικού Υπουργείου Ε­
ξωτερικών 181. 
Αρχεία Οδησσού 922. 
Τουρκικά Αρχεία 864. 
Αρώνης, Παν. Ν. η Κουμεσόπουλος 871. 
Ασούρας, Γ. 32. 
Atatürk βλ. Κεμάλ. 
Ατζαγιώλης, Α. 749. 
Αυστραλία 783. 
Αυστρία 321, 424, 578, 612. 
Αφεντούλιεφ, Μιχαήλ Κομνηνός 955. 
Βακαλοπούλου - Τζουλιάνο, Μπ. 221. 
Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης 232, 444. 
Βαλέτας, Κ. 758α. 
Βαλκάνια 118, 147, 148, 259, 321, 3617 403, 
515, 522, 890, 899, 905, 909, 928. 
Βάλληνδας, Π. Γ. 689α. 
Βαλλιάδης 975. 
Βάμβακας, Χαρ. 717. 
Βαρβάκειο 145. 
Βαρδαλάχος, Κων. 224. 
Βαρέλι, αδελφοί 592. 
Βάρκιζα 95, 294. 
Βάρνα 481. 
Βάρναλης, Κ. 17, 21, 123, 211. 
Βασβανάς, Εύ. 1001. 
Βασιάδης, Ηρακλής 884. 
Βασιλείου, Βάσος 14, 972. 
Βασιλικάδες, Κεφαλονιά 176. 
Βαυαρία 603. 
Βαφειάδης, Ν. 340. 
Βελιγράδι 153. 
Βελουχιώτης, Άρης 34, 350, 462, 732, 792, 
1006. 
Βενετία 116, 320, 425, 427, 496, 512, 538, 
543α, 544, 575, 664, 684, 820, 822 
914, 915. 
Βενετοκρατία 344,397, 696, 751, 914, 950. 
Βενιαμίν Σερβίων και Κοζάνης 818. 
Βενιζέλος, Έλ. 447, 583, 717, 788, 874, 
888. 
Βέρβενα 243. 
Βερνάτσας, Ραφαήλ 707. 
Βέροια 791. 
Berthier, César 844. 
Βερυκοκάκη - Άρτεμη, 'Αγγέλα 661. 
Βεσσαραβία 973. 
Βιβλιοθήκες ελληνικές : 
—Εθνική Βιβλιοθήκη 150, 226, 488, 
905. 
—Βιβλιοθήκη Βουλής - Τμήμα Χειρογρά­
φων 1017. 
—Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 490. 
—Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφίσσης 198. 
—Δημόσια Βιβλιοθήκη Τρίπολης 246. 
—Βιβλιοθήκη Χίου «Αδαμάντιος Κορα­
ής» 398, 481. 
—Βιβλιοθήκη 'Εταιρείας Ηπειρωτικών  
Μελετών 477. 
—Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
477. 
—Βιβλιοθήκη Τραπέζης Ελλάδος 583. 
—Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσ/νίκης 588. 
—Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρει­
ας 594. 
Βιβλιοθήκες ξένες : 
—Βιβλιοθήκη John Rylands Manchester 
581. 
—Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων 3. 
—Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Γενεύης 
121. 
—New York Public Library 532. 
—Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 427, 543α, 840, 
939. 
—Βιβλιοθήκη Ελληνικής Κοινότητοις Βε­
νετίας 565. 
—Βιβλιοθήκη Βατικανού 918, 119. 
—Βιβλιοθήκη Μητροπόλεως Βουκουρε­
στίου 184. 
—Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μιχάϊ 
Εμινέσκου, Ιάσιο 220, 
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—Βιβλιοθήκη Ρουμανικής Άκαδημίας 
283. 
—Βιβλιοθήκη Κιέβου 165. 
Βιέννη 265, 424. 
Βικτωρία, βασίλισσα Αγγλίας 553. 
Βλαχία 1012**, 426, 671. 
Βλάχοι (Κουτσοβλάχοι) 715, 823. 
Βογορίδης, Αθανάσιος Ίω. 403. 
Βοδενά (Έδεσσα) 157, 873, 926. 
Βοδίνη 157. 
Βοιωτία 999. 
Βολανάκης, Κων/νος 158α. 
Βουδαπέστη 160. 
Βόνιτσα 844*. 
Βοσνία 944. 
Βοστινίτσα Δωρίδος 368. 
Βοστίτζα 709. Βλ. καΐ Αίγιο. 
Βοστώνη 807. 
Βουκουρέστι 183, 184, 353, 633. 
Βούλγαρης, Λ. 944. 
Βουλγαρία 251, 434, 562, 705, 889, 905 
960. 
Βουρνάς, Τάσος 423. 
Βούτας, Δημ. 640. 
Βουτιερίδης, Ήλ. 171. 
Βράϊλα 633. 
Brancovan, Constantin 280. 
Βρησαγώτης βλ. Περρής, Παν. 
Brîncoveanu, Constantin 426. 
Βρυζάκης, Θεόδωρος 113α. 
Βροσοχώρι Ζαγορίου 314. 
Βρυώνης, Σιτ. 459. 
Βυζάντιο 397. 
Bulatovic, A. 741. 
Byron, Lord 35, 256, 420, 445, 547, 554; 
587, 629, 843, 956. 
Canning, Stratford 782. 
Champs Elysées 11. 
Chateaubriand 843. 
Churchill, W. 96, 545. 
Cicogna, Pasquale 575. 
Clogg, R. 967. 
Cochrane, Lord 682.. 
Colbert 328. 
Curzon, Lord 247. 
Γαβριήλ, μητροπολίτης Θεσ/νίκης 227. 
Γαβριηλίδη, Νίτσα 378. 
Γαήτας, Άντων. Α. 883. 
Γαλανόπουλος, "Αγ. 435. 
Γαλάτσι 633. 
Γαληνοί 765, 
Γαλλία 48, 108, 191, 192, 212, 242, 255, 
264, 290, 438, 476, 521, 566, 784, 
844, 871. 
Γενιτσά 271. 
Γεράσιμος, άγιος Κεφαλονιάς 223. 
Γεράσιμος Θηβών και Π. Πατρών 539. 
Γεργάνος, Ζαχαρίας 842*, 638, 
Γερμανία 32, 77, 296, 449, 558, 600, 611, 
690. Βλ. και Ναζί. 
Γερμανός Αμαθούντος 918. 
Γερμανός Ιεροσολύμων 920. 
Γερμανός, Π. Πατρών 947. 
Γεώργιος Α' βασιλιάς της Ελλάδας 811, 
902. 
Γεωργίου, Κώνστας 519β. 
Γιάλτα 27. 
Γιάννα ροπούλου, Ιωάννα 200α, 988. 
Γιαννόπουλος, Εύαγ. 439. 
Γιουγκοσλαβία 97, 336, 713, 714, 835, 899. 
Γκίκας, Γρηγόριος 655. 
Γκούντλαχ, Β.Γ. 32. 
Γλαράκης, Άλέξ. 224. 
Γλαράκης, Γεώργιος 224. 
Γληνός, Δημ. 167. 
Γλύτσης. Φ. 780. 
Γόνης, Δημ. Β. 434. 
Γοργοπόταμος 272, 350. 
Γορτυνία 755. 
Γουδί 851. 
Γουμένιτσα 709. 
Γριτσόπουλος, Τάσος 200α. 
Γύθειο 576. 
Δαγκλής, Γιώτης 846*. 
Δαδί 855*. 
Δαλαμπίρα, 'Ελένη Ν. 857. 
Δαμαλας, Νικόλαος Μ. 475. 
Δαμασκηνός, αρχιεπίσκοπος 469α. 
Δαμιανάκου, Βούλα 912. 
Δαπόντες, Κων/νος - Καισάριος 196. 
Δαρδανέλλια 180. 
Δάφνη Καλαβρύτων 704. 
Δάφνος Δωρίδος βλ, Βοστινίτσα, 
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Delavigne, Casimir 9, 82. 
Δελμουζος, Ά λ . 198. 
Déon, Michel 108. 
Δερβένι Μεγαρικής 483. 
Δερόπολη Β. 'Ηπείρου 414. 
Δήλεσι 168. 
Δημητρακόπουλος, Ανδρόνικος Κ. 165, 
Δημητρακοπούλου, Ευρυδίκη 490. 
Δημητριάδης, Έπιφάνιος 352. 
Δημήτριος, πατήρ 990. 
Δημητρίου, Ανδρέας 396. 
Δημητσάνα 214. 
Διάκος, Αθανάσιος 586. 
Διακοφτό 694α. 
Dieudonné, P. 113. 
Δοϊράνη 19. 
Δολιανά 243. 
Δόμπολλης, Ίο). 639. 
D o n a , Bernardin 543α. 
Δούναβης, Κάτω 991. 
Δραγούμης, Μ. 917. 
Δρακιώτης, Ίω. 819. 
Δράκος, Γεωργ. 846*. 
Δρούλια, Λ. 33. 
Δυτική Χέρσος 'Ελλάς 848*. 
Dussap (ψευδών. G. Chantepleure) 186. 
Δωδεκάνησα 595. 
Δωρίδα 368. 
ΕΑΜ 32, 124, 228, 654, 792, 927, 1008. 
Εβραίοι 926. 
Εγγύς Ανατολή 93, 689α. 
ΕΔΕΣ 792, 927. 
Έδεσσα (Βοδενά) 157, 488, 872. 
Έθνικον Ίωακείμειον, Κων/πολη 428. 
ΕΚΚΑ 161. 
ΕΚΟΦ 533. 
ΕΛΑΝ 405. 
ΕΛΑΣ 32, 126, 199, 200, 297, 792, 927, 
1008. 
Ελασσόνα 6. 
Ελβετ ία 121, 313, 653. 
Ελευσίνα 537. 
Ελεφάντης, "Αγγελος 637. 
Engadina 74. 
Ένεπεκίδης, Π . 561. 
ΕΟΚ 1, 216, 812. 
ΕΟΚΑ Β' 885«. 
Επακτίτης, Αντώνιος Ραφαήλ 845*. 
Επίδαυρος 687. 
Επιτροπή Κεντρ ική των Κρητών έν Α­
θήναις 177. 
ΕΠΟΝ 32, 35, 
Επτάνησα 36, 269, 569, 616, 750, 751α, 
754, 844, 883, 945, 970, 1027. 
Ερζεγοβίνη 944. 
Έρισσός , Κεφαλονιά 176. 
Ερμιονίδα 941. 
ΕΣΑ 606. 
Essex 80. 
Εύβοεύς 396α. 
Εύβοια 103, 225, 275, 856, 971α. 
Ευρώπη 77, 81 , 289, 290, 316, 361, 394, 
810, 813, 832, 1029. 
Ευρώπη, Νοτιοανατολική 578, 689α, 740. 
Εφταλιώτης 17. 
Evere t t , Ed. 86. 
Eviiya Chelebi 610. 
Eynard , J .Β. 58, 59, 121. 
Fallmereyer 202, 528. 
Foreign Office 194, 885. 
François , Michel 395a. 
Ghisi 544. 
Goethe 517. 
Gosse, Louis - André 121. 
Guilford, F r . 246, 423a, 424. 
Haupt , George 637. 
Henderson , G.P. 37. 
Hicks , Sa lue M. 489. 
Hous ton , S.R. 698. 
Ζαβίρας, Γ. 160. 
Ζαγορά Πηλίου 40, 536. 
Ζαγόρια Ηπείρου 314, 518,519, 519α, 731. 
Ζάκυνθος 686, 749, 814, 863. 
Ζάλογγο 154. 
Ζαμπέλιος, Σπ. 339. 
Ζάππειον Έθνικόν, Κων/πολη 428. 
Ζαχαρόπουλος, Γ . 691. 
Ζέρβας, Τούσας 846*. 
Ζιουτος, Γ . Δ. 229. 
Ζορμπαλάς, Σταύρος 32. 
Ζωγράφος, Παναγιώτης 88β, 752, 
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Ζωσιμάδες 158. 
Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων 847. 
Ζωσιμάς ο από Κίτρους, μητροπολίτης 
Θεσ/νίκης 227. 
Ηγεμονικές Ακαδημίες Μολδοβλαχίας 
1020. 
Η.Π.Α. 86, 94, 215, 348, 388, 489, 810. 
Βλ. καΐ 'Αμερική. 
Ήπειρος 669, 757, 786, 847, 901, 945. 
Ηπόληβος 451. 
Θεοδωρακόπουλος, Ίω. Ν. 274, 495, 627, 
739, 766. 
Θεοδωράτος, Χ. Σ. 1013**. 
Θεοδώρητος Βρεσθένης 376. 
Θεοδωρίδης, Ίάκ. 720. 
Θεοτόκης, Κων. 737. 
Θεοτοκόπουλος, Δομίνικος 512. 
Θεόφιλος 560α. 
Θερμιά (Κύθνος) 857. 
Θεσπρωτία 622. 
Θεσσαλία 40, 91, 491, 626, 846, 901. 
Θεσσαλονίκη 1010**, 5, 111, 120, 227, 
481, 628, 637, 686α, 711, 924, 926, 
1021. 
Θήβα 539. 
Θησείο 484. 
Θράκη 18, 377, 413, 632, 717, 901, 923. 
Θυάτειρα Μικρός 'Ασίας 535. 
Ιακωβατος - Ζερβός, 'Ηλίας 1013**. 
Ιακωβίδης, Γ. 1020α. 
Ιακωβίδης, Χ. 854. 
Ιάσιο 152, 220. 
Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας 1009. 
ΙΔΕΑ 421. 
Ιεζεκιήλ Πισιδίας 934. 
Ιερεμίας, Αλέκος 346. 
Ικαρία 408. 
Ιμβριώτη, Ρόζα 378. 
Ιμβριώτης, Γιάννης 32. 
Ίμβρος 162. 
Ιμπραήμ 13ε, 270β, 552. 
Ιμπραήμ, πασάς Μπερατιού 844. 
Ινδία 995. 
Ιόνιος Ακαδημία 246, 284, 338, 423α, 424. 
Ιορδανίδης, Κ. 810, 
Ισπανία 778. 
Ισραήλ 580. 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελ­
λάδος 9, 10, 11, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 
48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,78, 
79, 80, 81, 82, 83, 88, 109, 127, 
138, 140, 149, 151, 156, 163, 164, 179, 
187, 188, 189, 190, 191, 195, 254, 255, 
256, 257, 282, 285,290, 291, 295, 299, 
317, 325, 326, 327, 329, 330, 333, 334, 
335, 395, 409, 476, 500, 501, 502, 516, 
554, 555, 559, 604, 611, 612, 618, 648, 
649, 650, 651, 652, 653, 656, 674, 676, 
678, 681, 682, 683, 724,729, 756, 758, 
779, 787, 827, 833, 863, 893, 894, 910, 
961, 963, 965, 966. 
Ιταλία 851*. 569, 592, 801, 802, 949. 
Ιωάννης Βλαδίμηρος, βασιλεύς 909. 
Ιωάννης Ε' , αυτοκράτορας Βυζαντίου 
185. 
Ιωαννίδης, Γρηγόριος 530. 
Ιωαννίδης, Δ. 287. 
Ιωαννίκιος Β' από 'Ηράκλειας, Οικουμε­
νικός Πατριάρχης 954. 
Ιωάννινα 186, 477, 506, 659, 847. 
ΙΙωάννου, Μάρκος η Μαλλιαράκης 595. 
Jankovic, Dragoslav 97. 
Jassaud, Auguste de 830. 
Jonas, M. 545. 
Julien, Stanislas 409, 863. 
Καδας, Σ. Ν. 748. 
Καζαντζάκης, Ν. 266, 776. 
Καΐρης Θεόφιλος 769, 770. 
Κάϊρο 654. 
Καλάβρυτα 32, 38, 485, 529, 530, 557, 
641, 688, 690, 704, 709, 994. 
Κάλβος, Ανδρέας 777. 
Καλλίμαχος, Δημήτριος πρωθιερεύς 347. 
Καλλίνικος Β ' , πατριάρχης 100. 
Καλλίπολη 180. 
Καλό Κύπρου 546. 
Καλόγερος, Μακάριος 100. 
Καλογερόπουλος, Άγγελος 1010**. 
Καλυβόπουλος, Χρίστος Γ. 414. 
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Καμμένο Άρτας 32. 
Καμπάνης, Άριστος 122, 524. 
Καμπούρογλου, Γρ. 531. 
Κανάρης, Κων/νος 52. 
Κανδύλης, Γιώργος 585. 
Κανελλόπουλος, Παν. 439α, 1030. 
Κανέλλος, Στέφανος 159, 224. 
Καντακουζηνός, Κων. 279. 
Καποδίστριας, Βιάρος 560. 
Καποδίστριας, Ίω. 13γ, 309, 410, 550, 
551, 560, 631, 634, 639,695,705,722, 
804, 811, 845, 875, 967, 971, 993, 994. 
Καππαδοκία 28. 
Καραγιώργη, Μαρία 423. 
Καραγιώργης, Στάθης 32. 
Καραϊσκάκης, Γ. 846*. 
Καραϊωάννης, Πάνος 565. 
Καραμανλής, Κων. 382. 
Καρά Μούσα πασάς 880. 
Καραπιπέρης, Χρ. 435. 
Καρασοότσας, Ίω. 587. 
Καρατζάς, Χρήστος 346. 
Καραιζαφέρη, Ιωάννα 735, 878. 
Καραχάλιος, Γ. 994. 
Καργκέζε Κορσικής 106. 
Κάρπαθος 133. 
Καρράς, Σίμων 225. 
Καρτάνος, Ιωαννίκιος 407. 
Κάσδαγλης, Έμ. Χ. 298. 
Κασίνης, Κ. Γ. 680. 
Κασομούλης, Ν. 260. 
Κάσος 595. 
Καστελλόριζο 473. 
Καστόρχης, Καλλίνικος 721. 
Καστριώτης - Σκεντέρμπεης, Γεώργιος 219. 
Κάστρο Μπεζενίκος 440. 
Καταλανοί 619, 836, 837. 
Κατσίμπαλι 418. 
Κάτω Χώρες 242. 
Καψάλης, Εύ. Γ. 452. 
Κέα 857. 
Κεμάλ, Μ. 1011**, 864. 
Κεντρικον Παρθεναγωγείον, Κων/πολη 428. 
Κερασιές Αρκαδίας 723. 
Κέρκυρα 3, 246, 284, 354, 543α, 658α, 
663α, 794, 944α. 
Κέρτεζη 709. 
Κεφαλίδου, Στάσα 378, 
Κεφαλονιά 85α, 176, 223, 617, 749, 750, 
831. 
Κήποι Ζαγορίου 519. 
Κιλελέρ 429. 
Κίμωλος 100, 242, 451, 857. 
Kishinev Βεσσαραβίας 973. 
Κίτρος 227. 
Κίτρους, επίσκοπος 1017. 
ΚΚΕ 32, 229, 273, 300, 322, 342, 760,826, 
862, 1001. 
Κλάδος, Μαρίνος 224. 
Κλαδοόρη, οικογένεια 570. 
Κλάρας, Μ.Δ. 1006. 
Κλεισούρα 714. 
Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος 260, 722. 
Κομμητάς, Στ. 355. 
Κομνηνός Ηλιουπόλεως, Άνθιμος 563. 
Κόνιτσα 319. 
Κοντογιαννόπουλος, Β. 14. 
Κόντογλου, Φ. 942. 
Κοραής, Άδ . 224, 403, 806. 
Κόρακας, Μιχαήλ 882. 
Κορδάτος, Γιάνης 598, 760, 761, 762. 
Κορινθία 31, 32, 102, 223, 469α, 631,994. 
Κόρινθος 73, 79, 82, 83α, 214, 550, 985. 
Κορνάρος, Ίω. 870. 
Κορσική 104, 105, 106, 521. 
Κοσμάς, Αιτωλός 849*, 347. 
Κοσμάς, μητροπολίτης Θεσ/νίκης 227. 
Κοτζιούλας, Γ. 32. 
Κουλουμπής, Θ. Α. 460. 
Κουμεσόπουλος βλ. Άρώνης, Π.Ν. 
Κουνάδης, Γιάννης 237. 
Κουνελάκης, Νικόλαος 14β. 
Κουνινά ΑΙγιαλείας 696. 
Κουρβετάρης, Γ.Α. 691. 
Κουρμούλης, Δ. 859. 
Κούρνοβο 32. 
Κούτας, Ανδρέας 396. 
Κούρτοβικ, Δημοσθένης 877. 
Κούτελη 401. 
Κουτσόγιωργας, Μένιος 14. 
Κράλης, Μάνος 677. 
Κρήτη 19, 22, 76, 132,135, 177, 182,280, 
320, 344, 474, 504, 512, 513, 569, 570, 
571, 575, 579, 617, 620, 634, 647, 
684, 751, 751α, 789, 820, 841, 880, 
882, 885,901, 916, 931, 933, 940, 944, 
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946, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 
1000. 
Κριτοβουλίδης, Κυρ. 951. 
Κρυστάλλης, Κ. 847. 
Krug, Prof. 965. 
Κύθηρα 570, 698, 871. 
Κυθραία 895. 
Κυκλάδες 286, 857. 
Κύμη 314α. 
Κύπρος 1017**, 46, 174, 205, 207, 209, 
236, 250, 287, 298, 318, 323, 348, 
371, 372, 373, 374, 387, 389, 396, 
422, 425, 442, 460, 484, 486, 489, 
495α, 509, 523, 526, 546, 580, 593, 
644, 670, 677, 701, 702, 712, 750, 
751α, 759, 774, 789, 808, 834, 840, 
869, 870, 879, 885α, 891, 896, 897, 
901, 911, 913, 917, 944, 982, 1015, 
1016, 1023, 1028, 1028α. 
Κυρήνεια 174. 
Κύρκος, Λεωνίδας 14. 
Κωλέττης, Ιω. 566. 
Κωνσταντάς, Γρ. 251. 
Κωνστάντζα 633. 
Κωνσταντίνος Α', βασιλιάς της Ελλάδας 
313, 534. 
Κωνσταντίνος Β' τ. βασιλιάς της Ελλάδας 
382. 
Κωνσταντίνος, μεγάλος δούκας της Ρωσίας 
671. 
Κωνσταντινούπολη 135, 192, 377, 428, 556, 
572, 768, 782, 860, 886, 893, 901, 
945, 960. 
Κωνσταντοπούλου, Αθηνά 378. 
Κωτσάκης, Δ. 435. 
Λαγγουράνης, Κ. 199. 
Λάδης, Φ. 912. 
Λαζαίοι 1017. 
Λαζαρίδου - Πιμπλή, Σούλα 762α. 
Λαζάρου, Σταμάτης 465. 
Λάκκα Σουλίου 623. 
Λακωνία 252, 296, 599, 698, 858, 908. 
Λαμία 34, 366. 
Λαμπινή Ρεθύμνης 270α. 
Λάμπρος, Σπ. 352, 355, 561, 
Λαμψίδης, Όδ. 202. 
Langley, H.D. 545, 
Λαούρδας, Β. 416, 738. 
Λάππας, Ίω. 659. 
Λάρισσα 164α. 
Λασάνης, Γεώργιος 119. 
Λ.Δ.Μ.Ε. 759, 762, 762α. 
Λεβίδι 101, 853. 
Lee, George 50, 288. 
Legrand, E. 561. 
Λεμπέσης, Πολύχρονης 347α. 
Λεοπόλδος Σαξ Κοβούργου 754. 
Λέσβος 125, 937. 
Λευκίμμη Κέρκυρας 284. 
Λευκωσία 174. 
Leyburn, G.W. 698. 
Λεφκίας, Θείελπης 17. 
Λέων ΣΤ' ο Σοφός 581. 
Λιάπης, Αναστάσιος Στ. 519α. 
Λίβανος 580. 
Λίβαρτζι 709. 
Λιβόρνο 949. 
Λιναρδάτος, Σ. 670. 
Liverpool, earl of 317. 
Λουδοβίκος Α' Βαυαρίας 603. 
Λουζινιάν, Ιάκωβος 423α. 
Louisiana 254. 
Λουτράκι 981α. 
Λύτρας, Νικηφόρος 14α. 
Μαγκάκης, Γεώργιος - Αλέξανδρος 14. 
MacVeagh 388. 
Μάης, Ίω. 438. 
Maitland, T. 883. 
Μακάριος 670, 834. 
Μακεδονία 19, 120, 126, 131, 132, 285α, 
336, 551, 613, 789, 901, 935, 1033. 
Μακράς, Κ. 435. 
Μακρόνησος 378, 758α. 
Μακρυγιάννης, Ίω. 88β, 260, 553, 624, 
743, 752, 790, 837α, 875α. 
Μαλαξός, Μανουήλ 463. 
Μαλτέζου, Χρύσα 337. 
Μάνη 104, 105, 106, 457, 463, 576, 599, 
621, 635, 671, 858, 946, 954, 962. 
Μανιάκι 729. 
Μανουήλ, νόθος Παλαιολόγος 185. 
Μαντινεία 248. 
Μάξιμος Γραικός 824. 
Μάξιμος Ε' 230α, 
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Μαριολόπουλος, Ήλ. 435. 
Μαρκεζίνης, Σπ. 236. 
Μαρκοπούλου, Μαρία 991. 
Μάρπησσα Πάρου 25. 
Marshall (σχέδιο) 358. 
Μασσαλία 340, 657. 
Μάστρακα, Μάρω 32. 
Ματαπας 576. 
Μαύρη Θάλασσα 564. 
Μαυρογιάννης, Δ. 548. 
Μαυροειδη (Παντελέσκου), Αφροδίτη 378· 
Μαυροκορδάτος, Άλ . έξ απορρήτων 943. 
Μαυρομάτης, Ν. 799. 
Μαυρομιχαλαίοι 482. 
Μαυρομιχάλης, Γ.Π. 793. 
Μαυρομιχάλης, Ηλίας Πετρόμπεη 103. 
Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης 103. 
Μαυροπούλου - Τσιουμη, Χρυσ. 748. 
Μαυρουδής, Κοσμάς μητρ. Κιτίου 919. 
Μεγαδούκας, Λάσκαρης 750. 
Μεγάλη του Γένους Σχολή, Κων/πολη 960. 
Μεγάλο Ζαλούφι Θράκης 923. 
Μεγαρική 483. 
Medlicott, W. Ν. 514. 
Μεϊμάρης, Μ. 862 
Μελάς, Παυλος 285α. 
Μέλος, Γ.Α. 538, 539. 
Μέλπεια Μεσσηνίας 419α. 
Μέξης, Δήμος Ν, 630. 
Merlier, Ο. 1003. 
Μέση Ανατολή 12, 580, 763, 796. 
Μεσόγειος, Ανατολική 906. 
Μεσολόγγι 850*, 264, 282, 285, 665, 
675, 678, 719, 910. 
Μεσσηνέζης, Λέων 602. 
Μεσσηνία 66, 419α, 742. 
Μεταξάς, Ίω. 541. 
Μεχμέτ'Αλής 683, 885. 
Meyer, W. 781. 
Μηλιά 1017. 
Μήλος 100, 242, 857. 
Μιαούλης, Ανδρέας 404. 
Μικρά Ασία 1015**, 22, 139α, 161, 377, 
459, 469, 535, 605, 642, 733, 901, 
906, 1005. 
Millet, G. 193. 
Μινώα Αμοργού 525, 
Μίχας, Άβ. Εύ. 302. 
Μίχος, Θ. 1011. 
Μ. Κ. 32. 
Μ.Λ.Κ.Ε. 759, 762. 
Μολδαβία 655, 672. 
Μολδοβλαχία 283, 922, 925, 973, 1020. 
Μονεμβασία 576, 940. 
Μονές : 
—Αγία Μονή Άρείας 1027α. 
—Μονή Αγίας Λαύρας, Άθως 193. 
—Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων 529. 
—Μονή Αγίου Αντωνίου Γαληνών 765. 
—Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγ. Ό­
ρους 748. 
—Μονή Αγίου Αντωνίου Μαρπήσσης 
Πάρου 25. 
—Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού 431. 
—Μονή Αγίου Μηνά Πάρου 24. 
— Μονή Αγίου Παντελεήμονος 765. 
—Μονή Αγίου Παντελεήμονα Άγιας 491. 
—Μονή Ά γ . Πάντων 938. 
—Μονή Αρετίου - Μεραμπέλλου 344. 
—Μονή Βαγγελίστριας Σκιάθου 1013. 
—Μονή Βουλκάνου Μεσσηνίας 244, 370. 
—Μονή Έσφιγμένου Άγ. Όρους 748. 
—Μονή Ιβήρων Ά γ . Όρους 748. 
—Μονή Κανδήλας Μαντινείας 248. 
—Μονή Κουρνδς Χίου 646. 
—Μονή Κύκκου 508, 667. 
—Μονή Λειμώνος 1003. 
—Μονή Μεγάλου Σιιηλαίου 673. 
—Μονή Μουτσιάλης 791. 
—Μονή Μυρταρίου Βονίτσης 844*. 
—Μονή «Παναγία η Γούμερα» 461α. 
—Μονή Προδρόμου Σκήτης Βέροιας 791. 
—Μονή Προδρόμου Σκοπέλου 196. 
—Μονή Προφήτου Ήλιου Ρουστίκων 
Ρεθύμνης 341. 
—Μονή Σέλτσου 628α. 
—Μονή Σινά 938. 
—Μονή Ταξίαρχων Αιγίου 1003. 
—Μονή Υψηλού Λέσβου 1003. 
—Μονή Χιλανδαρίου Άγ . Όρους 727, 
748. 
Μονοδένδρι 32. 
Μοσκέτης, Άντζολος 617. 
Μοσκέτης, Ιωάννης 617, 
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Μόσχα 27. 
Μόσχοι , αδελφοί 244. 
Μοσχόπολη 178, 206. 
Μόσχος, Χ. 691. 
Μουζάλος, Σωφρόνιος Αθηνών 949. 
Μουζενίδης, Ά δ . 1001. 
Μουρνιά Χανίων 885. 
Μουσεία : 
—Cor re r , Βενετία 427. 
—Δουκικού Παλατιού Urbino 185 
—Εθνικό Ιστορικό 596. 
— Εκκλησιαστικό Κορίνθου 431. 
—Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας 1004. 
—Λαογραφικό Μυκόνου 504. 
Μουσουνίτσα Φωκίδας 586. 
Μουσουλμάνοι 689α. 
Μουσουρος, Μάρκος 1018**. 
Μουστάκης, Β. 743. 
Μουστοξύδης, Ανδρέας 658α. 
Μπάγια (Κήποι) Ζαγορίου 519. 
Μπαρσουκος, Ι. 32. 
Μπελιο, Ελένη 780. 
Μπέλλες 461α. 
Μπεράτιο 844. 
Μπιζάνι 456. 
Μπίτας, Κων. Δ. 793. 
Μποναφές, Ιέρων - Ιωάννης 686. 
Μπότσαρης, Μάρκος 53, 674. 
Μπουλιαράτι - Δερόπολη Β. Ηπείρου 414. 
Μύκονος 242, 504, 505. 
Μυλωνάς, Π . 972. 
Μυστρας 557, 576, 599. 
Mussol ini , Β . 802. 
Ναβαρίνο 55, 69, 164, 179, 233, 779, 966. 
Ναζί 485. Βλ. και Γερμανία. 
Νάξος 455. 
ναός Αγίου Γεωργίου των 'Ελλήνων Βενε­
τίας 1004. 
ναός Αγίου Νικολάου Πλάτσας Μάνης 621. 
ναός Αγίου Σπυρίδωνα Κέρκυρας 944 α. 
Napier, Col . C .J . 970. 
Ναπολέων 784, 858, 959. 
NATO 94. 
Ναύπακτος 402. 
Ναύπλιο 137, 244, 411, 538, 753, 1027α. 
Νέα Υόρκη 44. 
Νεκτάριος Πάφου και Τριμυθουντος 918. 
Νενεδάκης, Α. 912. 
Νεότουρκοι 316. 
Νεόφυτος ο Κρητικός, μητροπολίτης Ούγ­
γροβλαχίας 184. 
Νεόφυτος, επίσκοπος Μήλου και Κιμώλου 
100. 
Νερουλός, Ρίζος 817. 
Νίκανδρος Νούκιος 663 α. 
Νικόδημος Αγιορείτης 849 *. 
Νικολαίδης, Γ. 32. 
Νικολάου, Διαμαντής 'Ολύμπιος 917. 
Νικολόπουλος, Κ. 438. 
Νιρβάνας, Π. 828. 
Norpv, A. S. 964. 
Ξανθάκης, Ι. 435. 
Ξενόπουλος, Γρ. 828 
Ο.Η.Ε. 494. 
'Οθωμανικό κράτος 64, 118,217,443, 782, 789, 
852,1000. 
Οθωμανοί 137. 
Ό θ ω ν 493,603,811,984. 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 30,1003. 
Ολλανδία 860. 
Ολυμπία 997. 
Ολυμπιώτης, Άνθιμος 854α. 
Όλυμπος 1017. 
Ορεστειακά 203. 
Οριόλι, Φρ. 354. 
Ορχομενός Αρκαδίας 101. 
Ούγγροβλαχία 184. 
Πάγκαλος, Ν. 671. 
Πάδουα 599. 
Παϊδούσης, Μικές 170, 977, 1003, 1014. 
Παλαιολόγοι 397. 
Παλαιστίνη 580. 
Παλαμήδης, Ρήγας 552. 
Παλλαδάς, Γεράσιμος Καστοριάς 949. 
Πάλλας, Δ. 245. 
Πάλλης, 'Αλέξανδρος 615, 847. 
Παναγιώτου, Λάζαρος 607. 
Παναγόπουλος, Ε.Π. 878. 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 639. 
Πανουριάς (πατέρας) 846 *. 
Πανουριας, Νάκος 846 *. 
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Πανταζής, Περικλής 868 α. 
Παντελίδης, Κ. 862. 
Παπαγεωργόπουλος, Κ. 796. 
Παπάγος, Ά λ . 198. 
Παπαδάκη, Σοφία Μαυροειδή 32. 
Παπαδιαμαντόπουλος, Ανδρέας 137. 
Παπαδόδημας, Ν. 582. 
Παπαδόπουλος, Θ. 207, 982. 
Παπαδόπουλος, Γ. 236, 507. 
Παπαδόπουλος, Θ.Χ. 340. 
Παπαδόπουλος - Κομνηνός, Νικόλαος 279 
Παπακυριάκης, Γ. 318α. 
Παπακωνσταντίνου, Κ.Εύ. 301. 
Παπαναστασίου, Άλέξ . 446, 853. 
Παπαπερικλής, Ν. 32. 
Παπαπολίτης, Σωτήρης 14. 
Παπαρρηγόπουλος, Κων. 520. 
Παπαφλέσσας 729. 
Πάπιγγο Ζαχαρίου 731. 
Παπουλάκης 36. 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 169, 353, 922. Βλ. 
και Μολδοβλαχία. 
Παρανίκας 83 α. 
Παρασκευόπουλος, Γ.Π. 171. 
Πάργα 64, 140. 
Pargoire, J. 193. 
Παρίσι 109,959. 
Πάρος 24, 25. 
Παρτσαλίδη, Αύρα 32. 
Πασσάροβιτς 1000. 
Πάτρα 212, 269, 641, 822, 933. 
Πατριαρχείο Κων/πολης 744, 745. Βλ. κ , 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Πατριαρχική Ακαδημία 770. 
Πατρίκιος, Ιωάννης 919. 
Π.Ε.Ε.Α. 32. 
Πειραιάς 708, 854. 
Πελοπόννησος 1016**, 116, 241, 337, 397 
664, 785, 901, 945, 993. Βλ. και Ρομανία 
Περρής, Παν. Ε. 937. 
Persio, G.C. 684. 
Πεσμαζόγλου, Ίω. 14. 
Petit, C. 193, 1026. 
Πετροπουλάκης, Λ.Δ. 946. 
Πηγάς, Μελέτιος 575, 594. 
Πικρός, Ά θ . 952, 957. 
Πίσα 945. 
Πλαστήρας, Ν. 143. 
Πλωρίτης, Μάριος 231. 
Πολίτης, Ν. 717. 
Polk, G.W. 1001. 
Πολυλάς, Ιάκωβος 174 α. 
Πολυτεχνείο 439 α, 716. 
Πόντος 377, 461 α, 527, 733. 
Πόρος 830. 
Πορτογαλία 778. 
Πότσνταμ 27. 
Pouilloux, J. 113. 
Pouqueville 360. 
Πρακτικίδης βλ. Τσιριγιώτης, Ζ. 
Πρέβεζα 781. 
Πρίγκος, Ιωάννης 40, 996  
Πρασακάκης, Ίω. 224. 
Πυλαρινός, Ιάκωβος 85α. 
Pushkin, ΑΙ. 973. 
Πωγωνιανή 222. 
Quai d' Orsay 662. 
Quinet, Edgar 8. 
Ρασ - Μπαλμπέκ Συρίας 763. 
Ράχοβα 709. 
Ρέθυμνο 270α, 341, 610, 880. 
Ρήγας Φεραίος 112, 441, 450α, 561. 
Ρηγόπουλος, Θεόδ. 85, 243. 
Rhodes, Dennis E. 398. 
Richelieu, Duc de 360. 
Ρίτσος, Γιάννης 139. 
Rochas, G. 113. 
Ροΐδης, Έμ. 944. 
Ρομανία 914, 915. Βλ. και Πελοπόννησος. 
Ρόμμελ 272. 
Roosevelt, F. D. 388, 545. 
Ρουμανία 181, 182, 220, 249, 283, 522, 578,579. 
609, 633, 692, 924. 
Ρούμελη 32, 624, 813, 999. 
Ρούσσου, Μάγια - Μαρία 402, 619. 
Ρώμη 484. 
Ρώς 473. 
Ρωσία 32, 117, 845, 886, 964. 
Σαββίδης, Γ.Π. 384. 
Σαββίδης, Σ. 559α. 
Σάθας,Κ. 979. 
Σαινσιμονιστές 311. 
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Saint - Hilaire, de Queux de 801. 
Σαμοθράκη 285 β. 
Σάμος 724. 
Σαμουήλ Κύπριος 770. 
Σαρακατσάνοι 39. 
Σάρου οίκος 496. 
Σάρρος, Δ.Μ. 711. 
Sauvaire 635. 
Σαχίνης, Γεώργιος 607. 
Schaubert, Ed. 39α. 
Schliemann, H. 480, 892. 
Schliemann, Sophia 892. 
Scobie 589. 
Σεβήρος, Γαβριήλ Φιλαδέλφειας 575. 
Sedgwick, Henry D. 49. 
Σελέκη οίκος 496. 
Σελίμ Γ' 852. 
Σελιμίνσκι, Ίω. 905. 
Σερβία 281, 890. 
Σεφέρης, Γιώργος 384, 936. 
Σιδερής, Δημήτρης 665. 
Σικελία 851 *. 
Σικελιανός, Άγγ. 122. 
Σίνας, Σίμων 324. 
Σινώπη 98. 
Σιούμπιν, Μπ. Σ. 32. 
Σιότης, Ί . 691. 
Σίφνος 153, 242, 857. 
Σκαλτσας, Δήμος 846 *. 
Σκάρος, Ζήσης 32. 
Σκένδος, Μιχαήλ (Vanderbeck) 249, 280, 
281. 
Σκήτη Βεροίας 791. 
Σκιάθος 1013. 
Σκληρός, Άθ. βλ. Πικρός, Άθ. 
Σκόπελος 196. 
Σκουζές, Παναγής 706. 
Σκρά 19. 
Σκύρος 225. 
Σλάβοι 367, 794. 
Σμύρνη 230,364,469,492,642,903 α. 
S.O.E. 194,899. 
Σολωμός, Δίον. 288,956. 
Σοποτό 709. 
Σούλι 112,115,622,623,781. 
Σοφιανός, Νικόλαος 592. 
Σπάρτη 576. 
Σπέτσες 830, 874. 
Σπηλιάδης, Ν. 276. 
Σπίρτα, οικογένεια 713, 714. 
Σποράδες Β. 971 α. 
Στάίκόπουλος, Στάϊκος 137. 
Στακτόπουλος, Γρ. 1001. 
Σταυρόπουλος, Άργ. 488. 
Στερεά Ελλάδα 847 *, 664, 901, 945. Βλ. 
και Ρούμελη. 
Στεφανάκης, Κων/νος 14. 
Stevenson, Malcolm 205. 
Stratford 331. 
Στύρα Εύβοιας 103. 
Σύλλογος Εκκλησιαστικός Μουσικός εν 
Αθήναις 145,493. 
Σύλλογος, εν Αθήναις προς διάδοσιν των 
Ελληνικών Γραμμάτων 632. 
Σύλλογος Φιλολογικός Χανίων 647 
Συρία 580, 763 
Σωτηράκης, Νίκος Δ. 453, 499. 
Σωτηρίου, Κ. Δ. 32. 
Σωτηρόπουλος, Σωτήριος 13α. 
Σωφρόνιος, μητροπολίτης Θεσ/νίκης 227. 
Ταλιαδουρος, Άθ. Σ. 302. 
Ταύγετος 576. 
Τζαβέλλα, Αντιγόνη 659. 
Τήνος 242. 
Thiersch, Fr. 560 
Τιμόθεος Κυρήνειας 918. 
Tocco 831. 
To!u, Nicolas 395α. 
Tommaseo, N. 794. 
Τόμπρας, Κων/νος 399, 400. 
Τοσκάνη 777. 
Τουρκία 1011**, 46,67,71,215,258,262, 
270α, 284, 287, 311, 321, 332, 373, 383, 
509, 515, 569, 593, 656, 659, 663α, 664, 
459, 669, 701, 702, 744, 745, 767, 774, 
864, 885α, 897, 913, 929, 930, 959, 1023. 
Τούρκοι 54, 131, 209, 241, 262, 270α, 284, 
538, 575, 618, 619. 
Τουρκοκρατία 129, 147, 209, 312, 450, 455, 
503, 549, 706, 740, 744, 804, 890, 898, 
903, 914, 925, 926, 981, 982, 983, 1003, 
1015. 
Τουρκομάνοι 76. 
Τρανσυλβανία 261. 
Τρίκαλα, Κορινθία 223. 
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Τρίκαλα 932. 
Τρίκερι 378. 
Τριπολιτσά 78, 241, 246, 552. 
Τριφυλία 13α, 13γ, 13ε, 997. 
Τροιζήνα 478. 
Truman, Η. S. (δόγμα) 358. 
Τσαρούχης, Γ. 854. 
Τσάτσος, Κων. 303. 
Τσεπέλοβο Ζαγορίου 519α. 
Τσερεβελάκης, Ι. 972. 
Τσιριγιώτης, Ζαχαρίας η Πρακτικίδης 948. 
Τσιριντάνης, Ν . 946. 
Τσιρώνης, Γ. 1017. 
Τσοκόπουλος. Γ. 186. 
Τσόντος-Βάρδας 467α. 
Τσουδερός, Έ . 583, 796. 
Τσουδερός, Μελχισεδέκ 474. 
Τσουτσος, Αθανάσιος 855*. 
Tyser, Sir Charles 205. 
Urbino 185. 
Walter, Christopher 491. 
Weiler, F . de 860. 
Ύ δ ρ α 608, 830. 
Υψηλάντης, *Αλ. 476, 956. 
Φανάρι 764. 
Φαναριώτες 114, 340, 517, 764. 
Φάρασα 28. 
Φαρδύκαμπος 32. 
Φενεός 431. 
Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης 637. 
Φεφές, Θεόκτητος 485. 
Φθιώτιδα 999. 
Φθιώτιδας μητρόπολη 841α. 
Φίλια Καλαβρύτων 530. 
Φιλιατρά 13β, 13δ, 88α, 270β, 315, 417. 
Φιλική Εταιρεία 119, 781, 967, 986. 
Φιλιππίδης, Δανιήλ 251. 
Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ίω. 665α. 
Φιλιππούπολη 889. 
Φιλόθεος Σαλώνων 664. 
Φλαγγινιανό φροντιστήριο 425, 427. 
Φλωρά - Καράβια, Θάλεια 852α. 
Φλωρεντία 481, 777, 958. 
Φόδελε 765. 
Φουσάρας, Γ. Ι. 7. 
Φραγκίσκος Α' της Γαλλίας 663α. 
Φράγκοι 954. 
Φραγκοκρατία 455, 804. 
Φραντζής, Ά μ β . 997. 
Φρήμαν, Τζών 666. 
Φωκίδα 853*, 586, 999. 
Φωτάκη, Ευαγγελία 378. 
Χαϊδούκοι 890. 
Χάλης, Β. 951. 
Χαλκίδα 467, 1025. 
Χαλκούσης, Γ. 975. 
Χάνδακας 512, 513. 
Χανιά 647, 684, 773, 885. 
Χαροκοπιό Μεσσηνίας742. 
Χατζή - Αλή Χασεκή 706. 
Χατζηαργύρης, Κώστας 27, 670. 
Χατζήμαλης, Κώστας 32. 
Χατζηπαναγιώτου, Γιάννης 462. 
Χατζηστεφανής, Σταυρής 667. 
Χατζηχρήστος 722. 
Χίος 27, 41, 170, 224, 262, 334, 378, 464, 
481, 646, 775, 866, 887, 959, 976, 1024. 
Χοντρογιανναίοι 602. 
Χορτάτσης, Γεώργιος 497. 
Χούντα 166, 278, 421, 604α. 
Χρήστου, Π. Κ. 748 
Χριστιανοί 689α. 
Χριστιανούπολη 997. 
Χριστόπουλος, Π. Φ. 868. 
Χριστόφορος, ΆΘ..949. 
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος 224. 
Χρυσοβελώνης, Ίω. Α. 224, 1024. 
Χρυσόστομος, μητροπολίτης Σμύρνης 230. 
Ψαρά 681, 830. 
Ψαρρός, Δημ. 161. 
Ψευδοδωρόθεος 481, 581. 
Ψηλός, Διομήδης 14. 
Ψιλόπουλος, Σπ. Ε. 131. 
Ψυχάρηδες 975. 
Yale, Πανεπιστήμιο Αμερικής 351. 
Zancarolo, οικογένεια 684. 
Zantiry, Gabriel - Marie κόμης του 521. 
Zaimov, J. 366. 
Zemun Γιουγκοσλαβίας 713, 714. 
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